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De lua Baptifta Saenz Nanar rete, Cananero de la Ordc Mi-
litar de Alcantara i de fu Coníéjo^y fu Secretario en el, y en 
el de UCamanti y lunta: C^níiímadorne ios priuiie-
gios Reales de Caíiilla. 
C O M P R E B E N D E 
Lo Eclcííañico, Secular, Politico, y Militar,Hique por fu Sccrecaria 
de la Nucía- Efpaaa fe prouce:Preíidios,gsnie>y coítas,valor de" 
Encomiendas de Indios, y otra? cofas curioTaSjiiccef- IS 
riasjy dignas de faberfe. Q 
Efcriuiale por el año derá^. Iwan Diez de la Calle, Oficial 
Segando de íamiíina Secretaria. 

JLÀ Obíiga¿pn .maturar de 
Vaflallo fc junto en mi la;dc 
críadoídarV-Mi cóíi¡á|>cu~ 
paéiodc Oficial fegundade 
ía-ScGretarkdei Eeaí r y Su-
iod0jas IndiaSjÇU-lo pçrteocr 
.rio:dç!a:N!xe: eicté al rico^yj 
lia-Eípaííâ,: donde 
años, cotttmuos^y ca ctlos (demas;4el;;ptin> 
tualexpidiente, que fiempre iicdado dciàs 
cofas-de mi cargo» y obligado, y limpiçza 
com qac lakche^lio.); He i d ^ ^ m ñ m i Q c ñ 
particular aceración los pumos, que A o m -
prchende las. máterias-'mas principaJe^dèlk 
en lo Diuino3Humano^Politicory Milkaf; 
Para que cumplidamente fe informe dadlas 
Vé M; y fus Miniftros.con v^a breû p p;otî  
cía fegura-y clarafin largos^íçpf Cqs .pi 
To-
••.•VIV-IÍ. 
fobra de palabras, como ía tuuo el Ro-
mano de^'á^a!:Pr3au!íiciâ , para tôrnprc— 
hender, gopemar, preucnir, yéõ^feruar 
confuauidad, acierto, y brcuedad las mu-
chas , remotas, y dilatadas, que impera-
ua. Entre fi ta diferentes en condición, le-
yes, coflumbres* ritos, y. adoración de dio-
íes^ 
Eti el año de mil y reifcientoS y qua-
renta y cinco formé , Imprimí, y pre— 
íentè a V . M. vnbreue memorial defteaf-
funto,comofrato,y rfe<5tò4c ñii cúidãàôy 
yeíludio 5 aórã, ccmtif5tiâiTd<Jõ-, burfüoíi 
poner a fus Reales pics efle, que enelofvc-
d,y''e5ampRâd<^dê-a(|tíd.Vàdiuidido en 
cinco capitaIos,qüe cotripríliendcn los dif-
tritosde lasciiKoñüdienciasvy Cbancille-
ríàsReales, cayo drfpácfco fe execatá por 
efta'Secretana^con los V irrey cscjúe haaui-
do en la Nueua-Efpaña dêfde fü primero 
Conquiftador, y GouernadorDoTi fema-
do Cortes,Marques del Valle, haftael Co-
de dé Saluatiérrá j que al prefeme la go-
üierfta ccMientera fatisfacion: fus oficios, 
valor de los renimdàbles 5 nu— 
snerodellos, y de la s I glcfias. Ca t alago ée 
los Prelados > que las han regidoy Dignida-
des, y Prebendas > que V . M. prefema ca 
aquellas jurifdiciones» Diocefis, j rentas q 
tienen. 
Contiene aísímiímo las mas principales 
Ciudades, Villas, y Pobladònes^Coronias 
de Eípañolcs, y los Fundadores demuchas. 
dellas^fusvezindadeSafrutoSjj riquezas, de 
queabundan^gozan» y comercian: fo&Go-
uentos» Monafcios, Colegios-, Hofpitar 
lcs,Vniuerfidades,y Éftudios^ que V. M. y 
fusgloríoíbs anreceífores,con^zcla tan ;Ca 
toiíco* y inmenfos gaíloslianfundaáa,. y 
fuftentado » para dilatary conferuar la Fè 
Diuina en aquellas; apartadas; Regiones;,, y 
v-eneracionde íüCuttOs.paz,, y felicidadde 
fus Vaílallos.NiicuosáíEcotómientos, y 
conúerííones•„ cnqtte af prefemefe va en-
Eendícndo,, con gran íruroefpitituaL Y aU 
ganas dclasmucfaas,y grande&Iímofña%q 
ban dado de fus Caxas Seaies para fabrica* 
Ornamentos de los Tempies» y aoid de 
los; 
los Retígí¿ím;,5que''han ido a comunicar 
¿•fbs- h-atataks • ló^ tcforos , y hrz de ta 
ipcóiad Euahgelicaignorada dellosí por 
tamos figíos," poixjueíi huuiera^dcexp-rcf-
íar amn las Thas importaiitesy quanti:o> 
fas, era neceíTariopara foio cílo vn gran li-
Efpctt) (Señor) de la grandeza, y fobe-
mna clemencia de V . Mageftad, fe ha de 
feruix de recibir, y amparar eftc DifcuiTo, 
•pórel cuidado» y voluntadgnisde con que 
le héfòiiraadQen&Realferuiciò^ yconei 
faifo.r.diuino iré con tinmndo^ y perfección 
tóndo lo d emas. q u e -per ce n e ce>1a .1 a sg ran r 
des frouinciasdd Pero, conque en volu-
men pequeño tend^a V i , Mageftad, y fus 
Reales, y S/upreinos-Ganfejos^ y lantade 
•Guerra de Indias indiuiduál, y entera BO-
ticia de lotnas fcleébO;-,; y -impòrtante de 
aqiielJos dos Imperios, y -fe podran fatií-
faz^rfe JReales ordenes mas clarayy brç-
uemínt€ ,y dar enterafacisfacion, y def-
pacho a fus Vaífalios, que es el frn que be 
ten ido e n facarlcra l uz .Gu ar tj o B i o s la mxiy 
i . Cate-
Gacolica.yRcalperfonadcV. M.muchos, 
y muy felices anos, como la 
de ambos Mundosha meaefter. 
De V . M, 
Humilde ficruey criado» 
Turn Diez, dela Calle. 
C E D V -

C E D V L A E N Q V E S g 
merged a JmQ iDuz^ ds i * 
'cientos âucados^ en confiÀtrg.-
çfan.dtfósfcmictosff dd que bfz¿a en for-
mar , y imprimir el memorial, qtté h de-
dico i?/dio , queft amncrHa \ y ^ rfelona 
THaqçifcotAntonio Mtnçoloi ÇttâdçT 
de euenus de mj fonftjo R.eal de ¿as 
Indiíttiò A U ferfma^prÇpn^^que 
adelante firmer en d^Jicio de m Je -• 
fòrera generd4eljt lu4n Die \ de la 
( alie 3 OficidSígutído J e ¿a Secñtafía del dicho mi' 
fonfcjotit lç tffeameal^sTrmmçifS deUNvem-tf-
fafofitme hei hecho relució empeça $ pmirme en etlafor 
el mes de Setiebre del anúifaf^dfidtfeifçieníosy <vein 
te y qttatr o ¿adonde loha continuado con par ticuUr de -
feode ha-̂ erfe^dpa^Jie lasmítch,as3y dií*erf¿¿ materias 
que fe tratan en ¿quclU Se^retanA^y en lafqfmaçw de 
lasíefpach^sqme pafan por ella ( que fai ^arbs^ y de 
impMtapcU . ) sAfsiftiendopafi* eHe efe0o;a ¡uatt V-.etr 
Oficial mayor âe tit dicha Se imàt ía í dòíjdejtrúiircih-
cueàUy-fici* anos con tvdafaUf&idn;ypU*é%¿%$r¡tr%.-
dodwerfits rvezf s a defpacharen el dtcb'e mi 'fconfefr 
\ pKaufenci» del Secreter to propietario Jfifla mteuede 
edgoflo defeifcientos y treinta y dps,̂ ue por^u falUci-
¡nientOiy cleccion de. sAxdresde l^e^as , a c&yQ.cargo 
cBatta ¿t¿a fa^onla dicha Secntaria $ entro en la pUfa 
; de Oficial Segunde della, que e-fta exerciendo con d cm 
dado^y íifsiflenciajfuees notorio^ amendefe acrecenid-
do macho el defpach^afsi cen ÍAtniroímion de la mef-
fada^y media anAta^cowoconoirascojas^ejeheinoYi-
ginad*de los accidentes délos negocios , y prolixidad 
dellfôihaiQendò dipreMes fela'ciWrjespúra ñfplucr'pu-
tosgenerdlcs^ imponentes a m ftf tmiQ-iy gémernc de 
; las Iwdtas.T '-vltimamènteha hecho memorial de to-
áoslos Minifito's qíte me firuén en el dkbo mi Cenfejo}y 
en el deU Camarade Indias i y dHo qm por ambos Tri 
hundes prouéo en la Cafa áei'*£omr#mf07fi de Stui-
í la/ /énlas Drom'ncia'sdel Perhyy^NMuà- €fpA^a3y¡f-
las de Canaria^y otros puntos necefariótpara (juspie-
garyjuntas ejlas noticias \ y ofrece otras nmy impo t̂an^ 
tespara la mayor imdigecia-3ybreusdad deláèfpaçbo . 
Saplicademej q en confideración defies fer•tticios,y di U 
Mecefsidad cotsquéfe balla^por lacortedad defusgajèS} 
y yexhefowentosi fendo lá ocupaciont an grande^ qutno 
í és jtofcible âimnirfe a otro em fleo $ y de que tiene fite 
hues. 
bijfâíloscinco WAtones^ydes hembfús ? q ía m ŷ&T-jf. 
indina-a efiàd* -de-Rtltgioj* -^yju wkgtn mdits.AtpàiT 
rir yfintentt Mtf-qi&p0dtrfcju£Untâidw»ti&fàtó± 
jwr no^u-erfd -̂hecbe nmgrfuA merced s, niÀ^do 
de céft* <z?em£e y n años qtte h-À que me, fifue-,. 
bagalarffercid'^^fp^re'fermdo 
p:àéos- de las ImUas^o oiros efeBos^âT&podet acudir dl 
remedie d-e fit mugerjè hijos. T awe&dofe <vií$opor los 
del\dkh& m Çenfep de^ar^ard^y confaítadofemey 
(ÁteDáicndoalAfatLsfacioajínteligencia 9.y 
eükU-do conque me ha feruidG > y firue el oi-
cbo l u m Dies de la Callc^ y la experiecia que 
tiene délas materias, y negocios de Jas ín-
dias) He tenido por bien de hastie merced ( com por 
Uprefcrte felá bago ) de feifcieiitos ducados por una. 
nje^} librados en las tercias partes de las njaeantei de: 
Obifpàdss de lasfndiaSjparA ayud&a dar efíaéo4 al* 
guná de fus hijas. T afsios mando? que de qtfálefqmer 
marausdis que hmieren entrado 5 ó- entraren etí ̂ vuef -
tro poder de lo procedido ? y que procediere de las di-
chas njacantes de Obifpados ydeis 5 y pagueis al dicho-
Imn Bielde ta- ¿'alie (con intervención de los ticecia -
dos don paulo ArUs Temprado ^ydon \ » i Gof alende 
V^quetyZJaldes^del dicho mrConfeje- tk las Indias) >. 
los dichos feifeientos- ducados para ayuda-a dar eftado a 
alguna\ de fus hijasXquc conju carta depaeo-yO de quien' 
f(*poderhtimere^y e^amicedptl^aui'.ndo tomado la ra 
Z$n delia mis QontàâoresdefaentASjqweTefdm m ¿1 
dicha mi ̂ j&nfe^o^nãndo fe 4s t€cib&n>y f<í¡ftn en cuen* 
ctd no dz&edereth&s âe medu matd* Feeba en ZJalêda 
a fviintt-ie 18&membt?;dewilpféj&®itQS y qudre&M 
ycincéáños. T O E L 7 { , E T . Vqrmmdddo del 
Rtymefifffféíkr* I>an Gfibrid dt OcmQy tAUrcoih 
NIÍ>ICE 
e memo lo máis n o t á 
fTSÍñHío dc la Auáiceli Rcsíl de S.&oraiíigo^fòl. i . ; 
rsfa3fbl.i.y i* • -
ArçobífpadOiObifpos, y ArçoMfpos, que hatcnU 
- X o que fúíMagcftad ptonce en ella',«. 
Ofkios dela Audiencia-,y,Ciadãdj r-y Si 
•" pfcGdio,fugci3tc,ycoâa.ydcdõdeiepagajfbl.S.-
Çmiádde la Concepción deia Vcgajy mihgro de 
la Santa Cráz, 9. 
Ciadad de Santiago d d os Catialicros^y ofkios de 
cilajf las d-r San Antonio^San lüan i vilks de Meio-
rada¿Ázua,Bóyih*iyotTas,foLroi 
Fruíòs,y riqu«ra defia Isla',y mercedes que íu Ma 
gcfiJiaze afas vczíno&^para q las comerciêjiò^y s i . 
Ciudad de Santiago de Gúb&4y fu población, i 
• ÕbifpadOjObifpòííPrebcndassy fu valor, n . 
Pcefídio^fu gentê y coíta,G-fi.ciosdeiae¿udad/mi 
nas.riquezaj y abundaircra, i2> 
Villa de Si Saluador,y fus oficios^ t f í " • • 
Las de S.Maiia-deiPuerto delBrinçipe»y Sàntifpi 
íirusfylos ñiyos, 13. ; • : 
r Giúdad de S.Ghriâouarde ¡a fía&fañájfundacibn, 
Cònuentos9y oficios qücfu Mag.próúcei i y.^4'.y 15. 
1 .Milita^qac-eiige fu Mageftadjyfus'íuéldés,' 15. 
I-o que prouec el Gouernadof,y fus fáfarios,i 6. 
íj Sds ftwrçasipreíÍdLo,genee,y coftaifiíndièion dela 
artillería^y la que tienen te-cafirltos^iy » ' ; 
Oficios dé tfá^d'tidád, y valor, 17. '' ^ 
Ciudad de S.Iuàà-dcPõesto^Kiea^ TaVe^mdíady 
^yCbnúcntos i s . ; I 
. . ObiCçadcr3p6ifpos,Prcbcdas,yfa valotj Min 
dela IgíeiÍa,y lo que Tu Magcílad prouce en cUs^íol 
18. y i9. 
SÍI Morro^rtGdio.gente^ cofta.y de donde fc pa 
ga.con Jos oñcíos de la Ciüdadty fu vaior.ao. 
Villas de Arcbico,y SaiiGcfmanay fus oficios, 21. 
Frutos de«fti Isla de Puerto-Rico , y naexcedcs q 
fuMagcíLhaxe a-faŝ ve ziñüs pata QH* cométciê^ai. 
Islas de S^Mactia,y S^Bartolom^lo que fuMage-
fiad prouee^gencedefu prcúdio,y cofta deíj aa. 
Irfa de lamaicajfudéfcfipciójriquezajy feutos^a z 
Viílaác Sãtiago dcla Vega de clía^fusAbades.Cõ 
«ctosiyfrutos^aleda Abadia faaftajy.ps.cadaan.aj 
^ Los Gouernadores defta Isla fon Tenientes del 
Almitate mayor deándias feñorDuq deVera^ua.-da 
les tirulos para gouetnarsprefeníãlos en cl Cõfe|o3 y 
fu Mag.ics d4 ÜcécU para irío a hazer.Eftáíugeta la 
Isla a|a AuíUencia deS.Doimngo,y íu Mag.tiene el 
ífuprctno âomimoca élía. 
Ciudad de S. Aguílin de las Promncias ds la Plori-
<l33y fu yezindad, ^4.. 
Loque fu Mageftad-proueecn<lla,24. 
Oficios qae nombra el Gouernador, 34. 
Prcádio/u gentry coftaXos 4RtVig ío fos de ¡a 
Õrdê de S.Bcãciíco,^ aqui as ia para la ¿infttiKCió-de 
los Indio^Ios acrccêtò fu Mag* dc^qesde impfeíTo 
lo q toca a eíla ciudad^a 60. por fer tã im portãtc a la 
reducción de lot natura ¡es^por cédula de j 1 -deAgoí" 
to defteaño de liS^fi.íoLa-ç. 
Ciudad de la Aííumpcioa de U Isla Margarita 3 fu 
íundacioniy vezindadjaj.: 
Loquefu MagçftadptoneeiCn^Uajatf* ¡ 
Oficiosidc la ciudad^y fu vajor, i5i 
CmdaddcS Iofefjdela Isla4eU.Tr¿hidád,fa vtzsn 
d¿d>.y-Qfi<:io.s,as. 
La de S.T^omCjy fuGoucrnador, y Capitan'Gene-
Tal,y falario,27. . .; : {, 
•Ciudad deC^man3i4ela'Nucua Andaluzia^fufun 
daaon,y vèzmdad,27. 
SalinasVprefidioííu-gente^'coftajiv. 
jpp que en-ella-prouee fu Mag.y íus.fueldoSjSS. 
...'Oficiosdeíiaxiudad,'y:fu yalpr,!?.. . 
Frutos importantes ácñs. Prouincia,2S. . 
'Ciudades dc.5;íciipeidc^ufl-çiaI*y:S.'Ghíiôoualde 
•eIla^fustíficios,yfriltpS3:39.,: : : ' i 
Ciodadxle Cúm3nágoto/fu-veziíidad,redu«20n'de : 
loslndíos defu diftrito ,'pòblaciones delas ciudades: 
de la'NuciJa^aTcé1«na,y Naeua TíiTargona,29.y i o- . 
Ciudad defSanrtia^QdeX*e©n>de?V*nc£uela,?fu-ve- • 
zináad,y'Contientos,30. 
S\x Obifpado^bifpoSjTrebenda^y fu valorvío. 
Oficios vendiiíi-es de la ciudad, ? 1 .y 53. 
'Sus-mims de cobre;Frut«s.,y metced que fu 'M^geT-
tad^haze a fus vez.inos para alentar íu comercio,3^. 
Indios,y forma de'EncomedatioserGouernad.i-z.; 
Puerto dela'Guaira defta Prouincia,^ 2, 
Ciudad deCoro,fu vezindadjy Conuentos, 32. 
Oficios vendibles,y fu valor.jx. 
Ciudades de S,Seba.flÍán,y la -Nucaa'Valentialos 
fuyos,n-
Las dela Hueua'Segouia/Ia Concepcion, y Porti-
l ló las vexinos^ofícios^y valoras, y .34. 
Las de Truxillo,y UNueuaZamorajv Ios fuyos,34. 
La ciudad de Cfftba1Ieda,y los fuyoí, 35. 
Ciudad del R.io de la Hacha, fus oficiosivalor,y pef 
quena de perlas^ s,y 3 6. 
Oficios que en ella prouee fu Margettadj^ S. 
Almirantes mayores perpetuos de las Indias-, $6. 
Arma-
Armada de Baclouento, vageks5 y pis 
compbne,jS.y' j-y.» ' - - 1 :' ; -
Cédula de formación dc prefidio, • • '" ''' 
Algunasboticias de cbías curiofãsjs^.y 40.1 
i sir it o âe U AuâienciÂ 'Real de Mexico* 
Breuc introdncíon de Ta Cõquiftá, y llegada de 1°$ 
Efpañolcsjvezmdádí- Conuco tos, y grandeza , defde 
4 ¡ .tníta 4$- ' 1 
- Si^Obiipada-, Af^obtfpadcr, Òbifpos, Arçobrfpos, 
Prebendas»? fu eftipendio,4-5 . 4¿í y 47. ; ! ! 
LGFÍ] füMag.proaéé en eíí:a ciudad,y íusíalarios,^ 
•Tribuna 1 dé la fan ra Inquiíicicii,48. 
Ef de la fanta Cruzada^ fus 0110105,49. 
Los.vendiblÉí^cla-Audiencta^ favalor,49t 
Los del juzgado de bienes de difuntoSjS o. 
•Los vendibles dehaziendajjo. 
Los dc la düdad,y fu va-lor,5 0* 
Los dc ta cafa de Unsotiéda, 5 1. 
Propios de la ciuda'djy ofícios que nombra,51. 
La fí.ea¡ Vniuexádad^Catedras, CatedraticoSjy rê 
luzgado de Fos Indios^fus oficios,y valoras. 
Coníiihdojus miniftfos,'y faUrio's,y merced qifefu 
Migeüad le ¿1120,5 ' ' 
Virreyes que ha auidoenla Nueua-Efpaiía defde 
fu conquifta s con algunas de las mercedes, que feles 
h;.n hecho, 54. 
Deípaciios que Ies dá fuMageftad para el exercieio 
deíle cargo, 5 ¿. 
Ciudadde TefcucO',y fus oficios,^, 
j LadeChaíco,)' losfuyos, 58. 
\ Las deüuijocingOjXÚchimilco, y Panuco^ y fus 
i ofteios^y precies delíos,y otras poblacipnes^g^. _ 
F u e r -
, C íadsà dc H Puéblale lc«;A,ng«íes i ¿ i yjezind'ad, 
" 'dBírpado^birpoSjPrcfaendaSj.y.çcatai&^i 
X o queprotiec el ObifpOjy, «1 ÇabiJ-do^^. ^4'. <55* 
Lo-quc-elÕbífpo nomina al Virrcy, conforme al 
"Comò aíimíniftrafusTenraslaIgIef5aí<5&. : 
C iu d a,d -d ç T la x ca i a, y .fu o fifias ,67. 
' Vilía*de Carrion cael mĉ mp-rablç y.aíled-cAtíifco, 
de aoOj.vçziD-os Españoles, y Conaemo dei-Carmen 
&c fea Iço, .Citid^íicsxíeChoJuJa, y Tcpeaça, yvifías 
circun^czinas,6s. (l.or,tíS; 
Cmdad?y puerto de la Veta Cruzjfus oficios, y va* 
L q qaeíaMâgcftadpwaccag^i-jtyjfiis.falariosyóp. 
'Oñcíós vendibles de ¡a ciudad, y Ai precióos. 
Pfouincia^de(Giiurepcc, yTeguanícpeque, villa 
deGuadalca^ar'jLeÓ^y^rpff.u-ebloSjiras píicios.,y mi 
nas, 70. 
Pueblo,^ BrotriKtia-de Sa|a{)asy ótrbs-pBebros',7o. 
Los tempiesjy.frutosdefíc Obifpadode Tlaxcala, 
y lo que ay fobre fu diuifion.yft.y 71, 
.Ciu4,ad.dery^Ja4oJíd.d'eJWech^ 
TèinpiòSjÒHcfpÇjyTuváíóij^jjj.,.. : . . , ¿ ,..7 
Bcnc'ficios'Curádds ^ ^ ^ « W â ^ i ^ i k-h i.iilV 
ConuervtoSjjf poternas ^c'á.fj:anc^co5i74.J; 
• Los de la Orden de fan Aguftin, 75. 
Su 
SuObifpa'd^ObUpoSjPrebendaSjy cftipendâos^ç. . 
. Villas dcS.lícfonló1SãtíagoJy del F.CpintaSãto.ã.o. 
Puerto dc Guàtulco,y railagro dela S. Gráz, 4,dcL 
: fe lleuò a-Giíaxaca^so-. 
Ciudad dcM£rÍda,Cabeçâ de Ia Prouincia dc Yuca-
tan, füdefcripcion.rcdudon,? cñado,si. 
ObifpadOjObipos^rchendas^ eftipcndios-, Sa. 
Sus Cur3tos>Doâ:rinas,Coauentos, y primeros Re-
HgiofosjS?. 
L o q fu Mag.prouceen;,efta <:'mdád-,fus fud[dos,S4, 
Ofícios deiia,fa numero,y valor,t5.. 
ViHa^y puerto dc Campcchcy fus o f í c i o s ^ -
Villas dc Valladolid, S:ala-mlca,y S.Matia de la Vi . 
toria,fufi plaças Mihtares,. oficios vendibles, y Enco-
menderoSj.Se.-y 87: 
Ofícios queprouee, y Encomiendas.de Indios,q dà-
cl GoueraadoivS?. 
. Cédulas,cuy a noticia es intpottante,3S . 
frutos defta Próumcuvssív. 
Diñrife deU Kenl AuàkricM i t GkàdaUxáfÀí 
Su erecion¡,y conquifta deíla Prouincia,89,. 
Ciudad deGuádaIâxara,Sp: 
OfaifpadoyObirpos(Prebéndaç,y tíílipediò,, S>o.y pi. 
Loque aquiprpucefã^geftadjPa-
Ofícios vcãiblei defta Audigciá9fü.'ntim'.^; vajbt',. 92: 
Ofícios dc la cmdadafapreciOjynumèro^a.. 
Villa-dcl E:í̂ iffttt̂ htQ;S?ÍÉ;>. V . 
Ciudad de Gòmpoltélã ,.viiiadela Putifícacion, y 
fus oficios,93 . 
L a de N^^âora dè.íps ZaçarecaSjyjos fayps,9>. 
. .••Ofi.'cros quéfen-ielia'proii^e ftfSfa^.pj..' 
Los dela ciudadiy difé^ntÉs'viíla.Sjy minasrçõ4as 
del NonU>rc-de-0los,!tóft¿MÍ¿4v-!'' 
Ciudad de Darango de la Nueua Vizcaya, y íu po-
blacioa, 94. 
Obífpadps,Pbirpos,Prebendas,f íueffipendip,9S. 
Forrru decfcEtuir,^ íobrefctmUaiosObiípos 9 9 6. 
I.O que fu Mageílad pcouee,yíus falarIosVS>fi. 
Oficios de la ciadad,fa valòr,y numero^ 96. 
Villas de S,Maria de los I-agos^.Miguek, y otras: 
con iosaisientos.de mmas defte diftrico,y fus.ofiaos,, 
96.y 97-
Villa de S.Felipe,^ Santiago d'eCinaloa, jrnueuai 
conuetfibnes,quelA Compañía deIcfus tiene aquí, y 
CocorraqfaM.ag.Jcs haze para furcõíeriraciõ^,97'.y 98 
54.CortegÍmientos,y Alcaldías mayore^q prouecL 
clPceíidentedeGuadalaxara,.98.hafta ioo«. 
Oficios que elige el Virrey en Tu diftritoyioo.. 
Los ao-que nombra. cl.Gouernador de la Nuena. 
Vizcaya, roa,. 
4.Prendios defta Frouincia,ior. 
Brutos-,y abundancia deiiatioi. 
Defcirbrimientoiy citado delNueuo^ Mexico.Grí-
des milagros fuc'étiidos en la-teduciõ de fus gantes,fu. 
riqueza,y abtmdãciajy loq.fincftogaftafLLMag.tOi, 
baila-104.. 
; ' Facificacio,y pobraci6;dernUéux)Keín&deEeoíio4 
Villa dcCerMlbofelaprifnfira:q'fiindò fu pacifica 
dot DiMartin de Z,aualavde<5o.,vczinòs,en memoria 
; del Marques de Cerralbo,, 106. 
' Vi ija- de Cadcrei ta /ue la fegu nd a s de m as dé ¿o. ve 
2in-os,io6-. - "•' " 
Sus frutos^mihasjy abundancia ,107"^ 
^ Defeubrimienródéla punta:,y Gólfo de líCalifòr-
nÍ3,y fu r ique^fol . ió í .haí la i iz . . ' 
Házienda.^ci^que entra: en laGa'ii 'áe Gu'adala-
xzuri i !z. ' ' :' ; ^--í' -•-
Mas, 
. r, Mãs-,dc i s^r^iUqnes-que han venido de la 
defdeeí año de t ô i u 
'^~&0ttt6't$$Ía tfiftitemif '¡Red de Guatemala* ' • 
Su çfepfiio^iy.reducion.deéa Prooiociâ, 1Í3. 
ReueÍa£ÍOB;de la gloria que goza el alma delfeñoc 
EmpcEâdotD.Gatlos Quinto, 115, 
Obi^padOjOtíifpoSjy PrcfaendaSji 15. . 
Cõuccos,y primeros RcUgiofos,q alli llegaro, 116* 
•. Hof|)4talc?,y. Colegios, y fus fundadores, 117. 
- Loque fu Ma-geñad prouecen efta Audiccia, 117. 
Lo que nombra el Prefidcntc delía,i 1S. 
Oiieios vendibles dela Atidiencia, 119. 
Oficios de la ciudad de Guatemala, 119. 
Plaças Militaces,que proueeel Preíxdente, 120. 
yalle de Guatcmaía., y fus oficios,, izo,. .. , 
Ciudad de S.Salu3dor,y fus oficios^ao. 
Villa de S.VicepXe de Lorençana?y Marqucfe$,def 
te titulo, 1.21, 
.^iudaddjffS.MigudjYfusroficio^iii. 
, .^rouincia de Zapotitlan^n Guatemala, 121. 
Ciudad R.eal de GJiiapa, ía coaqüiila, y Prouin-
ciasji^i-
. ^Qbifpadojp^fppSyPiefeedaSjy oainiíkQs deíu Igle 
fia,y fas ^í^à^fpl.i:i^ha^;a:;i:^3* , . 
,.; Ujdc-1 a ^áfifeima ¡Ttinidad,.pnccto de A^ajutla, 
y lo que proueefu Magefta^t^... . ;, , ;,:. u 
Obifpaáo,y Obifpdque ha tenido , y fu agregacio 
aide GuatemalajUí. 
, Iío qneprouce j a Magçôad» • - r. . 
Pxo.uÍncia deSocoiiúfco,y ío qalH cÜgefujvíag,i35 
, yiiladip Xctqat. de l a ^ tontera, ia'C^ul^te.^., \ z 6. 
Ciudad dcVaiíadolid deííõdíitis,i fu vezíaà^á)iz6 
Obiípadó, Óbífpòs-f íiaten!do,Prbba<Í3S,v-efíipcii 
diotíz7. * .Lo que eriêlk-^fcmeê Íü Mãg.i"27; 
Oficios-de-fe cíiidad -i «imas de fuQifeitdyii-?^2 8 
Ciudad dcTraxiUovftt vecindad,? oficio^, 128; 
Ciudad de Graeias a DiósjVÜlas de ^."Feilro, y San 
Ione,y ios fnyos,i 28. 
Puerro de S.Tomas de Cañi l la , !^ . 
. Ciudad de Sàntiago-dé Leon de Nicarágua 6 rzi?. • 
Obiipado.Obifpos, Prebendas, y Tu •'vatorVi'29'.' •"' 
Lo qiieproueé fu Magéfíad.y-fus fakíiosj i 3o. 
Ciudades de Granada, Nueua Segouia, y villas del 
Realeta,y íus re2indadbs,aiftancias*,y oficios, 1 j 1. 
Ciudad de Cartago de Cofta-Rica, 13 i« 
L o que en ella prouée fu Mag.y fus falarios, 132.* 
Sus òficio5?y:valof,:í32. ' * ; 
Prouincia de Nicoya^villa dé Aranjuez, frutos del, 
: diíiriro defta Audiencia 3 y algunas eedulas ^ara fu go 
uiernpjiia. " 
Bifirttú dela Atsdiench de las IsUfFitipinas, f. 133 •• 
. Su ereccionjConquiftajy importancia, 13 3 .y j-6. 
Cédula fobre la creaciõdel ArçobifpadOj.y fus Obrf 
pados deftas Islas,136. 
Arçobifpado, Arçobifpos,Prebêdas?y: fu valoTi 1*3 8. 
Fórma enquefu Magéftadefcriuxò quando eligió 
avnodcUoSjjsS.y 
Corc'uentosjy pnrncrosReíigíofos q a cnas^í^arõ, 
y hmofnas que fuMageftad Íes ha hecho, i4â'y 4^. 
L o q fu Mageftad proueeen efia ciudad,, fu AUUÍEÍI 
cia;y !o milirardelíajijo. 
Oficios vendibles dé la A^íencra, 15 r. " 
Oficios de laciudad,è Islas círcunvezmis, r5 i . 
Ciudad de ia Nueua Segouia,y fu vezíndad, 151. 
Obifpado^y Obifpos que ha tenido^y fu valor^ij u 
C Í U -
Ciudad del Santif.simò-í-jofflbÊecie leraSjíu vezin-
•dadjfuettCíy prefidio, 153.. 
£)bi($jtdo.¿f pbifpos que ha tenido, 15 4» 
Coriíitfatos,y dficios de la ciudad, 15 4.. 
Ciudad dc ia^JucuaClacercsjy lu vezindad,! 54. 
ObiCpado, y Cbifpos^ue haíenido, y oñeios de la 
ciüdad,i54.y y$ 5* . 
Villa de ArcÍDalo, y Fcinaadina, ciudad de HubOjy 
pueblo delFondo, 15 5. 
Isla déTcrrcHatCjruiprefidiOjgêtejpUçaSjy oficios, 
155. 
Çorregidòres;y Alcaldes MayoTes,qyrouec el Go-
•uertudor defiasjslas, 1.5 5. 
•Píaças de mar̂ y gaerra,!y oíros-oficios q nõbra,i57 
"Las de Ías^Nac« de la Çarrcra de la-s.islaSj i %7̂  
TreÍidios,gente,naosvy artíücria-dellas, 158. 
E l Virrey de -Nueua^Xipana iprouee •Gouecaadpr ; 
enintedn en ellas, 15 9. 
Indios tributarios que eíian pucílos en la Corona 
Real, 15 9. * Riqueza,y frutos, 160. 
Capitanes Generales de las Flotas de Nuetu-Efpa 
ña,y algunos viajes delias, 160. 
Loquefu Mageftad,pfouee eneílas.Flotas, y fus 
fueldosjiSr. 
Algunos titulosdc ViücondeSjCódeSjMarqueres, 
y Adelantados de Indias, 162. 
Sobrefctítos que fe ponen en los pliegos que fe em 
biã a las perfonss a quien fu Mag.efciiuc cor USecre-
tatia deNueuaEfpaña enRoma^ndias,^' Efpaña,ic;a 
Oficios qac protieeel Virrey della , deroas délos . 
qac íe han refcriÜO'.y otras cofas curiofas, con qaca-
ba eíte primero memorial deí'de fol.155. 
F O R M A En que í'c psoacc por fu Mageftad la JLclé&i&icGyy Secular,!"©]. • \ ' t5S. 
Autores q pcacu5'lo»cÕt.cai4o çacftc MemoriaL.171. 
Protefiaciòadcfu Autor* 172* 
Cdrao fcdefpachanlas confitmacioncs ^ de oiieios, 
. EacQniieada53y tierras* . 173.» 
ReCumeadc lo EclefiaftiGo,Y Secular.. 175-
Üifereacias de oficios qtíc íe dan por feruicios; 177. 
Los veadibies^y renunciables* Í7.S. 
Quitas jy vaeácioncs de Nucua-ETpaáa.. 179» 
Algunas notas aecefíarias. i8b. 
Tanteo de iá gente^y gáfiot de tos. Pre&dios * 1S E. 
RçfpueôanotibledefuMageftíd. i S i . 
Valor de las Encomiendas de lad'iás.. 183« 
Más notas importantes» iS i . 
N O T A S. 
J^OS Dosptiegosvhmos, dejle Mmo/ialm 
q ffofeprajigm d mmera délos, 'mtecedetes, 
¡pn.El primerade. laqha tenido^jtieniUs Rdi-
g i p M s c n U N M m & - j E f y 
q StjárçobifpqSyjOltifpcSi y otras cofis cumfas. 
Elfegmdo. de la edad,-, y grados qmhan de 
temr losqmhandeferprefentados a Prebendas 
en las Jglef iasJelas Indias: y efie{en l a r m y o r 
farte) es dijpztejlo. de orden de* Confejo^or el L i -
















ixrro s y 
-otros Au 
tores. 
J d de la Camaray por fer de tan imgortates 3 y 
neceffarias noticias, me ha 
con i 
. w Je aune 
¿ere a cítí acjcup/mietQ ¿d 2 J m m Mexico* qm 
parecefoe d primero q le hiZjO Panfilo de Nar-
teaez» cnelano, dp % $40. y q ciAdélatadq $Sfy$ 
¡he QmUafkptoaeUlosde i fòz .y ó&i.yqre-
fijíiedole muphohs Indios en d Pmomy Pueblo 
de Acama* file apareció etgloriofp ApoffiolSa-
tiago Patron de las Efpams en el de 160 %. 
. A l Marques ã o n Tèrndndo Cortes¡ünto 0 
Tabafcoy en Nueua-Efpaña en 'fus reducio-
nesfèle rçareciò varías vef>e$ ñiyipno] Apofiol 
'armado'in caualló M'amo> fíe íifyrò de notar 
Mes riefgos\*â'dtyfâàxmitóé 
Deflas aparéciones ,y las de meflra Señora 
én Mexico tf otrmpârte^àpfàh Pablo, y S. Lo* 
fençó'erfldQií^ahà.tfmUagrás'de: laS, Cruz* 
enlÀÍslaEjfãmlafflaxcMa^^^ 
tras Pr?mncias,y cojas fucedidas en la intródu '--
itipn de nmflra finPa FèéfJ aqudlas Regiones 
bagó tratado a pariere fe public'ara, co elfa* 
Erra 
fiíLR A T A S , 
A Fol . i i .iiri.*í. dize, cl A!mirante Diego Velaz-quez i ha de dez ir ei Adelantado. 
Afol-5 5.B.lin.i6.del nixefíro KeynOylee^delNueuQ* 
Foi.47.110.13 .eícura,Iee,y efcafar. 
J0I.5o.l in. i s •Alguazilcs mayores^dos^ao es ni4S dc 
Fol.56Jin.+.Amoquc,lcc .Araazogue. 
FoI*77.B.lin.¿.dize que los oficiales Reales tienen 4 
3Qp.maraucdis de falano,y es de ^oçg.cada vno. 
FoI.io6,nn.í7J .Cacedtal^lee^Paicoquial. 
Fol.i^+.lin.al fio3ay la mifma errata. 
Foi.tj^.Un.i^.défccibeloSilce.dercribiríos. 
Foí. ijj-o.fc paísò el numero dcfdcfoi. 1 ¿o^h&fti fol. 
r^p.aaicndo de profeguir 141. 
Fol. i&g.lm. 11 .cuid*s,lecjCiudades, 
Fol.iy^.Iin.ap.B.yeHajlccjy en elU* 

M E M O R I A L , 
E L í M P E R I O 
D E L A S I N D I A S ; 
O C C I D E N T A L E S . 
G A P I T V X O F K I M E R O . 
DelaÂHdienciÀjjChÀncilUria Real.quere 
fide eníaauâãddt Santo Domingo dc Is Isla 
Efyanola fPrimadA de las Indias zj Pretorial, 
y lo que fu Magejtad, Prefidense , j Cjóutrna-
dores proueen en el >y los OJicios vendí-
líes 3 renundables, J eU$i-
I- ÍETES DE LA E^ECCÍQií. ; 
V E en la ciudad de Santo Domín-
¡. godelalsla Efpaiidla aya A-uxIie-
• eia, y Chanciíteria Real, cóñ vh; 
Preíidcntc ,que fcS'Cíbueniadot $ y Capitán \ 
Suiaarioi de laReco-pílacíó dc las leyesde 
tndiaŝ Im preffocnel afio léi?. 
'General,.quatro Qydorcs,y vn Fifcaljla. 
rquaí tenga pox cííÉríélb- todas las lilas de ; 
Nueua ÁndaIu2Íar el Rio dela Acha,y de la 
GaayaTia>Io<jueoy le tocare. -
Difp^íTeronlo aási las Magpñades da los 
Señores Etoji Fernanda Quinto ,'y Fa Rey-
na Doñaiuaria en 6". de Octubre iyn. .y 
íos Señores Emperador Don Carlos Quin-
to ên r4.de Septiembre ifz&j. 4.deIunio 
rji-S.yelRey Don Felipe Quartoénelía-
maariò dç la Recopilación;: de las Leye^de 
Indias r qiréfe isñpí iniiòéji Madíid ení el á.-
For la Ley 11 .defíe.íur^àríory-otras, cfta 
raádadp,. qcn él diííri&o; deffa Andancia, 
pionca fú Mageílad itere Gouernadores^ 
fos feis Capitanas Generales en la Habana,, 
Puerto^Rieó j Gumana , ò Mueila Andalu-
zia , la? Trinidad,y Goayana(• que parte-1er^ 
f^bosicoirla AudienciadeF Nueud Bícy-np 
de- Granadaf§yxnVcnezuela.;\rn Cápítáh 
agúasrrá en Saktiago de Cúl^a^Goiieríiadoí 
en 
i la illa margarita,.y vn 
Dcà.aacia 
es Capitán 
:ideclano IÓZZ. N Í ^ ' ^ 
e n efía Proiiincia. Y. en San Martin fe pro-- j 
¡tan Genera! 
ner; 
i _ r _ ! _ - N .1 / ^ l - - A , 
pendor en 
~zc de Octubre del'año 1492.. en virtud de |fuh«ft.f.8. h 
v üctt de Abril \vrínc\uo \ 
1 F, 
gel, fcicviaano de Kacioncs, 1 
»ercnnsima Rev na C ar 
ta tan grande con lGomaracR 
ncraí i í çj 1: 
F.íuan G Ô i 
Ordc 
r u c a. nazerio con 
dados,y fus Oficiales. Quando ia deicu 
ofamente pob 
- p, Í 
Agakm en 
fit itmciaif. 
del N ucuo 
undoiuel 
E 
Y- el primero q cdiScò Ig!eGa,y dixo Mifla 
rrcra C oro t 









aq.i?í,fuc cl Padre Fray luán Fcrcz,de la Or-
den d c Sa n ir r a 21c iíco, G u ard i an d c íaRabi-
tÍa,q^c-ícfaaorcciò mucho con í m M'agcf--
t-adc?7para que le cncsrgaíTcn cita coq-uiíra.. 
Quandoboíuiò.a Efpaña-e! Almirante, t r sr 
xo -eoníi^o fe is Indios, con qoeílcgo â Bar-
• l -, culona.Aihpidieron., y fe fesadminifírò e! 
•í>.cfaü<ü°;: SantO' Sacramento del Baucifj-no- Fueron 
de)acom padrmos los Señores Reyes Católicos 
'Don Fernando, y Donalfabe!. y el Scre-
^ r ^ d u s a ^ k o ^ v ^ W ^ ^ r ? ^ ^ i primoge-
Í ^ ^ § j l í k & > Óe^dsí:¿¿-t í í 1 -mk> principal de 
I - — " "3'' ellos ILimaron DonFernando de Âragon5y 
I a otro Don luán de Caíhlla- 5 cftc fe-quedó 
j íiruiendo ai Principe7y los demás bohiieron j 
j a ía lña Iifpañola con el Àlmiraixte. Sien- j 
] do las primicias de i'a Chnftcandad , que 
] üiicHafe introduzia.Del primer oroquetra 1 
" 5 0 a Efpaña dieron fus Magcftadcs ala i 
Santa ígjeíiaci'eTolccío (Primadade las Ef- '. 
p-a 11 as}v!• pedaco de veinte mil cfeudos, cõ ¡ 
.] que fe in^o !a Cuííod'ia del Santifsimo Sa- \ 
I cram en to . Y otro embiaron de p.'cfenrc, j 
¡ con EnTbaxadasà la Santidad de Aiexandro i 
VI.yi"cIaciocícívísje?y feliz fuc£Íio7zi gloria 
cíe Dios,y cõuerílon de los infieles. Y íu San 
úd-Aú les hizogracia de todo lo q la Corona 
dcCaftilb defcabL-ieíFeàla pane Occiáctal; 
los años de 14P 3. y ̂ 4. Falleció eñe incom-
pcirable varón,defpu-csde quatro viajes a ¡as 
Indias ,encl ano. rjo^.Eftà enterra-do en la 
Iglcíia Mayor de h cíudad'Seurüít. Fa-cva- Eír;. 
1CT Capitán, gran-marinero , muy b i f " T^^Pí 
íe l Chriftiano . y denoto de la S-eremísima 
Reyna de los Anecies Madre de Drossy Se- prewoCó. 
nora micííra.Ypg* ^ ^ J Á * Â ^ Z ^ X é & ^ ^ - ^ 
cidades en cfte ^ i o . h ¿ & ^ 2 * l ^ « t " r T ^ t * v 
ecffaa fu ce libres, cue oroairaron imírar- sí" s 




I rtêllò do%¿e'pÍá&$#r:dém?2¿s$ ¿¿yes.. 
íta de iIpana-citaIíla mas de i zoo Jc-
guas.Ticaedcisigo'.^o.dc ancho 70. -de 
?r. AíoraTo : 
Scjrnaffldca 
Hcrrer» f.' Q r̂aS-Pob! ' 
er ^olpfe iiaràaq.ui mscion cn 3 8.Parágrafos, j 
i ¿Vl ' í iüC"""'" ' " " ' ^ ' ^ 
„- r.. 1 




tado oon Katroiome 
'i~ Lopes eic 
;go5.en mcmona.de aucr lie-
do al|l/ya'"©-bTOÍh§,Q.,dia dçftc gloriofo 
ir-j .iC. 
venido alfuelocon yíiEraade vracan, y te-
Ouicdo f. 
55. 
rremotojanafladò adonde a o ra cfta Dofij 
Frcv Nicaías-'-dé Ôúandb' ;",riat£ttraldc Ca- lonicdo f. 
ceres ¿Gor^názdQ? M-fJ^^ .d£ ^Icaatara;, 
fiéiido.Spucrnádor deí& ífla. M^ndòfc po-
ner en Giudaçf caía.'tj'e nxoBeda el de 
&,..y\gcfc aqu i'jcórrcy ̂ e^dt^.e^ró^ pía 
ta-,, y v^ífoñ, Rcííde en elfe lááy diccii Re al r 
cuyo Brefid'ente fue Scb^ftian feemirez 
deFu e míealrObifpa de fásl^jíaVdP&Síúito.1 Er. Aionr» 
OEI> yMóñfííSxiazkÔ jçefênte íoñl 
feFrôfideiteiDò^ 
tamírano ,.CaualíeTO: de Ta Orden dé San-
tiago y Oydòres ^ lòs; licenciados Don 
Ittan de Ret uertâ  ̂ - ¡ ^ ^ í ú ^ n í f ^ ^ ^ ^ y . 
de Pantqjay Ayala,y IJon F^anèílfcò'^^-1 
í'arcon Co?onado,K^3ÍV: : " r -
El primero gaqii èáífíc.ò ca^á p i^d^ 
Gira y '"'¿^^^^¿^^^^í 
Oaleáo f. 
31. 
A R Z O B I S P A D O . 
T p U G Í O S E caOfaifpado cn S.dc Agoôode 15 1 
**** Herido Pontifícc Romano la Santidad de lulto 
II .con la aduocacion de SantoDonaango.Y Arçobif-
pado cu cl de 15 45 .fiendolo U Santidad de Paulo I I I . 
Es Primado de las Indias.tuc fu primer Obífpõ Doa 
Fr.Garcia dc Padíli^dc la Orden de San Francifco, y 
âceptòsCon calidad que no auía dç tocar dinero. 
Sucediéronle los Üuílnfsiraos feñores don Alexia 
•dro GcíapdiQOjnaturalde Eloaia 5 vaton jmUy do&o: 
edificó Ia !glciíaCatcdraL 
jDon F.Luis dc Figueroa3l?cíigÍQfo dc Ia Orden dc 
San Gcromrno,,Murio antes de pagara fu Igíeíia, 
Don Sebaôian Rçmiroz dc Fucalcai,fue cl primero 
q u e t u i i ô e f i a l g l e â â . y lamela Vega a "fu cargo3 por 
ao auer Hég a do ¿ e 11 a s fu ah r c ceGor, cn qnicn.fe/nn-
íaron.D|p leyes a tpd^s las í n d i a s . Prcfidioen Santo 
Domingo, y en Mexico-
A R Z O B I S P O S . 
Bon Aloflfo de Fucnmayor, f rinver ArçobiípOjy 
Prcüdcrvtc deia Audiência-Real déíta Isla» pox los a-
ños 1545.645. 
- Don luán de Salcedo, fegundo Arcobifpo, murió 
en la mar antes dc llegara fu Iglefia. 
Don F.Iizan^c Alcoía,Rcligiofode la Orden dc S. 
Gcronimojinurio antes dc parzir a fu Igleúa. 
Don ÍCi Andrés de Cara na; al, dela Orden dc S.Fran 
cifcojfue primero Obifpo dc Puerro-Rico. 
Don Al on fo López promouido para Santa Fè de 
BogotajCn el Nueuo Rey no dc Granada. 
" ÕõiiFray Nicolas R^mo.CsRciioiofo cic Sin Fran- j 
cifco.Efcntuo vn Tratado en defcnT-í dc Li Vulg ita. 
Don Fray Aguftin Dauiia y Padilla,Rcngiofo Do-
minico. Eícriuio vna hi ¿loria muy vtii de las cofas 
de fu-Religión, en las Indias. 
Don FrayCbrifroual R odrigueEDomsnico.prefcnta 
docny.dc Março EóoS-Defta Sede fué proniouido pa 
ra la de Arequipa , en el Per.!. 
Don fray Diego de Contreras, RcHgioío ^^la Or-
den de San Aguflin,Mario en la mar en vm gran tor 
mer.ta.Fue eleito en 11 .de Dizicmbre de 161 1. 
Den Fray Pedro de Solier, Relig ofo de U Orden 
de S.Aguftin,en quinze de iunioó 19.murió en eí año 
lôao . 
Don Fray Domingo de V¿lderrama,de laCrden de ; 
San-ro Dóming<5;fuc varoii niuy doílo. 
Don Fray Pedro de OuicdojReligiofo de la Orden 
de S,Bernardo, 19.de Setiembre 520. varón hiuy do-
¿lo.Fue promouido para la de Qnico. 
Don Fray Femando de Vera}de la Orden de S.Ag'u 
ñín.Obifpo de Bugia»en is.de iulio 6s8. Dcftá Sede 
fue pro ni ou ido al Cuzco, 
Doâor Don Bernardino d« A Ira an fa,lnquifidor A-
poftolico de Tolcd-Ojcn 4. de íuho 62,9. Dcña iglefía , 
fue pr amou ido para Santa Fe de Bogota. 
Don F.Facundo de Torres.Religiofo de S.Benito, 
gran Predicádo^y Prelado en todo,pterentado en 17 
delnlio 1651. 
El Do&or don Diego de Gueuara y Eftrada » Char^ 
tre que era deia fanta Igleíia Metropolitana de la ciu 
dad deMexico,en T 9.de Iulio 2641 .murió en Mexico 
íin aaer ido a fu Igleíia» 
El Dodor Don Francifco Bugucyro, Canónigo 






de (646.Y dcfpucs cíe aaerfe efetito a fu Santidad ío-
í>ce Éu prcícntacion,hia.o J-exacioD:, y fe Is ad-miriò-
Efta Lgjcfia tiene por fuftagsncovt-os tres Obifpa--
dosde S-an Iu.an de Paírtt^RicofSar..tÍ2go de Cuba,y 
Yencçucki , U Ab-viñ de lair.aicj , y la que eftàrc-
fíicíco erî a CÍÍ ia GuaUn3,y Trinidíd, 
La Catedcil ¿] 3*; i a en la Ci.a<iid de Ja Cofíccpcic-n 
de U Vogi , fe vnia a la Mctropoiieasa. en. dí. año-
i6oi .cn ctt:npIimcnto. de lô  t̂ ue Ce auU acoedado 
ios ¿c 1 âŷ .y 559̂  
Su ptimer ObiCpoftie ei'Iíaffriísimo Se nor Dodor 
Don. Pedro Suarez De2a,y el primero-que pafsò-a-Us 
íadi-as.Y defpuesrde fus-dta-s nofò proncyõ mas Obis-
po en efía ígleáa^oí â uerfè encargado a f ray Luis de-
Figiieroa , Prios defc Monafícrio-de Me/Gradi^de la 
Orden de S.Gefòmmí),<juaiulo faecíecto Obífpòdc 
[ SaíiEO'Dommgo^aca qíie rigrèíle- ias- dos. Igfcfias-?. íi 
I b̂ en iimrio íin ir a ellas - Tuz s vezes ^ v a ca* eS:a M-etro^ 
poiitan^larhaz'e íaMa^effcadmerceddc lo ^imfrof ta 
iatercéa pattede fus frutos en. ík vacante-pasa pro-
ucerfe de Laŝ coCas necefiacjis al feruieiQ del Culto di 
ujno ( de ra as de ios dos nouenos cjitc en íus diezmos 
, Icperteneeen por conecísion/ApoftoHca. ¿Otea ter-
cia parce.da ai Obáfpov Y ca la ©tea haze jimofuas 
a lgí"eíía5sHoíp4taíesí.viudas^5rvafiallos pobresry eftó 
fe obferiia en todas las Indias con tanta lidcralidad, 
queeffctffcÜbradxjs-posfoMagc&adgrain fuma de du-
cados-detaas de ío que ha monta do efic genero de ha 
zieitda-., 
E l Arcobifpt twntmzml itKtios irrentAiftttoA-* 
ã a s + t í T y e a m t & r v â k qudttotnih^edts dano* B i 
tres mil.N^fie (̂ dnongtAS a zoo .ducados * VosRéch* 
'nè$â i fo'J-Tpor ÇtâaUde 3 %,âe Vcbteto de 6 z4 . f i 
ixcorfoTArcn en el^ah'dáahs dos far¿t9i âsStá ígle-
fta^ faraque.Vtejàr fe puedan fu &en;ar fas ̂ Prebenda ? 
dos ¿tfui'h'sffiét» e$os ̂ 'ydos ftertgos que eligen pá» 
Ta efto* 
• Ay en c.£íaC¿u.áad Mon a ft cri os dílaç Ordenes de 
Santo Bónsing<>>53ii Pfaucifco, ia-Mésc^d, y dos de 
Mo's>j3-s"^k?5antâ'!Ca-tatófià'àleSena,y Sa'nt.a-Oafa. • 
• CòIcgiOijy.VatiWTfidad-deavk-íe iee •Gra^natica-jy 
Gifcncias • y• íe ^taéx*n ioscque'cn'dla cu rían .¿ ̂ ne fe 
erigiò^en-^S-défebareío-dc C-ca lo-s prmilenios 
y^Fíla t̂v^cS'dc'U dcSa'Um.i&c^".' 
.i'lisyfpítaá de Sm Nice)ía&,qtie fòn-dò,y dotó oóbtre 
,rerk-aS m-ifmo Comcíidador-M-ayor Den Frey Mi 
coias^Ob^db^oa-vnC3pe^láíj Mayor. Y cfrode 
.1 ^La-lfaífrowa -de'cfts Í--S"l3 eSj-nuffíra Sĉ ñóTa GC Á it ai. 
gracíja-i^tíe ftaien'-la'-Villavde' % u ey, 3 "ò • 1 egu a-s dc Saa 
to Domingo. 
L'1H:pü--crt¡b prkici'pal Gsg-r'sn^f'sHiUll'0 J y -ca^z'-de 
nrachos Hauios ,. '.Saqu.sèla ^cl Inales en el año " 
MSS.. ' - " • [ 
De ias vidas de los Otifpos ,y Arçolifpos d ella, • 
y _lils..ÇÍÍCLUÍ vçaj&ss >- y 4e• ia NaclJa.^Cg^õa'^'' 
CartasiJtsí 
Prdiáente 
•cfíilp clM^eñto^iL^-dN ¿A L E zDAv'ii'A-.'áignifti'ñ'ib;.! 
•Goronifía Mayor áe;Us-Indiasjy de.io^Ecyn.os'de.-ksí 
dcsCaftilIas,quc yo he viii'O,ynic.ih^C0Ji3uxitcadolQS; 
nombres de los que aqoi van pucflos , iTiientras fe dà; 
, •alaEftaropa,qucfetàb'reuemcate'-R-émÈtojae-a ella, 
por 
pot-no a^^rtarnie de mi principal tntrmo* 
Los •C?QUccnaiícv<s , Corregidores , y. Alcaldes 
lWí.íyoífs dc'ias Indsas , efià mandado fe prouean 
por Lineo años -en iai peí fon-as que cítan'eir Efpana, 
y •portre.sen los que afsiíien en ellas/contados deí-
dc ci áii que tom i re a 1A pofi cisión, por Ccduía de i 5 
ác luí 10 1 \ 84. y Áato del Con fe jo dc ¿3 . de Março 
6o9.Y los que cílàn en efíos Reynos gozan el falario 
d e í J c e l d u que íe hiaeti a ia vela en San Lucar, c Ca 
diiiios de IJS Indias dcfdc el d;a que fon recibidos ai 
exercício; Los que fon promouidos de vnos pueftos 
a otros, 5-0 x art él í a ta tío que t\enrn , con el que fíruen 
halla que llcgm 3 tomit poíTcfsion delte nueiio car. 
go. A ios eleftos en Elparn pira cñas lilas dc Vario-
ucntOjfe les feñ 2 ¡andos me fes para el viaje - y duran-
te eftos,gozan cl falario. A los demás fe les dan fe is 
racfcs,y el Cal a cío d-ilos. luran en el Confejo fi cílku 
en ia Corte, y íi fuera , en la Cafa dc la Contratación 
dc Scuillasíi en las Indias,eiTlas Audiencias delias. Y 
tienen obligación todos a embarcar fe en 
le f lota,© Galeones^para 
as. 
cinto mi 
que nsacan en efia 




rvATAS^n <vtriud de Ordspes Je cinco de Ahril i $ Í $ 
y ¿-i.dt•Septitñtbrt $48*y.iMsps'¡fte'bUñes de átftm-
tosicàvfome alas de $ 26. -$ \£t í . f6ú'.$.J 9/f$f'y"i 9 
de Diciembre de 61% ̂ edd^opox.(t&iufMOxaeU]dos 4T 
t}6S-yyrvm d ello i Camfiax.&.dciptpplfeUsdQ ¿.y-medí* 
arjatít)ííenen Aúoofj m&f àu idnd and* 
Vtfcd con lo mifmo ¿s IfroteEíor de los Iridios ¿y tie 
ne O J n-Solicitador, y fe baila çm los Ofcíales Ideales) 
a njijitar Us fV-ãjeks-3en ^virtud de Ordenes de 1; 6 3» 
57*5.587.y 61 i .Ten 2t'.-á&'Béntrtd*'i:6o9.frman-
do t que en cada jugado dé *viçhçf de â i f m t s s h u ¿ 
uiejJe.Cemador, y Efcriuanoxparaftibuen dtfpacho, , 
Relator defla ÀudieucUnêfe fabe el f tUrio que 
tiene. 
Súmanos 




is al ano* 
vos ujiçtdiesdeu Cictk a a ^ i e n a d i ^ m a a o r ^ je¡ 
rf roscón jooff.marauedis eada Ttno* 
Gttarda ¿Mayor^y Alguacil Executor de la T^eal 
hacienda defia ciud*d->y puerto con SM'dutaios defa-
lario diañoypor cédulas de 162$ , y+j*7 
' aya 
V tío principio el ven de ríe en hs Indias !©; 
cios fin jtmfdicion,pot defpacho de diez y, fieic 
e^ables^çatrcíí dc ^ouiçiiVb^c i ^8 ia djez.-dl^Febrero 
to 
Rcynosjpafi quc-conifu. pEOcedfil^Xc íailenta&e,^ co 
reriiaffç-vi^-gyaçffa^rçi^da got cl mar0cca.p,o. • Del 
prmcipipV'He Upceajcl&ñ.y vVnía'dcü!tfs,'y.ótrós t>fi • 
tcpèiaí, yftjKsai'dé ueaae'cmficfnft¿ión .dclíps^y otra-* 
HjCCÍ̂ raK>rf;ías prcerni nen çia s-d«ftc <>£c4o, paic-ce por 
cédula de diez dcMacço 16:24.. . Efcffmíwip de Çcuria-
ra ,7 Góuctnàción cn j^òbVdacaclos cl á n d í é ^ . ' f éí 
de 63 9. en 4 3 6p^â .niarfcacHi^J-^ êií òrtcê5 d fe M»rço ¡ 
âtyb*£p.f&àiò&çttteaH-^-xJa'c ie.ícrüia í pa?a* «fe*¿crío I 
por foftitutoifirujo cpn,,!^í>.-áuça^)s.. Çhsnc'úlft: | 
eíla Audiencia en 600. ducados ,cn dos de íuniccie i 
622.^^c oficio Ic^Ofnbfa çnlas^Iodias c\ Cnzncillct \ 
Mayor-ácliasicñ fus òncç: Aádicnífias/cn-tirya tafá fe 
vinculó en el año-i¿z^.*"A7>.d?-Ji3lio, y i ts .deO&u-
bre.Tiene fe líos Reales.Sirue por Tenientes la Chan-
cíííèrhí dâilSohfeiòi í / .ewias.AidÈcaiàs^ ani-oyiblc 
; .b cien-
• ¥ê 
etica-ferdtf-poíxès/fcte*- T^^ior^'y-R«partido*, -6 o. 
U'Akaldes'Or&iErarios ros mirmoí-ay cnlasdc 
:mdad:es7.y Villss.;''; • 
Caíâr eláimirasteMayot'-d^^s'lifíáias. 7: • :" :mtodeáa 
Kegitipres^dpsc^a ópo.diica^o^Ios.áñqs l á j S . y 'Audiencia 
iS^o.y aví-oo.eldé-tfíí.í ¿amffidkcado*éí &'-T©S6. y ijja© «ÜM 
62S;.cn raiiy cm.eoây ^-.¿^©«dpcados cnnactteiicdc Oficios de 
Alférez ^Cayos en x^o.dacados-año 154^» 
•" ©cp'oíífari&r^-'-^"*******^ - -J—;- ^--^ 
ei año ̂  ^cn 3. 
gasl^s trecientos ducados de fueldo quetenia'fu Pro-
dot en câa. Gortc.EI de 6z$ Se confirmó k -venta 
de vnf foía^qíie vendió eôaCiU'—^ , ^ VTi. 
permitió,que padiefie echar aueuc mil reaiçs de 
pata fus gaítos. 
Concedió fií Mageítada.ios vecinos deíli I(las 
que de Ias naercademi que deftos Reynos fe llena, 
ren a ella no paguen mas de a dos y medio por ciento 
de dcrechpSjCO lugatde.lps íietc y medio que deueOja 
catorce de Setiembre de fri( cien tos y quarenta y vno. 
La mitad de ias penas de Camara para obras publí 
cas,a dos de lunio deTeifcientos y quarenta y vno.Y 
que no paguen mas de a dos y medio por ciento de 
.derechos de almojarifazgo , y alcauala de ¡as mecca-
derias,y frutos que traxeren a cftosReynosjyde los de 
rechô s dedie^rnojy Çhaucilleiia quedeucn dcüa gra 
ciaren i'é-de Abril de ^ ¿ 4 . 5 . , 'r'. 
P R E S I D I O • ¡ D E - S A N T . O . , 
POT earta 
de a), de 
MirfO de 
p NcTàaCmd%day s/oo.piazasde ptefidio.y -
~ ^ cióy CÍI dps coo^a QÍas; > con. fus. OficiaJes, y ¿xs 
tilleros.Yci año de 63 7.acrecentó en efte numero 1 j 
4K^Hsce2'eír|ír6jdííit^i,^:lu:gat4c^ 
dosFy ios r 00. dellos fe lieuaro áe nucuo en ^ A 
¿eM exico,ha^a;quç; por jaitas .caufas,y ^onííderaeio-
mando pagac de la caja de Cartagena .119porra f̂t 
ores. 
te. 
A \U> t 
rvriá compela de ifO.JftfatíteS) cd 700. ducados 
Çudâo al año* 
Otro Capitán de 1 sê. lnfantes;y 60. efeudos 
Alcayâe de iafortale-^d r^ue edifico el C&mtndádor 
¿frlayor ^ o n Frey'Nicolas de Omndo en el tientfo d'e 
f t t g o m e r n D i q u e i k n e i a s municiones a.fu c4rgo5ton 500. 
daca dos de fue l do, y en eííe fuerte , y otro peqmno Ay 
.̂o.piefas de Art i II sr i a para fu guar d a 3y defenfa. 
Dio'fe Titulo -de'-ínpettmcíidcntc de-ii fabrica de 
íos isauios que íesAiian-de Íi3.¿er.aqui a dan L im'Ga-
ribítbjCOfi fafeicntos ducados dcXihriotcn 2 z.de l a 
nib dé'55.5. 
Ay a r t i il e r o 4 ciñe 'pt c fi d lo ,y feledicsccdulacan infer 
cíon de las preeminências,quetienen en id. de 0¿lu-
bre de 62s • Yembiofcle íbeorro cl ra if mo afio. 
dela Vega; 
lâa decanto"Damingo ^cinte yè ineo leguas, Herrera f. 
y ía'fundó'el primer A lirnraá'tc Don Chriílo ,8-derud«f 
uai Colon, y cerca delia venc ió Ia gran baía- £ £FC1011* 
lía dc !a Vega Real . TieneIglctia Catedral (aunque I 
fui Prelado, ni Prebendas,por auerfe vnido a la-dc Sã 
to Domingo en el afio Xõos* )cMonafterio de la Or-
den de San Franciíco, A lguac i ÍMayor , en z\o. du-
cados de bae-na moneda,cn primero de lunio -de 623 • 









aiS. E . i c i 
' cHuanopublico , )^cM Cabildo (iü^qcie cn lbs libras 
;v_ra!ís no liaüo mas Oficios qjuc ci prmt.eto. de i5.4 
• iños a efti pane ) y eftos los elige la Ciudad , por íct 
t i n tCRües.qwc no ay quien los coiiip.rc.YIo mifmofe 
obferira donde nó v i ^'.ieílo Tu valor. 
EiAlmira-acc Doa Chriftoáai Calón-, como fair de-
UODO,«C.CI'ferindo vi^i~hiz.o pones, y. icbantar â juí. 
luego ^«efaiiò-aíicrrajacuellaSantifsimACruz,Re-
liquia precio fa de las Indias,por la qiral'tafrfagciUd. de 
QiosN'.Señor ha obta^o muchos aula gres , j h i t s d o 
'.tiiiicrÍQs cn&riBOS con fu dCuocwn^y coacafto de fus 
HeSíquias, Y aunque la iftíentaroaquemar t,cortar,y 
. arrancarlos Indies de Guerra-es cl aã-o de ¡ 5 14.. auiê-
deTor^uej da caba Qo mucho,y eisaido dellagtan.cajitidad dcllos. 
mada, dej, con íogas rccbs que hizieron de vcjucesjnola-pudie-
s.Fricfr-' TOa «icnear^ns^hazcr dxño (milagro iallgnc )- de que 
<f, en faj no poco• eCpunta-do-s-., a'Cordama.de'dex-a.rla , y de Ka-
Monar^jia) zeda ( como la hizicroade &Ui adela-ntt-) reuxtcncis; 
hr^s^fí l h^raillandofcjy reconociendo en ella virtud Dmina. 
ĵ g. * " Con cuya fàma han £do 'teai4fs cn rodas partes en 
mucha ven-eracionf-y d'smindadas con deuocion fus 
Hcljqtnas. Y es mucho de notar ^que ea Unto í iem-
po comocftuuo defeubiertajamas fe podrió , ni cayó 
Ifsoi ninguna: toemenca de agua j,m. v k n t o . Àl.jsrefentc 
l: cílà colocada con U veneración deuida ea 
el ConueM©- de la Orden di 
: francifeo deâa Ció.-. 
I O 
• H L . : • 
CI¥DAD D E SANTIAGO D E LOS 
CaualIeros5de la tierraadcnto cicíla lila. 
elíla treinta leguas de 1$ deS-Doniing.o^londe santiago* , hizò «na. fortaleza el primerAlmixãtcB.Cbri de los Ca-í loua lCoton .Esdc corra.vezindad. Tiene C ô «aiw. 
ncnto.de UOtdlcttdcSJ>.Qmingor>Iglcfta Parroquial* %™£r¡QZ 
Cura^y Vicario. Y prouce ftt Mageftad aqui ; ciipcíon, 
Alcaide ntáyot cm- fmnknüs durados dsfalario, fi" 
tmdos enfeitai de Camara de U Audiencia 3 que for 
auérfocaStB* Je fdgan bien:. 
Ay dos Alcalde» Oc-dínarios. Àlguacit mayor en-mit 
ds.en r .deíuHodeí aSadefizj.y en i f o.peíos en 
de Marco de i¿40.AUerez M'ajKp£en-$^ioeanaraiie 
dis,en S.de Lunio de i6z8>Regidoces 6.. 3,7-51?. IBES. 
losaño&dciáaS. 1633;,y <S4s».Bfcxituno publ ie©,^ 
de Cabildo en j.oo.ducadosg-
• ' V I L L A D-E M E r O R A D A . D E L : 
Cotiii'deftxlfla.-, 
PObiola Rodrigo.M'exia-de TrUlOjdiez y fcifle guas de S. Doniingo.Tienc S'owvezmos.co^gíe fia Parroquialj-Cura , y Vicario » D o s Alcaldes 
Ordinarios. Algnaz i lMáy or enaoi-.dacadpSsCíí^ela-
"¿o 633^ Alferez.MayOT cna^p.elmifísvoano.. 
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A ciudad de S.Antonio de Monte de plata ef-
tà ocho leguas de la de S.Doraingo. tiene 40 . 
vczinos,Gonuf nto de la Oidcn de S.Donain'-
go.Goaiernafe por Alcaldes Ordinarios. 
L a de S.Inan Baucifta de 1i Bayaguana, 1;. leguas 
de S.DoraingOjés de U msfma vczmdad,ygomcfno, 
L a vitla de Azua es de poca vczindadtTiene Cõuê 
to de ia Orden de la Merced. Dos Alcaldes Ordina-
rios,jr Aiguazil mayor,quc fe vendió en 200. ds« en 
2.de luniodc 632. 
• L a deBoyafiSjid-legaas deS.Domingpade corta ve 
zindadjcn fu Iglefia. cftà vna imagen deuota de N.Sc 
ñora de Agus sfantas. 
I>efta$ poblaciones, las de S.Antonio,y S.IaS fe for 
marón de nueuo Jos años de 605 .y óoé.quí ído fe def 
poblarólas tres villas de la YaguanijBihaya, y Puer 
to de Piata,que cftauan a 5 o.!cguas,y mas dcS. Do-
mingo,a la vanda delHortc;por los teícates cj tenía 
con fnsvczinos los enemigos, y granes danos qdello 
refultauãjtanto q entre otras cofas, fe hallaron mu-
chos libros hereticos,que defeofos de introducic fu 
í e d a los hereges,decram.auan en la .ifla« 
Los Rcgimientos,y oficios deítos lugares los eligi 
ràèSos Cabildos , por fu tenuidad, y cftàr manda-
do defde el a ñ o de tf r o.quc losque lo fueren mucho 
no fe vendan. 
JEfta Ida Efpañola abuda de mucho ganado mayor 
y menor,y de coramb^tanto q en el año 1ss7.fc.tra 
secón a ¿(paña 3 ç ^ ^ . c u c r o s vacunos, y dcfpucs fe 
. • : : ; "Taisl. Cro 
hacocinaado mucho.Ay gcngibrc,azucar,de que áy ÍKOÍ. 
23.incemos. i-yen 
azúcar. Los primeros que los iabraron,fucroa el i3a-
chillcr GõçiloVclofa,y Miguel de Ballcfteros . Y el 
primero q plantó Sa& cañas de azúcar, Pedro 
ça,en la ciudad de Ia Conccpciõ de la Vega . 
caojqfc ha plantado de ñueao,y da con abüdancia;y 
minas ricasde orojydc vna delias fe facò Vn grano vir 
gen,qpe5Ò jtfoo.cafteüanos, al principio deluppbk 
ciõ,de muy fubidosquilates^yotro de i6oo.pefos:Tã 
bien las ay de platasaz.oguescobrcíazülJ y otras q no 
fe ¡abran,por ia falta de gente. Muchas frutas, y fru-
tos de la tietra|Cañafiftola,y caçai2c,con q comercia 
cõEfpana,y las iüas circiivczinas.Ycn el ano 
dá fe aula defeubierto aqai vha mina de azogue buc 
na.y remitió cantidad dclio,para q fe hizicíle la pra« 
ua,y vie fe fi era cofa de importancia.Hizofe, y pare-
ció q conuienc pt©fundar la mina, y reconocer G fe 
continua la betajpotqíi fucíTc afsi,fera cofa pteciofa. 
Para ello fe embia al Prefídête de S. Domingo la or, 
dê neceíraria,y para q auife de lo q refultarc. Tiene 
jo.rios.y arroyos,ios la.como £bro4Duero, y Gua-
C I V D A D . D E S A N T I A G O 
Oblóla el Almirante Diego Velazquez dos le-
guas de la mar,con famofo puerto^apaz, fegu 
















^ Hre ÇiàjQ> G QHU^CQ^ de la&0rd,e.nes "dc S. i 
SvFrãaifco.igleíia. p-S'rc0qft^l¿C«r3,y Vi< 
pi;tal de la Adn.ocaírk>B çieM: Limpia: GOJK 
N.Señocsjy Cofradías dei Santifsimo 
y las Animas. Es 2^5- legais de longitud,y 3tf.dc 
latitud,y cíià en 2 j .grados.. 
TaW.Cro 
HOL y ios 
autores q 
fe aiegan. 
p Eigiofc en eft a ciudad en ss.dc Ábril de j sa j . cõ 
^ ia adupCdçiondela Afíbinpcion,ücado Põtiíice 
Komano la Cantidad de Adriano V i . 
Fue fu primero Obifpoel Xiuficifsimo Señor don 
Ijian. de Vbite a ño de. x^ij5.SucedieroaIe lo* llañrí^ 
fimos.feñoies-don -Ecay Fei^odo.-de-Mç^1,-de la Oí-
den de Santo Domingo. Don Fray luán de-Flander, 
Poaúnu:o,que Ipera^nel aaode 15 3S?« Don -Fray 
Migueí Ramírez de Salara anca, Dominico. D. Fray 
Di ego S a r m.i en t o ,Ca r tn jo,,a ño 1549. Renunció el, 
Obilpado,y murió en treinta de Mayo 1547. Don 
Fernando de Vrang.a , eie¿to año 15 5 1. muno en el 
de 556.Don íuan deLCaítillo aão i s éy .dexò el O-
bifpado cn-cl dç 1 i Don Era y Antonio Diaz de 
SalcedosRcíigiofo Francífco, eledo en primero de 
' lunio de i579.pordcxaciondel ObifpoCailiilo. D . 
Fray Bartolome de la Piaça.Rcligiofo de San Fran-
circo,.cledo a ñ o 15 97-Dòn Fray luán Cabeças Do-
minico,prefentado en 15 .de Enero (S02.D. FrayAlon 
fo Enriquez Almendarez,,Rcligiofo M.crcenano,pre 
fentado en.cinco dc lunio de di o.y pcomouido aMc 
choacan.D-¿Fr'a-y Gregorio de Alarcon, Heligiofo A-
gíiflino^leíto en a5.de Agoílo de 162,4. murió en el 
año i6¿5.Don;Leoncldc Ceruantesen tfí.de Agof-
- 1 
1 2 
to 1 6 2 $ . A cftx Iglcfh vino de la de Smt i Marta.D.F» 
Geronimo de Lara.RcligjoíoMcrcenariOjCledocn 6. 
de Setiembre de i 62*9,murió en 27.de lunio 154,4.El 
Doóior Don Martin de Ceíaya Ocariz , Xnquiíldor de 
CoEdouajpreícntado en j L.dc Enero ^45 .Diofcte deí-
pues la Maeñrc-Efcolia de Salamanca. Eíla Iglefía 
Tiene 7. Prebttidai, d Deanaio uale Ifj^iâíss^ 
Chantre 6 ff. 
. Tres £attm'tgos A s¡f dos Raíioneros a ¡tf, 
Trouee ãqmftb ¿Magefíad Gottffnador 5 yCaphdtt & 
çuetra, eon iff $ 00 .pefos de mim* a 4S0.r?iaratiedis ca-
da uns de falario d! año* 
Diuidiofc efte Gouicrao] del dc U 
Habaaaencl dc 1607^ 
COniía de pò.plaças cô fus oficiales de •iu-.afsiftcn en el fuerte S.Pedro de " 
dea de fu Magcftad hizo fabricar Pedro 
Borja,Cauallcro de ia Qcdé de SátiagOj 
ieac.ia del C i d , en el ano de 164,1. üedo 
icaa abacera defta 
15U. pefos- - Tiene fá fortaleça , y maro 
buenaspieças de Ãrriílcria. Y pata elg 
gente, pr©ueyò fa Magcftad 
e Infí 
Licaldes ordinanos-íAIguaci 
reales çnci año 1644.. 
en 8.de-Março de IGÍ í . Regidores, S.à 200. ducados, 
ífij'S.y 164.5. Proumcia^y Inez Executor de ia Santa 
Hermandad en 3 oo.peíos s6á.5.Efcrmano publico , 
y del Cabildo en aoo.ducados 164.0. El del Numero 
en io mífmO;Otro-de regiftros en 5 eo.ducadosjCi ano 
dc1527.quc.fc proueyò de naeao. 
Los Oficiales de la Real Hazienda ^ que reíiden en 
la Ciudad de la Habana, eligen en cfta vn Tenieate,q 
cobra las rentas>y derechos, Realc?: 
En eíla ÍÜa efian las ricas minas de cobre »4. leguas 
de'ia Ciudad en vnà niõtána jdc donde íe ha.íax:ado(y 
facagian cantidad , coa que fe ha hecho ias pieças de 
la fuerça de laHabana^que.fon jostOY'fc ha tciido.rnu 
•cho à Erpaña,coino al preCente fe haze, Deícíibricró-
fe en el año de¡ 5 95.El vitimo aisienro-fe hizo con el 
Contador luán deBguilnz fobte fu Labor,par& la fan-
dacio de la Artiíícria.Eí\à hecha coníignacion en la ca 
,;a deMcxico de 4 >]} peíosc2<Í2r_a£Ío,cõ los ronque ic 
acrecétaró el de ójy.Admmiílrjdor deftas mina* coa 
-5^500, Reales de íuei-do at año, Ei de 027. fe dio efte 
oficio^ Bieoo de Montaña con mi i ducados de fuel-
í,cs abundante de carnes, por 
iasgraíides eljtaiicíss.dcganado q tiene,Mai2, Yücajy 
«otras.fmtasjy frutos muy regalados, è inipõrtahtcs-
..Ay.^Hgenios deazucar.^donde fclabramuy 
uchaSjy bitenas 
ra fabricar aaos* 
.del Bay amo. 
cm 
fundóla ci A'snirsuic Diego 
I d a veinte y cinco 
tí ago de Cu 
Velazquez . Tiene Ccnuento de la Orden 
de S.FrancifcQ.lgíeÍja Parroquial,Cura.y Vicatio^Co 
fradiis del SantifsniipSàcrámctcy Animas.Hofpital 
de laMiCecicordissyvnScminario deEÜudJsntcSjdóde 
fe lee Gramática por fu Preceptor , qfundò Francríco 
Parada,con dos Capellanes pata la••Iglcfía , y compe-
tente renta. 
Su Cabildo fe compone de dos Alcaldes Ordina-
rios.Quatro Regidores aüio.duca.dos, en el año 6?o. 
y a 200. en el de 1*544. Efcriuano Publico, y del Cabil 
do en /yaco.reales en ei sno 1644^ en 1 y3 00. pefos 
el de 640-Otro de Regifirosxn 11 o; pe ios 1 619.. Es el 
mejor pueblo defte dtítn&o., de niaiauillofo temple, 
y regalo. 
V I L L A D E S A N T A M A R I A 
Stà quarenta leguas de I I ._ 
de Cuba, y otras tantas de la Villa del Baya-
roo. Tiene Iglefh Parroquial,Cura., y Vica-
|tiorCofradias del Ssntifsimo Sacramento,y animas. 
I * Cíouiernafe por dos Alcaldes Ordinarios. Alferes 
Mayof en mi l y.quigtearos'daca^Ofr/eq i'á-¿de lalio-
Hen-.f.is. 
¿e fudef-




de fu dcf- i 
¡cié 52?. Ala na cl 1 Mayor(i quien íc dio facultad, para 
; feruir por Tecicnrc^eit doze à c Febrero de tíj j . firuiò 
.'poccfto:con ciío-dacadík". ) Depòfífcario <3en«c^í\cn 
* quatro mil y tiucicntos. realcãicn el año i-6 3 S,St.'is Re 
'gidofcs a feífcientoí diicados.ano 1 628. y a 65 $2.rea 
. L-5?en i9,dc Mayo de 631. Eícrmano Publico , y ¿ t i 
Cabildo, yliizgadò de i i Dipatacion, en quinientos 
jieíos año 1045 .Otro de Rcgiürcs , CJI 500. ducados, 
el de 1640. 
D E SAN.CT1 S T Í R I T V S 
de la I-sía de Cuba... 
¡.Oblóla d Almirante Diego Vê íasqaez ' cinque' 
ta leguas de la Ciudad de Santiago , y í í ienía 
de U de-Miábame. Ticncígícf ia Parroqaiai, 
I4 Cura ,7 Vicario , y Cóffadias del SantifsiinoS-acraiiié. tóalas Ânicnas-.Dos Alcaldes Ordinarios, quatro Re gídorcsjyvri;£fcriua-narpublico,y de GabiMó.q fe ven 
{•dio en 1600.reales. Los demás oficios los elige ia- Vir 
I:iu. 
fdabanáí. 
oí fu a»f- i 
erige ion» 
L Almirante'Díego 
do, con- afsiftencía Licenciado 
Eártólome de lãs"'Cafas ( que défpaes fue 
j . Rdigiofc de la 0í*dend^S.anto DomingOí 
bi' 
1 4 . 
Obifpode Cbiapa;y t n n f h-ifo cíe fu-zé.Q.s 
11 j-efpiritu.) Ay en clia'ConKcntos ;de-efta 
' Qrdcru y-dc la de Sa-n Franci-feo., y Sañ'A-̂  
guft-in 5 y Monaftei-io-de Monjas de Ia de 
Santa Claraffugcto ael3a)c]íi.ç ie erig-iò.c-m . 
€lariod.GS:iG44- e-nyírtu.dde Ia licencia que 
íe aula dado cn veincc de Diziembrc J6$Z:. 
con oran con-fuel o dcfta Citulad. Pai sò a 
hazer la fundación de el Co mi one o de la 
de -Ca r̂tagcaa Soror poí ia Catalina de 
Mendoza fu Abadefa ( de e-fpincu pn* mi ti-
no, y zeiofa de la honra de fu Diuino,y Ce 
lefti-aHErpofo) con ofras quatro compane-
ras( en todoRaligiofvs ) ia qual cn el ano 
de I Ó J J . aáia hecho Ja fundación de Cafe-
tagena . Y ede Monafterio es el prime-
ro que fe ha fabric a dp eiiel Obiípado de 
Cuba . Y fu Magcílad aprobó la fun-
dación por fu "Real Cédula de fíete de i \ l ar-
co de 1545. Tiene Igíeíia Mayor Parro-
quial,en que.ayfeis Gofradiasjdei Santifsi-
mo Sacramento , -del Sanrifsimo Nombre 
delssvs,delas Animasde Purgatorio, de 
ios Nazarenos, de San Crifpin-, y San Crif-. 




bara. Ho%ical Rcal de la adaocacion de S. 
Felipe , y Santiago,que ha quarenta y féis 
años iienencn-a.fu cargo los Religiofos , y 
Hcitnanos, de San luán- de Dios 5 con 
buenarenta: y fuMageílad le fooorre con 
la mitad deJarpenasde Camara ano 16\j. 
y otras graciaŝ y fe le acude con VÍV real de i 
cada placa de fold ados del prefídio, de q \ 
itaporceauiaae 22. 
Y cn.29,dc.Mayo de 64.•.conñrraó las.O.rticnancas 
¿efta Ciudad;. B' . 
cnefta.Ciudad. 
. . T ~ ÍÕS de mmAS. deUUfio al ano.. 
Sunrasiodc: *̂«-̂ B1' . . . . 
laRíco^iia Hn ocho de Offubftae 1 éoy.mdndola Mageftai 
dd Señor Rey D O K - F E L Í P E - 11.1. (que efía en glo -
ria)qt4e teng¿ ejle Go&çrnadêrpovâiflriãofa ¿ oHa^y 
y Puerto de waT, Panâccabafias 5 'BabU Honda 5 y de 
¿Matancas 1 hasi.t cinqitent* leguas en contarno ds la 
fiu dad-iporU tierra adtntro3,y fror la mar esc dd apar-
te : y que el de SdntUgo de Cuba {qué queda referido) 
teníalos. Pueblos del Bayainoi Bà ràco a Puerto del 
i'deli&Jsla de f u 
Mát,^ d otro de Santiso ¿e faba \yejlè fuborAinado 
aí de la Htbavit- en todas las materus de Gobierno i y 
Guerra:.y.tas canfas Sldditares 9 $ue tmietenpem de 
m*erte3ogderas->U$ [entende s y fe, las remita en re~ 
uijlâ para que i l lo baga co» parecer dèfuTenientS: 
E l Gituernador de la, Habana, tiene. rvn.Te»iet)íe 
hetradoí^q fe ba de f roueer por cífulta delConfejo de Ca 
mafa3dcfdeefieañode i6^6.)con z 50[]. marauedis 
de falario al ana* Tbafls.aora le elegia, el Gouermdor^ 
y ¿proltAftala ¡unta de Guerra . En: die7̂  y nneue de 
Mayo di 16^1-fe mando *}, que en cafo de muerte. deL 
Gobernador, , e[le Tè&iente gouernafíe enlaparte que 
le tocas di jufíicÍ43 y politicú.^e» el Ínterin, que fu Mage-
Jiad eligia naeuo. Gouernador. T eu catorce, de Setiem-
bre de 1641. lomifmo, zAy en efl* Qudad dos Oft-
cides.'dela 'l^ed hacienda » Ço nía d or $ y Teforero 
coa i oo^ymarauedis de falario 
tnjtr las quentas a eñe 
m,asje: las Islas de. Vi 
di rtiteuo en el año de. 16} J . eos- . . _ 
falario ¿refide enefta-Qudad. Hi%o(ele fu inflrucion, y 
titulo para el. Tjfo defie Oficio. T en tre^t de Mayo de 
1639. mando fu M'ageñad 'viniere-con los Oficíale i 
'7̂  eales %9 y fino pudiere ¿mientras fs le daua cafa fufi 
cierne., fe le den al'arm;cienp^fosparasllazdelós efeéós 
de l&zArmdd&de TJarlo^/ento., y cinquenta, ptr* los 
gaflos de. UContaditri*,islM.CAademmtteh.yppltas q 
e! hiciere. Nowkr.a Tenis mes en las partes donde ay 
C a j a s K^edeSyquú le tjlcnf&getas.pard tomar las quen-
tasyper cédula de dos de Se Lie mire 6 A $ , Tfele dà <z>-
tt¿¿ytid¿decofládema$ de fufdlario, f c r i o s g a f l o s de 
cint.isy f apelde Us q&e tot 
H I T A R 
T aquí 45o.plazas de prefidio,con fus Cficialrs dc 
primera,plansjy Ártilieros ; y para el gouierno 
dcíi:agenfe,yproueerà Màgeftad 
Sâtgento ¿Mayor con ftfe-m.^ ducados âe feeldv d 
me$3y yiitgwzjdt los aprsuechaniicmes debts tablas de 
el jucgosporCedttU de iS.a'tf ¿Mayo de6 29- J í z a y 
de y Capitán del V&crte del ¿M&rfo^UaMzdcilQs ¿res Re 
je^qa: tiene -treintA y tr.es pie-^í de artille Y iajew feif-
de-mas ducados d d%o¿y u n Temente que d mmbra^y 
dos d mes. s^yalgunas Cedtdasfobre jus frseminm-
Cí6s3en Junio de 16 2.4 y ejspofirero de Março de é 33. 
Tpara que por muerte del Goutfnador * las cofas de 
Âíilkiâ queden a fa cargo ¿tiforme a stra de^veinte drSé 
ttemhre de 161 f . T en echando el enemigo gente efitie-
rra-ilo defuera logottierne el Sargenta mayor ( (¡ende 
Cdp'tun ie IñfdnHria)p*r. Cédulas Je oche ¿e zAbrií de 
63 8 .y nmue de Septiembre de 63 4 ,Tpar ellas fe mida 
•e eafíiUi> 2&o.S&h efefámas degmrtMwn* 
CapiUay Àlcayde d'sl Fuerte de la VittHal nombra-
doei Salvador jcon 400. dhcados al Año. Çàpuan is 
U Compañía de ia fuerça Vieja^ conffenta d&6Adoi a l 
ffj6S}S$al aBo yzo.OLYôfu-vc-rnmnèrArio^quccs Uumdt 
Efyu'tseltCon el fnifrao[iiddo}cn catorce de Uizjrmbre 
de 1-630. Tps ni-Anih^ue.d que. montd^e^ gsnts fe 
UfUjifedeU Caji de M;xlco[com6no baxajjè de ochen 
ta infaaiesy y ^ae ¡os tuiiicjje a fti cargó todo el giem ô q 
[' fôKg,ã7e a.y vetejsidad del Us [tienda tfie ano dec tú! ) 
E n el de 1644. (e ¿10 fatttfá dê njva Çompd -
nia deftás al Capuan D. Chri/ioual di Cotâ.Ay Çápitm 
de la AruUm¡t%con quarenta efeudos al mes dos de 
Mayo de 6 3 1 . Dos (Capitanes entretenidos i con trein-
ta efeudos al mes.T dos sAl¡ere\entrusnid.os coa die?^ 
yfeisctdfirono*. 
Eños quatro entretenimientos fe criaron ea cF a ñ o 
rós 3 .de pedimicnto del Gouernador,y Capitán Gene 
ral defta Ciudad. Y algunos de les que ha nombrado 
íu Mageftad pan ellos,fe han efeufado de i r a feruir-
ios 7 por fer tan tenues 5 y caras la»cofas necefiarías 
ala vida hamarra en eiía . Tient Veedor de las fa-
bricas de hs- fortiñeaciones , con 148^. maraue 
dis de fabíio al añosque fc'próucyó en treze de Ñ o -
uiernbrc de tí 17. SupeEintendente de fabricas de ías 
Naos de Va rio vento, con fe fe n t i ducados al mes. Dio 
fe titulo de eíle Oficio por fu Magefi:ad,çn diez y o-
chodc Diiiernbre de 62.9. 
Sobrecílante,y Erraraentero de las fabricas deí pner 
to con 5~2Sc. rcalesjcedula de»i 642. Tened or de bafti: 
mcnros.con 4400. Veedor lo mifmo.-Matflro 'Mayor 
GcrtiÊca, 





de hs obfaSjSSoo.reaies.jCcdulade 64i.Rccetofde ios 
derechos qfc.cobra para ayuda ala pagajy'fuííêto.de U 
.Armada de Var]ovcnto,y S^no Mexicano:y Mãdadot 
dc.iiD5.cfc!aaos,yforçado5 de los caftilíos deftaCiudad 
cõ 1200.reales de Talarlo al atio, ̂  nueue reaies cada 
día,y vna ración ordinaria , con eLOíicio de .Manda-
dor, que todo fe reputa en.4.S5 o.reales.Proueyòfe por 
fu Mageftad en el ano de 1 54.z.en don Blas de Pedro 
fo.'Yen ; o.deDiizie<mbre de '54,5 .Ce ie.<:oncediò que fe 
haíle-coa ios Oficiaies de la Real hazienda en ¡a vi lita 
q fe haze a los names que Talen de aquel puerto,y en-
tran en el,para^I mejor cobr6,de4.os derechosRealcs, 
y que nombre para dio vno de los Alguaciles del Go 
uernador. Mayordomo de los negros^negras, y for-
çados de fu MagcftadjCon o.reales al año, y dos 
racione» cada diasque todo importa 33 80.reales al a-
ño. Mayordomo dé la artillecia, y.tenedor debafti 
mentos,municiones,y pertrechos délos caftillos deíla 
Ciudad,fe benefició e laúo de 1 64.2. con 400. duca-
dos aí año , -Guarda Mayor de la Ribera , y Aduana 
de la Cuiiad,con 19S5.reales.de fueldoal año.Guar 
da Mayor para la viíita de losnaüios(que lo hazc con 
los Oficiales de la Rcal hazienda ) con 150. pefos de 
minas.Nombróle fu Magellad año 1617.Guarda ma-
yor.de.los bueyes de fu MagcftadjCõ duciêtosçefos, y 
vnajaxionxada dia,que todo fe reputa por 1963 .tea-
les al año. 'Guarda de las mulas de fu Magcílad,con 
dos reales al d ia^ j créales al año. Varqucro, cinco 
reales al dia, iS¿5-al año. Oficial mayor de la Conta 
duda de la Reaüiaziehda.con feis re ales cada día, de 
; quenta de fortificaciones,7^7. reales de la R cal hazié 
da de Almojarifazgos;'/ vna pl 
do importa al afro 3 961.reales . Aprobó fu Mag 
áça en.27 
TZ 
Quatro Cucas cíe las Iglcíías He los lugares de la . 
tierra adeiítroçtefta Is]asa 50ÍJ. msrauedis cada^no, 
ion j*8o . reales. Quatro Saçriftanes deftas ígleílas a 
ii5]}.maraiiedís cada VIXOJ fonzS8§. reales. A I Gura 
de la Igleíli Parroquial «del pueblo de Guanafea-coa 
5 0iJ.tn3raüedis,.fon 2470...reales. A l Sacriftan defía 
Iglefía 1735 .reales.Al de U.Iglefia-dcíla Ciudad-deia, 
Habana,lo mirmo.Qnatro chiriitiias miniftnles ^que 
acompañan a! Sanriísimo Sacramento,quando .(ale a 
los:enfermos, y fíeílas <jue fe celebran , qae^gozan de 
plazas de íoidad.as en-eííe piefldio, por çcdula de e. 
de Abril 634i>T fon reietuados.de guatdas, y centine-
lasjparaqiie .m^jor acuda a fu exerciciOjif mimfterio. 
p Ara ía^paga d é j a s e m e qije íiíuc a Xu Mageñad^a 
eíU Ciudad deia Hiabaaa , íe llenan cada año en 
la Sota de;:la caja -Real de.la Ciudad de -Mexico 
i 02yi;5í>.pc£os. í-os 71 gi?46.para U.ge:nte , lo demás 
pira lafiiiidicionde U Artillería cqucíctrac^tECpaña 
cada año de ¡as minas que ay en C u b a , y V e n c ç u e l 3 , y 
para las fabricas y obras delas fuerças deíla Ciudad 
feíueten librar entidades fC^afídeíables .en Mexico, 
Y eocl-aú© I Ó I Í Xe dieron4^pefe.Veafci©bre^£.r 
te prefidio .vna cedüla de i i . dCiN^aienafere ,j $'90i. 
Las fucrçasdel^Morro^la PíiatarFiucr^a^iqa^Caíli-
llp de la;&o.card.e k Chorrera,tkrieã .109. piezas de 
artillerianiuy boenasde bronce9 y hierro colado,y el 
Puerto es excelente,muy capaz^y feguto. 
Õfísiôsdstá^màgid. 
Os. Alcaldes ordinarios, y dos de la Hermandad, 
con lugat inmediato a los ordinarios, por ceduía 
''ât tcx.dt íünto-63^. O'cho Regidores a ly.-dàcados, 
• añOT'^i'- D époíi f ári o^gentr a Vea-1 y ^ o ò . <íucados, 
; -6:à-2:'. R.cgid©r-| y:' Receptor dc pbnas- dc- Cattvací cn 
• '  i4U-;òo.rcâlt5ii 5^b-.y-é29.E-ftfiúsrt'os dH'riumet'ó-jj, 
cos dci^iWiéí-o {"'que ¿e mi'cíio íc vcadièroa d a ñ o 
•ftfz-.Jà 4^;pcfos cida •vae.-EfcriaaiTO-mayor^c Ia go* 
«ernacioa cu J |i,d'jcadosEano 6¿5% j fo t - cédala de 
dos de Março 644/e mnridò que no ileuc derethos a 
lá Inftintefta.ck aqncl j>tcfidjo ; - jcu fitisfscioftdcllo 
ffiíède píàza-rhucrta défoldado-çnèl: ©£rb d€ mi-
naSjy.regiftnosjy^duan-a T9:tr5'P9:rcsies\ien:cl*ano' 
• l-<S4'ii0tro piri>fícó;y'dei<E3t>iidò t t \ i $ 999^ rea Us-ea 
1 o. dc Márço 1634-. Otros dos pabíicos del r.LrroerO' 
y. anondofcs-dciiypofccasriT4PUS)98:realcí'>fpíC ca 
' Ios-años de 63 S:y ¿fe vendieron de nucuo. Y' el: 
de 6% t: concedió fe Magtíftíáfi'CtoltSKia. vn ÉfcriiPai 
m> -publico defcftutnetò ^ i l ^ G m d a d ^p^ra Xtruie fü: 
oóáa'por fo9mvLcoly elktóí y?jí ̂ tnH/Do^Contadbtes 
«fcípárticioocsífe V^endicsc^.ea -tlU -éeíaaeG» fiís ei. 
aao'iíés^aftren »A C í»;b Ifes: ̂  {ÍÒT -íuró ca pia càò R fea n" de 
iiarJoque ta ft a re lá jufti'cia a qãiê-íocstc; Sobre la pa 
ga í icUs^ías que fcechãrórijpsra l i obra del agbft.de • 
cizMriatgoná'iComida®as áe MiUeiá", y-'dc-'AdabaHo^ 
_ pa ra ̂  o £a l?b'¡l^ s d'é eíi em i gds yy T-é d i e-n í e S * y Li 6de- s 
ios oâcios qíi-eidàfâ-Maf^âVdi qirando ^caíí^n-ifr> 
; t e ri íj,¥-.cn í vd ¡r-O i 2i era bié S 3 %\ i&Wm SdÒ' re ni i 1 i c ífc 
a ía junta uesperíonss própiicftá's, para l'á-Compa-ñia 
de Capitán de Mílici^de aFU/y 4^0^^mo^iz^^ 
.ra la de Oabaltosdc'Milfcra, Cédula de 22; de Enero 
' >Í34¿y •confSrhíó'fü M ^ ñ a d eftâ C o m p a ã i i d e X â b à 
Ueŝ en i4vd£ liilio-d-èUBni F-cbtcradci ¿ ¿ 4 ^ êonfirusò 
otra CõpaAra de CaballosAr en a^.dc M a r ç o < 5 c > 4 f . 
fe mandó, que a los d u e ñ o s deingemosde azúcar def 
ra CÍadad fe les g^ardçn los pr iu i lõgjos q u c f c l c l 
concedieron por otras de los d r 5.29-s í+'Y 5 95- V e a 
J5 .de. Marçode-ó 16 .q fc.fuíiefic.vna barca para el fc'r 
uicio de U gente deVMorroj y que los negros que eft 
ella.fcocuparen íCean los^quc issc^os,faltaLhiziereá 
cu tí fornicio del Cabillo. : . ..-
,CrV:DA.-D D E S A - . N - I V A 
Puerto-Rico, 
•Sjâ cabeza dela'Isla 9j-gou£ff lacÍQXi .-Pucrto-iu 
deftcnombre.Dcfcubrioja el Almiran 
j c ^ c n el año 15op;la coirq uiftò cí AcícK- ^ " " ^ 
rado Iuan-Poncede Leonjéauáll ero nqble t4cfcrrj»-_ 
deSeuil la.Yelde^ío.fundòeftaCiudad,y ^ , y i99 
3a llarnò^perío-Ricp.spor la bondad de fu ^^buT 
•Pucrto-Biòfcieefeuda de atmas en cl^ño 
i<i . i .D¡¡ftadeladeS.DoiniMóQ©.-!éguas, ' i ^ ^ e 
i T I • " ' - ", V5 • .del Oi-.|f-
y ce vna Isla a otra a y de 15. a 20,Tiene p o ^ i r . 
400.vezinos Efpañoles con el prefidio,C6- Ut^' 
uentos delas .Ordenes de S,. Domingo, y 
San Francifcoycon 3 6. reíigiofos. Monafte-
rio de Montas 
' iOS CÍO 7 
a,.coxi gran 
18y.q fon ^S^.pcfos. Y en eíle ano Í6^6\ 
fe hadado licecia paraella: Vn Hofpital de 
la Concepción,dorde fe cura pobres enfer-
mos. Otro de S. Nicolas de los foldados,y 
H.ermita de Sama Ana.Los anos dei^pç-y 1 




RigÍGÍc en c! año i$iv.encílaGiu'dad,dónd¿ t€~ 
üÁe clQbiiyo con la. ada-pça.cion de San luán,. \ 
fiendq Pontífice Roman© la Saratidad: de lulio Scgun ¡ 
dOjgou^rnando Us Efpañas la Magcfrad de Ia Reyna j 
Dçúa Luana con fu Padte ,. es de los dolados por fa : 
í Mageftad en fuRcai caxa en 5 oou.marauedrs al año. i 
j Fue'fü primerObifpoel Haftrifsimo Señor Licencia- | 
J á'oTD.Aionfo Mánfo ,.Ginoni¿o dg b SaRta.lgkfia d.e 1 
SiIa^nealSa.çnftafi;n)*yordc la Capí lia- del J?rin GÍJJC ¡ 
Dõ Iu^n:muriò en el año 1 jjo.Siiccdietõlè D.' Diego j 
dfe-U/'Bafíida,eIeíto año- i-5 3 t ,D»Fray Manuel de -M cr 
cado Reíigiofo Geronimoi,era OBifpo en i s- de Fne- j 
\ ro de 1 $69- D. Fray Diego de SaLamanca Acuilmo, j 
1 ftlcdoen elaño t57jr.y I'e dexò cncl'dc 1587.cn 4, 
dy Aíbñl.D'i Br«?y Hic^ías. Ramos- Ke%jofp:FríiffciÍ'. 
çp pafsò a Santo Doíuingo; Don Antonio- Çaídcron 
¡ eiéao-aõo'13 9á' ,Òon'Fby Fráncifco dé Cabrera 0o-
zninico, pafsò a TruxilJo. Don Martin Vazquez de 
Mercado cleÜo cn 5.de Setiembre 1603- ma t iò en 
cl de 1607. Don Fray Al on fo de Monroy Mercena-
riOjfae elefloen tres de I'uíio610. miariò electo, no 
confageado en 27. de luíio 1613 .Don Fray Pedro So-
lí cr Aguôino, pafsò a SanroDomingo en el año 1614. 
El MaeÜro Fray Domingo Cano de la Orden de San-
toDommgo en 15. delulio de dip- hizodexacion an 
tes de erubiar por las Bulas.DotorD.Bernardo de Val 
buena Abad de Iamajca,prefentado en 27..de Enero 
16¿0. Celebró Synodo en el año 1624. HalJòfe en eí 
Concilio Diocefaco,que fe celebró en Santo Doruin-
go el de 622. Eícriuiò,quc muchos^aóos antes deftc 
Synod®, fe celebré feiamente otro en aquel Obifpa-
do .-Murià en 1 ¡.de Otnbre .627.a las 5. de ta tarde .Sü 
cediòie, eí Do tor Don luán Lopez Agurto dela Ma-
ta,Canoh jgo-Magiôral de 1 a Santa Igleüadc Tiaxca-
la , prefentadô  en veinte de lulio de 63 o. Fue pro-
m-ouido a H de Véneçuela.Sucedióle el MacftroDon 
Fray luán Aíonfo de Solis de 1¿ Orden del Carmen, 
pre femado en 11 .deEnero ôjó.Yporfu muerte entró 
en la Silla el Macftro Don Fray Damian Lopez de 
Aro de la Order* de la Santifsima Trinidad,, Varón 
grande en ietras^y Religion:prefentado en &;de Fcbre 
ro 643. Ha viíita do fu Obifpado,nauegando 3 0 0 . le-
guas.psra eliohafta Citmanàjla Margarita,y Cumana 
goto celebró Synodo , y pidió licencia a fu Ma-
gefiad para sroprimirlc, y fe ía ba concedido, y.íwrde-
nado a ios Gouernadores,y luílicias le afsifían para fu 
obferuancia. 1.* -
Tieneefia Iglefirg.Preftendas* E l tBeaxadowale 
'7.00 :à^Adús^'Ateèâiâno^y Çh&trs a 3^90 ̂ ealetiQ^-
tro Ç*nòngiaf -¿''i y o,duc*d0s¡- ;<Z)w Raeionerw* r w 
informes • 
yo- íiíiu 
r 1 i _.H— i -^BMM^^—fcM^n^, 
En ei aóo de rail y íeiícientos y quarenta y ciru 
' co.süia ( demis dc-ioj&cbcndados ds la.Caccdral) 
Cura , jf Vtcano, ¡uez de .reftamentos , MACÍITO de 
mañea, diez y micue Ctcrigos , ca.taric de meno-
rcsOrdeneSjwéiñtc y quatcoEürudiaHt^sGíamaticos» 
y^iozc Gramáticos Arnftis. 
Preceptor que lee Gramática con ^.reales, ferti. 
güero con.504.GGÍctor de-Ca^ciUnias con 200-Ma-
yordomo 1 jj.rc a I es.. -S ec ret at io d e C l b̂ í d o '.50. rca-
Jcs. Apuntador del Coro 25 o. Organiza 00. cU»ci-
dos,Procurador 15ojrcaícs.Campanero -3 Í'6. =Sscnf-
tan zoo.Letrado25 o.Doftoc.100.reales. Ai quear-
fna el monumento otros 100,De forma ,.^uc montan 
los gaftos del Cabildo cada año SUSZS. reales, y h 
paticq«c LeJioca aTPrçisído.de todos iqsd-:ezoioè.del' 
te' Oüifpado. .MODCÒ èl xão de 45 ^^^¿70. y,eílo 
importa-cadiaão cõpaca diferecta-.vy lo.deii^às 3 cü7 
piimicnto dc las 5 oòQcmarauedis f que íu Mageftdfd 
t ie i i&fcñaladoSfpaEa fu congrua íuftcntacion, fe 1c pa 
gan cada aiLo dcfii^Realcaxa. .Soí?re l.as^i, Isli« de 
Batloaento,quele£fíàn agregadas, a,y cetíaSaiS^e los 
aãosde rs i5.59s -6,2.1.514 625 .633.640. y 643. de 
que confió por el informe que remitieron ei Qbiípq^y 
ortos míaiâios en ei año 1645. 
Tretae fu Magçfíadm sflã Ciudad 
Qmrnââof» y Cdfitgn Q enera! con J € 00. its * 
cados de futido AI ¿ño .T fot cédula de 21, de 
ei6$0. eft¡i miniado» que en fttceiiexd* f* 
ruACATtte-ifer muerte, ofenda, hen Mr a /arma, g@* 
jideniede.: SúntQ 'Dominga emfa* psrjona quefohâ 
ga.jDdi efcUUsM fu.Ríal.HaQeda^fonfont-aâir* 
yt Téfo reto cou* i os ¡f. rttA; auedts cada rvm* Satgeio wa 
yor às l i í .^nU,âs gmrtA can 6&B efeudos A mes. (D&á 
Capiiaves-co lo rnijmvettda rvnfacAkayde delz f&rtitU 
z^idtS* Felipe del ¿Morroño» óoo.dacados alafo.En 
14.de luli& 6 34. fe zsatida gGŜ âffe en. aftps públicos 
el r/iifmd Ittgar que los Capitanes* 
En-.cinco-dc íülio 6:3'í'..hízo fa Magcftad mcrced a* 
DOD Franciíco de Auüa y, Lugo de +0. efeudos de 
futido aiímeis civeftc picSdiojy.que el Siímpo que ef» 
tuuicre aufencc,los gozaffe Don Oiomfío fu herma-
nOjConiolohiao.. 
P'repdto de ^ 4 
("^ Onfta a! prefente de4,00.plazas con°oficios di pfi 
^^niera plana. Su primera fundación fue cíe 2.o9 por 
ceduias-de sv-í.de-íülío dé 592. y i i á ^ Iülio 593. Poc 
orra de 5 . de Setiembre de 5 OCÍe acrecentaron orrss 
a-oo.cõofícialeSjyartiikros.Pàea l i pãga dcliosjfeíle 
aabl déla caxa de Mexico 71 SÍJ» pe íos- j Jos j^U. 
7S'4-.pârâ lás íiíaâdos de'16s:íbldádcs;y ¡os J 202&.pa-
ta lasfabrkas4e}^ftní6Vy:mara'Jiaè.Eb-'vârt«Ml'<íc-dCA 
dula:-de í^.d^Dlziémbre 1 $98.Y^por^tfod£ cincodé 
Dizterabre 612\ fe• matiáè -al'Gouemóá^ttf&tmkfe 
eñft-gentc 3 ^.oo.-plazasihizoto^atíitfó'ídéHowío:dc 
Otabrc ttftj-.y que caedáua ayuiíado fu g-afteí a 3 ig.-
S'32¿ducadó9 de Gaííilia al-año.Y defpííesiporcedulá 
de-z^.deMar^o 1 d-Jí." fe^mandatoñ a-c-etirítâra^íii 
otraí ioo.plazasimientras Eio fè Kiziereíí trcg'aas COÍV 
Oiaitda j<:oa que boleio a fes «i prefídlo de+tío.Tpoc 
_cedalade20 .de Ágofío de 043. fe xiifpüfo s"que ñs ü-
I Conta-
dor if. áe 
Marco de 
C a r » ¿el 
tuado fe pague dcla caxa ResS de Cartagena,por juf. 
tas caufaSjy confidcracioncs, y íícuXac ios daños que 
fe íigaian de Hcaarfele el Üiandés. Y par certificaciõ 
dei Goucraadot de Puerto-Rico de 2$. de lunio de 
64.4...confio,que el a&o de 4 j . m^nto 45i}95z. pefos, 
y fíete tomines de a ocho reales. Los gaitos de ia fa-
bnca de las fortiôcacioncs deftc presidio fe compu-
taron en 90[},.ducados:y por auer íido poca cantidad, 
fe libraron 20$.mas en 27.de Março 1637. Tiene el 
fuerte del Morro.y fottificacionres 5 7. piezas de arti-
llCFiajbuenasilas mss de bronce. Sobreeílante mayor 
de fus obrasja razón d.e eytípo.reales. Carpintero con 
jjoo Hunicionçro ry5 8 . À E m e r o 4 4 0 . A i que va per 
ei fituado pu¿ oo-Ra ciones de 13 .efclíiios,que ílrucn 
en eâas obras 2200.VeÊuario/200. Para dietas de 
los enfermos 8 00.Al Medico que ios caía 5 00.Al in-
geniero militar efú-empo que afsifte a ias obrará,ra-
¿oa.de à iU.ducados al año. 
Ofic 'wdt U QUÍAL 
T \ Os Alcaldes ordinarios , Alferes mayor ea 
* ^ 14^443.reales,en 20.de Febrero 1628.Ocho Re 
gidores a joo.cnei apo62.2.Y en ip.deMayo de 651« 
Prouincial de USanta Herman dad iconapiò le la Ciu-
dad para üen, 1 [fio.pefos en el año 1645. Eícriuano 
pui>iico,y de Cabildo en 6oo.diicados i^45..0tro pu-
blicojydel nainero ea 3 [j.reales,el miCmo año.Y otro 
en 5 oo.pefos en 27.de Nonicmbre 63 2 .0 tro de regif-
tros,y ventas en i 4U30o.reaÍes,en tres de Setiembre 
627 Xas reatas que íu Mageítad tiene en eft a Isla s fe 
componen de Almojarifazgos,derechos de efclauos, 
peni as deCamara^y a Le gualas, que motan al año cerca 
de 20II.re; 
V I L L A D E A R E B I C O , 
Iftldc!a Ciadâd dc Puerto Rico30. leguas. , 
Ticneígíeíja Parroquia!, Cu ra, y Vicatforgo lA*euiÇ0 
uienuíc pondos Aicaldcs ordmirios, Aigua-




3 . x i n . 
V I L L A D E S A N G F R M A N T / L 
lNueuo3ò.Guadiani]Ia. 
Stà 3 j I leguas de Sa'Ciudad, dc'Pa-crto'Rico, 
tiene Conucuto dc la Orden de S. Domingo, 
Iglcía JPaxroquial con dos Guras , y Vicarios 
a 14.70. reales cada v n o. S a c ri ft a n con 7 5-1. en .1 a caxa. 
Dos Alcaldes ordin a rios. Algaacil mayor ctv 5 05, du-
cados en él año lózç.Q^atro^cgiáores^v.Eícriuano del Obif. 
publico de fu Cabildo. ' " ' P0'^J 
- K M . 
X A V C H O" ffzticatv/gínãdo &açui^x9;y de ccr-
da en grande abundancia.', corambre; bu enater* 
n e r a S j t o r t u g a s grande$,<!arneros,'arroz, plantanos,pi-
ña,muchas iiataiijas,cidras,y iiroones, cáiabáça.s, ba-
tata&-,tnèloncs. y otras miichasfrutas. ¡Pan decaça-
bcjy ma i ẑ mu cha pefea. Gengibre deque ay muchas 
cftancias, y fíete ingenios de azúcar. El año de^s.pa-
deció vna grant OÍ mm ta eíia Isla , quedefribò parte 
.de ia IgleGa^ymnchas.cafas, y eílcrilizò la tierra , a y 
moneda de vellón , y dan 34. quartos mas delgados 
1 
c u e í'os etc Efpafii por v n rcal;y p o r \ i piata Heuan al-
•gi-ia prcn.iio. £1 jengibre ic llcuaroa ios Pcrtugisefcs 
de í-eaanfe a cfta-Isi3;y le pteasarcm en cHajy^ha pro. 
ducicio con grancic a b u n d a n c i a . Ha concedido fu 
Mageíljci A fus-vczhiQS. 3-que f o i o . paguon a fíe-
te y medio por ciento de Almojarifazgo, y- akauula 
de los-açncarcs ,. cañafífíola , cueros , y o tMS cofasp, 
y g.rang.eíiasv que traseren a Scivi-IIa s y,que detia 
gvacia n o í e Ies iícuenderecbos. de diezmo,y Chanci. 
íJcria. Y que de Jos hutas de ín labrança , y enanca 
que-licuaren-a- vendcM otras parte? de las Indias , n ò 
p a g a e â . d c r e c h c s d e olmo/anfazgo. Y. dé Us mer-
caderias j.y cofas-qnea-ella-fc Üeuarcn-dcftosKcyños, 
no dS;mas.dc.9'dos y. medi o por cieto. Y Ies-ha hecho 
mercpd.dela Á l c a u ú arxi ei vi en tonque pagan l:ò s • EJI ¿t-
.cadereSjyífdEèÔeros.qucno fon v-tZin'm.Y deias <:OÁ-
d e n a c i G n c s \ q í í c hi¿ier«J, y-apJicatc-n para íâ CsTtrfa-
i r* .Reaper: cl.Gouernadoríy otra S'iu-íii cias--, para, fas-
^ouíiêbte < obras-f ublicas*£or;ceduUs-de - 3.iw.de Enero - i & i ^ 




3_;s 13. dsj 
año rí3*; 
idíjidclalojocl Marques 
dç Çadereita^GencraLde la Armada de ja Guari-
da de. la carrera delas ludias , al; Olindes de jas 
Isías dè San M a r t i n ^ y-San Bartoiome>que 11enen 
¡ iiaña -dOiC-ieg-uas dcksircjiitoj y.dêxò en ia fuerça qtse 
\aií,Í t&nia as o.J^fa-ntcs^dcfrciidió^conTus-OfiGiailes^ 
i-iy.-va Cais.a -̂ tres» RciigiofosiD cí csrii 
22 
n i l -ços ác la Orácn dc San Frascifco, que ¿os admii 
traSícn los Santos Sacramcntos^y fu Mag. lo i 
y diò títulos dc 
GQuemador r_.y Capitán General\ con IÍJ50O. ducados de 
fttcldo Capitán éefla Infanteria con 40- efeudos almes, 
Sargento^Mayor,depueftodet^ílfere^con z$» leedor >y 
Contadorcon 40. . 
Capellán,?: los demás oficios ncccíiarios,y cl gaílo 
dedo, ha importado cada año <$ xUl 50. pcfos, fe gun 
el informe , que cl raifmo Marques hizo el aao dc 
$3$.tiendo Virrey dela Nueua-Efpaña. E l de ^4.5 .fe 
trató de defmanteiár eñe prcGdio, ypaffar íü gente, 
arriilcria,y municiones ai de Puerto Rico,por pare-
cer eôegaíioexcefsiuo^è infru&uofojficndo eflas If-
las tan eñenlessque ni aun tienen la agua necefiaria: 
haceftado 6(57^550. pefo^ deíde fu fundación haíls 
el año de <í4õ« 
§• X V . 
I S L A D E J A M A I C A 
Stà a la parte del Norte en xy.grados y medio, 
tiene de longitud mas de 50. leguas dc lefle % 
oefteade latitud de Norte a Sur, mas de 40. de 
circuito i SoIhazc vn bseusquadfafcgülo coñ Tierra 
firme, dc quien difta 1 oo.Icguas* con Cuba 25. y con 
S.Dommgo 3 o.que íe nauegan con breuedad,por ef-
tar a baríouento de todas.; 
Tiene dos Puertos al Sur, el vnofe llama Ca gua-
ya, el otro Efquiuel cerrados, capaces, fuertes por 
naturaleza, con fondos limpios, para furgir fin peli-
gro : Es de buen temperamento. Rieganla aduchos 
.tios,que h h-azen muy fértil dc prados y paños ça q 
fe cria abundada de caualios^mulos^ganado mayor, 
y menor, y del de cerda íe hazen todos ios. años mas 
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de 40. vótfjas de mantecs.-Eíi los mantes aymaiz^y 
yuca,de que Pe haze el cafaue, q üruc de pan.* arroz, 
millo,y ortos granos,y frutos. 
' A y en elU ibgètiios de açucar.muehas fa linas,que 
beneficiadas feria de prouecho,Tauaco, Cacao, Ca-
ñafifiola, Algodón de q fe haacn tclastabúda de Era-
â l para las tintaSjGranadilloSj, Palo Santo, yde mu-
cha pimienta, que tiene el gufio como la cfpecic del 
clauOjde CcdroSjRobleSjCaobanaSjCcybas, para fa-
bricar Naos con facilidad,por eftar cerca de ios puer-
tos , y podctfe conducir poc los Rios a poca cofta. 
Tiene minas de oro, y pla"ta;quc íes antiguos benefi-
ciaron con mucha vtiHdad?y no fe ha cõrmuado por 
auer faltado los índios , y en la Vahia del Puerto de 
Caguaya fe ha hallado criazón de perlas. 
Ion,en elfegundo viage que hizo el año de 1493 .cõ-
quiftola í ah i joD. Diego, gouernando en S. Domin-
go,y cl primero que paísò con fu orden 1 pacificarla, 
y poblarla fue el Capitán luán de Efquiuel el año de 
5 509.y lo hizojy gouernò cõn general íatisfacion. 
Vmca Población defta Isla. 
nraera tundacion que huno en eíta Isla fe 
llamó Seuilla s y eftuuoala parte del Norte, 
defpues fe pa fsò a la del Sur,que es la que oy 
permanece con nombre de Villa de Santiago de la 
Vega,por eftar en la del rio Caguaya.* La caufa defta 
mudança fue por tener mas fegara, y breae la Ñaue» 
gacionvy correfpondencia con Santo DomingojCu-
ba , y Tiectafitme p y poz gozar pata ello de fus dos 
principales Facetos de Caguaya , y Efquiuel a tk los 
quales diüa igualmente dos dos leguas. 
Diofele Titulo de Marqucfado en i p.de Enero de 
í 537* 3 gozan ios Almirantes Duques de Veraguas: 
Tiene400. vecinos Efpañoles,y mas de 10. Negros, 
y MulatosradjSJiniñran la jufticia,guerra» y gouierno 
vn Goucrnadornonibrado por el Duque con 500.du 
cades de ía lano al año en veilõ^y en el de 1606. ie R,Õ 
brò fu Magcñad con 1U500. tiene fu Teniente , IV . 
Regidores,Alguacil Mayor,! 1.AlcaldesÒrdinarios, 
Ficl,Exccutor,Receptor, y Dcpoíltarioque proueyò 
fu Mageftad el año de ifio^.lí.EfcnuanosjíII.Com-
ponías de Infantería Efpañola, vna de cauallcs de 
Mulatos, vp Sargento Mayor jay aqui vna fortifica-
ción embofeada , con la axtilleria neceOatia a fi 
fenía 7y los años de 1640. y 45. inuadiò efla li 
Glandes con grane daño , y Sa defampars 
prcuenido fu armada de lonccefiario, 
Ay enefta Villa IglcfíaColegial Sufragánea al Ar-
çobifpadode S. Domingo »erigiofepot la Santidad 
de Leon X. el año de 1 % 15. Reynandola Mag. de la 
Reyna D, luana con fu padrc>tienc ios clérigos con-
uenientespara la adminiftracion délos Santos Sa-
cramentos, y Conuétos de las Ordenes de Santo Do-
mingo, y San Francifco, y cita encargada U vifita, y 
confirmación al Obifpo de Cuba. 
Fue fu primei Abad D, Sancho de Matjcnço, Ca-
nónigo de Seuilla , y primer TeÜorcro de ía Caía de 
la Contratacióndella. Murió el año de isaa.Suce-
dieróle.Ei Licenciado Andres Lopez de Frias,y mu-
rió el mifmo ano Fr; Luis de Figueroa,de la Orden 
deS.Geronimo.con el Obifpado de S. Domingo,y el 
dela Concepcion3todoagregado,y murió fin gozar-
lo el año de 15 as .El feñoj D.Pedro Manir de Angle 
Abadía ¿y | 
Abatíes, . I 
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Sanes, que eUfitiio muenas coi as ce us indias 
en fas Décadas Latinas, como Coroniík de los Se-
ñores Reyes Don Fernando eí V.y Doña Ifabcl^y de 
fu Confeso de Indiassfiie p re fe n ta do el anode 1524» 
D.Fr.MiguelRamirez de Salamanca^de ia Orden de 
Santo Domingo, que fue juntamente Obifpo de Cu-
ba el de 15 27.El Licenciado Amador de Samano,el 
de 15 3 5 • El Licenciado Francifco O fib rio Mercado 
el de 1561. El Licenciado Mateo de Santiago^lde 
15 73 Eí Licenciado Don Francifco Marqaez de V i -
llalobos, e! de 15S1. Efcriuiòiefu Mag. eñimando-
le fu buen proceder. Don Bernardo de Vaibuena,cl 
de lÕos.mtsriòObifpode Pucrro-Rico.El Licencia-
do Don Mateo de Medina , el de 1620. que viue oya 
y le propufo a fu Mag. para q le prefentaíTc a fti San-
tidad el Almirante Dón Ñ u ñ o Colon Duque de Ve-
raguas , en conformidad de la facultad que Je dio el 
Señor Emperador cñ 17 /de Enero de 15 37. y ha de 
fer el Abad natural deílalsia^ ñ le huuiece. 
CIVDÁD D E SAN A G V S T I N DE L A S PRO-
uincias de la Florida. 
Efcubriòía el año de 1513. el Adelantado 
luán Ponce que capituiò primero fu defeu-
brimiento. Dcfpues lo hizieron el Licencia-
do Lucas Vazquez de A i l Ion, Oydor de la Audiecia 
de Santo Domingo,y Panfilo de Natuaez,y elCapitã 
Hernando de Soto : Y eñe fue a ello el año de 1538. 
con 95o.Efpañoles«n diez Vagèles, y vUimamentc 
fe capituló en 20. de Março de 15 05 . con el Gene-
ral Pedro Melendez Caballero de la Orden de San-
tíagosnatnral de la Villa de Veles en Afturias^donde 





7*e íuUcivti con-mu chi coila.Dioícfo MôgcíJirí tirulo 
tic AdíÚntado.y mercad de 25 .leguas sn-quadro:Líc. 
lití c<xiâgo aígunos Fadres de ía Compañia de Icfus^ 
y k i i 13 in'ítruccion: de ios n-stiitaSc-í j y aüiendo enriea-
dído U Sam i dad de Pio Qtiint-Ojq-iic ia xMtigcíbad Ca-
tólica del Señor Rey Don Fchpe Segundo ( q,uc es-eís 
o \o r i 3 ¡ ) i C auia encargado eña conquííla s y población,. 
embio al AdeiãEado fu.'Brcue y h y o ñ o h c a . bcdicioa; 
slentíndole.y dándole gracias,porque ia emprendía. 
SLI feciiá en Rt)ÍÍÍ&% iB-.dcAgófto de 15 5 9 . H reípo'ik 
dià-a fu Saotidad.dandole las detUdas.gtacias pçrt taft. 
pat-emaí fauor.En cfte año de 164,6. goza el tituló de íbjo J?. ¿s 
Adelantado deílas Frouincias Don Martín M'encn- jAgoño de 
ácz-de Aüiréá, GausfM'erode la- ptden- dc-'Akanrari, 1 55 
heredare^y, fucceílbride la, Cafá, y Mayorazgo de Pc-
4r,òJ^nendcz de Auilès/a quien fehan mandado l i -
brar 4^jj.d«cados cu míintos de Indios de Nueua ÉiE-
pkSa'íEtafa ^ue fe rémít^iia SeaiiU t t itúp<3vig$nJ2)}g 
pot ida- if tia pçCqiieriadejpçfeadoiíOsnfqi.foç-a.Jçs .difi" 
pp.eilo^jpor.ccduhs dejos. an.Qŝ dç I ^ O ^ - J eftede^^;. 
y otràs,y la executória que qiíè.da çitaâà. 
A y. eiila Ciudad joo.vezinos Éfpañolea Sbidados^: 
que viuen,yeílàíien-elia^eipféíidio. Gdíitrento d e i i 
Ord'eti/ae; San'ft&icrfco'y. Jfefèfà M3tysòr<ffcr6iíctià'fíi'; 
dos-.Hofpitárl-Ríeal, coh1è! atfítóctfôòn-'dtfK%tft'ra ^.-^ 
ñofáJdéiaí Solidad; Gofr a d íáí d ei S-á ñt ifsi rn ó Sa cr à -
mcnfo.y l»;AiiWa-s.'0ttb ^«fpi'tal^átádirtrlòis po 
brcí-ehfcnnòs?y Hermit a déSanfaf Báe¿R»ra« 
En lo Efpiriraal eftàn Fugetss eñás Frotiracias al' 
i O&iípodeia e i u d a d d e ^ á n t r á g o - d ç C a b a ^ ^ i a - ^ 
i t5';y porlà-aifictíitád-qãfciflb tíènfc(pòt Vi Mar jy'\ói 
afio de 1646. fe han pedid o informes al Preíidentct y 
Audieacia dcSanto Domingo,y al Goncrnador de la 
Habana,y Cabildos EcleíiafticGs¿y fccuiarcsdellaiAy 
a^uifortáleza-con 25. piezss.de artillcria.muy bue-
nas^ las armas y municiones-neccüacias a.fu.cc 
iiaeion,y dei 
Onsrnádor ¿y 
cados de & 
General eon 2$. dt 
T no cftà fiígete A nii 
ta dcñe.ftejidio con $ 1 §,di£Cáâos alano. Dos ¡Lafi^ 
tdnes de InfanterUlon i ff 11 ̂ r e a í s s ^ 18. mkr^m-
lis de fa. 
rio cadarV9td.'Td Itloncrg es-
}psmaai 
bkfimentes* 'Guát'id ^fyorqu'ern'ombtajr. effos oficia-
les entesInofe fabe U fdUrio quegü^a * 
Efcrluanode^pueriiacksn,que, nombra él Gouez. 
tta4oirconplaz^ç^órd^'àofx-Ãiie^.'P'?^ las-ventajas, 
nes.sy muni clones CQR raçjpíi^rdiíiaTiaíde doss.çeáks 
\y medio cada diaay Qnco ducados ú mes j y /quatro* 
¡cteotos reales al año de las ventabas que el .Governa-
dorTeparte. Alguacil de la Aduana , tiene de falario 
(demás He faíueldojy ración de fold ado) dos reales 
y medio al dia, y z sg . m-araiiedis al&tto,porg afsiíle. 
l i a carga-,- yuteíi&tga 4c Jos J^auios q̂ue alli lle-
gan,y dá memopüvdetodo a;loS4>ñciaks Heales, pa-
1S 
ra quccobrcn los dcccchos.Mandador de los c fel anos 
n eg tos que tiene fu M?geftad para íemicio de las fa-
bricas <íeí fuerte. Tiene plaza ¿e foldêidotf 1200, -rea-
Ies alaúojqaeentodí? fon teales. Sobreeñante 
de las obras Reales del prendió, 'con íueldo, y ración 
de foldado , y quatro reales mas cada día , cue fon 
2572.al año. Carpintero mayor de lasfabricas deflc 
preüdio, y íuerças, con soo. duxrados. Herrero-cqn 
450. x 
s i r r A c i o n 
Ara la paga deftos mlmftros, y las 300. plaças que 
ay de guarnición en el preíidio-4cíla Ciudad (con 
los quaicntay tres Rrligiofos de la Orden xlê S.̂ Pran-
crfco,que ay en eüas Ptouincias "5 y entienden ên la 
mftraccton,y enfeúança deios"Erpanolcs,Teducion,y 
dotrinaâeíoslndios que fon bien be'líooYos.) íe Ueuan 
cada ano de laxraxaReai de Mexico 65^85 9..pefos, 
dostomincs,ytres gtat^osjy no a y aqui maspoblaciõ 
de EfpañolcSj-ni beciíidad,que lamente del preíidio^ni 
enco'menderos de Indios > obrajes, "ni minas.y ios In-
dios Fon muy bien trat:ados,y no pagan tributo, ni.h a-
zen reruiciOjíino es enías (eraenteras de los fold a d oŝ  
fatisfac 1 encío'les fu-trabajo;y los Religlo'íoslos tratan 
con mucho amor y caridad, atendiendo a íu conuer-
í ion^ pérfeaeratíciaen elMeíi.Y la Mageñad'Gatoíi-
ca delRey Naeftro Señor gafta todos lósanos gran-
des fumas en acariciar losCaCiaucs,y principales para 
atraherlos al conocimiento de nueftra Santa Feycon-
feruax^y aatpentar Jos hilos -de nueflta Santa Madre 
Igícáia : y fok> ci píeíidíoha 'Cpñádo'defdexl año de 
i s 9 £ . haüa «fte de r64^» mas de.3. ,qsi 33^18$ . 
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EnUCoíta defta Isla 'íe tele hallar raücha Cintí'. 
daddeAmbat.Y cn iy .àc M a i ç o d c 63-7. mandó fu 
Msgeítad fe cobrafe dGll*kAqm,y<àe iíyq-je fe hai-iasl^ 
en ¡as CofUs de Sa-nfáD^niingo^y^^HabanaJos mH-
mos dcfcecfeòV que'fe còbcã de las pet las que fe pe fe an 
en lás denfias islas de Variobcnto.Adicrezanre esit eñas 
Prouinciis^xcelcnrcs ga-rrm-zas dé venado , de que fe 
h-̂ zen c DÍ e ros, me dia s, y guarítes- muy b^nos j 
• ;áe 1 a. Isla Ma^gama., 
^sel1 a-fio-̂ dc- xfzr-ila. fundó c-l-Liecnchíd© Max-
efeío de V-il'híobos dos kguas de !a mar. Tiene 
ijo-vsainos Efpaã^Jcs-fín negros, y muiaios, y 
demà î gente deferur-cio-j Conucntos de lis Gtdcnes 
de San-Fr'r'aiCifeoyy SaóftoDàttifngo^a quiem s íu M*-
gcâad prouce 'con larga mano del ^ino y azeite ne-
cesario para cclcbrar,y alümbratclSantifsijxío Sacra-
m«nro.. 
Igícíxa Farroqtti-ajxon £u*fl, y Vicarks, Vn BcnefS-
^iadó^.Q^atro-Captilancis.Dicz} y «ucue Clérigos.Hoí 
pitas eñ-qLícfe curáá-íios-"enfermasvy" ^©5 Herniit-as. 
Díofeie en eneotn-Htiéíil-Obifpo dte'Pumo-Bílco lo ; 
útpMtu.ii 'ác&& C m à d d i C íste. Los-dos Capeilanes los 
fuü:enta ÍQ Mageftadj pata^que doírinen-, e iñílruyan ¡ 
en ios Miftewos de nixcftra Santa Fè a ios- Iridias 
GuaiqíiirieSjí^uc pí5P&f-noM«s:eftàíi priuMegia-doadí: 
'ífefiiiciosiy eftcbíé'icnda!5vS>f&a '̂fta fsià u^o.kgn-as-de 
' Ik Ciudâk^è SLíííairdtt.BU¿ri5ó-R:iWyf 12. de Cúrtva-
•ña^y en eiía mu'y gfc*» p cíqtíei & de eâcoas- • pet iasy 
excelentes 
z 6 
Offernadcrs<0 iffzeo-dueddds Úc fueldo-Akut : 
• âedtlafitèrf*de¿Mú?nfkar^€p2 quatf&k 
guai deU Ciudad ? in city* f ^rte [urgen ios Nautas 
que rúan Ae¡ta lsla.Tiene B00tdiéC4d&j ds freído•DffS 
ú f c i a U s d e l a t e d H*s(tmdd $ fòm&d&f yyTeforem 
cQn-zQúif.mxTÀUêdis dz fâUrío çada<ijno.Ttn i .dè I»-' 
s/tf de 6 a 5 , fe marido '̂ què 'el'fyfitáMTictfflfintaftafi^ 
' Ofiaos de U Ciftd*d» . ) 
V \ Cs Alcaides ordmàrio3.r!Á%n^cil Mayor en+zo. 
pefos. Alferez Mayor en 3 "jo.ducados. Los años 
no GcacíaicH'-soo. . 1^4j.P^cmincial-dè ía•"Snifi 
Haímandadcn 5 00.ducados,eu elahó de 1642 ÈfcrF-
aaHoput>Ííco5y dei Cabildo, gouc-rnación, regiíirossy 
viíiíasen i8gp99,£eaies,el de r64s.EílG.cuecnador 
bcò.-aqui» AfcsdTc'íie'Gatripa £64:4.4• Y "Sargento M^-' 
yor zd fe©Qdrtra^Y«efta'|>kzalaiConfithiò & Magofíad' 
r D A D D E S A N I O S E P H D E 
Oruña dela Isla de Ia Trinidad.-
31 Almirante Don Chdftobal Colón la'-dcfcu-
btió'cn cl tercero viaje que hizo a Us índias cá 
cl año de HH.Coaqu i í tò ia cl GojiC:madsi-Ân-
to -
Trtriiâad,-



















toaio-dc Bcrrio,y(como heredero deí Adehnradodei 
nacua Re y no. dé.£i.ra"n¿da Don Gonzaío Ximenez 
dc Qaefada) ia funda por los. años, de 1591.y £2... Xic-
• ne tíb.vcamos^ígiefiâ FaccOqíltaíj.CuTajy Vitatío .y ál 
ganos_Saçer4pççs.íÇoaiJ,ci3|t-a dq U.Gçden de S"5Fra<%-. 
cifcO,Có^dri'4 del Gioriofo Sad Pablo». En lo efpfri. 
ciiaJeílachcomendadial; O-bifpo de Puetto Rico , y 
fundada dos leguas.de kAtas: en fítiò-incxpimable^or 
laigrandeMontaña^y arb'ote.da:q a^;para je a elia.Tie 
nedos-Alca kiesocdlpar^os^cjíiaíro Regidores,. Efcri-
uaaofwiblico, y del Cabrido. Sus principales, frutos^ 
y ttátOjfou tab3;CQ,y cacad. 
x 
runa; y 
. , j r ntonio de 
Seerio alas riberas del mu y eandilòío rio Ori 
n o c o j c a c l a ñ o i í S S ^ . Tiene 80* vecinos Eípañoiess 
Igícíía. Parroquial-Cucas y Vicario r Comí en to de la 
; O^endeSa^'Fean^ifeo.&tlaetpíritaaleftá encarga-
J <kalObLfpo de Pae£tOiR.ico,de:daadcdíña cafi 500.. 
\ fcg»a¿-Vifita 1 a cõ-hana Eie%odc la MaT,^ lòs pitatas, 
qnede ordinario mfeñan ellas Coilas- Hizolo en. cí j  i i  f ft  ft  il s- i l  . í 
5añode 1645.el liuftrif&imoSéñotDon Fray Damian 
Lopez de Aro,y elde 6z9Sc acordó poreñe Supremo 
Confc/OjfectigieíTeaqui vna Abadia , y fu Mageílad 
efeciuiò afii Santidad, fuplicandole ioconccdieíTe , y 
afu Eaiba/adòr lo foiicítafie^Enéfleana no ha temdo 
e.£é.¿lo>.. Y ca.so.de Mayo de fí40'. capituló confa Ma-
gcítactUort Martin de Mendoza y BcrriOj prefidiat las 
Cíudidcs de la Guaya na 9. y Trinidad, y aparrara! 
Glandes de fus puestos ; y entre otras, mercedes íe la 
hizo de ios cargo de Gouernador, y Capitas? General 
defta Isla (que caparte es de ia junfdicion del Audlen 
cia Reaidcia Ciudadde Santa Fè del Nüeua Reyna, 
de Gia.n:adajeon 3 y., ducados de falario ak año por fu 
vida .En eres de Setiembre de ózy.fc mandó,, que fiera, 
preque fucediecemuecte de Gouernador^ ò por otra 
caufa; vacaEeeftecarg.o,g.ouiernen los Tcnicntes^y ea 
fa aufencia Los Aicildcs ordinarios.Y en 3o.de Enero 
de 62mi.Ce coa firmó el aílento. que elGoncrnadot de ft i 
Isla hizo con D» Diego de Eedefma s íobre la pobla-
ción de vna Ciudad de EfpañoleSjCnia Lagnna de Ca 
ranaca della.Eíia: Ciudad tiene Gouernador, y Capita 
General por fu Mageñad^Teniente f eí nõbra^feis Re 
gtdorcs^vn Eícànano publico,y del Cabildo .Sus prin-
cipal & &ucas fon: ganado, mayor y menor» corambre,, 
tabico^y cacao bueno^con que comcscii con £fpañaa 
y las Islas circunvecinas^ 
C I V D A D D E C V M ü 
N el afiade 1 520.1a£undò el Capitán Gonzalo 
de Ocampo 12. leguas, dé la Margarita,y 5.0.de 
Venezuela,ncae ijo.vezinosEfpañoíes (finel 
prefLdio,y ios.negros,y rauiatos).Conuemos de las Or 
denes de Santo Domingo,y San Francifco>Igiefia 
Parroquial con dos Curas?y Vicarios¿y dos.Guras Be-
neficiados con 5 0[}»marauexii2 cada ^no.<Íe cftipen-















j Io que no aícançao^e la Real caxa (cn viitad de las 
ordenes que ay pasa ello de fu Mageftad) dos Capella 
n.es3 quatro Dotrineros, y otros iieee Clengos ique 
eÍlos,y los Rcligjofos dotrinan, y ca fe ñ an los i o d ios. 
Y en efte año de 1646.mand0.ru Mageâad,quef orfu 
Cixenti fe pagneotro Capelian vittuofo , y de letras, 
que adminjftre ios Saofos Saüraííientcs a los Indios 
Guayqüiries deíla Proumciaj que pos nobles eftàn p?i 
uüe^iadbs. (coai^ los de la Isla Margarita ) de feiui* 
eioi,y encosnicpdas-Eiilocfpiritualcüs encargada ai 
Qbifpodela.I^UjfcPaexfo-iUco], que la viíiíò ea el 
E Â L i n Z Í S . r P R E S I D I O . 
T Res leguas deftaCiudad cñán ías íalinas deAraya*; 
tan nombradaS|Corao apetecidas de los enemigos 
poríu mucha abundância^ y bondad de Cal, donde a y, 
vn fuerte CÕ200.plazas de gaarnicion,y prcüdio, qtze 
cueftan ai aúo a fu Maseftad 27])$ 00. pefosfeon el 
fueldodel Gouemador^y Capitán General,y Oficiales 
Keales)y Celleuin de ía caxa Real de Tterrafírmc ( y 
por tierra defde el año de 540.) Para .fus fortiñeacic-
nes feftáh libradô mtlcha fuma de ducados, coáio pa-
tece pot cédala de 15.de Abril de -040. El de 33. coílò j 
ei focorro que fe embiò al Gouernador defia Prouin- f 
Cia mas de s4iJ.ducadòs.El de 3 7. fe mandaron Ueuar f 
para acabar eílasfortificaciones 24$. ducados en'do;S 
a ños además de los 64^5 00.en que fe computo íu gaf-
to.Elde^j i .y ei dc45.aoy.por vna veZjCcn que def-
de el de ̂ . fe hm embiado mas de lôzysoo* duca-
dos.para el focorrOjy fortificaciones. 
En el fuerte;y> Cafkillo de Sannago de Arroyo, del 
Gerfo de 0aniei(cuyQíU)mbEe fe le àiò en memoria 
• de-
Je v n gr i n Gofa ño, que Ce llamaua afsiiy fue eaftigad© 
en ffta Ciudad)ay para la fcg.utidad de U falina,y PEO 
emcU^o.piezasde artillería bacaas de bconce»y hier-
ro colado, 25. arnlicros con ía Condeílabie , ycl pri-
mer Caílelíano déífce fuerte fue Oon luán-de Vârgas 
Machuca. Vaa centinela extraordinaria con jo©* pe-
fos de fue Ido aí aáo,reíidc en lo sito del Monte,dcfde 
donde íedefcubce mucha Mar, y auifa a ia Ciudad cõ i f^^in-
hn-raadas , quando-vè algunas velas de enemigos. Y lio'; 
das Rdigioíbs de h Orden de Sauta Domingo ürueá 
dos Capelanias eaeâa fuercav 
la fuerçââe Santiago de vfrroyo del Ce fio de 
Danidyqittfa intitulo-&fsi si Goúermdof \D<m SMegc 
às ^Arroyo DaZ* ft* fundador en el año de 1622* 
auiendo tem do dos grandes nsitorias del Qlándes¿ qtte 
fur con mirtht Arma d 4 ¿ apoderarfó de aquella falirta, 
y ProwxeidXiftM 2¡ft ducades de fala*ÍQtciicomien¿* 
Indias ¿que ^valdrán ducados de renta at año: 
® ãos por des rvi i j s 3 y el f t imr defpácho qm Inmo 
par* eñeémendar en'forma¿fhe'láctiehrt têy detaftk-
cefsió®-<vnmrfd paga, toditas Itídids per dos <vidás: 
feclf*en 26.de JMap de i f$6 .y fromii!gá.Ía:m:el de 
$3$.Te¡ de 1*37. fe dio cédula girrerd? en que fe 
deeUrtcjUvmy cwplidamente* TentAbril de l ó ^ . fe 
iefpacfjo-wa fobrela ttfí* de h i Indios 'deft? Trmfn 
ctat fel principió de lleva r cwfirmmoñ '£e 'fit ¿Máj. 
Us encomiendas-de Indm^fuepor cédula de 
TàBlàsCro 
«4< a lóg icas . 
V" otras ce" 
idübs, t-jUC 
:']t3 ci L i -
!c enría do 
idç Leon Pí 





de Setiebre âc 16o% > QonftrmATonfexlgunás ti de 610. 
oy ay obligación de licuarla aquí detitrv de cines anos» 
o-
reroc&ñ 300$» marauedis de falario al año* Quanda 
maca tfiegoattrnoyKúmbr* ptrfoxa U AudiencU Real 
deU Ciudad de Sanio Domingo de la Isla Sfpanola^ 
pata que le firua menttas ¡léga la que tligs ftt Magéf-
tad^y encomienda también los Inâm que ¡"vacun en fu 
tiemposy afsi lo hi%p TraBcifcoTurritlq de Tebrat^e 
fue el nsftmo q»e gosternopor election de la Audien-
cia s y fu &4ageflad confirmó los Jodios que d dio el 
ano de 64 f ' } eñe de 16 $6 . 5 
Sn efia Ciudad ay dos Alcaldes ordinarios y y dos de 
la Hermandad» Alguacil Mayor en 490. ducados ¿ano 
d¿ i 6 y $ ,Alfere\ Mayor en i^o^el iSt6» Depoftario 
generally tenedor de bienes de difuntos en 200.-los anos 
de i 6 z i . 7 4 2 . Seis Regidores a l i e . ãucaãos^el de 
1631. "Bfcrimno publico^mayor dei fabildo ^gouerna 
tion^ijitasingiBrostyjuagado de los oficiales Rea-
ler9que fe crió de nueuo enel año de 1626» y fe vendió 
en $00educados 164 / . Ten i^.delunio de z ^ confir 
"mò fu ¿MageBad el titulo que el Gouernador dio de 
Sargento Mayor de la Infantería defta Çiudad: y en 
U, de Julio el de Capita» âefofanteria a i Ijonorem. 
Efta Ptoaiacia abunda de tabaco, ganado may or y 
y en ella fepefcafl buenas 
§. X X I 
lene 3 0.vezinos,Iglefia ParroquiaI, Cura,y Vi 
cario, có el mifmo eítipendio q en ¡a de Cuma 
na,Teñirte de GouernadoT.,y Capitã General, 
dos Aícaldes ordinarios,Alguacil Mayor, quatro Re-
¿idorc^y vn Eícrmaoo publico deíu Cabildos íu junf 
d i a õ es abandãtc de crias devanado mayor y menor, 
braíli, euano, granadilíOitabacOim-icijy otros frutos,y 
frutas de regalo. 
ueua t c i j i 
San Felipe 




S fu patrona N u e t e Señora de! Sooor?0;Ticne 
3 ó.vezinos EfpaãoleSjIgScíia Parroquial,Cura, 
y Vicario,dos Alcaides ordinarios , y vuo dt ia 
HcrmanQad,£¿criuano publico,y deLCabíMo, gouer-
naci-on,y regiftros en zoo.dacados {"654. En íu difiri-;, 
to a y abundancia de ganado vacuno , corambre y paiq» 
braüE^bucnas íalinas,y otros frutes. : 
CIVDAD D E C V M A N A U O T O . 
Orla Cofl^adela Mar difta d? la de Cumana ¡Cumana-
is.lcguaí^iene-3o.ve.2Í3>osj Iglefia Parroquial, .^"^jai 
Cura , y Vica-no ,-y S»críftan , eon cl cftipendió 'deí>. lúa» 







1 cn Tas mc-
1 zioríales. 
JJsrceíòna: 
oíros frutos importantes. Nombra aqui cl Goucrna-
doc»y Capitán General de 1¿ Nucy.a Aodaiuciajvn Te 
men"íe;iiy dos Mcildes ordinarios , Alguacil Mayor, 
quatro Regidbresvy va £fcriuano { aanque no fe ha-
lUn en los libres Reales , rcípeelo de eligirlos ía Ciu-
dad por fu tenuidad, j En eí difírito dcñaCmdad ay 
n?uchos índípSjü bien ion de poco íeruicio, porque ie 
van con ios Cumanagotos, que eflàn de-guerra en fu 
comarca : y defeando la Msgeftad Católica encarSar 
fu red ii ce ion a perfsns del valor, prudencia, y parces ne 
ccÍfarbs(cop. acuerdo de íu Real y Supren^o Conícjo 
de las Indias)fe capituló por fu Audiencia Real de San 
to Dorr.mgOjCon Don Iua:i Vipin.para que fusuemen 
te los fueíre'atrayciido,pTiciíicaiido,y poblando en ai^u 
nos íugares^y aísi lo hizo en eíla forma. 
del Valle de Manapiri. 
N e! año de 1534.ía 
ra eíla reducion": y el 
proíeguirl.vdefde allí 
untaron para cftc eíedo» 
C I V D A D D E L A N V E V A 
aza de Armas pa-
37. boluio a cíía , para 
ioo.Efpaãoies,quc Ce 
3-arcel 
lila 1 z-.lrgufrs de la de GufQqftz,*ó> de Cuma-
nagoro. Poblóla D. luán Vcpin con algunos 
de los vez mos de ía dc'Cunaana^oto. 
XXIII . 
V Á • 
Tarragona. . 
Izo c f ía fundación en el año i 6 3 7. pâ ra d efe n-
fa dela falma de Vnarc,quc el Glandes ha i n -
r e n t a d o poblar d i ferentes v e z e s , por ier t a n 
sbund^-iiíeí}* biii:na,y fe lo jdefendió cor, gran valor,* y ¡ 
mueríc de íu General,? mucha gent^jy reputación de | 
las armas de fu Msgcííàd. Tienen cilas Giad.ides 
uasParroquiaies^urJS,y Vicarios, y í o n d e ír.Oioccíi-s I 
del Obifpo de Puerío-Kico7g a Ja fazo lo era ei íiufínf 
íiaioSeñor Dr.D.Iuã LopczAgurro d¿ ¡a Mar^ fy a la 
fama del zelo dei Gouermdor acerca de la Rcligionjy 
nueiia$ pianíaSjCOB que íe propagaua c\ Santo Euan ge 
ho,fue a cÜa5 ,y Ias vidro) ccnfolci a i'us cÍL!,djdanos,y 
en vna foiemne próccfsion colocó e n la-Pafiroqifiai 
de la Nueua Barcelona cl Sanrifsimo Sacramento 5 y 
conñ(mhsf bautizó en côas nueuas poblacioncs , y o-
rros parages PAS-S de 1 2U. almas, cmprendi'codo psra 
eft o jornada de 5 00.leguas en lo v íümodc fu v i d A e f l e 
vigilante Prelado. 
Tan 35 on a 
dichos me 
§, X X I V . 
Caraces, y 
de Caracas. 
S la cabeça de la ^ouc ni ación de la 
Prouincfa de Vene çu ela : y ! a fundó el ¡Hwr.f. i* 
eneral Diego de Lofada dia de Santiago Uri?c^ " 





si^oanot. tro de! Faerto delaGuatradel Maíí del Nor 
7- 'SÍ- J7Í. . . • - . 
664.TQt:os. te,tiene 300.vezinosím negros,y mulatos, 
afsíften ensila el Obifpo, IgleíiaCatedral, 
GoueL'naclor,y Capitán General , y oficiales 
de la Real Hazienda. A y Conuentos de las 
OrdenesdeSantoDomingo, y San Francif-
Go:.ycnelanodc 1^42. diò fu Mageftad Si-
cecia para q fe fundâíTe otrodeNueílraSeño 
ra de la Merced, y tiene Monaíle-iode Mon 
jass cuy as fundadoras lleuodel'dela Ciudad 
de San to Domingo de la Isla Efpañola (con j 
licencia de fu Mageftad) Rui Fernandez de j 
Füenmayor en el año de 1659. que fue por 
Gbuernadbr , y Capitán General defta Pro-
uincia, con general confuelo dcíla. Dos 
Hofpitales buenos de la aduocacion de los 
gloriofos San Plablo, y Santiago 
1 txdd bendito Mártir San Mauricio 
Ob if pad o de Ventxtidd. 
\i^l^igu)f&nel Anade 1 $ 3 9, en la Ciudad de Coro 
[que fue la primera que fe pobló en esia Tromn-
cia)pendo Pontífice Romano la Santidad de Clemente 
Séptimo i fttphcandpfelo la ¿Mageííad Cefarea del Se-
ñor Smferãdor Don ÇaYlosJgmnto »mudoje fülghfiA 
3 Í 
Catedral a efla Ciudad de S in ago de Leo for el Un ¡ir. 
Señor D r . D . luán Lopeẑ  zAgurto de la Mata, Qbifpo-
¿ella en el ¿ño i 6 $ y . E l primero que huno en esía Jgle-
jiA fue el lluftrifsimo Señor D o » Rodriga de Bajlides, 
^Dean de U S. IglepA de S. Domingo, ele fio 
êíubrtde i. % 3 s-facedietonlelos lluBrifsimos Señores 
Don Miguel Gerónimo 7$ illeñeros, pvefetitado por la 
Mdgeftad Católica del Señor Emperador Don Caries 
¿Quinto en i .dc Mijo de if^$.éraloel de SS2. Don 
Fray Vedre de Agreda Dominico, {Don Fray í m n de 
Hançanilta Dominico-i Don Vray "Domingo de Sali-
nas Dominico ¡ario de 16 so. ¿Muño en efíe año D . Fray 
Pedro Mart¡n Dominm^D. FrayTedro de Oria,Reli 
giofo dela Merced-ytletfo en 1 y.de Julio-A 1601 .D* 
Fray Antonio 
femado en %$.dc Setilbre de 1604, u t 
el fitt en i z.de Diciembre de sos .Don Fray luán de 
TSohorqwes Dominico en 23. ie Nomebre año de JSIO. 
pro mom do aGoaxaca.D. Fray. Gómalo de Aagulo/R^ e 
lifioío 
ela Mata ele ft o (¡te A» 10 
tô  Rico)en S.deÁgofio año 16$4* D.Fr.¿Mauro de Ta 
bar de U Or denude San7$e//M>eleEto en JO. de lunio de 
i6$9.£sl(yen efle de.16 Í & . V file fu reta 6¡f.pe fas.Tiene 
4. Í3>igmdjd.essqfoft3Dean*iyrvalefurenta ¡fjzoo.ds, 
Arce-dsam¿Cbáire^yTeforero à iff. ducados cada njno. 
Alternador, y Capitán GsTSerd con ófojj.maratftdis 
de fdlario ¿I <tvQ,€nc0miendii Indios «que -valdrán 3¡f. 
ducados de r frit ¿i largas al año. E l primero que paj so 
a tsÍA PfoíiincUcon nembrs de Gnmrmdar ; fiends tf' 
tran^tro-ifm ÀÍonfo Alfingér ÂltmlA3tH nobre de les Bei 
mercaderesjntl avo de lyzS. ''Dos Oficíales Rea 
¿eSjCvtador, y Teforero ton zovjf.maYtucdis de faUrio 
al año.Guarda Mayor con 150 fefos.al atto^que fe pro-
us y o en el de 4 $0. 
Alcaldes crditiarios dos,Alguacil May-or en 1 1 1 0 . 
pefos.Aifcrca Mayo: en 6 \ j } 15 .reales, en 4..de Noaie-
bre de 1 ds^.Depoíítario General ea 1 f 5 5 .pcíos.Regi-
dores ocho a 3]}.reales , a ñ o s ¡ 6 2 4 . y j 63 r 0y à ^\J. el 
de $ 3 5. y a 3 y.cl dez 6 4 4 . Prouinciaí de la Hermãdad 
en 2{j6oo.pefos 1 (S^.Alcaldes dela Hermandad dos. 
F.fcriuaiio publico de Cabiído , y goivernacion en 
4 U ' o o . p c í b S j C n e l 5 ñ o de 164,4. Éuio .de Otubrc de 
632»fe diò f<iC!xItad(al que lo cra}pata feruiepoc Te-
nieiíte^ò Tenientes,íiruiò con 4i7'.reales.Ercni!sno de 
regiítros,y vifítas de Nauios, y del juzgado de ios ofi-
ciales Rczlçs,en 23 • Di¿iébrc de 63 1 .en 8 y . reales-
Fiel executor (nofefabe el f¿hrio)en 14. de Agofio 
de 1 6 3 5 . Procurador Gene ral (que nombra la Ciu-
dad ) Recetor de Alcabalas , Aíayordomo de pro-, 
píos , Contador d-e bienes de difuntos con § ocrea-
Jes de fueldo al año , Padre de menores; Eílosvl-
timos feis oficios no ai bra la Ciudad, y quatro Procu-
radores del Numerojy cada vno dellos da ai año 2 0 0 . 
reales,para los propios della^ por efíe nombramiento., 
y en ella fe va difponiedo vn Colegio Seminario, para 
U criança,è iQÍlruccion de la jauentnd con 6\} . pelos 
de reta,como parece por cedufa de 26 de Nouiébre de 
7 5 4 5 . Sobre Ja tafifa de los Indios defta Prouincia ay 
ce-
3 i 
cédulas del a ñ o ó l i . y 653.7 otns;y en ella vnas ricas 
minas da cobre, que íc in titular de Cocófffote.Y en 10. 
de Agoílo de á 1 9. mandó fa Magcftad fe bcr.cñciaí-
íen por iw cuenta,y hafta 5 oy. ducados en monedx de 
vello,y ci año de 65 3 .las benefició el Gouernádor. Es. 
de 63 5 .fe mandó,que cí cobse fe traiga a Scuiíla , y fu 
valor fe pague en U Habana, de los 40U. pe fas que fe 
traen de Mexico.p^rs is fundición de I2 artilleria, y lo 
q monta fe ei cobre fe lieuaíTe a Veoeçueia, para el be-
neficio de ñas minis. Y el año de ó ^ . í e pidieron snfoí 
mes a losGoucr!>.adores dciaHabina,y Vcnectiela,y oñ 
cialcs Re.iíeSjfobtc cSas minas,y ias de Cuba.A los ve 
zinos dcíli Ciudad, y Prouincia haze fuMag,eftad mee 
ced.que de ios frutos de fu labrança,y criança, que He 
uarcn a vender a oteas partes de las Indias, no paguen 
derechos de Almojarifazgo; y que de los que traxeren 
a cílos Reynos, paguen a fif te y medio por 100. y de 
Akauab cada año folo 800 . ds. por cédulas de ios 
anos 164 2.y 4-6.Los Indios los dà el Goucrnador por 
dos vid£S :cõ calidad,q eí encomendero guaede lo dif 
pueílo en cédulas Fecales , y io q fe determinare fob re 
la íituacion del vino,y azeite que fe dã a los Conuen-
tos de]la,p3ra celebrar, y alumbrar el Santifsimo Sacra 
mento^u Mageftad los confirmascon quefea^y (¿en-
tienda como io tiene difpucílo fobre ía tsfia ás los In-
dios deiUjpor cédula de 9.de Abril de 1633. 
E L A G V A I R A P V E R T O 
Prouinciadc Veneçuela. 
Stà 5 .leguas dela Ciudadde'Sarithgo'de Leon, 
tiene va CailcUano de (a fuerça para fa guarda, 











Capitán General con i 5 o. ducados de fuéido al año. 
Los foidado&jCon roo. reales cada vno,y los arti 
con 1 5o.El Caílelíano elige Teniente , qui 
•elU-.importa fu gaño al año 150054.» reales , y 
ayuda a fu paga,y la de vn Precctoc de Gramática que 
ay €n ía Ciudad de Sant!agosda cada encomédero 97. 
maráuedis ai año por cada Indiode los de íu encomie 
da»y lo que falta para la íatiffacion defto íc lleua de la 
casa Real de¿Ia Ciudad de Mexico , como confió por 
carra del Gouemadòr d«fla Prouincia de ¡ 3. de Otu-
btç de 1630. 
( 
nela. 
Ve 1 a p r i m e r p o b la c i o n ^ue huuoen efta Prpuin 
cia de"Veneçueli fundación de luán deAmpues 
en el año rí29.tá íana,y de buenos ayrc«,q dizé 
no ay nccefsidad,de Medicos.Tiene Conuentos de ía 
Orden de San Francilco s Igleíia Parroquidí, Cura , y 
Vicario,y algunos Clérigos. K efidiò aqui el Obifpo,y 
la Catrcdal dcfde fu eteciion , q fiíc en el s ñ o i s 30. 
halla el de 637.que él lluílcíísimo SenorDon luán Lo 
pez Agurto de la Mata la trasladó a la Ciudad de San 
ti ago de Leon , donde eftà , por fer mas popuiof?, y 
eflàrma^s fegura de quc-el enemigo ñola faqace. Tie 
ne Tetnente de Gouemaüor, y Capiran General, dos 
Alcaldes ordinarios, Alguacil Mayor,Alfcre2 Mayor 
en i.yi2.pefos,,:añode 1 6 3 0 . Depofirarsogeneral en 
3 00.ducados, año de a 644. en el año 626.en 261 ,Seís 
Regidores a 261. en el año 165 3 .Prouincial de la-'Ssta 
Herbada d en 8 oo.pefos r 641 .Efcriuano publico,y de 
en.25 4.ds. 1640.otro publico,y de Cabildo. 
Stà 24»Iegtias aí Sur de la ciudad •de 4 
de Leon, tiene Comí en to de la Orden 
cifco,Igiefia1Parrcquial¿Ctira jy Yicasio, dos; 
Alcaldes ordinarios,y dos de la Santa H 
Alguacil mayor en 8oo.peíos,'eQ^.dcDi2Ícmbfc 





icindá la poblofefcnta l¡ _ 
la deCoto, veinte y cinco de Sãtiago de Leon, 
Dos Alcaldes GrdínaTÍ©s,y dos de ia Santa Üermati 
dadvAlgtraçil niayor en 46o¿peíosy en el :ajt© 1640. 
Alferez mayor en &$ 59. reales, en 13. de lunio de 
fi34.Q(iatro Regidores a 2éo.pÈfos,eI<íe 2 63$. De. 




















Oblóla luán de Villegas co el ano i $53. 80.le-
guas de la deCoro.TiencConucnto de laOrd¿ 
de S*Franarco. Iglefia Parroquial,Cura »y Vi-
caric^yAlgunos Gicrigos,q con losiLeligioTos le cm 
píeancon granfcruoc,y cuidado en la íníltuccioo, y 
dorriaa de los IndioSjy adroiniftracion dellos, y de 
los Efpañolcs.B»/» Iglefis Mayor ay vtta b<ebur» may di 
mt&âe Cbriftoerucificad» de bal to, q ba kicbsgrandts müa 
gtos.Tiene Alcaldes ordinanos,y de 3a fanta Herman 
• dad.Alguacil mayor,q fe v e n d i ó en 5563.reales, en 
.í».dc febrero de ó z z . A l í c K z mayor ca 400. pefos en 
; cía ño de » 644.. D cpoíín rio general en 210.ds.eide 
; Regidores 4.a 2'io;ds.en Março de i ^ S . ^ j o -
uinciaE dè í ã ttermaptlad en 400.ds.cQ el de 1642. Ef 
cnuano publico,cfte aík>eR lo mif«io. Ay Caxa cõ-
vn TenientCjquc eligen los oficiales de Sa hazienda 
Real dela ciudad de Santia 
ça de los deteckos Reales. 
ganadoinayor.corambrCjtabacOjicarça parrilla, y o-
tíos feutos^pefeadey ñutas guüofssyy tegaladas» 
A MagcíHd del fenot Rey don Felipe Segun-
do la iluârò con titulo de muy leal̂ en 22. de 
1 Abril de 1 y6 $ .Es femoía, porque íus vezinos 
no Lope de 
. ^ urre: . 
Capifan Carbajii.Ticnc CoBucntos delas Ordenes de 
Santo Domingo, y San Francifco, Iglefia Parroquial, 
Cura,y Vicario,y algunos Clérigos,que con los Reli-
giofos mftruyen,y dodrinan los Indios natuKales3y ve 
zinos: Teniente de Gouernador,y Capitán General de 
Venecueia-. Alcaldes ordinarios,y de la Santa Herman 
dad.Álguaci! Mayor en ly i i o.pcfos, en el año 1642. 
Depo fita rio General ,y Regidor en 220. ds. en 37- de 
Março de 1622.7 lamo 624.Seis Regidores a 5 co. en 
el año 1647.a 300/eI de 42. y en 300. -pefos l̂ de 44. 
Proumciaide la Santa Hermandad en 11)400. el de 
642 . E fer iy aiw) pu blic o, y del Cabildo en 310. pe ios 
los años de 641.y 1544. 
N el ano 1570.1a fundaro el Capita luán de Sa-
lamanca-,y otros: Es tierra poco habitable, por |Fr . Pedro 
fer falta de agua ,7 de temple muy caiiente5y fe- ¡SÍ-DÓ foh 
co:Tiene GoncTíto de la Orden deS.Francifco/Igleíla ¡*í?* 
Parroquial,Curacy Vicario, que míttuyen I05 índtós, i 
y naturales. Alcaldes ordinarios, y de la Hermandad. 
AlgaaciJ Mayor en poo.pefos^n Mayo 163 i . Aifcrez 
May or,y Regidx>r en 15 o. ducados, en Mayo de 626. 
DepoíitaríoGeneral en 450. pefos en el año ^ o.Qua-
troRegidt>res a 3 5o.peíbs,aBod« iSjo.Prouin-




foi. i? , de 
fu âcCcúp 








S 3 men 
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C I V D A O D E T R V X í L L DE N . S . B E 
la Paz en Ve^iecucla. 
S pobhcion del Capitán Diego García de Pare 
des del año r 5 59.Difla de Coro so.leguas-.tiene 
Conucntos de Ins Ordenes de SantoDoniingo,y 
San Francifco, ígleíia Parroquial , Curs.y Vicario s y 
ayunos Cferigos,qu€ ccneilos dotxinan ios Indios de 
fu diílrito.Alcaídes ordinarios.DcpoHrarso Gcnera^y 
Regidor en 24.0.-ptíos} en el año 1639 , Alferez Ma-
yor en 1400.pelos de645 .Alguacii Mayor,y Regidor 
en4y . pcfos de a S. reales en 3.'de Abrí! de 63o.Regi-
dores 5.2 4io.dacados año 550. ya 320. ducados de 
j646.Prouincial de h líermandâd en 1500. pcfos el 
miCmo íhOfECctmz^Q publico , y de Cabildo en üoo. 
otro del Numere en 2ü3os.reales,el de 645 .Sobre fun 
dar aquí Monañerio de Monjas ay cédula de 2 9 . de 
Nouiembre ác 622. Diòfe confjrnaacion del titulo de 
Capitán a guerra deíla Ciudad-, que diò el Goacrna^ 
dor en 2 í «de Enero de 164? . ad honorem. 
f. X X X I I L 
CÍVDAD D E L A N V E V A Z A M O R A DE N . S. 
de la Laguna de Maracaibo. 
Ve población del Capitán Al on fo Pacheco: tie-
ne-Conncnto de la Orden de S.Franciíco , Iglc-
fía Parroquial,Cura}y Vicario,^' algunos Cléri-
gos .Dos Alcaldes ordinarios, Alguacil Mayor, y Regí 
dor.en 1290.ducados en el año 639.yen 125 o.pcfos en 
el de i 644. Alferes Mayor en ? 3 5 , en Febrero 622. 
Dcpoíieario General en 20oIpeíos. en i 4 . de Febrero 
de 622.Seis Regidores a roo. pefes 3 el año 6 2 7 . y a 
joo.pefos el de 1633-* Proumcial de ía Sata HcrmSdad 
en 
cn ay^o-pefos cnel aüo 164.0.Guarda Mayor , que fe 
proueyò cn el de 644X111 falario. Efcnuauio publico, y 
dc! CabiIdo»ncíinas,y sregiftros cn 6u96^.rcaks,cii Eac 
ro 63 o En i.de Orubrc dc6$2. confirmó fu Mageílad 
el titulo de Sargento Mayos de aqui 3 que diò el Go-
uernador deífa Proiiinci2:ad konorctii.En 27.de Mar-
ço, y 24.de Nouiembredc 162%.otros dos de Capitán 
de infantería.Y ca eí año 1 ^42.mandó fuMageílad al 
Goucrnador defta Pronincia de Venezuela, que admi 
íieOe a compoejeion las tierras que no fe poUeiancon 
icgitimo^ tiruios en ella. 
Uña. laguna de Maracaibo enera 4o.leguas h ties 
ra adentroitiene ro.de ancho,y ochenta de rodeo, ay 
ranchos pueblos fundados en fu ribera 5 y Jos frutos 
que fe cogen en fu difirito fon,cacao, ganado mayor 
y menor, cabritos,y otros de eftimacion de CaftiUa, y 
de la ticrrasy es lugar de mucho trato. Y en 10.de Ota 
bre de 164s Se dio ceduia, difponicndo la forma en 
que fe ha de hazee la carga , y defearga de ios Nauios 
que llegan a eíle Puerto de la Laguaa. 
§ . x x x i i n . 
C Í V D A D D E N. S. D E G A SI B A L L E D A 
en Venecueia. ". 
Stà So.íeguas de h de Coro,y la pobló D . Brãçif 
co Faxatdoenelaño i5âo.tieneIglefia Parro-
* quia},Ciira,y Vicario, Alcaldes ordinaries, Re-
gidores dos,y va Efcriuarvo publico,y del Cabildo.- cli 
gelos la Ciudad por fu tenuidad.El Gouernador Frãcii 
Co Nunez Melian, íícndolo defra P roam cia s en cl in-
forme que hizoa fu Magefladen r-dc Otabrede 6$o. 
dixo, que en íu Idtiierno auia la.lugaresfcon los que 
quedan referideíâ)^^ el mayor no ilegaua a s-ó. vezi-
nosjj c l de San luan de la Lagurisde Vquirey Santa 
,Ia. 
Herrera 
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ie la Vitoria del Prado de Talabera en Nir-
$unif el del £fpiriti3 Santo de Guanaguanare,y q el nõ 
braua,y proueia en fu gouierno tres Tenientes de Go-
uerna<k>r,el vno Letrado, para las cofas de ¡uñida, de 
Cu juzgadojvn Maeílre de Campo ̂  para las oca íiones 
de guerra. Vn Sargento Mayor, quatro Cap itanes 
de InfanteriajvnCabo dela guerra, vn Capita n de la 
Campaña,eíle con l oo.reales al mes, en la Ciudad de 
Santiago de Leon,y otro de la Milicia, que aprobó fu 
Mageftad,en a4.de Março de 1 645 .Dos Capitanes de 
Infantería en cada Ciudad de las demás referidas, que 
con ios quatro de la de Santiago de Leon^ íon s S X a -
pitanes ün fueldo,y que pata todo eligía alosvezinos 
de aquella Prouincia, por hallarlos tan beneméritos, y 
a propoíito para elioíla qual^retende eüár fugeta a la 
Audiencia Real dcliJucfiro Rcynotie Granada,y para 
refolner punto tan impórtate , fe han pedido informes 
a la de Santo Domingosy el vitimo por c 
de Nouiembrcdc 1645^ 
j X X X V1 
C I V D A D D E N. S. D E L O S R 
del Rio dela Hacha. 
Omençòla a poblar Nicolas Fedcrman, líaraò-
fe primero Ñueílfa Señora de las Nieues ,a l 
pre fe n te de los Remedios,es entre Vencçuelajy 
Santa Marta, 1 o.1 eguas deiUjy 60.de la Ciudad de Co 
ro de la Prouincia de Veneçuela. Y por cédula de 16. 
de Enero de 15.93 .mandó fu Magefiad , que el Gouer-
nador de Santa Marta lofuefie defta Ciudad ^ por el 
tiempo qu? fneííe fu Reai voluntad.Ea lo efpiritual, 
eflà encargaba al Obifpode Santa Mafta 5 tiene i&le- ! 
fía ParpoqaialjCurajy Vicario'afslítea-ea ella. 
fBpsofiçidki de hlteal Hd^jend* , Çontaior 9y 
>c4da 
ra la cohran^iy f sgvridtd âctos Reales derechos. £&[ 
tell ano de ta fuer ç a de S. Jorge deft a ciudad, cots z $ » 
psfos deplata corriente de fuel do al mes. 
Dos Alcaldes ordinarios,Alferez mayor en 900. pe 
fosen cl aõo de 622.yen 400.CI <lei544.Dcpofítario 
general,y tenedor de bienes de difuaros en 1500,pe-
fos» año de 16+3 .Seis Regidores 2 joo. peíos el de 
16;2.y 3 2 50.en el de Z644. f rouinctal de la Tanta 
Hermandad en 1850. año de 1638. Efctiuano pa-
blicodel Cabildo,vifitas, rcgiftros, y mayor de go-
uernacionen i250.pefos(ei de 164^. £n Oâabre de 
15 93-hizo fu Mageftad merced aeáa ciudad de las 
penas de Camara,para fus obras publicas 3 y a qual-
quier vezino della , q defcubne0e hodul nueuo de 
perlasse la hizo,que no pagaflfe de las que pefcatSe 
en 3 .años mas del diezmo,en lugas del quintaque de 
ellas le dcue pagar.Ycn 30.de luaio de 629Ac m£dò 
guardar aqui la cédula de 1 .dcNouxembrc de 61 o. q 
prohibc»q ningu miniftro de las Indi&s paeda tratar, 
ni contratarei tener canoa de petl̂ s^jii p-ara otra pef 
qucria.q les pueda fetde alguaa ganancia , por fiam 
porinterpoíitas 
ay alguna pe£quetia 
; Oficios áe 
Ja cíutiâd. 
F ^ O H Chriíloual ColorSiVirrey, y Capitán General 
perpetuo de las lndias,por el deicubtertas en el 
año if9z.D.DicgoColonffVirrey^CãpitanGcfi?Eal 
pcpp«ruo dc las India j,primer Déqiic Vér^aà^cõ 













ôobjtòjo/pfiEriOg.enito de donCbriftoualColõ 
•-maiioxa^a ciudad áño 1527 . .D .L11ÍS Colób'puqae 
de Vcragaa.y de ia Vcĝ a, Marques de lamaica 157a» 
D .Ñuho Colon àè ''Po'rtuga)>Da'qâ«4e Veragua, y de 
ia Vega, Marques de láma'ica»Conde-deGelues.l^on 
Aluaro Colon de Portugal,Duque de Veragua, y de 
U Vega,Marques de Iamaica,Condc de Geíucs,año 
de r502.D.PedrolacintoColonde:Portugal,Duquc 
de Veragua,y de la Vega.'Matqucs de lamaica, Al-
guacil mayor de la ciudad de S.Do[riíago,y lila Efpa 
DoIâ)Coade de Celues^omo ios 4iatecedentes, aao 
de 1 
Armada Kcal de la guarda de las coitas de las Iflas 
4c Varíovcflto,y Seno Mexicano. 
^eQuartoxque 
madho quecanuenla a fu ?Re;a lemicio, Dicn 
de fusTvaflaliosífegaTídâd de fus Ibdias -Ocadeñea-; 
les, y puertos, y dé los comercios de los natutales de 
cllasj-y fus Reynos.:y que en fus Coilas, ño sumen-
tafíen .poblacionesjyíaâiorias íos Oiandefes,y otras 
nacionesj^ii U'hexegia^hizicfie- afâientoenellas,co»; 
tnolianpretendidotarítaí-vezes,reíoliiio -para el re-
medio de íodo(con acuerdo de los de fu Real-s y Su-
premo^Iosifejo deias'Indias.ylüta deguerra delias) 
fe formaíTc la Armada tie:Vatloveiitp,y SenoMexica 
no,q confia íTe de ra .-va geles de buê porte, y dos pata 
ches,que fc ocupafien en correr aquellas cofias, aífe-
-gurarlás,x côbsy ar ías ñpus^galeones, y nauios -del 
comércío¿fea:íta el puerto ¿le la ciudad de.S. Chrifio-
úaí] de^V;HáíMna,y d^alU haftafq hu^iefíesi dcfemW 
portafíe) y en hazicndoio,boluícfíc s empica rfc en re-
correr, y limpiar ias CoftaSjy Puertosjy atentar fus tra^ 
tosTy comercio de fus frutos : y auiendofe fítuado, y 
aplicado en fu Real Hazienda, y casas Reales , canti-
dades muy conãderables,para la formación, y íuílen-
ro defta Armada ,)impueíto9 y crecido algunos dere-
chos j con proporciõ,y fuá ui da d en Jos frutos, y merca 
derlas de las Prouincias, y Rcynos de las Indias: y en 
ios que van deftos coflaprí>bacionsy aplaulo de fus na 
turales,tuuo efecto fu formación, y faiiò a nauegar en 
el afio de 164.5» (con mejor fucceíro,que el antecéde-
te de $4.1.) Y ilegò a cftos R.eynos,connoyando la flo-
ta de la Nueua-Efpaõa,con 7. vagelcs,y en dios Sj9» 
plazas de gente de gueira,y Mar ( fin ios Supcripres,y 
Cabos delh.) Boiuíò a las Indias el año de 1644. Y el 
figuientede 45.vino delias a eños Rcynos con la ftotí 
de Nueua-Efpañajdel cargo del General Don Martin 
Carlos de M cncosty llegó a San Lucs 
con Ios mifmos 7.vagóles:y en I2.de 
de 1646.fe hizo a Ja vela,para boluene a xxueua-lilpa 
ña,a emplear fe en fus Coñas, y en las dichas Islas, en 
las cofas de fu iníl:ituto,fiendo terror9y freno a los ene 
roigos deíla Coronaj y confuelode losvafailos deila. 
Licúa vaíiétes, y calificados Cabos,y genre de A^a^y 
guerra , de la ciencia, y experiencia neceflTaria. Y por 
Abril de 644. y en eíle año fe acordó, que en ella fe 
pro ue ye fien por tuMagcftad,para fu g oiuem o }las pla-
zas Oguientes* 
Capitán General con loo.tfcuàos 
mesafõY tiepo de des años (menos el qft 
Untad, ypiofele titulo ¡y in famiá i 
ha de gOHim&r con tfla Armd4*% ca os e» 
' concurriere co los galeones i c U¡>¡ata,yflot6 de N»rw4> 
efte. 
XBfSiQapitaTjf y Gobernador del Tercio^oa áo. los 
l>orC*pitásy 26,por Geuernadot*7.Capitanesde Mu'} 
y guerra {indufoel Gouerrtador) de etros tavtos ^vaxv-
tes^y ÇowpaftUsicon +0 > efcudos deadie\ reales csda 
fvnoySargfMo Mayor de pucfle de Alferç^çon 3:r, 
£apitan de U ArtiiUria ton 25 .Veedor.¿ y Contador ct? 
So,efcudos al mes 3 y do sofaldes 3<vno para las cofas te ' 
cantes ala-vcedttrUjy otro paTaUs deUConudutU, 
con $0+ efcudos cada 'vno^remidor con 70, efcuAos, 
•y v»oficial fuyocon $0. Tagadorcett 40. Tenedor ds 
rvaftimntos-icon cargo de tener >vn oficial ¡con 5 00. du-
cados de futido ai ano'» ha de guardar las instrucciones 
que fe le dieren. CafeíUn con % $ .efcudos al mss. 
i Afsimifino fe acordó,qr»c las demás plazas de ÀI-
\ ferez,Sargentos,Cabos ácEfquadtajSoldadoSjy gente 
j de guerra,^ Mar defta Armada , goza (Ten ¡os propios 
ftteld.os j que 3ps que íiraen en la de los galeones de ia 
guarda de la carrera dejas Indias,rm<iiferccia alguna. 
Y por certificación de Pedio Atonfo Valdiuiefo (que 
há fetuidodeyeedor,y Contador della , defdcfufor-
mícion,cn c! ínterin que llega la perfona proueida :por 
fu Mageftad)de 7.de Otubre de 1645 .coíiftò,qiie cño¡¡ 
fueldos íoiv ios que <'c figucA. 
Los Alferez a 15 .efcudos al raes,: los Sargentos i, 
S.los abanderados a razón de a j^efcíidosílos at ambo 
rVs^pifanosyGabos de Bfqãadra-óssditiaTipsyynfcofquè-
tci^^ra^B^fftf-ÇÍciidps.: 'Los Cabos dç ECqtudea 
auént^a.dpâj con dos efcudosa razón dèa.S.éfçudqs 
aí mes:Los Toldados arcabucéeos a razón de a tres cí-
cüd&s.Ei Maeílrcde larcia , y raciones de la Capiti 
na, y demás gaJeoncs paríicuUKS a razón de a xs. cf-
cudos de a lO.rcsles aimes-.y los de Pataches a razón 
de ís.efcudosjd Contramá^ílrcde la Capitana iz.du. 
cados de a i i.rcaiesal mes , ios Côntramaefírcs de la 
Almiranta , y de Jos demás galdones partioílares, y 
guardianes de la Capitana a 20- ducados al mes . Los 
Contramaeftres de Pataches, y guardianes de ios ga-
leones particulares a razón de 8.ducados ai mes : Los 
guardianes de Pataches a (í.ducados. £1 calafate,y cas 
pintero mayor de la Armada a razoii dê a 10.ducados 
cada vno al mesjy los demás carpinteros, y calafates 
de los galeones particulares a ó.dncados s el Buzoma. 
yor a razón de zo.efcudos de 10.reates al mes, y el del 
Alraitant3,ò Eíquadra a lo.ducados. 
Los CapeSíanesjtoneleross dcfpenfcros, Efcriuanos 
de raciones s y trompetas a razón de a 6. ducados ai 
mes. Al Piloto Mayor fe l edà por concierto de cada 
vía ge ordinario, de hida, eftad*, y bucha a las Indias 
defde Efpaña 7 5 o.due idos de a 11. reales de plata; y 
al dela Almiranta 400.ducados j y demás galeones 
particulares,Patachcs,y Tartanas,y a fus Ayudantes, 
como fean examinados ja 5 50» ducados; y ¿no lo foQ» 
feles reba/an jo.ducados. 
El Cirujano mayor a razón de 2o.cfeudos. Los dc-
màs Cirujanos,y Barberos de los galeones,^ Pataches, 
2 razón de 5.ducados. El Capellán Mayor goza a n z õ 
de 11 ducados,eI Efcnuano Real, y Alguacil Real a 
8.ducados al mes. Los Cabos de Marvy Guecta de los 
Pata ches,gozan a razón de r5.efcudos a! mes. Los Al-
guaciles de Agua a «.ducados. Los Marineros a 4.du-
cados.Los Grumetes a 1 ¡j. marau^iis a-l'mes. Los pa-
jesa 3.ducados.al mes« Los. CoJid«ltables a 8-. duca-
lo. 
dos.Los Artilleros,y Armeros a tazo de a 6.4uc¡ 
P'ií puejlo en efie lugar efle Párrafo 3 psrque lo 
de la continua afsifiencia de la Armada há de fer ( 
forme a fu infiituio) en las Coilas del diBrko deBa 
diencia, por la referida.-corriendolas,limpiando 
UsdeCsftrioi,y intternandoen Puerto-l^iiO} porl 
bondad del Tuerto s y etras grandes comemencks 
que pata efio fe han con jiderado. 
X X X V I I . " 
BJÍ4 cédula me ha parecida | rvaya aqm , ptra 
rvea como fe forma run Prejidio>yde Us 
y cofas de 
Ficiales-dc mi Hazicnda de la Isla de Cuba: Yo he 
acordado de crecer el numero de la gente de guerra 
de Ia forcai ew de la Vil la de la Habana de eíTalsla a 
. cumplimiento de joo.perfonas, oficiales, y Toldados ( demás 
i del Alcaide de la dicha fortaleza , y de los otros dos Alcaides 
qiieheproueídojparalosdos fuertes del Morro,y laptmtade 
la dicha Villa de la Habana.) Y que como halla aora le ha acof 
tumbrado a dar fueldô y ración a la gete que ha auido, y ay en 
eííè Preíidiojde aqni adelante no Fe de mas ración, y todo fe re 
duzga a fucldojy los dichos Alcaides, y gente ileuen el que 
absxofe dirá, en que enera fueldo, y ración; y que demás del 
fuddofedè pars veatajas,y municiones , con que le exerciten 
los ibldados,y para medicinas , para los que enfermar enjy pa-
ra reparas de la dicha fortaleza, y fuertes, otra cantidad cier-
ra, codo ello en la manera figuiente: 
E.i Alcaide de ia fortaleza de la dicha Villa de la Habana, 
Gouernador,y Capitán General de eOã Isla 200. ducados de 
íüeldo cada mes , que en v'n año monean 20400. ducados. El 
Alcaide del diçh^aérte del Morro, llamado los tres Reyes, 
^oo.ducados câdir4ftó.;El- Alcaide del'dicho-fuer te de la P un--
ta,llamado eí Salvaáor^oo.ducados caáaañe .Vn Captan <ie 
la dicha gence,que llene ¿o.ducados de {"neldo al mes , que en 
VH año montan 720.ducados.Vii Alferez- q ayâ y llene 24 du-
cados al mssjjr en va año montan 388 /ideados. Vn Sargento» 
quelleae 14.ducados al mes, y cñ vn ario montan i^S. duca-
dos.Diez Cabos de Efqnadra a 10. aneados cada vno al mes, 
qne en vn año montan lyioo.ducados. Quatro atambores, y 
dos pífanos a TO. ducados cada vno al mes, que en vn año mon-
tan 720.ducados. Vn Capellán so.ducados al mes „ que en vn 
año montan lio.docados.Vn Armero S.ducados al mes, que 
en vn añomÓtan ^.ducáios.Vn Barbero 8.ducados al mes, 
qnsen vn año«lontan pt?.ducados. Vn Cond̂ eftablede los Ár 
tilleros 12.ducados al mes, que en vn año montan 144. duca-
dos.Doze Artilleros a xo.ducados cada vno al mes, que en vn 
año montan 13440, ducados. Dudentosyfeíentay onco Tol-
dados a 8.ducados cada s-uo al mes s que en vn año montan 
2 5^440.ducados. Para ventajas de 40.mofqueteros,40.duca-
dos cada mes,a vn ducado cada vno , que ea vvi año montan 
480.ducados.Para ventajas de Toldados particulares, que íir-
tian con cofeletes > o.ducados cada mes f que en vn año montan 
ííoo.ducados. P ara plomo,y po!vora,que feíii de dar,}' repar 
tira los foldados,paraesercitarfe25o. ducados al año. Para 
medicinas con quefe curen los dichos Toldados enfermos 150W 
ducados al año.Para los reparos que conuiniere haze.' en la di 
cha fortaleza^ Puerto (Soo. ducados. Qnc todo monta en vn 
año en la manera fobredicha j ^ y p r i . ducados , que valsa i 
qs.457y.marauedis.Ypor otra mi cédala doy ordèn a los ófi--
ciales dela Nueua-Erpaña,que refidcn en la Ciudad de Mexi" 
co,os ios embienenliflotacada año caréales , defde el dia'-de 
la fecha defta cédula en ad slant 2, de qualquier hazienda snh, 
que tuuieren:ya{s¿ defde el dicho dia cobrareis efle fituade?; y 
todo el tiempo que el dicho mi GDuerntdor,y Capitán Gene-
raUy Alcaides,Cipitan,Soldados , y oficiales de eífc preíidio, 
mcíiruieren^en el cnladefeofadeeíía Isla, y guarda de las di-' 
chas fortalezas,y fuerces,les dareis, y pagareis dello el dicho 
fueldó.y ventajas títor la manera fobredicha cad* año , por l i -
branças del dicho Gouernaior,y Capitán General, afsiftien-
do 
¿o a la pagti el Capitán dciaUicha gente. Y ais i mi fino loque 
kuuieren de auer., y el dicho Goucrnador les mandara dar , y 
repartir ele los dkhos aço.diícados: demEniciojies ̂ .qiie man-
dó fenalarfpara ex-ercicarfe k>s dichos foldados^y io que feria-
!^ psra vnedicinaŝ para loseníersiies ;y toque fe gallare de los 
dicKos (í̂ oPtiu.cados,qiie aplico,pará ios dichos reparos;y co-
rnareis carcas de pagOjqiieconellaSjy las nomiaiaŝ y íibranças 
del dicho Gooemador,comando U razón delias vos elíniCÓ-
tadorjmandojque fe os. reciban, j paüén en cuéntalos maraae-
dís qa? afii díeredesjV pagaredes,fio ocro recauda alguno ; y 
qi;e comen la razón deftaim cédula mis Cora ador es de cuen-
ras^quereíideaen mi Confcjo de las Indias r y voíbtros Uaf-
fentareisen los mis übrosque tenéis. Fecha en el Pardo a 21. 
de NoHÍc;nbredc rjpo.años, Y O E L R E Y . Por mandada 
dei Rey mteftraSeñor luán de Ibarra 
Aduiertefe, que deques que fe deípachô efta cédula es 
Crndad 1 a Villa de la Habana, y el Coaernador ,no es Alcai-
deaüno Gouernad.or, y Capitán General: y que el pfeiidio fe 
acrecentó hafta450. pia zas, y monea 71 #346, pefos al año fu. 
gaíto^como queda dicho afolios 15.y 17» 
A L G V 
l X X X V U I . 
N O T I C I A S 1 
cuiiofas. 
E C O S A S 
N zs-dc Otabre de (jjr.cfcrmíòcf S'eñorEm-. 
perador al- Capkan Gonzalo Bernãdcz de Omp_ 
do y Valdes fu Cocomíta de las indias^ C a M p 
no de -la fcrtalcza de la Cmdti-d de Sãro Domingo^vn^ 
carta (en rcípuéfla de otra fup} en que ay>cntrç ©tros 
cfte notable capita io. 
También a>í b fits ttesys que tewis efertte^y enten-
,ãás âe e mb jar probado c&# cisco- Autores s ¿psseffas if-
las fueron d d Rey de Bfptrta Thtodczjmo, c&nUndo 
pana toroa ^ ^ RejTjebaUqué tomo efles Reynos 3 dtfpucs de 
ESe Rey ffr 
i Sama us 
de íjuié Ef-
Hercules a ñ o t s s S *ántfs $ m&ñro Kedeptsr mcttr&af Ui nom^c: 
r _ . ' r * - r - í f ^ Abales dei 
fe,iem¿tnera.^e.¡i€ pTt\ente uno je cttpUn 21)91* anos9 \jyotaT u. 
fueeffas tierras ert» dclGttro %ed â e B f f ^ s y q u s 
no fin gran mi fie rio acabó de ÍATTÍOS anos Us boím% soy 
y holgare de <-uer el fundamento, que pára 
afsios mando^ut (t qmndo efta rmb&is^ no U btatierc-
des embiadojlv smbieis en d prime? NAttiorfuepara ef-
tos Reynos particre¡y diéplioado ¿ en cafo ^ue lo hituis-
Eâe Autor es cí primero que eferiuiò h Hiftciria na 
cural, y general da las hiiias, islas , y tierra íímic del 
Mac'Oceano, en ao. Lvbrosjimptefla en Scuijla a 30. 
de Setiembre de 15-j $.Y Cegun efío a ^y^OA-años^ue 
las Indias fon de la Corona de Efpatij.qiie es vna co-
fa bien notable. 
Por carta de 2-! .de Setiembre de T543. niandò «1 
miímo Señor Emperadora fas Prefidenre , y Oidores 
drill Audiencia Real de Santo Domingo, que no con 
fín-tieflen , q cnrraíTen en aquella Is]a ningunos libros 
ets romanee,de m^terus prcf mas/abalas, y inentíro-
fashiftona's de çaiialléria»porque1os Indios np dexaí-
fen coneHas de leer la faoa,y büena doítriaa de ía Eí-
ci:iptufi,y'$ahfo>>y deprcfídiefl*eo en ellos ^málas cef-
tiambrcs,y vicios: y porque como gente áó arraigada 
en ia Fè,nocntejiiiefíen,que nueftros libros biienos,y 
Caceos,erar\ de vm a«toridad,-y maneraycomo loŝ ro"-
fanos-.y que ninjan Efpaaol S.oi ínaiefíe , ni Indio le-
yeffc en eiios-.enSo quilfe.manifiefta bien fa gran ze, 
lo .aten ció, y vijilácia: todobieg digno de ifniracion, 
contin-ia^per^emi alabanza .Y fin dudaa.ac.orda.ndo.. 
fe de.fto el liuftrifsimo Señor Don luán ac Palafox y 
Mendoziideítc Reii,y SupremoCoafc;o,Dignifsinio 
Obifpo,qiie es de la íglcfia Catedral de la Ciudad de 
la Puebla de los Angeles en la Nueua-Eípana , haze 
grandes diligencias,.y gafíos para recoger , y compras 
gaantos libros profanos^d^eamedus^ non el amo 
rofas alta en ella)y los quema : y compone,y imprime 
otros muy deuotos: Acción de vigUantifsimo Prela-
do; bien digna de que ios demás la. imiten en toda la 
en el diitnto delia Audiencia a y otras po-
blación es, no ha go raen clon del las por menor, ni de 
fus Rios minetaleSjy cofas notables, que en eiias,y en 
ftis diílritos ayrpor referirfe muy cumplidamente en 
tantas hiftcriasjy no tocar al principal intento que íl~ 
gozque es traer a la memorta las mas importantes, y 
algunas de las nuenasiLos prefidios,plazas, y oficios, 
que fu Mageítad , y fus miniaros eligen ; y los vendi-
bles,rcnunciables,y eleâiuos en algunas partes no 
refiero por mcuot los frutos, porque fon ¡os mi irnos 
que ya quedan, pueílos en otras ^ por obferuar en efto 
mas brea-edad. 
Según lo referido compreende el diítrito defta Au-
diencia 5 5-o.leguas,y en ellas j:S. Ciudades , Villas» y 
Lugares principakscon gtan numero de oficios ven-
dibles, re it u n cia b les, y elcetiuoSfcVn Prefídente, 4.. OL-
dorcsyvn Fifcal -y-Gouernadores, y Capitanes Gene-
rales, vn Alcalde Mayor, 24. Oficiales de la Real Ha.-
zieda^y guardas 033 y ores dclia.S.PreíídioSjCõ mas de 
zD-.plaza-Sjfin Tus Capitanes,y Alcaides;vnArçobifpa-
do,3*Obvípados,y 2. Abadias,fus.fufraganeos,3.6» 
Frebendas, Vmueríídad,y otras cofas. 
i>ien dignas de faberfe» 
que 
L E Y E S D E S T A E R E C C I O N . 
VE en la Ciudad deTenuftitla n, rsumano? 
Mexico, aya Audiecu, y Cha- Ipuaciô de 
cilleriaRea], co vnViney, Go- idJi^L. 
uernador, y Capiran Ge ñerat, IJeTtfom! 
aPrefídente , ocho Oydores , quatro |̂ qeUa fu 
es del Crimen, y dosFifcales, la qual 
a p o r d ii íl n c o 1 a s P ro u i n c i a s d e! a N a e -
ana,defde el cabo de Honduras, haf-
a Florida, por la Mar del Norte: y 
a del Sur,de donde acaba la Audiencia 








• H*rr. x-t. 
às fu òef= 
as de Y 
'Difpitfferortlo af;i fas Señores Empero dar Q¿r-
.losQuinto-¿n 2^de-Homembre^y 2deDiz jcmbfe 
de 15z.f.y-zo..dczAbrMie iyz$*. T U Snenij-Ama \ 
Bmpsratri^ Don.i jf^hdl gobernando t%* de luíto ! 
des-$o.y i i M i A b r i l d c 548-».)? ^ i s E n m d c %6o* ! 
y el SÍÍÍOT 'Don Felipe Jgjtarto míos Símanos dt ía • 
iíacsn dt fas lews de íudus . \ 
iS.y t$ . 
1 
Defcubriò cila.Niiciia.-Elpana el valere-; 
fo, prudente ry Chnftianifsixno Don í cr- ¡ 
nândo Cortes, Marques del Valle ,. na tu ral; 
de MedelÍÍIT en la Eftremadura, en el año i 
1518 . auiendo durado la Monarqiria de ios! 
Reyes Mexicanos machos años en fu. ido-1 
latría,y ceguedad. Llegó con fu Armada al 
Puerto de la Veracruz (que es el mas p:inci- > 
de-la N'ueua-Efpaflii) íiieues Samo. Sa-
cs con fu genre a tierra el Viernes figuien-
te,y por eño 1c dio c í e nombre, en memoria 
de ran fan to dia; y fundo la Ciudad cb la 
Veracitizy a quien llamó entonces Villa- , 
Rica. ' ; 
D-efpúes de a ere r ñafiado tanta^cofaSj co- •' 
mo refieren las Hiftorias, ganó cl Marquen 
la gran Ciudad de Mexico { que es la mas 
principal,y Cabeza de fu Imperio) martes 
a 13.de Agofto de 15-21 .Buró el cerco 3 .me 
feSstuuQ en él zoojj. hombres,poo.E-fpario 
les (losdemás indios amigos) 80. caballos, 
i/.rirosdeartílíeda., y en fus lagunas 13. cada?, 
vergantines,y 6]].barcas. Dieronfe en eíte Js.QZ' * 
tiempo mas de 60. batalJas, en que murie-
ron 1 ooy. Mexicanos 3 y de los nueftrbs50. 
Efpañoles.Apareciófele al Marques el glo-
riofo A-pofto! Santiago, Patron de las Efpa-
ñas en efta Ciudad , en cuya memoria-ay 
vnacallcè IsJefía en ella de fu nombre. En 
eftediaenque entro en Mexico viroriofo, 
celebrauaNucítra Madre la XglefiaiafeíH-
uidad dei Gloriofo S. Hipólito Mártir. Era 
Pontífice Romano la Santidad de Leon De-
zimo; y tenia el Cetro deíasEfpanas laMa-
geílad del S:ñor Emperador Don Carlos 







arru icerco,y pronja guerra,quedo 
'dala Ciudad, Ia hizo reedificar el Marques, 





I UegòLipifroei^a-vez: la llegòa veren fu íie-
üocon -raou^j edificó para íi vna muv fumo 
âs lib. 15. 
fol.Si. 
Bírnaí 




a cnarra,que tue 
Herrf9¡f zunia,yfundo la Iglcíia Metropolitana5 y 
G-mana }aprimera Miffa que fe dixo en effa Ciudad 
en vna Capilla que hizo hazer con licencia 
dc Moteztima,. Ia celebro luanDiaz Clcri-
Torquema goque cftà enterrado en G! Obifpado de 
Tlaxcala^y fueel primer Sacerdote que ladi 
xoen eft a Ciudad 5 y el primer Cara de la 
Nueua-Efpaña. P'afso con ei Marqués,para 
laefpiritual y d i u i n o (j u n t a me n t c c on luán 
Itehm Diaz)elVenerablePadreFrayBarrolomede 
Í Olmedb5dela Sacra, y R eal Orden de Nuef 
tia Señora de la Merced hijo de l a Prouin-
cía de Caftilla ^natural de la muy noble Vi-
lla de O'l m eda, V aro n ve rd adera mete Apot 
toiico.Iuntosfalieron alaconquifta; llega-
ron,)' laconfumaron juntos, dando a. 
almas,a la íglefia hijos,y 
Y'éUy luán Díaz, fueron los primerosque 
,y plantaron Cruz en aquel 





otras ¿c media legua, de largo cada vnav Dio 
fele efeudo de armas en el año de i $23 .que 
fon vna planta de cunacampeílreen medio 
de la laguna^ encima della vna Aguila con 
vna culebra en el pico.Fauoreciola fu Ma-
geílad con tirulo de muy noble Ciudad, en 
4. de lulio de 1548.SuPatron es e! Gloriofo 
MartirSan Hipólito , por auerfe ganado en 
fu dia 3 y tiene la Ciudad yn hueiTo grande 
fu y o en vn relicario , con la deuida venera-
cion;y en ella femado poner cafa de mone-
da , en el año de 1J35. Refide en ella el Vir-
rey5la Audiencia,y ChancilleriaReal34. Al-
caldes del Crimen , Arçobifpo , Iglefia Me-
tropolitana con muchos Ptebendados, Tri-
bunal de quentas,oficialesReales,y Conta-
dor de tributos,y AzoguessTribunales de la 
Santa, y General Inquiffcion, y Cruzada, 
Vnmerfiad Real, y Confulado. Los prime-
ros Preíidentcy Oydores, que huuo en efta 
Audiencia, fueron Nurio de Guzman , Ca-
ualiero natura! de la Ciudad de Guadalaxa-
ra,en eílos Rey nos: y los Licenciados Mar-
tin Oitiz de Maticnço, Alonfo de Parada, 
Larelació 
deí P.Pe-
dro de Mo 










do. Tiene 400. leguas de junfdiccíon , y 
en ellas hafta zyo. pueblos de Indios; y 
en ellos, yen mas de 5¡}. eftancias , ceica 
de 600]}. Indios tribútanos : y Mexico 
cila 1740. leguas de la Corre de Madrid. Y 
t ] en ip.de Março del año i ç ^ . y 30.de Ene-
! ácUzTzo' rode itfoS.fe acordó,cae efta Audienciacn 
hlIkyes"c vacante de Virrey , gouet naííe !as Prpuin-
' icIadi"-j cias la Nueiia-Efpana,y q !a de laGalicia 
j guarde fus ordenes, y eñe fubordinada al 
Virrey en guerra,y hazienda. 
Tiene Mexico en eftc año 164.6. mas de 
les,y ̂ ori.ca colas de 
diosjyen elk ay edificios ta iluftres,y codo 
fos, q tratâdoíe de mudarla,por auerlainu-
dado Jas dos notables lagunas, que eftàn 
f-Vno¿e firo a e"a'̂ uc apreciada en el año de 1607, 
D<.S ¿e ra! con fu s muebles, mercaderías, y poíTefsio-
cmbJèci nes en cerca de 20. mmonesy medio. T en 
el de KÍ35. que fe boleio a tratar de ¡a mu-
dança (por la mifma razón) fe valuó en 
^o.milíonesj y eftocon mucha moderacio, 
en que fe deuc notare! aumento grande, en 
Virrey. 
que va efta Ciudad.Tiene macha gente no-
blcdcfccndientedeladenueílra Eíp.aña. 
Av en ella m ti c li o s Conuentos de las 
cinco Ordenes de los Gloriofos Patnar-
cas Santo Domingo > San Francifco., San 
Aguílin3y de Nueftra Señora de la Merced 
y Compañía de Ieíus,y el del Carmen Def-
calço ( queeflà en fu Defierto, dedicado a 
SantaAna.) Colegio de S. Pedro,}'San Pa-
blo, que fu Mageftad,cerno fu Patron, ma-
dò fe encargafTe a la Compañía de lefas^or 
cédula de ip.deMayode i ó i z . y el Virrey 
proiiee en fu nómbrelas Colegiaturas de fu 
Pattonazgo,y Jas de Aítiílas,y Teólogos. 
Hofpkai de los naturales dsftaCiudad, 
que fu Magcílad mandó entregar a los Her- Bm£. 
manos de San íuan de Dios (como fu Pa-
tron ) por cédula de 16..de Agoítode! año 
òoS.fcomo tenían el de losPefampaioxfos) 
i d.Monaíterios de Religíofas,còn eí de le-
; fus Zvla-na,de quic también loes. Y fe le han 
dado por fu Mageítad ,;v fe gloriofos ore-
¡ deceíiores defde el año 1 5 8 5 . lo^y.. duca-




H e r r . f j i J 2.0 
as Niñas meílizas, a quien hizo merced en 
lavo de 1617.de i n. 
Fr.Iuan de 
Torqucma 
á¿ ( e¡í fu 
Mo;>ir-
quía India 
na) lib. i j . 





muchos Celegios, y Hofpitales (con el del 
Eípirjtu Santo j que tiene la Orden de San 
Bemto Ja quie tambie han dado en muchas 
ocafiones largas limofnas. El primer-Con-
uentoque fe fundó, fue de la Orden de San 
Trancifco, por Fray Martin de Valencia,, 
Cuftodio,y Subdelegado Apoílolico-, y pri-
mer Prelado de la prouinciadel Santo Eua-
wiexico5eneÍaño 1524 
primero que 
ue fe llama Nueua-Efpaña, y 
rü.) Üeuó configo 12. Religiofos feñala-
dos enfantidad , y virtud. Y 
Ci 
Los 12. que 
Fray ^ 
'ribio 2^t^?nea, Fray Garcia 
ñeros, tray Francifco Ximenez 7 Fray 
tindelefus. Fray íuan de Ribas, Fray Luis 
de Fuenfalida^ray Iuan Suarez, Sacerdo-
tes,y dos Hermanos legos, Fray Andres de 
ngo, 
Cordoua , y Fray luán de Palos,rodos de la 
muy obferuante Prouincia de San Gabriel 
de Bílremadura. Enefte año tiendaProuin 
cía del Santo Euangclio de Mexico mas de 
70.Conuentos, íín que eílè el vno del otro 
8.1eguas;y eíla-na fu cargo en Mexico 3 . de 
Monjas de Santa Clara , y en la Ciudad de 
los Angeles vno 3 y el Colegio de Santa 
Cruz de los Indios, en el Conuento de San-
tiago deTl atel iilco,y nías de 1 jj.lglefias de 
do¿lrina3v viíua. 
En la Nueua-Eípaña ay mas de400.Con 
uentos detodas Ordenes, y otras tatas doc-
trinas^ parri 
Doârrinas. Y en fu Arçobifpado, y 
dos de la Puebla , Mechoacan , Goaxaca3 
Guadalaxara, Chi apa, y otros fus fufraga-
neos5m2sde ^.Clérigos. Bautizaron fe ta-
ta fuma de Indios en eft a Nueua-Efpaña, 
por losReli^iofos deitas Sagradas Reliaio-
i nesjy algunos Clérigos, quefegunrefieren 
! perfonas granes,y fidedignas,fueron 1 o.mi 





y otro igioio 2 
de ¡2 C i u -







entre otros dos 15[í. sonsos 
iiotcs, y ágenos de codicia,-aficionados a 
Altares,y a frecjuenrarlosSantos Sacra men 
tos,j la dicipíina !a admitieron pveílo, y vfa 
ron contanto fcrúor , que facccdiò yr en 
vnaprocefs-on loo-j.dicipLinanrcs 
TabJss 
C." roa alo» 
£¡cas. 




y a i a l ib . ; 
A R Z O B I S P A D O D E M E X I C O , 
afpos,y Aicobifposque ha reñido. 
Rigióle cu Obifpado en cTaño 151 ílendo Fó 
ciñce Romano i¿ Santidad de León Dezi-
mo-: íupiicandofclo U Majeftad del Se ñor 
Emperador Don Garios Quinto ( que es en gloria) y 
en eí dé 1545;. í-e hizo Arçobifpai efta Silla , íica-
do Pcntiíicc RonaanoU Ssntidaddc Paulo Tercero, 
y Rey iic bs Efpiñas , y nucuo mundo h Mageílad 
dei mifmo Señor Emperador. Tcndri de largo Norre 
Sur 13 o.leguas,^ de anchod.e 1 So.hdíla 60.con 4.pue-
blos de Efpañoies fuera de Mcxicoj y por ftifraganeos 
los diez Obífpadbs de las Ciudades deTjaxcaiaYò Puc 
bla de ios Angeles) Mechoacan, Goojaca, Niicua Ga-
licia, Nncua Vizcaya,Y-ucatâ, Guatemala, y Vcrsp.iz 
(queíe íe vniòj.y Chiapa , Nicaragua , y Kcndtira5: 
Fue TÍI-primei: Obifpo ci Huftrlfsímo ScãorD.ír-ay Ivã 
de Zumárraga de la OrdS de S'-Franciíecnsturai de U 
V-iiía de Durango en Vizcaya : llegó a Mexico ene! 
afro 15 2S.y fue prcíenrado ei nüOno afse. M ürió Do-
ntia^pidcCptt-cs de la íieíla^dclCcrpus a hs p.d'e la nía-
ñaña, año 154S.de edad de mas ¿c so. ele cío Ár-
cobifpo.ysze en fu Igleíia, y pocos días antes que fa-
iiecicfíe ama confirmado en 4.dia?*i4U5oo.Indios. 
Su primer Ar^obifpo fue cl IluñrifsimoSeñor 
don fray Alonfo de Momufji', Reíigiofo Dominico, 
prefcnrsdo en el año 1551- Gouernò falgleíla 17- • 
años , mudó en el de 2 $69. yszc ella. Suc-
cediesronie los Iluftrifsimcs Señores Don Pedro 
Moya de Con t r e r a sp re f en í ado ca 29. Ge Mar-
ço de 15 7 5 .Gouernò ajgun tiempo U Nueua-Eípiãa 
como Virrey, por inwcrte del Conde de Coraos . V i -
no a Madrsdjfuc Pr.eíidente dei Real y Supremo Con-
(tjo de Indias,murió en el aho 15 91 • yeílà fepaitado 
en i i Parroquia denueftro Patrõ Santiago de Madrid. 
Don Alonfo Fernandez de BoaiKa , prefeníado en 
5 .de Março de 15 ía .murió ca Lima, vi fitando la Au-
diencia Real en el ano 15 9/5. a don de yaze. 
Don Fray Garcia Santa Kizrii, Religioso de la 
Orden de San Geronimo , preíentado por Àrçobifpo, 
en ó. de Disiembre de 16 00. murió ca clines de C ta-
bre de 1605. 
Don Fra y Garcia Guerra,Reíigiofo Dominico, pre-
fentaáo ea 29.de Or ubre de 1(507. murió ano ífirz» 
Gouernò como Virrey U Nueua-I:ipaña.,en ínterin. 
Don luán Pcrez de la Serna^refenrado^ficndo Ca-
nónigo Magiñrsl de Zamora) en 18. de Enero de 
1613 .muno Obifpo de Zamora en $. de Agoílo del 
año 163 z. 
^ Don Francifco Manfoy Zuniga, prcfcntãdo en 12. 
de Abril de 162P. (fiendo del Real y Supremo Confe-
jo de Indias;fue Obifpo de Cartagena en Eípaua , y es 
Àrçobifpo de la S'Iglcíla de Burgos en eñe año KS^Ó. 
D.francifco Verdugo,preíentado c-n 18. de Otubre 
de 163z.niurióíin vería lglcGa,en 5.dc Agoüo 1636. 
da lib. 1 
arco Don Feliciano de V'cga^prefentado en 9. de 
de I 6 Í S. murió íin ¡legar a fu ígEefía. 
D.Iuan de Palafox y M.cndoza>dci Real y Supremo 
Confqode IndiaSjObifpo de laPuebla de los Angeles, 
eledro en el año i ó42.Efcufofe de aceptar con gran 
modeftia , y fu Magcftad le admitió Us juftas caufis 
que diò para ello ; Gouerno la Nueua Efpana, como 
Vircey delia. 
Don luán de Manoz-ea , pcefentado en 14. de la i 10 
de 164.3 .viue en eñe aão 16^5.con loable opinion. 
La Igleíia eña dedicada a h ASumpcion de Ni;ef-
tra Señora tiene 26. Prebendas,y dosCspellancs Rea 
lesjfti renta valdrá vn año con otro 24.$. peíos. 
E l Dsanato x¡fjoot el -¿Arce di an ãto , Qhaníri*, 
M&eflref:olt<t,yTeJ or cria a zjj pefos^ç. Qanomgcs (los 
quatro deopoficiún^HC fon Dofforal, Mâgífiral3 Vcni-
tenciario 3 y de Sagrada Ufcritura ) a isoo. pefoŝ  
fcisl^dcioneroi a 5 ¡Jpff)s3feismediosaóoo.^n 
fdlaniel Colegio de S.hí&nds Letra» i $oo.pe[cs. 
Celebraronfe Concilios Prouincjales en eña Cm-
dad los años de 155 s .y 6 5. y el de 5 S5 . y en eñe Pre li-
dio Don Pedro Moya de Contreras fa Arçobiípo (go-
bernando como Virrey en ínterin la Nueua- Efpaña.) 
Hallaronfe en el S.Obifpos fus fufraganeos, aprobóle 
fu Santidad en el de 1589. Impriraiofe en Mexico con 
Ucencia de fu Mageftad en el de 162,2. y en 27 . de Se-
tiembre de 160S . fe diò la orden que íe ha de guardar 
entre el Virrey,y Audiencia deíla Ciudad, y el Arço-
bifpo en los ados públicos. 
Sobre la proüiiicm de las Canongias de opoíicíon 
cnefta ígk-Gk-deMexicOjlasdcTlaxcaia^echoacan, 
y Dt^ango en la Nueüa Vizcaya ( porque en Lis de-
mas 
4 7 
más de b Nueua Efpaña no las ay) fe noten hs cedu-
ias de 14. de Mayo 1597- 611. y á c ó z i . 627 .634 . 
En la IglcíU de Mexico, y en las demás de la Nue-
ua-Efpañajy el Pcru(cuyo numero de Prebendas paí-
fa de cinco j fe ha feñalado vna Canongia^ara ayuda 
a la paga de los falarios de los Inqui^dores que ay en 
los tees Tribunales de La Santa y General Inquiíicion 
de las Ciudades de Mexico.LosK.cyes(ó Lima^y Car-
tagena , en virtud de cédulas de fu Mageüad del aña 
de 629-.defpachadas en conformidad del Brcuc de la 
Concefsion, que la Santidad de Vrbano Oétauo (que 
eftà en glotia ) le hizo para efte efe ñ o , y e feúra a ía 
Real Hacienda el gaílo de los 31]}. ducados, que im-
portauan al aaolos falarios de ios Inquifidores deftas 
Saritas y GeneralesInquificiones, y las Canongias que 
para efto fe han aplicado en Nusuâ-^fpaãaa importa-
ran vn año con otro çn.peíbs. 
en fu Audiencia,^ Ciudad de Mexico. 
Nueua-Efpañ* ^yPrefidemc de la tA&diencia 
efideen la frudad de Mexico con zc¡j. 
ducados de falario al añOrFroueiafc fot ó.anos ¡ y end 
de 162^.mando f» ¿Mageftad fuejfepor 3,No etteamie-
da Indios,<z>aldrà}j los que ay en la NueuA-Efpdna3 en 
que cumple laxcedulas de merced > que ba%e fu Magef̂  









caldes dst* Sala del CTimin3y dos Vifcales 3 mm de lo 
(^i,4Íí)y otro dito Criminal con 8cfjj. rnarAucdis de 
falario al año cada uno . 6n uacóndo Í4 plazca de lo 
Ciutl y p&fa a feruirla el que la¿s de lo ¿nminaí^Jín 
fsecefsidad d? naeuQ dcfpucho* por jet dfsi c&jítifôhre ? 
y eftibcorriente*Los fedes fon proicãores de los I n -
dio ssdon de na los por fu Mtigeflad) yejlk ¿ijvnsflo 
afsi jper cédalas > y ordenanças de los anos de 15 63 . 
í $ j $ * y i s 8 j . Tqaecítdâ Vifcd teng/i^Jn ¡cliciiador 
con falario en pcn&s de Çamara i $ $ 7 y n.deOtubr.e 
de 163$. 
^¿fatrol^eUtores de lo (fimhfen perpetues i y llene 
defáUrio a soo^efos de ora com¡4?¿ engaflos de jtifliòái 
y i $o , por ios pleytos délos Indios en el medio ^ enl-y 
quecñdifu&o pdg4 páralos falarios y cofias de fley-
tos ddloSyqusÇeies fenAiv pvrla Audiencia de Mcxi -
co tos años de f^j^y 6 0 3 - y aprobó por cedria Real del 
de 1 ,621, Dos l^eUcores de la Sala ddCrmer, con 
$00* pefos de [al crio cada uno^ 4. Torteros de U A n -
Âienciây -yires dela SaUdel Qrmenstiens cada uno de 
falario al ano a .̂eo.ducados. Üflos ofici&s de Reí atar es, \ 
y Parteros los nombran en todas las <tA(sd.iencus de las i 
Indias los Señores Prepdemcs desíe ^R^ed y Supremo ' 
COK fe jo. y folo fus Señorías firman ¡os Timíos 5y lueg* , 
fu Magetfad* Aaia firvegider m ejla (fiud&d con 
SOQjj.marauedis de falario^y fe confimie efle oficio de ¡ 
pedimiemo delia. \ 
ladera Ciadád* 
¡H^zienda. 
T s b l a s C r o 
tiCiilos,y ce 
duíaj S c a -
le s. 
J " Res Contadores de quentas del Trihmd delias con \OEc\as ¿c 
zjf ¿Hcudoi de falario çadiiy?3o'.Stt$ otdsnançai fe 
hizjeroftem^.. dezAgefio de 60s. &Q%.y 609» "Vês 
Co?itadores de regalías con 1 ^QQ.Cááárpno.DosConU" 
dares crdenxderes con ijf.ducados cada njnc3prougps-
tonfede mtuo tn el&Tio 16 V n ? otter o defte Tr¿-
biétsal con 6r.¡f martitedisi fentador de tributoss y Â%p 
gues Reales j que refide en e fía Ciada d , es grande ofi-
cios y fe proitee fo t fu- Sl'íagefíad, defle el año i 612. 
con i f a j s»l>tfos de ftlârio de orocomun, que fon dea 
8. reales cada rvno ¿ ptrque hajla entonces era a elec-
ción de los Virreyes. <±Ay ordcaanpas [obre Udiftñbu-
don de los ^^o^esjde que confia por carta del ZJirrey 
del añade 1 606. 
Tres oficiales deU Real Ha%lenda3qu4 fon Contador> 
y Teforero.yVaãor^yVfedêreon Í lo^.maraaedisc<t-
da^vvodc falario\yel Factor^ y Veedor es t&hien'Pfo-
ti!edor,y d Virrey, le feñala por efio falario-% mnaxe 
j w fe [abe el q ue es \ fob re lo que f e d l â gflos 3, oficules 
I ^Jsdes 5 para c4fas.de ai)ofevt$$dj côd&U de z8. de 
\ A-/etño de ¡ 6 10. Qbntâdôr de Us Akabkhs de Mexico 
\fe proueyòde mmto en el añade 6 coz <vn tamo por 
l 100 def darlo: y el de 6 4.S .fe comet w at llutfrif Señor 
¡ Qbifo D t H i de paUfoxy M e r J o ^ f e lefeÉaLtífeJs 




nü , Tablas 
C'. o no íog í 
cas,)' Ja re-
ijcl&ti que 
cih e m b i ò . 
f cotrsfponda a fu ocupación 9 firuiendo 
efio cm lo que fuerejttflo, for de o 
T R I B V N A L D E L A S A N T A Y 
"a! Inqmficion, 
Vndofc en el año y 561 .íiendoPontífice Roma 
nolaSã t idaddePio V.y Rey delas F . fpañas el 
Señor D.Feüpe í l . Iñqüiíldor General eilluñrif 
fímo yRcuetédifsímoSeñorD.Diego deEípinora,Car 
denal de ía Santa Iglefia,y Preiidece deCaftilh.Fueió 
fusprimeros Inqmfidores Apoñolicos el DodtorD.Pe 
dro de Moya y Contrctas ( qae fue Arçobifpo de Me-
XÍCOJY Prefidente del Real y Supremo Confejo de In-
dias.) El Licenciado Ceruantes, Canonizo de ía Sin-
ta Igleíia de Canaria^que murió en el viage.El Licen-
ciadoSon Aionfo Fernandez de Bonilla , natura! de 
Cordoaa,Deati de Me-xico, y el primee Fifcai della. 
Enef teaño 164.5. fon ínqmíidores Apoftoiicos, el 
Dodor Don FranciCco de Eftrada y F feo be d o , natural 
dela Ciudad de la Nneua Veracruz.Don luã Sicnz de 
Mañozcá,naturai de Mexico. El Licenciado D. Ber-
nabé de la Higuera y Amarilla , natural de la Villa de 
XaUpa e n Nucua-Erpxãa.DoíSor Don Blas de Velaf 
co, que lo es de is Ciudad de Toledo.Doctor don An 
tonio de GauioU , natural de laViJia de Goiuar de la 
Prouincia de Guipúzcoa,es Fifcai.Y cõ eftos ha 
tenido eftc Santo Tríbunal;defdc fu princi-
pio hafta e ñ e año de 1646 20.In-




Tribund de U StñtA Cmiyidá. 
ERigiòfe en cl año 1537.El Com ifía rio Gene ral Sub Siara Ct®. \ delegado de] de Efpañ3,lo es ílempre vna delas ***** 
Dignidades deMexico.Tícr.e fus miniftcos,y vti Tefo xabJasCro 
rcroGeaeral.Y en el de 61 i . ícniádò,q tuaieiTe voz,y noíogicas, 
voto cnrl Cabildo de ia Ciudad, y .en Jos demás SÍUJS ^^f^38 
pabllcos^en que coíi-cnrriefíc » como Sos 06ci3l.es de la ^a"^s 
Real Haziertda. Contador COA 1 y. ducados de falsrio ccnlis'dcil 
6 2 7 . y AíTeíorvjLie iocs vn Older de la Ciudad de Me-
xico. 
Agente deíle Tribunal en eãa Corte con 400. pcfos 
de í'alario,en27-de Nouiembre de 645. todo* con t i -
talos de fu Mageüad 5 y demás defío en cada lale fía 
MctcopolJtana,*/ Caircdaí de,todas las Indias, ay Co-
mi fanes deíle Samo T ribuna 1, C ont a d 01 es, y Tefore-
ros propietarios , y Subdelegados del Genecai, y con 
futuras. Y co el año 164<S. eligió fu hlageftad por fu 
Viütador al lluílrifsiaio Scá.orDon í íay Ma-ecos Ra-
mírez às. Prado^Obifço de laCatre<ial deMecboâcan. 
En el djftmo deíia Audiencia ay rxuicfao mjmcro de 
minas de plata,rica-5(y abandantes de mota jes, de que 
fe ha tiaiao 3 cftos IVcynos gran riqueza,y Bartolome c>£&ea££é-
às. Medina fae e! primero que muentò en Nucua-Ef- 1 Ç 
paña el beQciicio de la piata por azogue 9 en ei año 
1557-
O F I C I O S D E LÁ ÂVD1ENCÍA 3 Y 
aacít Mayor de Corte vendido en 28^750. 
fevs,̂ l año de <5o5.En 1220740. pefos, 7. to-
miiics,y 6. granos.En 22.de ¿tubre de S u , cía, 
Conf-
Confia de £n i l5y.pcfos;y en el año de t6z i . fe vendió en «501). 
ccdufaV 7 Corrco Mayor en 5 8ü.pef<«fy en 22.de Mayo de 614, 
Reales. Ĉ *e concedió,que padiefic renunciar ¡a primera vea, 
fin meter en la caxa Real cofa alguna , por auer dado 
10]}, ducados de contado al feñor Secretado luán de 
Ciri2a,a quien aplicó fuMageftadefta gracia,y !o que 
delía procedifí"c,y que renuociafie en vn hijo fuyo,aun 
que era menor de edad, porrenerfaeultad para feruir 
por Teniente. Confirmóle eií:e oficio de Correo Ma-
yotjy Regidor a Don PearoDiaz de la Barredí!,en J O . 
deSeciembrc de 6 1 6. por Renuncnciõ de fu padre.La 
confirmación fije en i.deMayode 1607. ay decbra-
cion de 4,de iuha de 609. para que lima e#e oficio 
por Teniente•?-fue lu ^nteccObr Martin de Olmares, 
y t iene afssento.voz^y voto de Regidor, 
Canciller en 6^4.00. pi fos en el año ifizo. A\ pre-
fence n o prouee la M igeitid cfte oficio , fino el Gran 
Canciller de ks indias». por gracia fuya , concedida 
porcedulas de xy.de lulio , y 10. de Nouitmbrc de 
ilbro de ; 623.Receptor General de penas de Camara , eftrados, 
f gaítos de luíticis.en 4oy.pelos, en e l ano i 62(5. y el 
de 645. en 44.0300. Elcriuanos de Camara de lo 
; ciutl dos , e n 19. cie Março de 61 ?• en ó^y. peí os , y a 
42tJ5oo. cada vrio en eí año de 1627. Ci de f zz. vno 
en 65y.pefos.Y e*n ic\\. en 1 4. de Dízicmbre<ie i 615 . 
Otro EfcnaanoM ¡yor de g o a e r n a c i õ defta Nueua Efi 
'pañ-a,e¡í 67U.pf.sfos)e¡aáo i(544.EÍde 164. s .otro deCa 
mará eh 44^ í>iofé¡e f a c u l t a d a efte para feruiroorTe 
niente en s .de Setiembre de 1643.7 íiruiò cpn 2g. pe-
íos.EÍCrtuano* de Camará de la Sala del Crimen d o s , 
;vno cna^ÈJ.pefoSjCn 5«de Oiziembrede 015. otro en 
iS^en i 4*de Üizi'ébrc delmiinno año. Drofele factil-
tacLpafá feruir por Teniente^en 16. de lunio'de i6$r3\ 
y diÒ2S«pefo«i pár:eííA gracia. 
Eícriuanos de Prouincia 4.a 4U5 oo.pefos,cn cl ano 
63 9.el de 1642.En6tJ4.9S .el de 1643 .enyp.Contador 
de penas de Camara,eôrados,y gaños de ;ufticia defta 
Aad¡enda,en 2]}ioo. pefos.año de 1644» Receptores 
veinte y quatro, yen el año de 612.fe vêdiò en 21)620. , 
pefos:ei de 614,01x0 en jpioo.ci de 6jo .en sgaoo.pc 
fos,el de 1645.en 2^850. otro en 29400- y otro en 
20499.El de 626.en¿0400.Ay cédalas dey.deMarço 
de i6i2.para que no fean mas de 24.en efta Ciudad, y 
{obre e! mo<io de repartirles los negocios. Procurado-
res xa.vendiofe efle oficio el a ño de 015. en 2y pefos, 
el de 659*en 2^727. el de.626. en 3Q. el de 643, ¿n 
sy^oo.Paxa que fe venda ei oficio.de Repartidor de 
los negocios deíla Audiencia t ay cédula del año de 
1 622.Ay masen ella, Abogado de Pobres,Procurador 
de P obres iSoiicitadotcSjFifcales dos ¿y fobre las pree-
minencias que han de gozar los Receptofes j íe hallan 
cédulas de los años deejS.y 641. 
Oficios del j a \ g a Í 9 £c bienes ie, í ifmtos. 
\ f N Oidor es'Iuez General defíe juzgadoitíene Cõ-
tador,en 2 4 ^ . pefos, ano 1 6 2 2 . Efcnuano deíle 
juzgado en ^uogs.pefosjy y.tominesjen 7.de Março 
de i(514.y el de 622.el de 6 4 5 . fe vendió en izlj. pe-
foSjAlguaci^y défenforesifus leyes eftan en el Suma-
rio de Ja B.ecopiÍacionjfol. 151. 
¿Mas Oficios de ba^jendé en Mtxka. 
Scriuano del Tribunal de quentas de Mexico , en 
el año de i6aa. Portero executor, con 6 oy. ma ra-
uedis de falario,vn Oficial del Tribunal con 3 óo. pe-
fos,oficíales de ¡os oficiales de la Real Ha zienda 
tres,et mayor con 600.pefos,otro con 5 oo.y otro con 1 
500. Parece afsi por ceduía de 10. de lulio de 1641. i 
interprete de los Indios en la CAxa Real con 300. pe- í 
fos3E ferina no publico , y del lusgado Genera) dc l lo s 
fe vendió € ¡1391 o(5.peíos;en 20.de lunio de 644..Por-
tero de la Sala de U fundición ton 300 . pefos, Esecu-
tor dclaRcai H Azi ends 500. pefos, Eícriuano de ía 
Real K iZíenda.y eaxa de Mcxico^y mayor d« mmas, 
y Üegiñcos^y de ía admmiñracion que eflá a cargo de 
¿os Contadores Generales de Tributos, Azogues , y 
Alcancías de Nucua-Eípaña en aof . pcíos, en Z4,. de 
Março de 1^45 . 
Oficios JeU Ciudad de Mexico. 
XJ N efla Ciudad fe confumiò cl Corregvro lent o en 
el año dé 634..y ofreció feruir a fu Msgcfiad p o r 
erro con aooy.ducsdoss no eonña qye lo sya cumpli-
do enteramente. Alcaldes ordinarios dos ( y los mif-
j mos ay calas demás Ciadades-, Villas-, y Lugares del 
Coofta de áiftrito-dcfta Audiencia) Alguaciles mayores dos en 
t ; tuíos , y*] 70^.peíos,ca el año de 1.537.Tienéfaciiltad,para n°* 
brar los Tenientes neccffarios,para k execuci^n de la 
juñicia de íes Alca ¡des del ciimen-cfc ía-AutKcncia , y 
demás juftícias ordinarias. Dcpefírario- General en 
^ X f . ^ e f o S j C n Abni de ócÇ.y en 4 ô y . p e f o 5 , en ei año 
breécáij. de i6¿-S.i2.ÍC«gidores-cn J'©g.pefos;,a 15-. de lunio de j 
6 re.y en 6y.peíos,en Sêtiembrc àc tf.39.El de 641 . en i 
¿ijí oo.pefos,y ci'de 643.à 7y.pefos z.yenelde 644. lo j 
mifmoyy el de 64.5 .en 6g,ps.Alcaldes dela•Hcrroãdad j 
dos. Alguacil de la Hcrni5dad,aôo 1620. procurador j 
Géneeal vn Regidor ¡o es.Efcrimnopublicly m a y o r j 
del Cabildo,y Regimiento en fiy.peíosicn- í^-de I'u- 1 






j pefos.cn 19.de Março de 617. Efcriuanos públicos ? 
j del numero 8.a 1 [fp9S.cn el año de 63 1. el de 626. íc J 
' vê i iò en lysoo.^efos.ei de 614..en de oro com fu j 
j ei de i 0 i 5 .en ¡cy . Efcriuanos de entradas de lá carecí ¡ 
PiibÜca dos;eí vno en gi}.pcros,cn.<5.deI«nio de <5i2.y | 
otro en 11 {I250.cn 16.de lalio dè^y en íUâóe. pe ios, | 
5 .tomines,y 4.granos de oro comur^el de 626 . Efcri-
üanodela Dipucacion,y fiel executor, enjoy, peías. 
E feri nano de Prouincia en sy.pefos, en 24., de Março 
de i6i(5.y en 7^ el de 16 '¡J'J en $U5oo. pefosde oro 
com un, en el año de <5¿<5.y otro ea^y-el de 1^45. 
Oficios de U cafa Je U menedó. 
*T* E/orero vendido en asog.pefos de oro común ,. en 
- 17.de Dizienibre del año lóor .c í íà inferto el tí-
tulo del Virrey, en c l q le diò Ca Ma ge Gad: y en a? SU» 
pefós^ei de «3 £. Fundidor,enf3yâdorfy marcador ^ en 
lío'j .pcfos,perpetuo fin renunciacten.-Ay cédala de 
5 .de Mareo de 6^1 . por donde confia, * que eíle oficio 
de fatididorcv del ¿amiento d« Carmelitas Defcal-
ços deí Deííertõ de •Mexico, y en Abril fi^úiente, nom 
brò períona.qr- e pagó por eí .ercio 5 j [f.pcfcs, qac ha-
ze la dklia cantidadvy !o aprobó fu Magcftad.. Taíia-
doc deAa cafa de moneda en So{j.pefos, ea- cí añodc 
ztfaa.Bsla-nzrtioen !?U»ei*2a.dc-Sctieftibfeds r ¿ . ; i . 
Guard'í n i iyoícn r4.{J.,etde<3i4. y-en i j g . crdc-tfaç, 
Eícriuan-oen 17U.peíbssen M^yode-043. Nombra, d ' 
Viírey dos Alcaldes deíla caía , no conf. 
ta al prefente el 
q̂ iic tienca-
Oficios áe 









C roño J© 
giCâí. 
tios 
jp N iS.dc Enero de 611• fe cone 
^ a efta Ciudad el pueílo cn^uc enla plaza fe pone 
cierras rxendasjy mefílías de blioneros,y de loque de-
ilo fe facaffe.Y cn el aão de 643 .fe proueyò en ella Fif 
cal de la.jufticía ordinaria ( a imitación de lo que fe 
haze en Caftilla.) Beneficiado a Pedro de Nauia , cn 
2 sy.real es de plata, el de 45. 1c tomó la Ciudad para 
íi>y íiruiò por el Con 7íJ.pefos, en 20. de Disiembre dc 
544.Confirmo fu Magcñad el aísienfo de la adrriimf-
tracion de los Naipes dc Nueaa-Efpaña. Guadalaxa-
rajNueua Vizcaya,Guacimala , Yucatan j Filipinas,y 
fus diftritos,en PoíJ.pefos al ano.Tiene Fiel de pefos, 
y medidas, mojone ri a, pregonería , Porteros del Ca-
bildo, y otros oficios menores, y Jos mifmos aura cn 
las demás Ciudades de la Nueua-Efpaña, y nombran-
dolos a^ui xnc efeufare dc hazcrlo adelante. 
V I . 
R E - A L V N I V É R S I D A D D E 
.Mcxico» 
Vñd<5íe en. 12?de Setiembre de 15 5 \ .con los ef. 
tatutos, pnuilcgios, y preeminencias de la de 
Salamanca/íiendo Pontífice Romano la Santi-
dad de lulio Tercero. Sus primeros Fundadores fuerõ 
los Reverendos Padres Fray Alonfo d? la Veracruz, 
de la Orden de San Aguflin.Maeílro Fray Pedro dc la 
Peña, Prior delConuento de Santo Domingo. Fray 
Francifco Xitnenez dela Orden de San Aguftin s y los 
primeros que recibieron Grados de Maeftros en Teo-
s 
logia.Tiene 17.Cátedras , y en eílc año de 164.6 
Catredaticos delias. 
Dé la de Prima de Teología Dodor don Nicôía.s 
dela Torre,Dean de la Sania Iglefia dé Mexico,clec-
to Ofaifpo de la de Hóduras.De Santo Tomas el Maef 
tro Fray Francifco Naranjo de la Orden de Sanco Do-
mingo.De Prima de Cañones el Do£or Francifco L o 
pez de Solisjgran Letrado.De Prima de Leyes Do&or 
luán Cano. De Decreto Doélor luán Cano Sandoual, 
Presbítero. De Código Do&or don FrancUco de V i -
lialobos,Canonigo Doftoral de Mexico. De Tempo-
ral de Sexto Doftor luán Bautifta Martínez de Cepe-
da,Canónigo de Mexico. De Temporal de Inilituta 
Dodor Luis Ximenez de Camajal.De Propiedad de 
Artes Doâ-or Simon Efteuan de Alcate.pe la de Té-
poral de Y-ifperas de Artes Maeftso Tfay Francifco 
Hernandez de la Orden de la Merced. De Prima de 
Medians de propiedad Do&or Alonfo Fernandez^De 
Temporal de Viíperas de Medicina Doctor y Maèf-
tro lofeph de Prado. De Cirugía Doctor Cbcifioual' 
Idajj;© Bendaual. 
De propiedad de Aftrologia Fray Diego Rodriguez 
de la Onden de la Merced.De la Lengua Mexicana. , y , 
Oromi Fray Diego Galdo de G\xzmm de la Ordei? de 
S. A go ft in. Prouey-ofe de nueuoen tiempo^ del Virrey; 
Marqués de Cerraíbo. DeRetocicà el Ba-cWiiler Nico-
Jas dei Puerto.. De Gramática Bachiller láâà Qforio 
de Herrera .Secretario,y Sindico con aprobacion de fu 
Mageftad }defte año i 646. el Bachiller Chriftoual 
Bernardo dela Piaza.Téniá de renta efíía Vni^eríidad 
en eíde 164.$ tt-üri^.pefós, quees^bien limitada 0sa 
íu grí?ndeirnportauciay lucínaiehto, y efiel mlfmo 
I año.Y el de 64.6: Te:deij^ charon .pcá: hi Mageftad al-
Lgunas cednlss Realesren-íu^fau:or¿, 
Confia de 
fus cartas 
di i Virrey 
de ¡oí lu-
dios,. 
1 V Z G A D 0 ' D E L O S INDIOS. 
N ci medioReaí délos derechos que paga c 
ña índiodeia Nucua-Efpaña, para los aaíí „ ííos 
¿e fus comunidades , y f a iar io s , y coíios Ue üu 
pie y tos, y per fonaSjque íes de f i enden , !e dan cílos fala 
lios.Al ACcfordel yirrey 1400. peíos de oro de«mi-
iias;ios íU-pefosdeílos^poi^l nombramiento , queen 
k i h i z o el Virrey,Marqués-<ic-<j.u3dalcazar, en- 2 5. de 
ííiíiio de 6 Í 4 .y 400.peíos ,que fe le acrecentaron el de 
éi<S.Al jetudo Abogado ly.ducados ai ano. A los 
EfcriiiânósdeíGouerna cion a ^(j.pcibs.A los de-Cama 
fâTã '/ao. Adõ.s E ferina nos deí crimen à 11 oo.pefos de 
010 Común a cada vno ai año, por B ó b r a m i e i u o de los 
Virref.¿S'flOEi.Lt;is de Vcl'afco>y Marqués de Guadal-
C2zax.v,. 
Los Trocara dores de los Indios, tienen de falario, 
(con lo que les dan a los Procuradores del crimen) a 
4 o o. pe fes aí año cada vno.Relator del luzgadoOene 
n i de ipslndios^tiene soo.pefos de a ocho reales,. A l -
guadl aso.íLeceptor, Solicitador, è Interprete de fus 
caufas a ?oo.pcfos.Eícnüano i».oo-:Kcgiíl-rodc la ÁÍI-
;díencia^por 1 as protiHioncs q Íes defpacha iao.peí¿>s. 
Caaéiíicr, pot io: V Í̂VBLO: I 3 5 • peíos de oro cojnun, 
£[ fott de ã ocho reales cada rno.E&os falarios fe fe ña-
maron por el Virrey D.Luis de Velafco enei aão 15 ¡9^.: 
•con calidad, que no h^e f l en de llenar derechos nin- ! 
.gunos-a 4bs .Indios. % X f o b r s .tfo a j t t d a l a s de e d s '*. 
í . f C k p H & l o d e tartjt df;2r; de Mayo dgl... i 
Jiiebo'Mhy&trin ie igstfopfla fvr&n expediente j 
&&íJ&etato*&iiefaAudhneia dt Mt- ¡ 
xico de el afto de l ú z i . - i 
53 
C O N S V L A - D O i T S V S M I N I S T R O ? . 
Confuía-
lo de Me. 
sice. 
on. 
Rigiòfcfrydròferclaform-aen q^c eíià al pre-
feme en los años de 1581.9z.9?. y 54-: con va 
Prior ,7 dos Con fales Diputados ,.y dcmàí ofi- ) 
dales {como los a yen las Ciudades de Seu ill a, y Eui> ¡Tabla» 
gos deãos Reynos ) y titulo de Vniuerfidad de Jos , Cronulo. 
mercaderes defta Ciudadsy teda Ja Nueua-Efpana^ Ja ¡^a,s¿ 
Galicia,]a VizcayajGuatimala,Yucatan,SocoDuzco5 . deuReco 
y délos que tratan en eâos Reynos^l Piru y Filipi-
nas,conforme a Sa permifsioa concedida con la adao-
cacion de la limpia Concepción de Nuefira Señora^y 
San Fraacifco, y iníi^nias de la Concepción, y llagas 
de San Fraacifco, que le firuen de Armas. DiípuCofe 
afsiporlaMageílad del Señor Doa Felipe Tercero, 
en la ordenança primera-del Confulado^de Jas confít-
madas por Autos del Confejo: En VaííadoÜd a 9* de 






El Prior tiene 5 oo.pefbs dé oro común de ayuda de 
cofta ak año. Dos Coníules con lo mifmo cada vso, 
luez de:Alçadas, y apelaciones de fus píeytos lo es vn 
O idot de. la Audiencia R eal, y fe le dan 5 00. .peí os de 
ayuda deccíia al año.Efcnuano con 271, ducados de 
faiario;Contador20o.pefos.Solicitador de pieytos^y 
negocios con 400. Alguacil Executor 350. Portero 
425. Letrado Abogado 200. Procurador 50. Agente 
que tiene en efta. Corte j oo.pefos de falario,y ¿oo^pa* 
ragaílos.Comifario^ cobra lo procedido d e la. A-be-
ria enel Paerro-de San fean-de-VIúa 500; pcfos. Otro 
Comifario que la cobra en4 el de Aca palco óoo. 
800. pefos de hraofna cada año ai Conuenío-, y 
Sindico de San Francifco de Mexico , porias quatro 
Feftiuidadcs que celebra en el s y fu Congregación el 
C õ fu la d o.; q uc - fon del Sarrtifsimo SacramentOjia lim-
pia Concepción de Nueftra Señora j Sàn Francifco, y 
U Conmemoración de fus Difuntos, y por los buenos 
fucccflbs de las Armjdasyy flotas ¿e fuMagcftnd: i®o. 
pefos a la períbna q u e a c u d e c a d a i ño a poner lo ne-
ceffano^erveliaSjSOO.que fe rcgulan fe giítaran al año 
en'los pie y tos del Confuladc;que todo monta 8^)605. 
pefos,5 .tomines,y 6.granos,y fe pagan de ío procedi-
do de iá Aberia de4..al millar, q u e fe cobrsuanen los 
Puertos de San luán de Viva , y Acapulco en virtud 
de orden de fu Mageftad,para el Con fu lado, y fusgaf-
tos,y.hecha.U quenta de lo q u e han iiuportadoxftos 
derechos en cada vno de 5.años,ddde el de ójS.haíla 
fin del de 643 .fon 4U<S96-pefos,3 .tomines» y vn gra-
no;y afsi le faltan al año para pagar, y fuplir fus faía-
rios¿y gallos 3LT9o7^pefos,2.tomines),y 5 .granos, y pa 
raeftole.conce4i<5de n!icuofü M'ageftad por cédula 
defte año ifi+s.que pudiefíe cobrar vno al millar mas, 
fobre los 4.referidos de las mercaderías que llegaren a 
eftos Puertos,de que confta por los" papeles,que por fu 
parte fe prefencaron en el Con fe jo el mifmo año para 
eÜaconcefsion 5 y fobre e l falario del Piior , y 
.dos Con ( u l e s y luez de Alçadas deíle 
Tribunal : ay cédula Real 
fecha en 5. de ío-
$ . I X 
Capitanes Generales, y Preíídentes 
auido en los Rey nos de la Nueua Efpaña, 
defdcfu conquiíla, y reducción hafta. 
O N Fernando Cortès,Marquès 
Guaxaca , Conquiftador dcilâ, Gouernardor, 
luñicia Mayor>y Capitán General.En 6.de lu» 
lio de i $ 29.fiielo por elección dei Fxercito,y lufliciss 
que fe n obra ron en el Puerto de 2a Vetacmz, dcfde el 
de i$ i9 . qué liego a el hafts que le fue eirtombramien 
to de la MagêítadGatoíica, y Cefarea kic 1 Senor Em-
perador Don Carlos Quinto•:• Munò eñ 2¿de Dizicnif 
brede 1547-en el de fu edad 67, yaze en el Con liento 
de San Francifcode Mexico. Dei dixõ ¡a Piuñaa de 
Paulo lomo,que íe auia dado Dios tan grande esfuer-
co en el alma,que para vencer innumerables exércitos 
baftauá-qúe el foi o falieOeen campaña i •' 
El Licenciado Luis Ponce, de Ta Gi'fa ÚtlDuque 
de ArcoSjIuez de Reíidencia , con facultad de tomar 
el gobierno,y por fu muerte fite fu^rógadófii'T.¿ni¿n* 
te ei Licenciado Marcos de Ágüiiar-, ñatiíral dela Ciu ; 
d í i de Ezija ; y porqae falleció dentro de dos mefe*, 
foftituyò fus poderes en c! Teforcro Alonfode Eflra-
da,natural de Ciadad>Real-: y faü'ida en CafiíSla la 
mrièrte de Lms Ponce » fe^róa^eyò % •^ué-^g'éuéfñafíc 
Marcos de Agui&t, y etr dêféáo fuyi? Aíbnfd de Ef-
tradá hafta que'llegaflria ptimérá^Átidieñcía-j 'tort cr- ' 
e'«n.dia prefidíefiVKuátóèGb-zmartjGauaílc-
Herrera 




tf 6 y. 
Men ar. 
quis £oI. 
rod.fi Gaadalaxara.Goucniador de Panuco,entre tan-
to que llegaua Preâdente •. Y porque conuino quitar 
agtíeiío^jneaesjfe embiaron otros en fu lugar, y -por 
Prefidcte en el gouierno vniuerfal de Nueua-Efpaña 
ei IInft.fenoíí^.ScbaílíãRamirez de Fuenreal-jArçobif 
dodeS. Doraingo^y^ela Concepción, Prefídente que 
era del Audiencia de la lsla Efpañola, que fue la pri-
mera que huuo en las Indias Occidentales: Varón pru 
éenrifâinio i y que defpues de amer.gozado muchas 
Digaidacjes.y cargos , murió en CaftiHa con el titulo 
de 0bifpo.de Cueoica^fea eâa tfcafíon fe dio de-nue-
ai Marques Don Fernando Cortes ei cargo de Ca-
^íitan Gene^ljparaqíiegouemâfíe ias cofas de guerra 
fion el paxçcer dei m'ifmo.Señor Arçobifpo. 
0on Antonio lie Mcodoza hermano del Marques 
de Monde; a r^fue.elprí meto .que tuuo titulo dt Y ir-
rey, y Capitán Generaí^nombraéo en el año 15 30. Me-
ló a í^ueua • Efpaõa en el de 3 de .155 i.fuc pramo 
ijdo por Yirref \dfíl Fem. 
.DpUiLuis de Vclafco el primeroCauáUcf o de la Ca-
fa dei Coa deft a ble deCaíUfta,año 1551. murió en la 
Nucua-Erpaña en poftrcro de.Iuliode 15 64..y le en-
terraron en el Çonnento de Santo Domingo en Me-si-
.-co, por fu muezte g o u e m ò l a Aadisncia Real deíla 
Í>. Gafton de Pera ka. Marques de "Falces 9 Ueuò a la 
Marquefa Dona ILeonor Vio¿fu conforte 1566.por fu 
ve n i da a F a íi a, g ouernò la Audiencia. 
Don^Martin Enriquez de Almanta , hermano del 
Marqués de Alcalices,Mayordomo delfcáor ReyD. 
Felipe Tercero,-y: del p a r q u é s de Camece, 1 5 6 S . 
en futiempQca et aSo 3^73-, llegó a la Nueua-Ef-
paña,y Ciudad de Mexico el Santo Oficio de la Santa 
^ * Liíícioa , goúcraò 14- años con mu-
cha 
cha prudencia , y paz , pa-ísò por Virrey á! "PeTIL. 
Don Lorenço Suarez de-Mendoza»Conde de C©-
tuAa,aãodc 1580.entro en Mexico dia del gk>rioío 
Padre S.Fr Sc 1-6:04 mu rió eñado proueido para el Peru, 
y por fu muerte gouernò en el Ínterin el IIoft.S.D.Pe-
dro Moya de Contreras,Arçobifpo de Mexico^ y en el 
aso iç*5.cõ'jocòCõcihoProoinciai3enq afsift¿eton 
íos liíi^&ãQresD.Fr.GomezFetnãdez de Cordoua de 
la Orden de S.GetomniOjObifpo de Guaíemab.D.Fr. 
luán de Medina Rincon de la Orden de 5. Aguftm de 
Mechoacan.DonDiegoRomai30.de Tiaxcala. Don 
Fray Domingo de Arçola de la Otdea de Santo Do-
mingo, Obifpo de^Guidaiaxara. Don Fea y Gregorio 
<k Montaluo de Yucatan Dominico,y Don í̂ ray Ber-
nardo de Lcdefma, Dominico de Guaxaca. E i Arço-
bifpo rae Yiñtadojrdcrlaiíaeaa-Erpanajy duró ia^i-
íiía $ .b á.añosjviao por Pjeíidente del Real y Supre-* 
nu» Coníqo delis Indias ̂ -y iíiuriò en Madrid, y eilà 
fepaltadoenli ParroquiaJde Santiago. 
Don Aluaco Manrique de Zuñiga, Matqaàs de Vi -
llamanriqae, liermano del Duque de Bejar, llegó ^ 
Mexico en O.mbce de 15 85. Ueuò a íu Coalorte Do-
ña Blanca. Eraíafeio, ragaz,y pcadente» gouernòfolo 
4.añovyi£toie en ei año de 590. ci Obifpo ¿c Tlax-
cala Don Diego Romano. 
Don Luis d-e Vciafco el a.hijodeDon Luis de Ve-
lafco^ue pafso a goueiim los B êynos del Pern, entró 
en U Nacua-Efpaâa por Cl mes de Diziembre de 
15 Sp.pafsó vindo,era petfona de maduro, y difereto 
juyzio,goiiernóhafta:el de 15 95-ycapitniò ei defeubri 
miento del nueuo Mexico, con don luán de On ate. 
En el año de 1 6 0 ; .le hizo fu Mageftad merced de 0$. 
ducados de renta en Indios deUa pot fu vida; y qué 
mictras fe le íhuauan los gozafie en la caxa Rèaljyde 
3 IOS 
ios 4y.io hizicffe dcípucs dcfus dias fa hijo mayor,ydc 
aoy.Jucidos.en h caxa de Mexico , quando dexò los 
cargas de Virrey del Peru, y a fu hija doña Maria 2 ^ . 
de renta en ludios de Nueua 'Eíp&Q& por dos vidas ea 
cabcztfdeíu hija. 
Don Gafpar de Ztiñiga Acebedo y Fonfeca» Conde 
de Monterey,liego a Nueua- Efpaña a i 8. de Setiem-
bre de 1595. Defpacho a Don luán Oñate para la en-
trada dei nueno Mexico , y fe hxzieron algunas pobla-
ciones,y le defeubriò la california por el Capitán Se-
baftian Vizcaino}gouernò fíeteanos, fue protronido 
al Pirüjdiole fu Mageñatí $]}. ducados de ayuda de 
cofta en la caxa de MexicojCn el año 1603. para que 
con eftos,y otros loy.que fe le preñaron delia paila fie 
Don luán de Mendoza y Luna, Marques deMon-
tefHarsi, Uegò a la Nueua-Efpaña por Setiembre de 
ião ; Aiçaronfe ios Sang leyes en^Manila.cl de 607. 
Paísò ptor Virrey al Peru. Fue por Vifitador de la Au-
diencia el Licenciado Land eras de Veia feo, del Real 
y Supremo Confejo de ¡as Indias»hizole fu Magefcad 
merced de 3]}. ducados al año en la caxa de Mexico, 
mientras fe Je fítuaban 6\}. de renta en Indios del Pe. 
iu,.: y a fu conforte de i5oo»por fu vida en U caxa de 
Mexico-.en 6.de Febrero de 609. 
Don Luis.de Veía feo fegunda vez Virrcy.Diòíelc t i 
tulo de. Marqués de Salinas enei ãão^de 1 6 0 7 - eílaua 
en la Nueua - E fp â ñ a ,qua ndo fe le embiatoh ios defpa 
chos,y auia llegado de ferio del Perà.EítandoU gouei 
na ndo y auiendolohecho cerca de 4. años íe llegó ¿*1 
edelR'eal y Sepreái® Confejo de 
ias-( y víno^defpichandòfòitroVirreyhaRa-d-
i VencniZidonde fe hizo-a labeia a 17i.de. 
Ijinxovdeitfxv.y cñ íc^deEncro defte año fe 1c dtò. ccr 
>ara quegozâfle los ¿oy. c 
hafta que defembarcafle en Eípa nJ :y a fu hijo Don An 
foniode Velafco,le diò fu Mageliad el de 6o9.40 do 
cados de renta en Indios de Nucua Efpaña , confor-
me a ía ley de la fuccefsion>y al Marqués aO0.de ayu-
da de cofta en quitas,y vacaciones delia, 
EÍ ílufírifsimo Señor D. Frsy Gazeia Guerra dela -íol.^J-
Ordcn de S. Domingo, Arçobifpo de-Mexico, añode 
1611 .gouernò poco mas de 7. meles hafta que murió, 
celebraronfe fus honras como de ArçobiípOjy Virrey. 
Don Diego Fernandez de Cordoua, Marqués de 
Guadales zar 16 ia.de muy gráadc opinion,y talento, 
pafsò por Virrey al Peru. 
Don Diego Carrillo de Mendoza,Matqnès de Gel- Tablas 
ues 1 da 1 .gouernò poco con opinion de manos paras, !̂ OQoio-
y limpias. ' * 
Don Rodrigo Pacheco, Marqués de Cerraivo 1524, 
hizolo mas de to.años con grande autoridad , y ptu-
dencia,diolc fu ftfageftad 3]}. ducados de renta pot 
dos vidas en indios de Nueua-Efpaña , en 27.de Ma-
yo 163 8. Llenó configo a ía Marquefa fu conforte. 
Don Lope Diez de Almendariz, Marqués de Cade-
re i ta 163 s ,£n el añode 644.. fe aprouò vn año de fala 
rio^ 1c libró fu fucceübt para venirfe 3 eftos Reynes. 
Don Diego Lopez Pacheco, Marqués de Villena, 
Duqui de Efcaíona 1 6 3 6 . fu Mageftad le diò licencia 
para venirfe a cofas de fu Real feruicio,y encargãdole 
otra wcz cftos cargos,fe efcüfó de y rios a feruir, y le 
hizo merced de fift.pefos de renta por tres vidas en In-
dios vacos, efte año de 1640. Fue el primer Grande^ 
que pafsò a las Indias. 
El Iluft.SeãorD.Iuã dePalafox y Mendoza,Obifpo 
de la Puebla delosAngeles del Real y Supremo Cófejo 
de las índias, Viíitador dcla Nueua-Efpaña, y eleito 
Arçobilpo dc Mexico, que no acetó > fue Virrey 
detdc que fe vano t i Marqués de Villena haüae l año 
de 1-642..con.gcncral fat-isfacion. 
Conde de Salvatierra 1642,.es\o en efte año 3646. 
con íuauc^y aptebado gouiecno^ 
alos-áno 
de 6A.Z. í i 
* Italo de Virrey , y Gouefnador de la- Hue* 
ua-Efpaña portiempo de tres años. 
De Capitán General. 
3 De Préndente de k Audiencia- Real de Me» 
xico. 
4 Cédula de 20$. due ados de f^lário-
5 Para que el Preíidente, y luezes , Oficiales dé j 
; SeüiUa le paguen 1 i^.dücadosjeü; de que fuMagcf- , 
tad le haze merced.de ay uda de co£U f y a quenta i 
de fu falario^ ! 
6 Para que en cafo que fallezca en el camino , no 
fe cobren de fus herederos los óp; ducados que fe !e ' 
ds n a quenta del falario-» porque en. efte caio íu Ma- ' 
eeíiad le haze merced dellos. | 
7 De^ui3,hida,y buelta; j 
S Pára que haga oficio de General en la flota en | 
9 i tfg. ducados empleados en'cqfe» neeelfòiUs 
fccuiçio de 'fu 'perfona, y cafa jlibtres de dffrêchòs 
10 Para que fe Je puedan embiàrcada atió J 
c a d o s, c lea dos en coifas ncceíTaxjas ái'fciuú 
pçrfona,^ cafa, libres derechor. 
11 Para licuar a4.cfclaiios negros, libres de dere-
chos ,afsi de los dos datados de la licenda de cada 
vno,como de todos^ y qualefquiera que fe dauati en 
las India?. 
ia Para que los cfdauos que traxerc en la Nucua-
Efpana ¿n fu acompañamiento, fea con Armas, coa 
que no yendo Con él no las traigan. 
13 Para q de fu perfona, y las de fu familia,y cria-
dos,y recamara qae embarcare en laCapitaaayy Aimi 
ranta,nofe 1c llenen fletes. 
14 Para licuar «^.ducados de joyas de plata labra 
da,y las Armas acoftumbradas,y concedidas a íus An 
leceffores. 
15 70.criados,los i t . cafados, y fas mugeres^y hi-
jos, y los dçmàs foi teros. 
16 Para licuar a laCondefa fa cõfort« y a^.mitge-
res folteras,(ih dar informaciones, certifican do el Vir 
rey, que ninguno de fus criados f ni ci 
prohibidos a paflar a la Indias. 
17 Para que en la Nueua Efpana A . 
coche, y carroza , y licuarlas defíos ReynoSpáracfíe 
efeifto* 
18 Para que eñe aduertído , que ü alguna cédula 
de recomendación fe dcfpaeharc para per fon a quecf-
tc en fu cafa,y fcruiciOjno le ocupe, fino que guarde 
lo que fobre eflo cftà difpuefto por cédulas Reales. 
i9 Para que fea recibido con palio en la Ciudad 
de Mexico la primera vez que entrare en ella,cbn quej 
él galio que eAcfl&fefrtóictc rio exceda de 'S'D.pc'fô  
dea ochó reales. EÍU es orden géiicral de .14... de Abril 
de ifij'.p.p^ra Ç^ÉCÍU;, Kueu^.Brpaña., y. con cl Vir* ' 
rey açfTéru .^hap áe s'síta^haitá,! x'g.prfos^ -
lywjwuv» XViñiíruceión eaqueXcledils form a-en que 
íj por viaí fe h$ de .gauernaç. éf>,cí̂ os çargps9qa. lo Eclefiaftico, 
fo& v i^if *0S'Su fecha en'.i9.".de Àbnl.dc 635 . U . q a c j c d i ò ai 
Virrey,Marquès de Cadereita,y deftc tenor fue la dei 
C.orjd&.de Saluatierra,çn 1 .de.Iiúio.de 643. 
2} C e d u ú a Ios,C)id.orc£ deJa Audiêcb^y Chaoci-, 
lléria R eal de ía Ciudad de, MexiCo., fobxe,1a orden q 
Kan de tejie.i cóelVirrey en;.las cofas q huuiere dudá. 
s_ zz. iÈata.que p_aC(la.'tta.cf eaütaconip^ñamicoro 
vn Capitán,y 24¿foiciados de guarda. Dale ea ella la 
forma en que fe Ses han de pagar fus fu el dos* 
i j Para que cumpla las cédulas que le haiuieren 
dado dirigidas a fus Áhteceffcrcs¿ 
. ,24, Para que pueda .d^Cpac^^r con.fa Secreta ríalas 
cofas queírequirie^en-fecreto.., 
.. z¿ ;¡ ÇeduUs aios yenerab^&s^-déuotos Eadres.Pro 
uicciçfes de Ordenes de Í0^.glotiofcs Patriarcas 
1 .Santo DojTiing9,£an Francifco, Calçadoi , y Dcfcal-
ços, San Âgnfhn,Nuc£lri Señora de la sMcrced,Cani-
páñia^cJffus.iy^arniejiís.s-Befc^lcos , pasa, que en-
ĵl-as c o ü s q u c fe le Dftecie.ten ai Virrey en que feanc-
cefíiriã fu autoridad) sprob^acion , y mediOj procuren 
.confocmarfç coi^èi, ajrudaadole en todo, par^ fame^ 
i j jo^çun^iiuicntô',.--. t • • ^ . J ,.;. 
:.. . zf , Ãla.Ãadiêcia-de Guadalaxara,}'Go^ernadoí, 
y Capitanes Generales delas Prouincias de Yuca.t3iity 
.̂ denes^qac xi-íere, c l V^rrey en ías-cofas que le tócate, 
^jaridole elfauof^tay^^que-para-eUorpi^i'e'rp.i y;, tiu-
- uiercm-eneñer. 
•27 Ai muy Rcaerendo crs 
po.dsJa Igieíia Aí'ctrppoIíí4í)a .„. . . . . . , 
cô dà là Vacila -Efpaca '¿¿'.fu Çõotçíçjy^.tòs E-Cueíç-
dos cn Chtífto Padces Òbifpos de Í i$ Catedrales cíe 
ias Ciudades de la'Puebla ác los Angeles, Vali a d olid, 
de Wcçhpacao,»;4fl;teguç.ra.,.dcí. V2Úc(4f_:Gii.axa^? 
! batánga^e IbrlíJucua'Vizcaya, de Metida y'de Yuca-
t3n,dc fu. ConTcjó,, rogandAJcs^y cn'paFganaoIt^çjxt 
cnlhs caufas qaçTea neççOarn ííi au»£OEÍdi<i,>' ificdi<^ 
procureBfconFòrfnarfe CÓQ el ^ í i r èy s ayudándole cn 
tódbjpara'sClbWij efcao deias còfí s de fu csrgo.Ypa- J 
ra el Arçobifpo, encargandoíe,que a los Clérigos que 1 
ha mere cn fa Arçobifpade,^ ap diere buen cxcplo.'.os 
caíiigtic, y cctic.de lá'tíérra icon parecer del ViiTíy.} 
ros,Ercudc¿Ds,Ofíci*les3y Hombres buenos de la Cia; 
jp^xi U^csçíriicTòn dçÍoío,c"ante arCeruicio .dc'%-ià«-
gcftad-Y e^eñajéó^fbríaidÁ^ otras a la^Ckidad-cs^c-
la Puebla de Sos Ángeles , Mcchoacan , Guadalaxura, 
Zacatçc3s,Guaxflca,yucat2npy ia Nueua Veracruz, , 
, .,29! ' Al .^ i r r / ;y f iiiS?^^'cç€de_^a^ttçif«iiitfç-í 
gue rodas Ias cãytas»y cédulas Reates,que fe*le k .̂q-m-; 
biado?7 vna rdacic-r» del citado en yae eíUaierc l i éxc? 
Cttcion deík*. -• .„ • r .' { " ' 
30 El IlLiíiribimo Señor don luán de Pahfox y' 
Mendoza , del Realty Supremo.Canfcjo de indi-ars-̂ -al' 
tiempo que cmrcgp' cl gouierno al feñor-Comkrdc 
Salú-aticrra^diò e_ft_a v;cktjõs.y copia dcli^enab-ib^ifu 
\Mug^t*^;y:^pnuy^cíejjin, y, p o t ¿ l e ^ I)cíci.mip cn,. 






31 Dándote U forma.»y. orden queba de tener en 
la^cartás-qíiè éícíiutete a fu Magdlad, que. es diuidit-
las pôr mateciás. de gouierno , guerra , hazienda, y 
£cleíiañicas, con asucha diftincion, y claridad , em-
biaado carta particular de cada vna, y a la margen la 
lazó fumaria della^y de cada capitulólo mas fabftan-
ciíí que fueec poísiblejy que otdene^que loroifmQha 
gan ios Goucrnadores,Oficiales de la ReaLHazie^da» 
y demás raimaros, que eictiben a íu.Mageíbid , para 
que con mas facilidad,geierto y y- breu edad fe puedan 
veten el Confejo* y. proueer lo que mas conuinierc al 




Ifia y.legiias dela de Mexico es-dc las buenas 
i . Ciudades que ay eniefta Nucua Efpáña> pfO" 
' uec cn ella el Virrey AlcâídsmayoCcon 25-0. 
pefos defalaíió alaño;Ay Alguacil mayor^quc fe be-
nefició em i '$ ]}. pefoss en 5. de. Mía yo de i<5i 5. y en 
ôpPô.los aôòs deezs ycn 5 5oo.en lunio de 643. y Ef 
erjuanppübEcb, y dej. Cabildo en 2]}. jpefos, en eldc 
C I V D A 7) D & C H A L C O . . 
Stá 7.1eguas deláde Mexico^esen tierra llana, 
y de buen temple: En ella, prouee el Virrey Al̂ -
calde mayos con>ja5> Reíos- defalario,,ay £ 1 -
mayorerí 1 tu'.pefos.en S.deMayo.áp.il?ij,.. 
y Efcrmano publico^: id 
T leae Corregidor nombrada por el Virrey coiv a j o . p e í b S j d o s Alcaides ordinarios, dos Regido-
res, Alguacilinwyor.cn-1 Í ÜS 66-.pefosen» i r.^cFebre-
ro de itfoS-.Efctiuáno publico en óQpS. en el año de 
6 2 1 .y cu 550Q.en lunio 
CínJad áe 
Guaxocia-
C I V D A ® 2>E X V C H l M l L C O . . 
Sucl 
i p Stà fundada en tierra jfragofai y en parte fria, y en1 
diftancia deiquatroleguas, de Mexico;Prouec el 
Virrey en ella. Corregidor.conr 45,0. pcfoŝ dc íalaiio ai 
año.Tienédo?AIcaldes-ordinarios,Efcriíianos publU 
cos, que. vno fe vendió, en 15 00. pelos en el año de 
ió44,otrQen 1700. el*mifmoaao, y otropublico, y 
del jiszg^doaen 33 0Oiea22.de Febrero de 1614., 
Én la. Villa,y Prouinciade lílíaBaca.Metepec, y fu* 
iuriídiccioniio.legaas de M:exico{eíi cuya*caxa tien^ ifiiabaca. 
el.Cura Vicario.de fu IgleíU'Párroquial 150 pelisde 
oro de minas de eftipendio. ) Prouce íu Ma^eftad Ai¿ 
cslde mayor,por tiempo de 5>añas, no fe fabe ciiala-
rio que tiene,enticttdefe,que no paífá de a-oo.pefos de 
a 8_.reales;Ay Efcriaano piiblíco,y deGa.bUdo, vendí-
do-.en ÍU- pefos.ca el año de 1612L. y en 6999, eide 
63 9 o, 
3.J. 
quia foi. 
T i l l a Je 
C I V D A D BE" T A N V C 0S T S Jf 
p ' ^ ¿tanbfdc.-'i5ioí.la'fandò GónzaloKkSándoaaíí 
cón^orden del Marques don F.ernándo Cõr£ès,y.U 
Idio^nombr̂  de San Efteaã.del Puerto ;.Eíia 65 ."' 
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de Mexico,g. de te Mar scon buen puerto f fa diento 
c o m p F è h c r i d c í í oUegu-as He sacho' j y;de UtgoUbica 
algo eftcnl,y poco poblada : Tieneigleíia Parroquial 
vnCura , yVUatio con goo, pefes minas,Titua-
dos en ¡a essa Mexico. Aícaiiáe mayor por ei Vir-
rey .çQn.soo.ptros de falario ,,dos •Regidores, y Efcri* 
aànoVpiibUco en j : | 3.en eí aso i£U¿. , . 
En ei Pacblo de Giuutitlan» Alca ide .ma^par eí 
Virrey con ioo.pcfos de faUriOjEfcriuano publico en 
En el Real de minas de P¿chuca(quc cfta i^.lcguis 
do Mesico,y C3,ticrra ¿c buen.temple} ay ígícíia Par-
roquial co,n dos Curas Bcnefi.ciad,oSjquc pagan los mi 
neros^Aícaide mayor .por $ y . i t t ç y . ç & a 5px>.,.pçCos d,e 
falâfiOí Ai¿u*eti ms.yoc-ea 324P. ca^l^ñoZ^ "5^3 g. 
Efçtiuano pubUco dcíl3s minas en ¿ 5 0 0 . ¿n . ^ . i t e .£e-
brefiQ 4« i<S"? y el dc--6 x -s-» y .6 4? «en - .... ' ' , 
En el-Pveal de minas de Goaiula ii,MiÍpas, y fu jur.íC-
dieiori,q«e eí^siv^S-leguas de Me^u^q..Prot%cç7íH jefa 
gcílad yo .Alcalde Mayor,no.fc fsbe cl'íalaiio.qVciic-
ne,-íi bien fe ent!end£ no;pafi*a deíoo.pcfos àç. a s.rca-
lc.s.,4y Iglefia Parroquial cõÇnta^'Viç?rio,cuyo.cC-
tipcadioepagan los n>inecò&. 
. ,^fí-^San A^tome Guatitfco^y y:illa,d¿ Cordona, ay 
AíguicU mayotjijiie çsi.oSci^-nuííip^y ife ucadiò en ¿ 
En la Villa de Cretano,y Sm luán del Rios que e/là 
24 leguas de la Ciudad de Mexico , y es tierra llana', y 
.caliente, ay Iglefia Páf-i-oquiat con Cura , y 'Vrcaiio, 
que tiene iso.peíbs de minas de efl:ipcndio,los ciento 
çn ía caxa de Mexico,y 5 o.que le paga el encomende-
tó:de-üi5 Indips. Proaee cl-^irre^-^rv^lfald?; m-avor 
.con aoo.-pcfas deTalario» y nombra Teniente i ay Áí-
goa,çiL:njay or, que fe:yendiò en 1562,5. pcfos de oto 
6 o 
común cn õ.de Março de i<5'30. y po. 7500. el ano de 
6"2(5.Efcnuano publico, y¡, de regiferos de i ganado çn 
pefos elmifoio a ã o , Procurador ..dc i i Audiencia 
ordinaria en.600.pefos eí de 639, 
En el Real de mirras de Nucftra Señora de la Goni 
cepcioivdc Tetelajijne efíà 60.leguas de la Ciudad-dc : ctc 
Mexico,ayIgleíia Parroquial,Cura, y/Vicario , cuyo 
e-fttpendio pagan los mi ñeros. Corregidor porei Vir-
rey con ¿00.pefos, Alguacil mayor en 2g .pcí05 , en 30, 
de Março dé r e í 1 y Efcrinano publico en i y.pcfos 1 
oro 
Ifta So.lcguasdeU Ciudad de Mexico;Tiene' 
150. vezinòs cõ las pía.zas de Preíídio q ay ch 
fas dos fuerçasjGõuento dela Oycíe de S.Éran. 
cifcoiHof^taLde S.- Iüairde0iO:S(,I^Íeíila-Pa-ri|oqíuL2l,. 
Curacy Vícatioifubordinadoai ArçobiT^o de J a Cm* 
dad.de Mexico con 200. pefos de oro de minas en U . 
caxa delia. El'caftilló tiene 14. piezas de A-rtUlcriá 
buenas?y cifuertccillo de enfrente 8.en el•fuftento de 
l'óiToldados del-pwfidió íiacídodei CaílelUno , y43a-
p i t a n a guerra, y:Ofãeia Ies Reales,íc gafian ai año ha ft a 
2ogipefos ,qac te p a g ã dqh caxa Real de MexicckPro 
uec íu^laijcñad ctteftaCiudad , y Puerra.^; 
(^ajltllctno del Qajlillo 3 que es 'Alcaide ¿TMaycr s y¡ 
Qdpit in. a guerra^ y tiene interuencion con íss ojie i cíes 
deU Ha%ievda en eí def^âcho de los naos que* 
^ ¿ n caáa ano & las.Islas Filipinas^y_ atiensn delías.-. 
Kerr. f.ia* 
de fu ¿ef. 
Tiene con efias acusaciones que fe le AgregATQ* en el 
año de i 6 d u c a d o s de fueldo al afio el j&ri» 
mer faBciUno que fu ¿Mageftad nombro ene&afuer-
fayfnePedro de Legoreta i en Z9* de Setiembre de 
lózS.porquebafla e§le tñe frouéyoefla pl*%¿>y Us 
de Alcalde m Ayer ¡y Rápita» 4 guerra 3 el Virrey de U 
'Nueua-Efpaña. E l asltimo frHelíanonombro Alfc-
re^fy Teniente,y la junta de guerra de Indias ¡ apro-
bó la eUccion con $oQ.pcfos de a ocho reales de fueldo 
al año. 
Tres oficiales Reales3 que fon £ontadors Teforero, 
VaSíor j y Veedor, con $oo¡}. marauedis de falario 
çada rvno^y elVaUor con 400. pefos mas para cafa$ 
res.Efios oficiales Reales tienen a>» oficial mayor con 
fueldo competente,̂ Diofeles injlruccion en 9. de Mar* 
f0 de S £ $ y.y efle año feproutyo el primer Qontador 
defla caxa. Guarda mayor , que protteyo fu ¿Magef-
tad de nucuo en ti año de 163$*con 2.00. pefos de 
fueldo al año* 
A efte puerto llegan dos naos, que vienen de las If-
las Filipinasjque en fedasstela$,lieoços, almizcle, vi-
J"''"do, texidos ^ piedras preciofas, cadenas,/ 
otras cofas curiofas, traerán cada viage 





autores j a 
skgsdtw. 
k l ñ a 22. leguas al Oriente de la de Me- ^ 
. V . . lio * j tic 
xico:fundòJa'Cl Licenciado Salmeron j^o^rip 
fiendo Oydordela Audiencia y Chancille-' ÍLaMoMr 
ria Rea! de acuella Ciudad; y ellluftnfiimo quiaIndia 
f J na, y otros 
feñor ObifpoD. Sebaftian Ramirez de Fuc-
Lcai;Preíidencedc ellajorigen y fundam en-
ro(defpucs del Marques del Valle) de codo 
el bien de aquellos Reynos;Es de mas de ¡ y, 
vezinos Españoles, fin mucha fuma deln-
dios3.Negros, y Mulatos: Tiene Comientes 
de las fagradas Ordenes de los gloricfos Pa-
triarcas Santo Domingo 3 San Frana feo; y 
San Águftin^yriucítira Señora de la Merced., 
y Carmelitas Defcalcos: Colegio de S.Luis, 
dcla OidendeSanto Domingo, dos del Ef-
pin tu Santo, y San Ilefo.nfo, de !a Compa- ^ . A M O ' 
ñ i a d e l E S V S , y otro de San luán, Scmi-
| nario y .pupilaje de la mifma Compañia:íeis 
1 Monaíleriosde Monjas, el de Santa Clara 
dad Ja Concepcion,Santa Inés, Sama Cat a-
íina(que tiene 140. Monjas) y el de las Car-
melitas Dcfca1ças,c]ue lo eftan al Obifpo, y 
prouee fus Capellanes, y Mayordomos.. 
Colegio de mas de joo.Indios niños para 
do¿b~inarlos}con lop.peíbsde renta,q fun-
dó el mifmo Iluítrifsimofeñor Obifpo don 
SebaftiáRamkeziOtroColegíodeS.Pablo, 
que en el año de 1(544. ^ g i ò ( conforme a 
lodifpueílo en el fagrado Concilio deTren-
tory en cedulaRealde zz.deí unió de r 5pz.) 
el Iluftrifsimo fcñor don luán de Palafox y 
Mendoza, del Real y Supremo Cõfejo de las 
Indias, Obifpo de ¡alglefia deíta CiudadjCa 
particularlieeneia, que para ello tuuo de fu 
Mí^;eftadsdcl año de 1543 . 
HofpitalesdeS.Roque;y S. Hipólito,y el 
deà,ríuan de Dios, de quien cuidan fus Reli-
gÍofbs,y Hermanos. La MageíladCatólica 
Ciudad c5 titulo de muy Noble, 
>rmuyjuításcaufas)en 24.de 
•erode 1 5 6 1 . y i e dio efcudo de Arma s 
ht/-
tpaao 
C* Rígiofc en Í 
•*--'no ia Santidad de Clemente V i l . en la Ciudad de 
Tía x cala,donde efítiuola Ca pedral,haft a que en el a-
ño de 15 50. fe trasladó a efta de l i Puebla de los An-
geles, que eftá cinco leguas dc[ía; con la AduocíCion 
de NueÜra Señora de is Concepción f nombre que la 
pufo fu primet Prelado,quando tomó la pofi'efsion de 
cfte Obií pad o, en h Igicíia que tuuierô en eña ciudad 
tres años los ELcligiofos de la Orde de Sã Francifco.) 
Tiene eíle Obifpado cien leguas de largo, y otras tan-
tas de anchcjporla Co/la del mar del Norte s y veinte 
por Ja del Sur: A y en el alguna^ grandes poblaciones, 
comofon,efca Ciudid, h de TlaxciU,!» Vera G n u , 
V ü b de Carríoa, Valle de Atrifco, y mas de zco. de 
Indios Cabeceras de DQânnas ,y i y. fujctos a el!cssen 
que aura 2.5 oTj.. indios, y ¿o. Cafas de las Ordenes de 
los gíonofos Parcurcas Santo Domingo, San Eraocif-
co,y San Aguí:Hn,la Merced, Compañia dç IBS VS ,.y 
Carmelitas Defcaiços, fin muchas Doítnnas deCicri-
gos,jque con zeío y vigilante cuidado los iníku-yen en 
los rniítcrios de nueftra (anta Fè. Fue fu primee Obif-
po 
EíIluftrifsimo feüordcnFr íulian C.irc:c?Jde Ja Or 
desde Santo Do.nnngo, que entró en b Nueua- Efpa-
ña en el año de 15 26.fue grã Letrado,/ el prm.cr V;e-
lidoque llegó a ella: mnrjo en el año de 1543. fure-
dieroníe los Ihiftnfsimos fe ño res 
1 Don Pablo Gil de Talauerà j murió defpucs de cen-
1 f3grado3en el 2 ño de 1545. 
1 Dõ Fr.M-.min Ojaca-fira, Religiofo de Sã Frácjfco; 
'^cfià-fepuitadQ en el Cõuentode íu Ordê deíla Ciudad. 
Q j - ~ Don 
I no lógica?. 
\ indiana Jj, 
•ijr.foj.i JÍ, 
5.C- i5.í<a» 
, bro iji.fol. 
Fr. Alonfo 






Don Fernando de VUbgoim-z.Pfcfcntado en io.de 
Febrero de 15 5 p.muriocn 4 .dc Díziensbre de 1570. 
Don Antonio Ruiz de Morales y Molina, Chantre, 
y Canónigo de i i fanía í g i e í i a de Cordona , en ei ano 
de 1556. fíendoioj fac prefearado por Obifpo de la de 
Mechoacanjy de aiii,giaraoiiido a.cita en 3 o.de Abri l 
de s 5 7 23. 
Don Diego Romano, preféntado en xS .dc l i i l io de 
f577.mur¡oen i2«deAbrilde 1507. 
Don Alonfode h M ôta , que fue primero Dean en* 
eâa Iglfíiajy la^de Mexico, y Obifpo de Sa de Gmda-
hxara;y por eftar ciego don Diego Romano, e leâò fa 
Cosdjator en 25:de MUrço de 1606. ra uno con titulo 
de Virgenen^l a&o de 162.5. 
Don Gutierre Bernardo de Qniros, prefenradò en 
26. de Marco de i6z5. raurio en íietc de Febrero de 
X5j8. 
Don lüan de Palafox y Mendoza^del Real y Supre-
mo Conícjodc las Indias^prefcntado en ^ . de i u l i o de 
1659.v:ue en cñe ano de 1646.con opinion de muy vi 
giiantcjy atento Prclado;halIòfe en la Niicua-Efpana 
coneíl i Freiáciâjy los cargos de Virrey,y e leâo Arço 
bi fpo de Mcxícosy Vificador General, aunque fe efen-
sò coü-fa-Mageñad 'para noaccptarlà promoción,y fe 
le admitió la ra?.on,y razones,„que (côtoáa-raodcííia) ¡ 
{>ropu(o para clib. ¡ 
L i tenta dcüa lojcfíafpara mayor claridad) fe diui- | 
de-e-ís i S.partes,ò noncnos-.las-quatro y media pcitcne 
cen al Obiípo;hs dos a Ui Mageftad: ía tercera,para la 
fibrics-.otra y-media.para ei Hofpita!:y las oche y me-
dia reftantes, para la Me-fa Capitular, y d cm as.Mini f-
tros. 
Ei Dean gsna como 15 .lasDígnidades como 12.I0S 
CariOíiígos-jComo 1 o.los Racioncrosjcomo 7.les ÀÍ c-
¿5 
dios RacioncroSjComo tres y medio-y afsi-
L a Dignidad BpijcopA nobaxafu rema ds 3 5¿f pe-
fes a.ño\y algunospajSa de so¡j. 
E l fabildoconfía de x j.prebc?tâcis {con la Canon- ^*benáâ' 
çia que efla adjudicada al Santo Oficio de la ¡zqttijicio) 
cinco Dignidades. E l Dtantttne de rent A 6%j. pefos; el 
^Arcediano, (^hantu-iMaeflrcf:ud¿¡y Teforerojknecu 
da ^vnoa 5¡}- pefos. Los 10. (̂ ano72Ícaios tiene cada rvt2Q: 
A ¿^¡fpefos,Los 6.Râáovm$3â $¡j.Tlos 6.¿MediosRa 
cionsros •> 4 i s,0Q» 
La fabrica efpiritual tiene 12\>. pe ios; y el Hefpirsl-
otros iay.Losíveales nouenos ios adminiílra aí preferí 
te el Inez Real dcílos por 13. por 100. por fu adniiuif-
traeion;y no eftà âj.uflado lo que valdrán al año» 
Oficios de la Ciudad* 
N Ella prouee el Virrey Alcalde Mayor-, con 400. 
pefos de falario. ' 
Ay dos Alcaldes Ordinaries: Alguazil Mayor M i -
guel Rodríguez deGuc"aarasa quien 'en 15 .de junio de 
6 r 6.010 fu Mageítad facultad para q"pu Jieffc renüciar 
eñe oficio en la pcrfbna q qaificfíe, ò C.T vno de fus hi 
jos, a fique: fu efie menor de edadsiin c iucrarr.ada t n fu 
Re al Cax-a, poraucr cõcedido eña i»facia-al Duque ue 
Lerma.diole P'J.^^c^do5 : y que micntraS'fcnia edad, 
Ic íiruicíle la perfona que el nombrare, en, 1 2 . ce IÜÍÍÜ 
de 616.Alferez Mayor,cn s^j.pcíos año de 1 627.y en 
o.eí'de Depoíítano geneni en ¿¡r-yi co. pe-
füs de oro común (qoe fon de a ocho reales) en 17.de 
Setiembre de I<SM. 12.. Regidores a 31)750. pefo? en 
I h C l u d a d i . 
Lo qtse pte 
use ci O -
tíifpo. 
Colegio 
el año de : &17,a s e l de a?.a 7\>.cl de z6.a jysoo.ci 
de 4?;y los de 44.^ 45 .a 3 500 pcfos.Efcriuancs publi-
j-cos del Nutaerojdos:vno en pcfoSjC-n 25 .de Abril 
de 16 ¡ 6, jf en 30$. eí de 17. y otro en lo mi fin o el de 
2 7 . y eí de45.en 8Tj499.pefos.EIde Regiftros de la gra 
na en 700. en 3 1» de Dizicbrc de 16 Í I . E l de Üntiaáas 
de la caree l,en 41} 12 5 »ei año de i 6 ¡ o . 
Lo queprouee el Obifpe. 
P Obifpo prouec el ofício de Pronifory Vicario 
general,cuyos emolumentos nollcgan a iy.pefoss 
y afsi,quando no es Prebendado,le fenala falario com 
pétente.Ei olicio de Notario publico, qisc fus CJIIOIU-
raentos pafiaràn de sy.pefos^ y afsimiímo nõbra otros 
Notarios Recetores:yn Promoíornícaí Ecíe.fiaíiico; y 
otr® Seculary vn Naguatato (que es lo mi fui o que lu 
terprete de las iengüas de los Indios.) Prouec el Reto* 
razgo del Colegio de S-iniuaiijCon islario de.400.pe-
fos,y todo lo demás necefiano para fu fuñen to, y el de 
fus criad os: y prefenta 12.Becas de fu crecciõ, fin otras 
6. rua$, que ha añadido el lliiilrifsimo feñordon luán 
de Palafox y Mendoça,? fe les dà de comerfropa l im-
pia,Medico, Cirujano, y botiçaiy a los pobrestn)anto, 
y becasefta açul,y aquel pardojcíiudios menores,y ma 
yores, y Capellanías para que fe vayan ordenando : y 
tienen obligación folamcnte de acudir a h íglefia los 
•dias de ficftaty íus vifperas, con fobrepclhzes,a la cele 
biacion de los Diuinos Oficios. 
Fundó e£le Colegio de San luán el Licenciado luán 
de Larios , Beneficiado de Acatlan , con los eftatutos 
del Real de Granada, y le dotó en mas de 1 ocy. pe ios 
de principaliy erigió algunas Capellanías para ios Co-
legiales. Y el año de 1641. fíendo fu Redor el Do dor 
don Iñigo de Fuentes y Lema, Prebédadode efta I§le 
iia(de cuya virtud,atención, capacidad, letras , y loa-
bles partes , efià bien enterado el Real j Supremo Cõ-
U ) o é c Indias>y fu PreiadOjy Cabildo hazen muy par-
ticular eftimacion.J Hizo traer de Acatlan,donde éfía:» 
ua enterrado fu fundador, los hueflbs, y- fe puíieron en 
túmulo decente en la Carredai: yauien<iofe dicho ta< 
Vigilia con folemnidad,y afsiftencia de ios Cabridos». 
Eclcíiaílico.y Secular,y de todas las Religiones,y vna 
elegante otscion funebre,por y no de fus ColegiaIes>e& 
dia ílguiínte fe celebíò la Mifla folemne, y fueron lic-
uados , con el mifmo concurfo y acompañamiento, a* 
la Capilla del Colegio,adondí fe coíocaton en la par-
te mas principal della jy en vna lofa grande fe efeulpie 
ron difíicos de eterna alabança,a ia buena memora de 
tan míignc Fundador. 
En efie Colegió Te lee íá Cátedra de ¡eñgua Mexi-
cana, que fundó el lluíirifsimo feñor don luán de P*- j 
lafox y Mendoçajcon ^oo.pefos de falario. 
Elige el Rector del Hofpital de nueíba Señora.v SI ! „ r , 
luán de Letran, en que fe curauan muge res enrermas, Ues de N. 
y el mifmo feñor reduxo a- vna fala del Hofpital de Sã ÍScñora.s. 
Pedro eíte remedio-5-y conuirno U reara del Hofpital í"3,13'Y s* 
, J , - r . Pedro. 
en otra obra mayor,para cria mitras huérfanas, a quié 
fe Ies dà eníenança de todo; y viué en honefta cl a ufa-
ra j con Portera, Torneravy Maeflra »que ia«gouier-
aaiy ay en eñe Colegio mas de jG-dóceliass y para en-
trar en el,ha de preceder diligente exame de fa honeí» 
tidad,pobreza, y calidad ¡y a los % g,pefos,que tenia ef-
te Hofpital de renta,fe han aplicado mas de otros 3y. 
y Soo.con que tiene al pre fe n te tíUroo.pefos' ca da año 
pata fu fuíiêto^y ios dotes, para cafar huet.f,ín3S,die que 
fon Pstronescl Obífpo.Oeanty Cabildo,y fe aplica pa 








pefos de faiano^cõ caía, y lo neccOario; y caída de ad-
miniílraclcs los fan tos Sacramentos. 
Nombra otro Sacerdote para Redor del Hofpital 
de San Chriftoual j donde fe crian los niños expoütos, 
con falario de 20o.peíbs,Y cafa. Medico,y botica. 
Rector, y Adnainiftrador del Recogixaiento de la 
Magdalena,con falario de ico^pcfos. 
El ObifpOg Ocan, y Cabildo chgen Sochantre , que 
braciObifi es también Apuntador, con 600. pelos de falario; 
Macñro de Capilla,cõ 8 £>o.y Maeftro de Ceremonias, 
con 500. Sacrifian mayor, cõ ?oo. Organ-iíía mayor, 
con 400.Pertjguero,con 500. i 4 . C a p c í J a n c 5 , cõ 135, 
pefos cada vno: y cños miniílros tienen buenas Cape-
llanias.y grueíTas ©acncioncs,con que llcgatà a i]}, pe 
fas cada vno: iS.MonaziUo?,a quiê fe ¡es dá ropa car-
meíi,fobrcpellÍ£jCafa,de comer, y Macfiros de leer, y 
Cfcrinir.y canto: iS.CantorcSjOjUC conüiuiycnla Ca-
piihjCon fdatio defde 200.pefos hafia 500- fegunlos 
méritos de la voz,y pericia del canto.Y dos CcntadO-
res.-el yno,con 2]}.pefos defalario y dos por tco.de to 
do lo que fetemata^y el-Otro, con i^.pefo$;y mas dos 
.oficxale-&,con falarios competentes.. 
;Prouecn afsimifmo ei oíicio de Mayordomo de to 
das ias rentas dela Iglefia ,, c©n fianças , y islario de 
3^. pefoŝ y porlafati'vfacion que fehatenido5 y ne-
ne del Licenciado Florian de Reinofo Sarmiento, le 
han encargado efta ooup-iC3í>n9cntte otras machas.que 
tiene en aquella Igleíia. Eligen Mayordomo de Eabci-
ca,y Hefpttal^coa iy. pelos de {alario. 
Cinco'Cokébores,que recogen ¡as femilias.co 300. 
pefos de falario cada vno, y les pagã las requas ca que 
fe conducen. 
Proueen más, muchas adminiüraciones de obras 
pias,con falarios de 3 0 0 . 3 00. y 40o.pefos. 
Co-
Cobradore» deCapclianias,y Vifitadorcs xiciasCor 
<iiHeras,y Partidos, para âjuílar los diezmos con los ia. ? 
isradoEcsj y o tro* oficias deCápi-ñeroSjBcdo'tooítBi-
b h o r ç ç a r i O j y todos l os demss,quc fon nccjc&aríos¡ra* 
ri,el ísruicio de ía l^lsíia¿con tus falarios. • 
El oficio de B-cclor del HoípJtalde Sao Pedro* coa ; 
SOD.pHos de fâl3no,caía, y loncccílario para fí , y fus 
criados. Tiene obligación de cuidar de la cura y rega-
lo de los pobresy ¿eadmmi-í lnrles les Cantos.Sacra-
mecros,yfha^efi€s ías^jJtUw-os^/eftc Hofpital \q 
bò el afiôjde i-ó^o.fu Mayortlí>£rEO él Doctor íuã Nie-
to DauaÍos,Fj'ci)en4aíio de aqueja I«lelÍa(que hafídò 
promoaido a vna Canongía de Medico -, pot haliatfe 
mal de falud cnia Puebla.Y cn̂ efte Hofpltal-nombran 
ios MeiícoSjCiru^nos, Boticario, Enfcrm^tos jy to* 
doslos.deousoiicic^neccüarios : y .çaíía Ccmana;aCH-
denp&z fusrumos.-dos. Prebenda dós a viíitar los enfír 
m.oSj.y recono^cf la puntualifla^ -con que Ce a cu di a fu 
curacy r-r^alo. 
En efte .Hofpits! eôà fundada-la isiíguè. Cofradía 
de San Petko^ue es;.de Sa^trdoícSj.queliaícniBaiaui 
lloíofruí£> eníodo el Cbiípadoj con fu loable vida , y 
csemplo. 
Coiedoc general pars la quarta de las Miflasmla 
Çjate.dxaJ^con aoo. pe Cos de íaiario: y edtrap en Cu f & -
det cada año de 14.. a 15 y. pelos. 
£1.0.bifpo fo Lo prepone al Virrey (eivccn-formidadtoqncâ 
de lo difpueílo f ©r el Real Patronazgo) -tres íujetos pa Obifpo fo 
ra cada Curatory Doñrinas de las de (u Obifp3do,pre- j¡.j y 
cediendof ara ciío exad-a diligêciâ de m o n b u s , ¿ vi- leonfonmc 
t3,y examen deíoficiencia, y iégBa,-he.cho por Jes Exa :alR«»í Pa 
minadores .Siap.dsics del; y el Vi-rrcy en tío robre de fu tr0tlilzSo* 
Mfgeftad cívcge yno,y le pícCcntaíy el Obiípoén vir-
túâdel titulo que fe le dtiyachate haze mftitucion ca 
no ni-
nomca dcl-BeaeficiOjò Curato, y !c haze dar pofíefsiõ 
m e . C a r a J Dos Curatos de la Sántá lgleíía Catedral, quccada 
tos.yBeae; vnotiene de íéfita hafta 3]}• peros,4t Otros dos Cura-
ficEosdeíle tos ¿c ja Pa-tt'óqtiiái de San Iorèph,que cada vaotiene 
OUifpado.; de r5ta i u.pefos Tres Cura tos en laCiudad de Tlax 
caia^paia Efpañoles}c Indios.con el falario ordinário, 
y fu^ouencíones, & Tres en 1 
Dos en la ciudad de Tepcaea. & Dos en 
{jtiajGcingo. ^ Trés Curaros en e! Pacido de Tegtra-
can.* D&$ eft el Partido de lalapa.*^ Dos en Thecalè-
i* Dos en Galpa^ Dos en Guaci iú ia^ Vn Cura,y V i -
cario en U ciudad^eia'Vera-Ccüz, cuyasouenciones 
vaien mas de 3 aperos: y vn SacttíUn aiti, cuyo fe rui-
cio importa mas de zty * Dos Curatos en la villa de 
Atnfco,que a cada vnó le vale a zy.pefos. ^ Vn Cura 
iBcneficiadOjCn T k e ò l a i á i ^ En Amallan,& En S.Iuan 
de ios Llanos. * Pa plan ti a. «f! En Orizaua. En No-
paJuca. ^ En Songolica. En Mifantla.^ En Gu'atuf-
co.& En la villa de Gordon a. En Chicon repeche En 
Ága'acautztngo. ^ En Apango,45 En Micatlan. # En 
Tcpexexnma. & E n T i ñ l a , ^ En Talpanrepec. # En 
Cofcatlan. ^ En Teopantlan . 4c En lalacingo. *H En 
Santiago Saatla. ^ En Olinaía. 4í En Sacaprqañlá , # 
Erv Theul i thn . ^ Eri Tlápa¿oyañ;4í En Tlayifcoya. 
4f En San Andres ChalchíConuía.'S En Tlapaícingcíc 
En Acajuchitiã.^ En la Vera-Cruz Vieja» # En Zapo-
titià, # En Piaftlà.4c En íapetepec. -Se En San Saluador 
elSeco.^ En lonotla.4< En San Saluador el Verde. 
! En Quimiftlan.4c En Q^eñomátepec* En Zibcayoa-
pa.'ÜEn Tlacotcpec.^ Eü Tlatlauquitcpec. ^ En Xa-
.Ulpan.^ En Tüxupango. * En Adatan de la Cofta. -S4 
En Ajutlái* En Gaanuflithn.* En Ol in tb . 4i En Ta-
miagua.+En Guamãíla.-^ En Tppoyisnjo.^ Tetcíá. # 
FivSan Felipes* En TIaxcalarqu;è.,!< En Chautempaki, 
4C!^ft^i|isi}c«ai.^SEííA;tianS5íepcc¿* En SanMiguéi-
Èn Caechula & ^A. AraotfUfi?"̂  Eñ sQftattCiochan^ 'BU' 
San Afldrss.^':En:Izacar.4ê-En Tcpapa teca .En Sa-' 
ca-t!ã'.4c.Én íxuacã.^ fn.Yikmariâ, ^Do^en Chictlav 
•je En TlaucofiurirUa-^En Tamapachc,^ En EpctU. 
•3< En Xeia..* En H ue^ottipa ̂ . En, N-aí iyit:ss Ere San 
FranciTco lífaemiáH.1^ £^^AÍtwrado; 45 En Aíchichi-
ca, •Sí En Totomeg-uaéaDi'«ií Én'trepcpaycca. * Etila 
Fu,erga de San l u á n de Vina., ^ E n MiÜ |̂i;e.c.-»5- Va.Vr-
cárío cttVl Barc iodcÂbalco .* Õt tò en éí dcSán;S¿-
báftian. 
Son ixô, Curas,;y Vicarios -en .las ciudades, vijías, y 
Inga-tes referidos5'íin btrps 'dç.qveXljpteCénté no tengo 
.noticia. '.' ^ \, , « . ,- " • 
JÉ.n toclGS-cñps partidos',_y enlos Iugares.4¡ftantes9 
y coñuenieñtcí'eljje el pbjfpo Vicarios. Eedancós,(jue; 
ayudeii aios pèopi^riõ?. Q.uandD.i^-rieçejrsidad. ioji i . 
de/para^çlrneiíòj: yfo def^^urifdicipn. r . ' í . 
T IT en lãs ¿iu^ade? ^"as^pa'ncipales nbm^ri también 
Sáçrtftanesvy p t ros ̂ afí c tò's.j cn.y á s ouencíonesíoncpn-
gcua'fe'aftaot.c para fu fuftento. 
.PrQuee.a.f^mifmpcí .oficio ác Vjcario de Jos ciqco 
Çònuentps.d^ ^.onfas cíe fú jurlfdiçion, referidòs^qqe 
lo .es.íiempre vn Prçbcodado.Y'próiieé mas s .Capella.-- { 
ñés[Mayores, cpnpf-rps 5. MayordpmpSj.qnc acuden \ 
los V'nós a la.a^rwjn^íirjcipn délos Sacramentos;, y Jos ¡ 
otrors i ía deTus tenías.1 , 1 ! 
El dote de ç^da B-cligiofa fon ju^pefos, cuyas ren- ; 
tasdeuian feri^uy grandes: y el l lute ís imo feüqr'O-
bifpp den luán dí Palafox cftà trabajado en reducirlas 
çnfji cpmètc .y cpbr.ãça-j.y.afsi no fe puede dar npticia : 
Cierta de la'rcn.ú q tiene cada..y'n-o deiios Monafteci©?. ; 
z 
X a ©bra de la ígkí£a> Catedtal, 
luego «juc llegò el ihiftnfíiííio Séñoc 
lafoxíatiio i5Uipcfos de timQfna, 
que fe aiehtò el Cihúâo^y ofeos ati 
en qu a tr ò a õo s fe haii' g a ¿ a dó e n f í: 
pefoF,con.(júc eãà muy a-dcUnfe^ 
•'• Lafirmú ei> q96àdtfíímjlrdiy dim 
¡a doñsítm©s,y 
T7Crdâí las femilías, qué fe diezman en las cordííle-
* tasiq^c eftan cercanas a la ciudaddcla Pucbla-dc 
los AngeleSjfe recoge por los ColettoceSjy fus teqaass 
en las trox«s5qüe la IglcíTa ti ene paca eâe efcâb chios, 
lugares mas còniícnithtes , qüc fòfl y vna cnla mifma 
ciudadsotra en h villa de Attifco-.otra en ía ciudad"dé 
Cho)ulá:oíra en San Saluad¿¿: y otra eíi HbpalüCa; y 
auicndofas rec-ógmò íódas^ cótl cóenta y tazó" (que de{ 
pacy fe ajuíta con los Core&dres^lãbradotes) fe pone 
Tpot çlmesdc Slây© la róembEÍa'cn4aCorad^ria^yJas 
' ^ue'k'cad^ vno délos mt^refíAdds pertenece , fíeguti la 
cüétífa de 1 qmd*rante,paquireifos las-adminiílrèn, y 
' fe focorran con lo procedido deHásXas dèmas cordK 
fí erars, qu c eíl àn d iff a nte s ?c on R>das hs'eípecies deque 
- fe diezttía^fe tema t í tn aitnoncdii ptlbUca erí'li fòrmá 
ífeüiñariaiy efio es en dos nianétastTnas cordilleras fé 
Rematan en'la cantidad dei-mayor ponedor, y-ft ilírna 
etnbtufo? porqwc quier fe cox'an inuchos frirtos", quiet 
pocos,0 ningunos,queda obligado el ponedor a pagar 
la cantidad que ofreció. Otras cordilleras fe rematan 
en precio- determinado porcada fanega de femiiia cfe 
las que fe d"ezmarcn:y lo mifmo fe haze con lasdèmas 
especies': y. de todas cft'as cantidades otorgan efCrím-
i i í los princip'ále^y'füs fiadores, fometiendofè ¿Xfue-
ro 
rcr Eclcíiaôico en virtud de lo difpucâO1 por ceda Ja 9 
Reales,y co» los plaços conuemcivtcsy para que:pueda 
recoger 1 os d i ez s»os }bcnc ficv ai! os, i pagar.Y rodas las 
¿fericurás fe entregan al Mayordomo jdc Maíía.gene-
ral,para cobrarlas a fu tiempo 5 y iiempre fe paflan tres 
2 ños, prime ronque delhs fe pagan los libramientos con 
que fe reconoce ias caafos: porque el Obifpo,y ios de-
mas interesados nò gozan dé fus rentas enteramente, 
Jjnodefpues de eres años. Por lo qual h Fabrica EfpKi 
taaíjy Hofpitaid€ San Perro es precifo que tengan ¿1-
gun reíldu,a coaííderaííledc fus rentas referiLodo pata, 
it gafiando en las neccfsídades cotidianãs^que tiene en 
fus minifteiias en el in te naque fe caufan r y van. CQ-
TTLaxcaiiV fignifíca.ro-mií5ns que Belen.pocque quie 
re dcsitjCafa de Fan;fiíc de las primeras- qpe reci< 
bieeon nueftra fa nía Fè Católica 5 y fus naturales aya-
daron mucho a la Gonquiña de ib demás de H-ueua -
£ípaáa^eítuuo.en-eiU; la Iglcfia-CatedtiLdefde vLaño-
de ijiaíSv hafta el de 1-550». qjae fe traslado 3 La-ciudad 
de la.Puebla deío-S'Aogeies ,,doade pçcnlaií'ecç alpre-
fenreitiene lgleíia ParçoqiHal^con tresi Guras, que do-
trinan y inftmyervEfpañoíeSjé ínííiosj y Inft-a 2-00. ve-
zinos Efpañoies, fin muchos Indios, Negros,y Mula-
tos.Prouee aqui ei Virrey Gouernador, con joo.pefos 
de falario :•• y ios años de 1627. 640*. f 64.6. lo hi-
zo fu- Mageítad.Tiene des Alcaldes Ordinarios, qua-
tro Regidores yj Alguazil may or, que fe vedio en 2z\}. 
'C-aâai i t 
de Cu Def- ' 
cripcicn, i 
Míjoaríj-Jí. • 
é.y ij^fol. 1 









pefos de a ocliorcalcs^cn i2«de Setiembre de 
terpretc de 1 os natúrales,cn.Gdtibrfe de 630^ 
BTÍ pu.biico4c Cabildo^ G.òiieraacioníerv.8;y. 
d a ñ o d c í 6 Z 7 ' 
V I L L A J E Ç A R R I O N B 
_ Valle de zAtlifco. 
T i e n e Cohüento de la Orden de la Merced: Alcalde 
_ Mayor por él Virrey,cén ioò.pefos de falario: dos 
Alcaldes Ordinarios-Aiguazil Mayor-en 9U.'pcíos9cri 
3o.deiI[íníoíic643-Ãífere2Ma.yor,çn6Sij pefoSjCn Í O . 
de lanio de 617 , Dcpoíitario general, y Regidor, en 
z\53-oo.el mifaio-aííoiy en 20.eí de e40..Regidores 6.a 
2U500.PS. en«í de 1505 .y a 1 ysoo.eí de^?9.y a â j.c*! 
de 6¿6.lucz Repartidor-de los Indios, Je huuo aqui. Y 
en.a3.de Noaiembrc-dc 15-8 3 .le cóñrmó fu Magsftad» 
Y cn.21.de Março deiSj ITÍC dio licencia a-l-qae ie fer-
usa , para que lè ptidiefícrenunciarpor vnã vez. Eíc-ri-
uaao p u b l i c o , y dcKDabildo 5 en z^.o. pefos, año'de 
á64a.idtro en «jj-el de 15 -a ̂  X>frò <ie <Cábirdo,-.y Kíegi-
micntOyOiptitacion,y Entradas de la ca^c¿I publicaren 
5y3.oo.cn el de ía^ . Y otro en tí}Sõò, cncl .aóo de 
£ftc mehtórabíe -V^le de Áilifco Écíndra;de aocKo 
.çotno legua y rticdiá : y porque nufíca fe -yela en èíei 
" trigo, fé;çòxeri-en'.çada aüodê/ íCÍ \ } . haaegas" • ; 
ãrribâíy ly ma%'de"iy:.G'añéliános,- ; .: 
: que erítibndenen fií • 
- sranferia. 
Qitiând de QJOIHU» s Ciada d de 
•i 
T iene Monanerlo de U Otácn de San Francifco, c6iM»jftar.-n, jd.RcIigioíbs^y fon los que dcfdc fu deícubrimic- 3'foi-̂ 7 
to lalian doârinado, y es cafa de cftudio dclla de mu-
chos años a efta partejy fus vezinos fon grandes limof 
ñeros :difta qua tro leguas de la de Tlaxcah. Prouec a-
quiei Virrey Corregidor,con joo.pefos de falario: ay 
Alguazil Mayor,en pefos, en 2 0 . dé 'Diziem* 
bre de tfro. Eícriuano publico, que fe vendió en S^pe-
fosen el año de J 626.y en 4[j.el de 6 4 a . 
En la villa de Salamanca:prouec el Virrey Alcalde 
Mayor,con zoo.pefos de falario; ay dos Regidores , a 
joo.pefosjen J7.de íunió de «ly.yEfcnuano publico 
en 500.cn 14. de Dizicmbrede 1615. 
En el lugar de Guitialpa nombra el Virrey Alcalde 
Mayor,con 200. pcfos de falario : ay Bfcriuaao publi-
co, y dei luzgadodeíle partido , y del de Tonatito , y 




ffittdad de Tepeaca, 
atolica r\Iofeleti tülo~d'éCfUdádForla MagefHd 
del fenor Emperador Dò Carlos V . en ¡ 7 . de Ener 
rode 1 549.y efeudode Armasen zz* de Febrero ; y el 
de Noble Ciudad en i4.de Março deí { por nYuy^iifos 
caufas)difta feis leguas de la de ios Angcicsuy en ella 
Alcaide Mayor por el Virrey , con 3 00. pe ios de f i la-
rio:dosA!caIdes'0'rdinark>s:¿os Fro cae a d ores del lux 
gsdo^ 650. pcfos, en tres de Enero de 6 1 5- Efcnuano 
publico^ del C3biJdo ,y Proujncia,en'10^5 .pcfos, cu 














íus tiercas,y ias'circgmiczinass mas de looy. hanegas 
de tuzos 
C l V ^ A B D S L A V E R 4 C R V Z , 
p V n d ó l a clgran don Fernando Cortés, Marques del 
*• Valle,coa nõbce de Villa-Rica (puerta dichofa por 
donde entro nueftra Tanta Fè en ia Ñueua.-Efp3Íía)por 
vil camino eiH 6o. leguas de la cuidad de Mexico,por 
otro 65 .tiene mas de 5 00. vez.inos, fin 5 y. Negros , y 
Meatos,para la cargi,^ defearga de las Floras^qus lie 
gaa aeíle PueTtcy fu aprefto,y defpn.cUo>Ay s^quiCp-
u en tos delas Ordenes de Santo Domiago, San J?raa-
cifeojia Merced, y-Compañia de íefus, dos Hofpita-
les de San Hipólito, y San luán de Dios f y 1̂  le fia Par-
roquial,Curacy Vic^tio.y-víinte y quatroCieT^os^es 
d'ci-OiKfpado de Tlaxjcala.: tiene jCaía da Contrata-
ción. 
E l Puerto df la V<ra-Cfuzle -defeu-brio el Capitán 
luán de^Jpjiíaiua en.el año de i $ Je llamó luatn 
de Vlíiijy ia fabrica del muelle que tiene, ía coin.ç.nçò 
el Virrey don Antonio de Mendozi:l iegò a^èl ci Mar-
ques don Fernando Csr-ths.con fu Aímada,^* la dio nõ 
¡bre de la Vera-Cruz , y Villa-Rica , por aucr falido a 
tieriia Viernes SIGCO d<ü aüo dc«t$-4+»¥-cn 19 de I-uiio 
de 1 é 15 • con^rmò la M ageíl a d de 1 fe ño r Key don Fe-
lipe T.£XCcrotnucíiro feñor^que.es.en gloria).el tifal o 
de Ciiidid^que fu Virrey.Conde df Monte-Rey, dio a 
la poblacipn^ue fe h i to en la Bandaje Buitrón deíle 
PncrtOjintitulandola defde entóces, la Nueua Ciudad 
déla Vera-Cruz,adonde fe trasladó la .Ciudad vieja,y 
fe haze aora la defearga de las .Flotas» 
El Virrey Marques de Ccsralbo , hizo peñeren la 
Fuerça de Sã luán de VSíia 18 .pieças de arciHeria muy 
buena?.que hizotncrdc las Islas Filipinas v demás a> 
otras 40.quc tendrá; y en fu tiempo Íefcizicromuchas 
obras para fu fortificación.Y tiitudiò el Oñciode Cor-
rcgicior,y .Ca/leJlanodc cfta .Cmdad,y fu fuerça en dos 
ofiass. Y (uMagcftadpcoueyòcn íu tiempo,en el año 
de 1629.la Píaça deCaftelUno^Prouce el Virrey aqui 
Corregidor, y Alcalde Mayor, con 5oo*pefos de fala-
rio; y Teniente de Gouernadoc, y Capitán General, y 
i wires Compañías, que au.ia, fe reforiusron, y aplicó 
fti gallo para la Armada de Batioueato. 
Su MAgefad gravee 
AflilLnojtn J¡f1 ooipefos i e fdarlo de 4 oche rea • Oficias 
íes al ario,Temente¡qne ncmbfa, y apruessa U W Rcalc5' 
ta de GuertA s no fe fabe e í f dorio • Tiene el Çaftellatto 
quãtro Jlabarderes.deftíguarda, a iSs^efos defmldo 
tada rvno.EBa pia faia proveyó el Virrey hafia 16,de 
Enero de i 6 z $ . queporconttejaiencUs del Real ferui-
cio ttâmcòfii .'Magefèad m ft laprouijUn delU.Dos of-
cides Reales,('oraadar¿y Teforerú$c6r3 5 1 cjj. marañe-
d>s+ Guirda M^yory y AlgvAT^l Executor t def íe el ano 
de 1 6 i 8, con zoo.fefos de oro coman deflUrio. Recetor 
de U H¿beriá>froM}á&forfu¿M4gcfi4á defde elano de 
16 3 4 . con el falans que tmteron fm ¿mece$>re$ mm -
br&âsspor los Virreyes : y fegm pareció por carta. 
Marques de fcrralbo del Anode 162%. j i n 63 $»pc« 
[os en lo precedid? de la Hderü» 
Oficios ác 
la ciudad 
¿2 la Vera 
C r u s . 
Oficies de U £mdAd> 
A Lcaldes Ordinarios , Algaazií Mayor, y Regidor, 
en izty. f ç io i í zn íicte luho de 606 V «21 el r¡tu¡o q 
fe le dio elle dia eftàn ia fe eras fus preeí»ineneÍ3s: y en 
14.00. pefosen 27. de [uliode ^64.3. Alférez Mayor, 
en ay^.o-pefoSjano de 61 j . y en 4u200.cn elde 16^7. 
D-'poíitariogcncraljCn 1 U4.00. peí os ^ ño de-6+1. yen 
el de 64?.fe le dio licencia para pode? tratar,y eontra-
tar,y firuiò con 500. 
Regidorsy í>epoíitano generaren í||50o,pefos año 
54j.Regidores,8.a ijj.peíos.en el aãode 64.-Í. a $00. 
en el aão de 4 j , y a «00.el de 44- Efcnuano publico,y 
del Cabildo, y Diputación deña Ciudad, y Puerto, en 
pefos. Otro publico, y del Numero de la Nue-
ua, y Vicji Vera-Cruz 3 en 71)998. pefos en el año de 
6¿9.y en Sjjaoo.el de45 .Otro de La Nucua, en 6y. pe-
fos,cu el de ¡áí i.Ayaqui Prefídiode trcsCõpanias,cu 
yo íkuado mõraua,con La deMexico,9jy7o6-ps.Y en 
líKde Setiembre de n5j 5.fe reformaron,y aplicare» pa-
ra la formación, y ñiftento de la Armada de BarlotieW' 
to^en virtud de cédula del año de 1626, Di o fe confir-
mación de Capitán de infantería de la Nueua Vera* 
Cruz en el añodc 1641.Y fobte lospáuikgvos de eft a 
Cmdad fe vea la cédula de 13.de Abrá de 1640.Ay or 
deiíanças delia de los años de 1603 .y de ójtf.cófirma-
das por íu Mageftad en 2?.de Março de ¡644.Cobre fu 
buengouierno, y adminiftraciondc fu Albóndiga. Y 
en 21 ide Abril de 613 . confirmo fu Mageftad el titnlo 
que.el Virrey de Nueua-Efpaña diode Medico de íes 
Hofpitales defta Ciudad,y Puerto.Y ei ofició de Cor-
redor de Lonja ccTífta le ays por cédula de ia.de lunio 
de 614. 
ALcsMeMayor porcl Virrey, con 35 epefos, Efcpi-uano pHbhco .y del.Iuzgado dete Pueblo , y el de 
Guicbiapa , en 3U4.oo.pefos,cn 3<s« de Enero de 614.. 
Zfilld de Gmddcâçâf3 de U Vfomnciâ âstegmntepe-
gnsiy Cetro de San ChrijlottaL 
•pVndòTe en el año de 1614. Tiene Alcalde Ma^ 
por el .Virrey,con zoo.pefos.Dos Alcaides Ordi^ô^ âr 
rios. Aiguazil Mayor, çn i|}60©. pelos, en 24.de Ene* 
ro de^ó 1,6.Y en ^B4-0,cti e iañode 63 2 . Dos Regido-
res*£rcriuar»opublico,en ijjaoo.en el año de 644. , 
En el Pueblo de-YanguitjanAlcalde Mayor por el YaaSultI5 
Virrey,con 25o.pcfos.Dos Ordinarios. Efcriuano pti-
b3ico>y del ParíidpjCn 2jf. peCòs^ en 1 2 . de Dizienibre 
de 6 1 5 . 
En el Real de Minas dc CuItcpeqac ay vn Alcalde Cuicepe» 
Mayor por ei Virrey,coa 25 o.pefos.Alguazil Mayor, 
2U,Énfayador,en S5o.pcfos.EÍcnuanopublico de.M I 
nas,en I¡J pcfos,en el año de X 6 2 1 . 
í n el Pueblo , y Partido de San luán de ios Llanos, LOIUMMS 
y SF-árpalucajdefte Obifpado, prouee el Virrey Alcaide 
Ala y or, con zoo.pefos de faürioal año.Ay dos Alcal-
des Ordinaries: y Efcriuano publico, y del Cabildo, ^ 
fe vendió en j^.pefos en 6.de íunio del año de i 6 i £ . 
yen 3U<soo.eldc64i. 
VilU del Leen. 
^ L c a í d e Mayor-por el Virrey,çÕ250.pcfos.Algua-
zil Mayor,en 400.pcfos.Alferez Mayo^en lo mií 




nio,ea d año de 62tí. 4.,Regidores, a a05 . i l primero, 
ene fe venció aqm,fiic en 21-.de Eníro detí i4.cn 205 0 
pefos. Y Efcriuano publico, y del Cabildo, en yio.en 
ci de 1657. y eo Mayo de 6 1 7 . 
En el Eaeblo.y Prouincia de Tuiacingo ay Alcalde 
M.ay.or por cJVirre y .con 15 o.pcfos. Efcriuano publico 
del l u z g a d O j e n ay 1 S y . p e í o s . e n s8.de Enero de 160©. 
En,el Pueblo de Guachinango ay Alcaide Mayor 
por e í Virreyr,Alg«aziii Mayor^Efcriuano publico del 
Iuzgado,f Kegiñrosjen z]]21.pefos y dos tomines» ea 
15 .de Mayo de tíip... 
En ei Pueblo, y Prouiwcia de Xicayan ay Corregi-
dor por el Virrey,con aoo.pefos,en eí año de 64,6.Pro 
ueyò fu Mageñad eñe ofício. Efcriuano publico, y del 
Inzgado,en iy,pefós,.en 15,de Mayo de c í o . 
X\h?s. j p S mucíu tierra eílenl^y fragofa, cerca dela mar del 
D.Luhde-j Norte.Ay Alcalde Mayor por ei Virrey, con 350. 
•?fcvr*ç'fa Pĉ os- Efcriaano pubUco,eni{j2í5o. pefos, cn20.de 
Março de 1611. 
En el Real de Minas de Tlalpujagua ay Alcalde Ma 
yorpor eí yirrey",con r 5o.pefos de falario al aáo. Ef-
ctíuano pubüco, en 1^500.pefos, en acho de Março 
d e i 5 i 1 . * 
En el Pueblo de Gua fpaltepeque, Còrcegidòr por el 
Virrey,con 150.pefos.Efcriuano publicojCn ôoo.en el 
anodetíaS. 
En eí Pueblo de Yzücar, Alcalde Mayor por el Vir-
rey, con 250.pcfcs.D0s Qr-dinafií>s;y Efcriuano publi-
co del iuzgado,en ígspS.año de 629. 
El difoifo deíls de Obifpado tiene varios tesr.pks 
I de fumo calor, frio, y tempfado: y fon muy infeíiados 
:5S<!. 
Tía i puja--
7 J _ 
<k truenos,y rayos? en particular U cmdad de la Pue-
blajpor efíar fundada entre los dos Volcanes,y a la fal 
da de Ja fierra de TUxcaia, entre vnos ojos de agua 
de piedra acufre. 
Tiene coíeclias muy copiofas de trigo.maiz, ceba-
da^ otros granos, aCsi de los que Te licuaron de Efpa-
ñajcomo de los naturalesjy Ce didos cofechas al añop 
vna de tenaporaUy otra de riego: Ay grande abundan-
cia de criança de todo genero de ganados,vacunó»car 
ñero,cabras, y el que llaman de cerda . Cojcfc mucha 
grana, y fe beneficia alguna feda en lamiílecary fe la-
bra mucho açúcar,y diaeríos pañoS|Xerguetas,y otras 
telas Jabón, cordobanesjy todo lo demás neccííano pa 
ra el vio humano.. 
Porfer efle Obifpado tan e&enâiâoy dildtado, fe ha 
tratad* en muchas oca¡iones de din id irle i y erigir otra: 
Tglefia en la Çtudadiy 'Puerto de la NuettaVera-cruz** 
Sobre lo qual fe ĥ tn defpac bad 9 d i fe rentes te dulas de in 
J formes al Virrey dela Nveua-EfgAnA , ¿irpbifpo de 
I ¿México ,y ObijpodeTlaxcala,y GttctxacA, en 24. de 
I ^Março de 1609.2 $.de Di^iebre de 162t'T*de ^gofio 
1 de 6z6>Tbapa.efíe añam hit llegad® las noticiai necefía 
\-riaspara refoluer puto tàiniportâte:y los vltmosObifpos 





M i * Me. 
.f.z?. 
de fu De f-
A 
> ¿apega de la 
MecbojKditm 
P Vndòía cl Maeftrc de Campo don Chriftoual de 
Ohd:ficne mas dea^o.vczinos Efpaãoks (íin mu-
chos indios, Ncgros,y Mulatos) Concentos de las Or 
denes dclosglorioíos San Francifco, S. AguÔin,nueC 
Fr.Aionfo* m Señora deia MerccdrCarracIitas DcfcaIços,y Co. 
Fcmádei iegio dcla Compaôia de.Icfus,Monaft<rio de Monjas 
foL 135. ¿c Santa Catalina de Sena, que en el año de i j suvfun 
dò el Iluftrifsitno fe ñor don^ray Alonfo.Guerra, Tex-
to Obifpo de la fanra Igleíia Catedral deft a ciudad, 
Fiseron fus primeras fundadoras Soror I fa bel de los 
ÁngeIcs,Caterina decena, M-sria de la Cruz, Magda-
lena de Sanluan»y -Amadora de lefus. Tiene 60..'Mon 
jas de Velojy en el ay-vn fan to Chrifto miiagrofojlgle 
fia ParroquialjCoaCura^y Vicariojvn Hofpital^con fu 
CapellaniEflà 47¿leguas dela gran ciudad de Mexico, 
de camino Í¡ano¡íiuftróla la Mageftad Católica con ti 
tuio de Ciudad en el año de 155 i.diola eícudo de Ar-
mas.en ai.de lulio de 15 5 3 • A y en ella 
Dos Alcaldes Ordinanos . Alguazil Mayor ¡o es el 
de la ciudad de Pafcaro* 
R.egidor,y Depofitario generaren 2^oo.pefos,en el 
añode 1625. 8. Regidores,a 8o®. en el de 541. Efcti-
uano publico, y de Cabildo , Minas, y Regiftros, en 
350o.Otros dos públicos, y del Cabiidosen 4200. pe-
fos.enelaño de 1641. 
7 * 
Obifpadoy Obifpos* queba tenida 
"C Rlgiofc en tres deAgoílo del s ño de i s 3 6* c6n la 
aduocacion de San FrancifcOjCendo Portificc Ro 
mano la Sàhdad de Paulo Tercero,en el lugas de Zin-
çonça,donde eñuno haña el año de * 544.que la paíso 
a la ciudad de Pafcàro, ocho leguas de la de Vallado-
iid , el llufínísimo íeñor Don Vafeo de Quiroga, 
fu leg undo Prelado. Defpues en el de i f 80. la rtasla-
dò a efta de Valíadolid de Guayangareo. Y el año de 
i645.íe ajuftò $quc la plata que tenia de fe ruido para 
el Altar,y fusfeftimdades,eran 2^756. marcos. Têdra 
de largo eñe Gbifpado So.leguas, y 60 de ancho, con 
mas de iii .pcbíaciones, las 6. de Efpañolcs, y las de-
más de Indios:Eftà entre el Arçobifpado de Mexico,y 
Obiípadodela Nueua Galicia : Tiene los Conucntos 
de las Ordenes de San Franciíco,San Agufíin,la Mer-
ced, Compañía de Icfus, y Carmelitas De fea lç os (de 
qut adelante fe hará meneion» \ ¥ue fu primero ~ 
El IluftrifsmiG fe ñor D.Fray Luis de Fuenfalídajdc 
la Orden de San Francifco, eleito en el año de 1534. 
Sucediéronle los Iluftrllsirnos feftores 
Don Vafeo de Q^M roga,ele do el de 1 S3 7.fiédo Oi 
dor de la Real Audiencia y Cbancillerir de Mexico. 
Fue el primeraqoe erigió Hofpirales en la Nueua-If-
paña.Muno en el de 5 66.de edad-de Qf.años. 
Don Antonio de Morales y Molina,Freile de la Or 
den de Santiago.Dcfta Sede fue promouido para la de 
la ciudad de ía Puebla de los Angeles. 
Don Fray Diego de Chaucs, natural de 'Bzàapbz&n 
Efiremadura,Religioío Aguflino y murió antes de lie-
garle fus Eu!as»ea 14.de Febrero de 1573. 
Obifpado, 
y O biff o, 










3g lefia aiso 
Don Fray luan dc Medina. Rincon» prcfcntido rara i 
el Obifpadoen d a ñ o dc 1574.Hallóle en ci Concilio j 
Mexicano dei de 15 35«muno ano de 1 5 SS. 
Don Fr. AlonfcGuerra^Religiofo Dowinico,ptc&n 
tado en 17. de Março dc 15 .p?ra cfla Iglciia-fuc an-
tcsObifpo del Rio dc UPUta en Pacaguai.Murio ci a-
no dc i 595. 
Don Fr.Domingode Viloa , Relisiofo Dominco, 
pre-fentado çn n.de Agcílo de 15*/^- Llegó a in laic-
íia el4e 15 ^8. Al«rio^n ^ ciudad de México en elaíio 
dc 1(5 02. 
Don Fr.Andrcs de Vbill3,t>ominico,prerertado en 
eí de 1603.en2s.de Otubrede 1602. Notoraòpcfícf-
íion. 
Don Î ian Fernandez Rofílto , prefentudo en 29. de 
Abril de T605 .a eña Igleíia »íí¿ndo Obtípo de la Ve-
ra-Paz , y ci vitimo que allihmio. Mario en 21 , de 
Otubre de 1606 dia dc las i í y. Vírgenes. 
Don Fr. Bsítafar deCouarrabias, natural de la gran 
ciudad de Mexico,de la Orden de SanÁ^uílinjObifoo 
de las tres ígleíias de Guax ica, la Placa, y Caceres, en 
Filipinas, prefentado a cña en j Í . de Or ubre de 1607. 
Llegó a ía íglefi? el de fioS. Murió en 27. de lulto de 
15^2.dia de San Pantaleon, 
Don Fr.Alonfo Ennquez de Almendariz, Reíigío-
fo Mercenario, prefentado en ia.de Otubre de 16 23. 
Entró a gouernar el de £4.. Murió en 5. dc Diziembre 
de jS.Fue primero Obi fpo dc la Igieíía de Santis go de 
Cuba.y fundo vn Colegio en Mexico, para eítudio de 
ios n^turaks de Mechoacsn. 
Don Fray Francifco RibeTas Reiígiofo Mercenario, 
prefentad0en7.de Inlio dc! añode 1629.Mario en 6. 
de Setiembre de 1657. Gaflò en íaobra dc la cerca dd 
Monafterio-de Motijas oefta ciudad 3c\}. pcfos. Fue 
gran 
gran limorncro,y eminente en letras,y gouicrno. 
Don Fray Marcos Ramirez de Prado, Religiofo de 
la Orden de San Franc i feo, prefent̂ do en 15 .de Mar-
çode.itííp.iíegò a gouernar el de 640,Fue antes Obif-
po de Chispa ai gun os añostViue en elle de 1646. cea 
opinion de vigilante y atento Preíado(como lo han íi-
do todos fus predeceffores.) Ha fabricado vna excelen 
te Capijia en la Iglef3a,que ha enriquecido de muchos 
y coíiofos Ornamentos, y Reliquias; y hecho otras o-
bras in%nes.Porio;qual,y las buenas ordenanças que 
hizo, para el gouierno de fu Obiípado, que aprobó fu 
Mageítad,le ha dado muchas y repetidas gracias. 
La renta de 
dezcff. pefos, TÍMe 20. Prebendas(co® la Sufrimtda 
para íafantaygeneral Inquificion. ) 'ElcT)eanâto<-uAe 
jjjíocpejcs. êízAnedUnatO;(^hantria3 Maeflrcfcelia, 
yTcforetiâ, ¿t i¡J. 
Naeue Cancnigasicon el Defforalyy lidagiflraU^ue 
feproueyeren los afies de 6 3 8 .jy 3 9, a Soc pefos al año. 
Seis Uiicicntros, a seo. T fu ¿Mageflad dio de limofna 
faralá obra d eft a Iglejia i9o¡ji pefos. 
En t\ Obifpado, b Iglefia de Mechocan, demás del 
Cbifpo,y Prebendados referidos, ay 
El Cura de la Erección,que fe le paga de la MefaCa 
paular 200» pcfos de minas, que fon de a 4.5 o.iiiaraue-
díscadavno. 
Tiene efta Iglefú feís Capellanes de Coro, cõ TOO. 
pefos deTipuzque cada vno(fon de a ocho reales^que 
paga la Mefa Capitular. 
Organifta,con 3 5 o. pefos de Fabrica, y Mefa Capi-
Con fia por 
ccniÊca-







Maeftro de Capilla , j 5 o. p c (cs d c fa la ri o: y 150. de 
lacn&õança de los-muchachos,que aprenden mufíca. 
Ay Muiíco8,quc gan^n confòr-nie fu-dcílrezaiy loocdi 
nario c? a zoo.pcfos cada vno. 
Pertiguero ^con l y o . Ma eíi ro de C e se mo nia s, con 
iGo.Sa cri flan Mayor,Goo la miímoi 
Colegio dc la Aduocacion de Saa Niculàs, qtrc pa-
ra el íeruicio dela Lgleõa^ y enfeiiança de los hijos del 
Obiípado dcKÒ lindado el II uô rife imo íeáor dõ Baf-
coáe Qui cog a, íapn-naero Ofóigâ. con vn Sacerdote 
Reaor,que nombra el Dean,y. ( j H n o , como Patron 
del Colegio.Tiene 18.ColegialeSBe ümen,y autori-
zaala tgleíla. 
Contador de fu Contaduría,con 
Mayor,con 200. 
Demas dc las dos ciudades àc YaH^olid, y Pafeà-
rosay eílos Beneficios Curados en Capulí: Teremêdo. 
Guaniqueo, PUriíandirovComançajTirindaíOsHuyta-
tmagarO^TzibinayCapacuavo^ Àràtza^Tingindio, Vi-
lía de Zamora^bilctiots^Pajasoran.Villa dvCoIima, 
en que ayConnentos de iasOrdcnes de San Francifco, 
lá' Merced,y Hofpitaidí S. í-ua-a Dios^Caxit-iã", Chia-
mi la, Maquili, Guau a , Viíla de Zacatilla, Perlatlan, 
Tecpaii^í^ucomanvri^pai'carepec^Pinzandaro^ Tu-
rifãl^Tzi-rando^ufeOj Fungara ba roiAxitcfet-lã^Cu-
za!^1avTur2ir.iia,Yunibt;,Minas deTlalpujaguajIn-
daparaf ero. Villa de San-Miguel yen que ay Gonuento 
dc la Orden de San Francifco. 
Las Minas del Psimar de Vega, Mrna« dé Guana-
) ÍQato,con füs:fre« Partidos,S"âU Ana-jSanta Fè$y Mar-
" ,E\ Rincon, Líanos de Si la o. 
Villa deSalamaneà , en qiteay Conuento dela Or-
den de-San Aguftin. 
•Congregación de Iraquato. Minas de! Cerro de San 
Pcdro.Los PoaDSpArm&dillo. Vaile-dc San Francifco. 
Santa jQla-ta.,Vr^íhcOu^C^oa, V fíios ÍQíi Beneficios 
coíUtmos. 
Ay vaos Hofj>ita!cscòn pu^bloŝ y fedizen de San-
ta Fè jdciá Laguna,, y Santa Fe del R-io; jr^n ellos va 
Clérigo, tju.e por í'-n rrie ni o a dm ioiftra lo Temporal.y 
£rp!ritua!t.con ta-cion, y loo.pcfos tie falario¿ íEíigeie 
el Pean, y Cabildo, yiepreíenta clObífpo, en virtud 
dei Paíronato,que para efie efe&o dexò ellluftnfsimo 
íc¿or don Baico^e .̂Qu^roga, Fucdador.deüos Hoípi 
tales. 
Tiene ei 
quaUe valdrá 500. pcíos. A\ NotarioJ$OD 
200. 
Tiene Otíifpado dos f ronincias de 
Religiones de San Francifco5y San Agiiílin: Y ia dcSâ 
Franõfc.o,qae fue]a primera qxie entró eJiefteObiípa-
dOjCon cftas Cafas. 
Ei Conaentode la ciudad de Vailadolid, con heí-
mofo edificio de Cafa,^ Igieâa de Sillería: admmifífa 
los ladios de Ai barrio. 
Conuento de la ciudad de Tzintzonfa, donde eftu-
uo primero la- ígieña Catedral ^ Esfamofo fu edificio. 
Diola fu Magcftad titulo d« Ciudad en tres de No-uiS-
bre de 15?^ .y que Cea efíenta de U Ciudad de P.-ifciro, 
por auer refuli Jo en ella Jos Reyes de Mecboican, 
Conuento de ia ciudad de Pafcàro, es may bueno. 
Adminifira ¡.os Indios de/u barrio. 
Conuento de Eronguaricaro es pueblo de Indios,cõ 
poca «ente en .cabecera : Es también muy Éueno. 





Conuento de San GeronimOjpucblo de Indios.' 
•: Conuento de San Diego Cucupa^s prçfidencia , Y 
eños feis Conuenfos eftan junto a vna Laguna honda-
ble, de 12. leguas de circuito , donde ay regsiado pen-
cado blanco. 
Conuento de Tzacapo.pueblo de Indios,bueno, cõ 
algunos Efpanoles,quc admmiftran los Religiofos. 
Cõuentodc Pechatarc , primero de Jos de la fierra, 
pueblo de indios. » 
Conuento de Charapa, fegundo de los de la fierra: 
bueno. 
- Conuento de Fatamban > tercemde los de la fierra; 
es bueno. J|p 
' Conuento de Tarecuato,el vltmo de los de la fiér-
rales bueno,y con población» 
- Conuento de S. Angelíes Prefidencia. 
Conuento de Xiquilpa , es bueno: Tiene Indios fu 
Bòârinajy algunos Efpañoles. 
Conuento de Pcriban,Templo,y temple famofo: es 
de Indios,y con algunos Efpañoles. 
Conuento de otro piiéblo llamado Pcriban-.Es Prefí 
dencia del anteccdente9y difta del vna legua. 
Conuento de Tantzitaro, pueblo de Indios, y tierra 
caliente. 
. Conuento de Apatzingan.pueblo delndios, con al-
gunos Efpañoles cierra caliente. 
. Conuento de Santa Ana Amatlan,pucblo de Indios, 
con aíganos Efpa ñoles. 
Conuento de Vruapan,pueblo de muchos Indios,cõ 
algunos Efpañoles: Es de lindo temple , y todo el vn 
vergel. • • • 
. Conuento de Tarimbaro9con Iridios, y Efpa ñoles: 
Es bueno,y fu valle abundante. 
Conuento deTz¡napecuaromes tan fuerte,q.ue férula 
en 
í en algún tiempo de fortaleza para aflegurarfe del im-
pera de los Indios Chichi mecos, que liegaiian aílijdõ-
dc ay índios^y Lfpañoles:Eñá fiidado en vn valle abã 
dante. 
Conuenrode Taximaròa, con buena Iglcíia3 y pue-
blo de Indios,y al'gunos Efpañolcs» 
Conucnto de ChapatuatOjCS Prefidencia*ticrra callé 
t C i p u e b í o de índios, 
C^nuentode Tulpa,de Indios. 
Conucnto de San luán Tzjtacuaro , pueblo de In-
dios,y algunos EfpañoÍes:cs bueno , y en lu Igleíia ay 
vna Imagen de nueftra Señora,que ha obrado muchos 
milagros.Eftà ao^flguas de U ciudad de Mexico , y o-
tras 20.de la de Valisdohd. 
Conuento de Contepcc, es Prcfidencia, con pocos 
Indios. 
Conuento'dc A cámbaro: buen pueblo de Indios, cõ 
algunos Efpañoles. 
Conucnto de Gaazindeo: en el valle fe coxe mucho 
trigo. 
Conucnto de la villa de Lcon:es de Efpañoles 5 y ay 
Indios fujetos a fu adminiflracionjy Hoípiti l de S.Iua 
de Dios. 
Conuento de San Felipe, es de Indios,y Efpañoles. 
Conueco de Chamaquero, es pueblo de muchos In-
dios, y algunos Eípañoles, y fu valle abundantifsimo 
de maizes. 
Conuento de Apafeojpueblo de Indios, con algunos 
sñoles. 
Ellos 3.4. Conuentos fon los que en efte Obifpado 
tiene l i Orden de San Francifco , y otros quatro en el 
Rio Verdeifu jetos 3 vn Cuftodio, y fu bái terna dos a la 
Prouincia de Mechoacan : aitmmítran por elle Obif 








Con ué JO Se 
-uaq coca 
a dinerfo 
por fer ácf 
- ta Prousa-
cia ¿e Má-
rende,que fon de fu j u T i f d i c i o n . A y mas en la Prouin. 
cia de Mcchoacaaotros quatro Conuentos deña Or-
íicnjq-tje-foES d e l Arçobifpado de Mexico.De forma, 4 
en el a ñ o de i<S4ô.;tema efia Prouincia 43.Conuentos; 
yeitos qaatrp vkimos Ton-.B-i del Pueno de^capuico, 
fin a d m i m f l r a c i o n Parroquia!. E l dei pueblo d c Sichu. 
£1 de Qaeretano. Y S-jn Pedro Tiiliman. 
M¿s tiene e! Obifpado de Meclioacanottos cinco 
Conuentos de San Francifeo de ía Prouincia de Xaiií-
CGiConuentode TaQiitzula^s cG de n c i a ;p u f.blo ,de 
1-Rdios. 
Conuento de Tz5porIan5de Indios, y £ ( f añoles . 
Conuento de Tzaporliitic,pueblo de Indios. 
Conacnto de Tuxpa, pueblo grande á e Indios; y el 
de-Colima, 
La Troii'.ticia ie U Religion de Sdn eAguftin tiem en 
.efifi Obispadoij/ d¿e Guadala.X{tr¿9 
eflas Cafas» 
COnuento deVcareoes de bti€ edificio Cafa,è Iglc fia. 
Ei de Caro,con buena Caí"a,y íglci ia; 
Santiago Vndameo. 
Tkipit io , de buena obra,y mejor Iglefía. 
Acaiubnro,quc es muy capaz. 
YtuquarOjYtinganibato,que as rico. 
San Felipc,en ¡a fierra.San l3cdro3en la fierra. | 
San luán f i r i n g a-rictttu-o,licr mofo Con tiento,y-edi ! 
ficio. ( 
Conuento de1>iroftosbuen Conuento^ Igiefia. j 
Santiago' Ta-ngandamapeo. | 
Conuento de Taconajgiaiíde, y acabado : hermofo j 
ouc-
fo pueblo de fiores»y frutas. 
El de O cotia a ^ca el Obispado de Guadãla-xa-ra: es 
i muy bueno. 
Arctomko5y Tona3aiba-rcn eimifm© Obrfpado. 
Concento de la ciudad de Guadalaxara, muy rico. 
San Pcdro Analco,y Mmas de Zacatecas, y ealas de 
Sán Luis,PotoíijTon buenos. 
En las villas de Salamanca,y Sala ya. 
Conucnro de San Nicolas,. cn cL valle de Guatzih-
deo:es grandc¿ 
El d« lunrapundaro: T i erre tan herecofo edificio l i 
IgleSa.y Comientorquc de Cu genero no a-y otre que fe 
le iguale. 
El de Quifco, es hermofífsimo. E l de Santiago Co-
pandarOjOe preciofa obra,y mefoz Igleüa.El de Chocã 
dico^y el de Guango-fon- buenos. 
JLa Religion d« nueftra Señora del Carmen Defcaí-
ço tiene Coauento bueno en U villa ds Saíaya-. y otro-
en la ciudad de V&H&doiid. 
La de nueñra Señora de la Merced^ en la ciudad de 
Va lía do lidíenla villa de Colima, y calas minas de S I 
Luis Potoli. 
La^ Compañía de I«fus>Colegios en la,ciudád:de Va 
lladolid,ciudad.de Pafcaro,y Minas de San Luis^ 
Efta Kddcion ¿e fomentas, y Quratos 3 es la ¿fue el 
Uoff or dm Garcia de Áml9sVcrg$ras U&âís-â&Mt-
choácanja^p parad llttflrifsime feñor ion VfAy Mar» 
cos Ramre^ de Prado Óbifp&de/k Ohifpade^yhspmf-
to Ies fomentosfegmáos^como en ella efia^mqtiejs re-
pta (tígun<ys forque f¿ hdlsnc&ntin&tdhu 
CertiSca* 






A los Conucntos de la Orden de San Francif-
co dc Ja Proumcia de fan Pedro, y fan Pablo deita 
de Mechoacan prouce fu Mageílad (como a los dc las 
demás Ordenes) con. larga mano, de la limofna dc vi-
no,y azeite, para celebrar,y alumbrar el Santifsimo Sa 
cramento.Importa ai año Io que dà a eílos dc fan Fra-
ciíco cerca de sjj.pcfos. 
Hila tierra es de iss mas ricas dc minerales de 2a Nue 
ua Efpañajafsi de cobre,y cüaño^cnio de oro. y pla-
ta.Y en el año de i 5 25 . íc deícubrio vna mina junto a 
Mechoa-can.riquifsima dc piata}que en breueícdefa-
parecio,ò cõfundiò,pac aueifcla querido quitar alque 
la halló. 
Abu nda de raaritrnimicntos; en efpecial dc los que 
los Indios vfan,mn iZyChilCjfrijolesjcalabaças.y frutas 
de muchas y diucrí; s maneras : gallinas, y mucha ca-
ça»vcnadoâ>concjor;1licbresJmielJcera,y algodon.dc q 
fe labra buena ropa : y es muy regalado, y de benigno 
cielo. 




Menarq li j 
17 Ra la mas principal deíle Reino , y donde afsifiian 
fus Reyes antes de fu Conquifía ; y deipues eñuuo 
en eila-la Iglefía Catecraijhafta que íe trasladó a la de 
Valladolidjdõde permanece en virtud de cédulas Rea 
les del año de 15 yó.Diíía 40 . leguas de Mexicoj y cíxà 
fita a la ladera de vna fierra cerca de vna hermofa 
laguna tan grande como la de Mexico. Ay Conuenrcs 
de jas Ordenes de San Francifco.San Aguíiin,Colegio 
77 
dela Compafii.3 de Icfus, y va Hofpital: Alca) tie .Ma-
yor p'Wel Virce^iCS soo psfos. Aíéaldes OrHinarios. 
Algussil Mayor en $500 pcfos.en 3.de Iimio de tíi^.. 
Esto ei de VaÜacíoiid.Alfsxez Mayor^en 14.00. pvCof,-
-ocho Regidores, a 1140, y vn Efcriuano publico í ? 
del Cafailda.cn joo-p-efosjcn el año de 15 1 5. Def-
cubrio cíte Reino de Mechoacan Montano , Capitán 
del Exercito del grm don Fernando Cortés, Margues 
deí Valie,enclaãodc ¡ -
Víl íade 
A Lcaíde Mayor por el Virrey, con 3 0 0 . pcfos» Dos 
Alcaides Ordinarios, Aíguazií Major^cn 2^500, ^«isde• . 
pefos.en 22.de Diziembre de01 i .En jjj.cl d e J í i ^ . M VciaCcofr* 
f*rez Miyox s ea i^oo . año de 1610 Y en 870. tofWme 
pefosen 18.de.Mcuicmbrede^?. Depoílcariogene-
ral cnss.o.peCdsvãò de 164$ .Regidores 4.- a 400. pc-
fos , en el año de <si i .A 300. pefos el de 164.5. Efcri-
u-ar^ publÍEo j y del GaÉildo ^ en' 1 iJioo. año de 
En Tegíja<an , y ta Proa in cia , Alcalde Mayor por 
el Virrey conloo, pefos de falario.En el ano de 1^46. TcgMcan 
proacyò fa Mageííad efte oficio. Algnazil Mayor, en 
2'j5 00.E<jcña&nápnbiico,ydeÍ lazgadojcn 3[}?oo pe 
ios en 5.de lunlo des 14. Y en 499 S.por el tercio, año 
d-C"l62Z. * • 
Prouiracia de Aua1os:Ây en eíU Alcalde Mayor por 
d Virrey,cõ ¿5o.peíbs.Y Eícriaano pubticojy dciiuz 
gado^n i7Sõ.|)efos,en4.d«lt3liode 1609. 
'tí? 





*TPlenc mas de 700^vèzmoâ'sConu.enfos de San Fran-
* cifco^de San Agufti^dc la Mecceci, y Colegio de 
¡2 CompaaUde ícíus:Ay dos Oficiales de ía Real Ha 
zienda por fu Magefiad,Contador,y Tcíorcro.Ticnt 
de falario ai a ño JÍQD.- maraaedis. 
Alcaide Mayor por el Virrey, L a primera yez que 
proueyò cfte oficio fa M.agefta¿fueeii 21 - dcAgofto 
de625.También Lo hvzatos año&de 639. y 4o. Efcri-
uaao pui>lko,y. del Cabiido*y miaas deíta vüh . Eílas 
minas, fon-tan ticas, que fe Haraaroa de San Luis Po-
toil, por cfto, a imitación de las que en eIPeru.ricncn: 
j cfte no-iubre. Hífè ficado de eiias plata,.y ©ro en grl* 
i difsimi abuodancia.. 
Z/tllo}' Red'de Gaaaaitíatoi 
ÉL Licalde Mayor por el Vírrey^deíla vilIajminas 9.y 
*fu partido, con aoo.pelos.AÍ§ua2ÍlMayoE,cn Soo^ 
pe foseen 2^*ácr Enero de 616. £ feciuano publico, y de 
minas. 
Vl lUí t laConcepknáeZéUyx* 
" p S De razonable poblacicjnrTieneConiientos de las 
Ordcneíde San Franeifco, San Aguftm, y Carme 
Defcalço,y muchos Indios, y vn Clérigo, que es luez 
Ecleíhfticoj y Kofpitalde S*n luán de DÍOÍ i Alcalde 
Mayor porel Virrey^con 25 o.pefos: Alcarldes Ordina 
rios: Alferes Mayor,en 4US75'.pefos y 5. comimes , en 
7. de Agofto de r6 io . Reg¿«iores ocho, a 900. Año 




900.y en 22.de Diziémbrc de tí¡ f .Y a500 . cl dc 6 f 5 . 
otrocn Soo.pcios. Eicnaano pubMco,y jdci Cabildo, 
en 15o.pcfos,en feis.dcMayo dc i6 i4 . 
Y Hn dias Conuento á í í a Orácn de San Francif-
cOjIgle í ia ParroquialfCurajy Vicarip^que admi-
niftea los Indios iefu diftrico,« Aíca^ldc Mayor pot el 
Vir¡Eéy,cón 4ffo;pcf4MÃifcreíMáyof,^ra^<^:.pcfq8, 
en^í&Hayosíeíó 17. RegidQfes^.Erçriuãíió publico 
del Gibtldo^n iU pefos.de-oro.corimn, en 7.4eM&&* 
çódcisi.4.. Y jyiio.filde61 
En ías Minai dé Zt¿lt£peque,y fa partido , ay Alca!, 
dc Mayar.poccl Virrey. Dos Ocdinatios.Aiguazil Ma 
yorycn ^y.pcíovcii Mayo dc 617.'Efcíiuan-o-pu&Hco, 
y de tas-flíímaV-SrislJ.-ptffos de oro común, en:S«dc.Iu-
R i Q - d c G i ó;Y en ryj^oveldceop. . 
Vdla deColifflM, 
"TTícseConuento dcla Orden de'San Fíancifco, que ttoiíma: 
*• adminiílra los puefclos de índios de fuDo£lrina.ÃÍ ¡laforme 
calde Mayor por«iVÍTfey.cõ 3oo.pefos*Alcaldes<3r. -¿«í Dc«. 
diríarios. De^ofitanojgcneñr, en 600 . en el año de 
J622. Eegiáofes , .6. a.5*00. -pefps., en •27. de Enero 
de «¡7.- Y a 400. eri el de 1642. XCcrmano potih--
co, y del Cabildo, en iy-wjo. pifos, anude 1032,y en 
15 00- en 20.de Enero de í5r$» 
En el Real de Minas de Tateo, Alcalde Mayor por 'Tafw* 
ei Virrey, con j 00 , peíbs.Efcriuano publico del luzga 
do defta Alcudia Mayor, en yU- pelos de oto coman | 




f°%tí- ¥Va,n Nynçz de.Mercado.fue el primero 
HMr f.iç. * S«c entró a pacificarte con-comifsiõ ;dcl 
g tU-D«f- granáoh'PernSdóCorté^Márqti-esd£i'Va-
b L C w "e'cncl añodc 15 zx.T defte Valle es el tita 
, rao!¿fj,fa 1 1° de'Marqiies, q-tajuffairicnce fe íedio por 
i Ksaidíii.. 3a Mageftad Catolicad^iienorEiBpcradbr 
Don Carlos Quinto, c a n 1 0 $ . vaíñllos tri-
butanosvyjurifdícipnçiqil,, y criminal ,• en" 
feisde luliode i jzy . j i i tvdo deGoucrna-
dor de la-N-iaeiía'Elpana »£ h lo poíiticor y. mi" 
latan 
Efta^GíiídãdxftàSo; fegHàs'dcía-drMè^ 
•siGO',eñ£Íca^i)lp,-rea-lde Ghiajp'a, y Gu.ate-
mzla ^ o ñ 6 0 0 : VCZÍBOS Efpañb¡cs, y Con-
uentos de las fagradas Ordenes Santo Do* 
m¡ngo3y San Francifco, Igkíia Parroquial, 
C o r a y Vicario y dos ConÜetito^ dé' Mon-
j a s, d e 1 a Ad uòc a c i on dela Purifsima Con-
c e p c i ó n 
a, y 
na. Y en el año de id 10, fe íes dio í 
de vino, y azei ce por fu Mageñad. 
Pobló fe pimero en el año de 1 5 2 8 . por 
luán Nuaez Sedeño, y Hernando de Bada-
joz : y defp-ues por orden de la Audiencia dê 
Mexico i Dioíele tirulo de Ci 
Ohífpadot nhos memtemáo . 
pVceri 'g ido «Ícôá ciada<f en ai.'deTuftib^è 1535. 
*- íicado íonfifice Rcyraanola Sãtidâd cie Paulo Ter 
tefe,con lárA^iaotscicn de' Sain'ti'-MariáiEft^ entre les 
Obifpados dé las ciudades deJa Pu&bí^ dei&s-A^^e. 
ífeSiOhiápájy G^2temáÍ3:Es^"e:i¿0;leg"iias.dó Íárgb,y 
i ó & . de•íffeteo por algunís^partcs: T?ienè qaatto pnc-
blos deEfpanoics,y ¿«Oidc índios^en-ellos,yen 300. 
eftarreissynfias de z5o^Jndiosyy iko.Cemento^ y D ai. 
trinas-de RéÜgiofós'Üeí g-raís^ârriarca Santo Domin 
¿OiCon otras D"orrmás-vy Cuta ros de Cierig,csÍ..C]ue eô 
gran^ruor, tzlé, ypuíiíuaáidâd iniirfty.cn y. doteirtan 
ios índios ñarurates, y ve sinos. Fue íu.pdmcr Ofciípo 
cí íiañrii'simo fe ñor 
Don luasa Lopez-d'e ZarateTqíie'aísiííio en el Coaci 
lio qnc fe celebró en l i ciudad de Mexico en cL año -de 
i55^..Sticedieroníe ios lluítrifsimos íeñores 
D.Fr.Bernardo de Alburqiferque,de 1 a Or.den de S. 
Domingo, eledo ci a n ó d c 1.558. Varón.4cglande e-
xemplo, y mucUa humildad. 
oue ha te-





Don Fr. Bartolome de Lbdefma, Dominico. Murió 
en cl año de 1504. 
Don Fr. BaltafarcfeCcuárrubias, Aguñino:F!e«ao 
en 15. de Março de i 60j . pafsò aTcríodc la de Me» 
choacan. 
Maeftro don luán da Ce rbontc?, n a tura! de Mexico^ 
y Arcediano de aquella Iglefia4 elc&o en 2 5 .de C â u -
bre dt 1607. • 
Don Fr.Iuan deBoTiorques, de la Orden de Sãto Do 
mingo- natural de Mexico, Obifpode Venezuela j en 
9.de Junio de 1617* 
Doctor don Leonel de Cerbatvtcs, natural de Méxi 
co,Obifpo de Cuba, y Gíiadaiaxara^ en 15. de Março 
de 1655 .Mario ch Mexico el año de 163 7-
Doctor don Bartolome de .Benarente y Benauides^ 
natural de Madrid, Arcediafio de laMctrcpoíitana de 
la ciudad de Lima,Cabeça délos Rein-os del Perü.en 
i7.de Marçode I ^ J P . Ha vi fita do fu Obifpado. Esíoi 
cfte año de 1646^ r 
Vale la renta deíla IglefiaT^.pefos.Tíenc 9-, PrebS 
das.El Deanato vale ifj.pefos cada año.El Arcediana. 
tOjChantria.y Teforeria, a 800. Cinco Canónigos, a 
60o, Gouiernafe efta Ciudad por vn AlcaJide Mayor, 
queprouee el Virrey., con 5 00. pefos Refalarlo. Dos 
Alcaldes Ordinarioi.Depoíirario.general^en 250. pe-
fos. Regidores ̂ ocb o, a 2 y. pefos,en el añqde 16 1 9. El 
de 62 5 .a i joo.El de43.a 1U200. E ferina no publico}y 
del Cab]ldo,en i]}299.en él de 643. Y el de 44. en sy, 
pefos.Otropublico,y del Numero, en ly joo .año de 
1643. 
8o 
Vil la de San llefonfo de los Ztpotecas* 
p o b l ó l a el Tcforcro Alonfo de Eftrada., quando go Í ^ £S" 
A ucrnaua en Mexico: Eüáao-tegua^íic la Ciudad de Htrr^f.ió, 
Antcquerat Tiene Alcalde Major por el Virrey , con defu Dcf-
3 5 o.pcfos^ Alcaldes Ordmarios. Regidores, 6. a 300. 
en el año de 1615. Efcriuaho publico, y del Cabildo, 
en 5 00..; 
Z/itU de Santiago íe Ñexdj?*. 
p Stàao-leguisdç Antequer^al Onente^cn el cami Netapa. 
^ no de Chiapa,yGuatemala: Ay en ella AICaideMa 51err*í,il 
VHUdel EfpiritttSantOide la Prôuincia de. 
GuazjquálcQ» 
PT Sri 9 0 . leguas de A ntcquerat poblóla Gonçalo de 
^-^Sidoual en eraáí>dc 1522. Ay en ella Corregidot 
por el Vitrey-yCon 15 o.pe€os. Alcaides O rdmaúos^A!. 
guazil MayofyCn 211200^p«íosr en 3 . de Setiembre de 
<5II. Y enjy. e l a á a d e 16^0. Alférez Mayor, en 
70o.peíbs;en i.de Agoftode itíog.Regidores 2.Y va 
ífctiuaffio publicity deiCabildo,ea 1 y joo, pvfos. 
C O . 
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XT Stà eti 15 .grados y racdio,grande,bueTio4yíeguro, 
^ aunque poco frequentado; ticna cal i ente, y abun-
d a n t e de bre a, baiii tli 2 s t açh i OÍ e, y peleado,y otros fm-
tos-E^ pnexto de la.niar.del Sur, viniendo dei Pcr,u a 
ía Nueua Efpaña: Diña de Ja Ciudad de Mexico • ao* 
leguas.El Virrey ptouee aqni Alcalde Mayor có 1 só-
pelos de falaríp cada afta. 
Q^ándo ios Eípanoles llegaron a e l , hallaron 
vna Cruz,que por tradición de ios Indios de la nación 
Chontaljfe dezia la pufo vn Varón íanto,qnc ellos di-
zen era Santo Tomas Apoftohcn cuya ra era on a ay vn 
pueblo çn eâa Peoumcu con fu nombre : Tatiieroida 
los Indios e n fu gentilidad en grande veneración. Def 
pues-, para mayor dcuocion de ellos, y de los Eípaño-
lesiobròla Mageftadde Dios mie fie o Se/ipr con fu in-
finito poder, vn gran milagro, y fue,que quãdo el Co-
farioIngles Francifco Draque Hesò a eñe Puerto raã-
dò a los fuy05,qiie quemaíTcn cftsCruz;para ío qtial la 
derribaron en el fuelo, y aplicaronfLiegos y ytédo que 
no le tocaua,ni Cíiipecia,h>alquitranarcn,y embrearó 
rauybiea»y cubrieron xie cha<auza,-y pafietoafaego^y 
empeçado a arderla c'aaftiizi.jy brea,el poder de Dios 
(quees infinito) no petnsitto,qu<;el fanto madero fe 
; ab?afàíresy quedó intaido^por masfue^o que los here-
gesgirados,aumentaron en tres dus, que eftuuierõcn 
el Puerto.haña que fe fueron, rendidos, y confufos de 
ver vna marauilía tan grande. Los Catelicos, y natu-
; rales,que potcüos fe auianretirado a los montes,bol-
uicron al lugar,en yendofe los eaemígos;y apartando 
; la brafa , y ceniza , bailaron eüa prcciofa Reliquia fin 
icÍJon,muy hcrmofay rcípíandecicntc- Yd en cio .-cí mi 
i igro tan paténtela adoraron^ dieron a Dios nuçAíQ 
Señor m u c h a s gracias,. Corrió la fama defte fu ce fío 
portodala Nueua Efpafiajy lítrgò aíio muy remoto y ' 
aparrado de i Perü, y Fexi ian de partes misy difiatatcs 
a ,v-CCÍ3sy Itcuár í u s R cl i q ai a s j cõ q u e ha obrado laMá 
geítad de Dios nue^ro SCUQT in num ees bles milagros: 
por lo qual etnbio por e l í a el Iluftri&imo fe ñor Doc* 
ÍOX don luán d,e Ccrbaates,Obífpô de la Igíe^a Care-
draí de Guaxaca, qí0^ue Por ̂ os anos de 60S. y 609,, 
xon vn Canónigo, y ajgwios Clérigos s y Seca la-res i y 
auiendofc pueílo los. indios c-n arma para defenderla, 
conuencidos coñíás razones cae fe íes dieron, y con-
•üeniencias^que fe les iníínuaronJa dieron. Licuó fe a 
la jglefía.ma yor de Guaxacasy auiendofele hecho fp-
leorine recibimientjO,la r^rficò.elObifpo vna muy buc 
na Capilla, y colocó en-clla con grande venetacionjy 
concutfo deJáeftas., y obra la Mageftad diuina mu--
chos milagros . No fe puede c o n o c e r de que ar--
"bol es fu madera: y el Canónigo , que fue por cilampa 
ra aplacar ajos Indios pufo cn4ug^r dcfla fanta Cruz 
Qtr*,que mandó labrar,y bendíxo. Y para que los na-
turales áefta Prouincia no perdieiTen la deuocion,que 
-la tenían, afirmo vn Rjeligiofo graue a Fray Gregório 
G a £ cia »e fe n tor d/eft.e fuceíi'cqae la diuina^rouidêeia 
ordenò»que efta fanta Cfuz haga ios mifmos efeitos, 
y milagrosyqueila primera. 
otras niudus (^r^es^ípie ¿ty en ta TfttettA Efpa-
na^yel Teru^yfe hallaren , jy pttfieronf&r los primeros 
Cattquiftaâorts de fus Reinos >y Prouiacias, q ^ n â o en -
irar en en filos th¿t%ets mención rany cumpiidá eflos att-
toressy otros j j de los prodigiof)s milagros ¿que, con tilas '{ 
Vol 
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briò , el Capitán Francifco Hcrnadcz 
de Cordoua, Cauallcro noble,y rico,,natu-
ral de.Ia gran Ciudad de Cordoua, en\ 
ñ3,cn elañode 1517; 
tuuo con lõs Indios, 
table valor, que recibió 33. heridas, y mu-
río de ellas en la F 
osEfpañoles vnlugar 
'alio a ver, y regalar con fus frutos, y le 
pufo por nombre, El Cacique de Lazaro, 
por a uerfe defeubierto en el dia de eíle glo-
rio fo Santo. Fue con èl Alonfo Gonçalez, 
Clérigo Presbitero, que era Capellán del 
Exercito Keah y mientras el Capitán Fran-
tandez, y los fuyos peíeauán con 
•Ore* 
~Fõs; ttiCíürales ^ cl GOÍÍ zelo dehueílfs fãdtâ 
Fè, les qiKtò^gun-OS^elòs^idótos -V que ™*{tt¡¡i!,m 
injuftameíite adorauan: Defpucs Ja inritu-
lò{quando el Capitán luán dé Grijalua def-
c ubrip .a CociuneL,) Nucftra Señora de los 
Retncdios. Tichecfta Prouincia de redodez 
rpásde Wdp/ieguasly de largomasde 100 . 
de'Griencea Poniente . Difta'dc ¡á Ciuáad 
de Mexico la de Metida cerca de 3 0 0 - ' le-
guasfundóla don.Franeiíco- deMomejo^ 
natural de lá lnfigne Giüdad^deSál'amán-^ 
¿a, .fu primer Coaquiftador, Gouernador.y 
Adelani;ada,enelano de i $ z 6 , doze leguas 
déla_már.,;LQs'prOT¡eto:sIridios, quede eíla 
P.rouincia fe bautizaron, fueron lidian , y 
Mêlcliór;xjue defpües ay udaron mucho aja 
reducion de losdemas. Tiene dia Ciudad jílf!.^ 
4oò.v'ezii!ios"E'ípánòles,£ingrannüihcróide i : 
Negros, y Muíatps,. Diofele priuilegio de 
Armas,y tituló demuyNoble,y muy Leal, 
por la Magcftad del fe ñor Rey, Don Felipe 
Tercero ( q es en gloria) en el aiiode l éíp* 
Llamáronla Merida fus fuÀdadprcs,ppr los 
, grandes è iqfíg-ncs.c.díficios,^quc tiene, co-
X 2. mo 
Obifpoáo 
y O iifposj. 





3 ¡os defija-, 
i íc dieron í 
] añ í̂ i j í o . f 
P Rigiòre en i^.de Êncto (3d año de 15 18. fufragí-
neo dela Metropolitana de Mexico, ficncto Pon-
fifice Romano U Santidad de Leon Decínio;I5edÍcò-
& Tu 13 lefia al glorioío Arçobrípode Toledo San He-
fonfoicoítò fu edificio 2&o$. peíos;,para«ljquaí, y ík 
R.çt5blo ayudó fu Magcâad con iárgss limoCnas, y fe 
ac^bo en etarterde 1602.Tiene Cincopoblacioncs de 
Efpañpíes.qu'e fon^Efta Ciudad;la-Vfila y Puerro de 
- San Franciíco da Çampc^KejVifia de VailadelidjVi-
' lía dè SaUmâBcajy h de Sara Macia de la Vitoria (¡la-
ma di afsi, por lá gran' vitoria qne en clfa ie tuno en 
ei dia de nueílra Scñora}ay en cíla gran narnçrro de iàs 
dé los indios* fue fu pri mer Übiípo el liuñtifsmio íe-
ñor- don Fray fca-n de Sari Fr'añcifco, de U Orden de 
San-Fránciíco, que lo eta eledo cn-eí'año dé £ 5 41. y 
fe Je dioceckila para qaefeüieflr a gouernat-efte Obif 
¡náo;ún a^tfatdarfusr'Bttlas'.Saccdicronle los liufirií"-
fímos fe flores 
Dan Fray luán dè h PuerM,de lá mifma Ordc3que 
murió Síédemente dèfpues de elcâo,auiédo fido peer 
fcntãdo esl-37.de luniodc 1 555. 
Don Fray Ftancifco de Totãl-, de 3a Orden de San 
Fránèífcojnaturai de Vbeda en el Reino de laen^pre-
fentadé en 9; de luliò de 1560, con los términos que 
Tu Mage^d^omo Patrõ de las lgieíàâs delas Indias, 
íeTeisalafí?. l'afsó íu Santidad la gracia en 1-9. de No-
átenibre de ¡ $'6t: Fiie el primero que llégò a fu Igle-
jSa^y :mariõ en-Abrifrdg 157 r.ed ei Cóucntode íu Or-
f x 
den á ç Mexrçpí èfti eate£i^&enijttec&&-¿ek Capilla j 
Oòn FrVty biego-de Lan<h9de là jftifma Ords^elec-
te-cfl 5xi.4fc Àbciidc i5^'2iFaísò fáSantidad H gtaSia. 
eu ry-de Oti^Eè.dèKMttriocn Abril de i 57^-
Don Fray G K g ò c i i D de Monta loo , de la Orden de 
Santo DomÍDgo.natural dc ia viHa dc Coca,Obifpa-
do deSc«ouiaíPreíeñtadoeti29.de luHo de 1$ So.fue 
prompuídoaiJaifasiba ígícfía dei Cuzco cual Eerít, 
. DOÜS 5ray jUían:Iziqm€t¿o^dc ¡atOrdpn.ds S^n Frañ^ 
csfco.natural deH.uelgas.en-ei;Cõdado de Hiebla^pre 
setadó cjTsovde luli© de í-5-,S.7.Pàfsè fuSátiííadviasgra 
cía en 1 0 . de Dizilbre de 1 s.8 8 . Murio en ei.de 1602» 
Dc&orden Diego Vázquez de Mercado, Dcaa dc 
ía Igieíra de Mecboacan,prcféntadoen 22.de Ombrc 
dc dos.recibió fus Bulas en 1.3.ce Eneto^dc 604,Y en-, 
el aao de 6 c í ; &ie promouido pox At^obirpo déla de; 
Mam!a en Filipinas.. 
í)ori Fray Gonçalo de Salazar, ifela Ofdtn'de'Sañi 
Aguftm,natural dc la gran-Ciudad de Mexico^ Paísò-
fuSañCidad l i gracia en dos de lunio de iõaS;; -Dcxú* 
bò-ep Ai Obiipado con zelo ApoftoUco,,mas cifc zoy. 
ídolos:raucio de 77.años en 3 de Agoíio del de 636. 
Dodor doniuaa Alotifo Gcon, natuxaide ia-villa 
de Ocísasjenla Rioja^icndoGuradela Fartoquial de 
Santa Crus de Madrid,le«MgiòíuMageíladí|iorObif 
po deNicaragua^ y por ao aíieraceptado,iè pEefentò 
a qfra-'lglcdaen 9. de Março de VzísòAu Santia 
datóla gracia en S.del-uliovHílãdo en. fa Obifpada¿con 
opinion de vigilante Prelado, fixe promovido a la dei 
GuzcocnelE<MÍLeni 15.de Setiembre.de i 6 ^ z . Varón 
muy do&o en Tealogia füera. 
Eí Doctor dan Andres Fernandez de Y pen ç 3, Vi ca-
;íio^eneral del partido de.XokdOj,eleao en 9. de Fe» ' 
frero 
Diz lembre del mifmo añoim-urio^n^ñeA^^bifpádo 
antes àé ic aífa lgieíià. .: ;'' - : -
deia'noble^ítl^'áej^ma^ni^hiünig'Or'Magiáralde 
lã íanta Iglclia de U;Ciudad de Burgos» e ieâo eilxa. 
de M ayo de 'i $44;Pa£sò ̂ a:Santicb4 de £hoc¿cto¿ De-
Omoáa gcácia dé ííis Balas cn-i-Sr.de 2>)ste#Btbt&;fac 'a 
refidir fo Igiefia en la iArmada. âc j&alloU.ento-, y Seno 
Mexicano j que Te hizo á la vcla.en IA. ¡de Jasiiò de 
dno:mne 9 
Infuificim.! 
£1 :E>eamt& rvúh í j f féfat .Bl^rcei 'kmtói Chm-
.tria %y MtefirefcolU. 4 800; Des Castigos3-a s po» 
Ay en eíla Iglcíia ttes .Oosatos^y^t. Ga^eUanias^y 
en la Ciudad dos Gonuenras de la Ocien ¿e San Ftan 
-cifcQ>con46-.Rengiofos>-qut'el 'vítimo&fundòlen^l ¡ 
año dé 1624.. Coiegm déM Compañia de lefas-H^que í 
fe erigió cidtí T6i8 .cn virtud delaUcèciâque faMá> j 
geftad dio para eílb eu í 6, de Julio de 6 Í 1. paral© quai ¡ 
Kizo donación Martin de Paíomaryeswrao defia^Cia* i 
dadjdcTnas cafas principales,yjnasde zoy. pefos- j 
Sa Mageftad le ha da do. de fde. el año de 1627, 14IJ. ' 
y 500. ducados en Indios pará ayuda a fu fuftento. ¡ 
Leenfcea el (có gran fruto^y confueio dfc los vezinós 
dcAa Gradad,y Prouincia) dos Cátedras de Gtamati-
ca,y Cafos de CóffcieBCi:a,y fe han dadagradosen el: 
no fe continúan n̂pr auer íido. cita giácia? por tiem-
acfdo'profçgaciaix. i z c - i d 
nucftra Sefiora del Rofario 9 queceiia a 
cargo dc ia Religion de San Suan de Dios, a quien ü¡ 
Magefiad< dio. $:QÒ.'"dueajío&dctf4?4ta'¿ñtfeñÇõnes de 
índios dfcfta Proumciatj.eii.i 21.de Ms y o de r 6 i 7. Mo* 
nafterio de Monjas dc Naellra Señora dc la Concep-
çioai. con40.Religiofas,a quien Hizo merced de'S-o .̂ 
ducados de renta en Indios en 9- dc Febrero de_3.5PS^ 
y zg*.ducados pór vna ye'z; ín ía;Gaxá;RcaIvel !ma*ée 
iôoò i Y fpx 6. àãõs en el de 6$?'. de 4 0 0 . ducados en 
índias della ,, prerogandolé ôjr. efíq í km | íp la que 
ant^s 1c auia hecho deft a eaiítidâd: eide ôoâ, que 
fe 1c auía ido conrinuando.feafe entonces*, Tienen lós 
Clérigos en èlla 11 . Benefícios , y particíos de Indios 
: con títulos de Cutas,y Vicari os-Y'en ei ano d e i 646, 
pareciqpor vn memorial aiuüadoj.qae-Unian^ fúcar 
• gp-en toda eft'a F'rouiricia 1 yz.se.alnaásjy que la Ordc 
de San Frahcifcofiche j/.CafaSsy Güardiáiiías^fiñ'las 
4.deft a Ciudad, la dc Campeche, Valladolíd, y Sàla: 
màncájCon mas de tíõ.ReligioíiQS Sacesdotes, que en 
e-lía admimítrauan a 150^aÍmas.jfegun:¡o,q,uaÍ.fc inf-
truye en nueftra (anta Fè en eíia Proumcia 1471)255. 
Fieles, iíin los que van y mi éndoèa da dia al grefnno de 
Ia Ig-kíia.Aeftbs-Cbnèéntos ha^ro^ido fuMageílà-d 
de vino^y azeite coíitinuameátC'i ¿mpiortaj54p ai a ñ o 
haítael.-deósí.niasdezíJiperos.. 
Él^primero ELcligiofo qiie_lifcg0 a eiia-a^dat noíici^ 
de lós fagradós mifteiios de nueftf a fànt i Fè> y predi -' 
Carlos a los Indios , fue Fray lacobo-de Tallera, de la 
Orden de San Frahcifco, en el año de, is^,. con otros 
4'.RçligÍQ.Íbs áeílaSerañc^Orden. , 
Por cédula* dé ^iVdè-MárçD^íle r ^ g ^ ^ ^ 
Mageítad, que jas Dbtrinas , y Beneficios fe ptóüfc-





de i iãa ãz • 
dolos a ¡osi'ft&yUs'» y gaa^dásído ei ^cal/Eaíso-
E N E S T A C I F R A D P R O V E B S V . 
Mageflaé 
Quèrnaior^y Raptan Gencral^con ijf-ftfes de 
mhas de f i l a r 10 en cada ^vn ano: y para 0.7/2-
taT LA ¿ierra ( q&eU ba dthuzjr T Ha les^tn ei tiemfto 
queLAgoutrntirc^f ? U dan ¿QQ.diécados fw-rvia de aju 
da de coüd 3 en v ir tud de ceditU de 20. de lumvde 
1602. confían day que lo hé hecha» Sncomieúda Its dios 9 
que paleai aña 3cen tos tributos qne fuerm del ^yí dela-
tado d#n frdncifco de ^Mcntejo3y[» muger̂ y ísfos¿yef 
tan incorporados en la Çoron<iy Rcat) U $'¡j¿ 7 / . 
fef$i+ 
Zfn Tenkntt Letrado•> fáralaseofas âejts^iaa^ qae 
nombraita d Goner nadar 3 y aprobaua el Confejo, ton 
$ 00. ducados de falaria en la Caxa Reatai an* s y fief-
tauaenlas Indias ¿le aprobaba IAMÍÍHU RealJeM*-
xico:h*&* -que en d año de 1 ó 4.5 .reptlmo fié Magefiad 
( for may juñas cat*fdsyy cop der aciones, que le ref refen 
to fit Supremo Cx>»ftja de Indias) que efíe Teniente[? frê 
t&eyèffèpor d âeUCamata. 
Dos Oficiales de fu R.eal Hacienda, que fon ÇonU-
der 9 y Tefêtsrê^On too if. matauedis cad^runode f 
Tara U pagã délos falarios re feridos.y el eflifendio 
ant 
que fe dum ai Obij^ú^manio ft* PAageflad aí Gouesnd-
Jcr incorporate enfu Real Coroxa algunos reçartimten 
tos de í n d i o s de los mejores que njãczfen 9 corno lo;hí%o 
t n * v i r t u d de ceduUs Reâles de 2,2. de Setiembre de 
if-fj.y 26 *Áe Mayo de IS73-
S I Gouetnador prouec en e0s Ciudad*. Cõpamas 
de ííifaateria EípafioU , y vna de C-iusllos, de los 69, ^ ^ ¿ 5 , " 
EnconicndeEPS,qüe ay cn cil2,con fwsCapitancsjy va 
Sargento Mayoi', y Cabo deüos. queíuele aprcuar la 
luzz.de Gucrra?cxímoioh¿zo los anos de 1627*}' $$.6* 
íiifdrniáca 
Oficios déla Ciudad* 
f ljOs Alcaldes Oidinario«,Alguazil Msyor.cn Í ?U. 
ps.A¡fcrc2.M3yor,cn Aij, Depoíitariogírnccai, en 
2|}5oo.en 12.de lunío tíeôfj .En 2^25o,ei año de tíí5-
Reaidorcs, 12.a ^oo.pefos año de 645 . Procurador ge 
ñera! eslo vnode ios Regí dores. Recetor deAtca_uaUs 
en 150.d5.isl aúo.Aícaldes de laHetmtdad,Eíeriuar.o 
mayor-dc-Cooernacion, en z z f f . a ñ o d e 651 .Y en 
zz lò . ds.elíie.i G40 . Otros dos pubiieos , y del Cabil-
do.-a i.35o.El Gouernador encomendó ciertos l-ndics 
a] Bfcriuano deGouernació.Y por cédala de^á.de Ma 
yo de 5 73 -fe le mãdaré quitar, por no poderei deuer 
tenerlos ios que fuercen Efcriaanos. 
Otro de Ca;bildofy luzgádo de fuDípuració.en 4$Cu 
pefos en e4 año de j 64.0, Otro publico, y del numero, 
tn 2805.en 22.deFebrero de 614..Y el de 615.en 1200. 
EJaño de i<54.o.y 64;.en 2[J. Otro publico, y del Ca-
bildOjMinaSjy RegiílroSíCn 2110.pefos. 
Otro de !a Santa Hermandad,y otro de nueuas im-
poíiciones. Efios dos oficios íe vendieron de nucuo! 
ea el año de 164.0. 
x • 
Oficios 
de Is Ciu» 
dad. 
de fu Dcf-
V i l U y Paerto de S.Vrancifco de Campeche» 
Villa , y PVndòU cl Adelãtado D.Frãcifco dc Motejo 35. le 
Puerto de! *• gil as dela ciudad deMerida,alOcidête.Ticne joo-
S.Fráeifca' vczinos,Iglefia Parroquial, dela Aduocaciõde N.Se 
deCampe £0ratje ja Concepcjò,con dos Ciiras: Conuentodc S. 
Herr.f-zí.! Francífco^úe fe fundo el año de i546 .Hoípital de S. 
luãde Dios»con 5.Religiol0S}y Hermanos,q le firuc. 
Quatro Cõpaãias de a 1 oo.lnfantes-. las 3 .de los vc 
zinos,y vna de foraíleros:y 15 £ncomêderos delndios 
Eñe Puerto cs cl mas principal, y impórtate , t iene 
la Proumciasy por efto,y fer Ia llaue dclia^el enemigo 
le ha infeftado y acometido muchas vezes, y fus vezi 
nos, y naturales fe lo han defendidoilempre cõ nota-
ble valor,y reputación de las Armas Católicas. 
Oficios deña V i l l a . 
T^NOs Alcaldes Ordinarios:}'el de primer voto esCa 
^^pitan a guerra/Dos de la Sata Hermandad.Algua-
zil Mayo^en 1200.ps.en el año de 1002.Alferez Ma 
yor,en ly.el mifmo año.Y en 920. en 18. de Febrero 
de617. Y en 800. el de 643. Depoíirario general en 
1500.ps.año iíS44..Regidorcs S.coel Aíferez Mayor, 
ayoo.cada vno,por cédalas de 642.y 43. Procreador 
general, lo es vno de losRegidores. Alcaides de la car 
cel,dos,que fe mandaron véder por otras de ios años 
de 621.y 62 s.Efcnuano publico, y de Cabildo, y Di» 
putacion,en 600.pefos.en el de 6 4 4 » Otro de Mmas, 
j y Regiílros,cn 45oo.dde 642.Rccetor de Alcauahs, 
i con I O O . pefos d-e falario. Guarda Mayor defíe Puer-
ro dc Campeche,para viíltar las naos que a el llegan, 





Villa dçValladolid. | 
Ifta 3 j.leguas de la Ciudad dc Merida, al Oriétc: ;:ViUadeVa 
fue fundación el mifmo Adelantado , y aí prefeñ- i JJado,'a-
te tiene z5o.vezinos:IgIeii3 Parroquial con titulo dc alegado. 
Nueftra Señora de la AflumpcioniConnento de la Or 
den de S. Francifco:Hofpital del fantifsimo nóbre de 
le fus, a cargo de la de S.Iuan de Dios.Teniéte de Go 
uernador,y Capitán GcneraKdos Capitanes, vno de la 
Compañía de Infantería, y.otro de Caualíeria, que fe 
compone de 37. Encomenderos de Indios, que ay en 
fu díítritó* 
Oficios de la Vil la. 
Os Alcaldes Ordinarios.El de primero voto esTc 
niête deCapitãGenerahAlguazilMayor,en 6040. 
pcfos. Y el oficio dc Regidor, que poífeia , que vaie 
otros 400.ion 6440.en 9.de Febrero de 1617, Alferez 
Mayor»en 800. el año de 629. Y el de 44. en 9 0 0 . 4. 
Regidores, a 400. el de 044. Efcriüano publico,y del 
Cabildo, Minas:y Regiftros,cn âoo.el dc 641 .Y en el 
de 63 uen220S.pefos. 
En 5 .de Mayo del año de 1603.fe dio la forma en q 
eâe Cabildo ha de eligir fus oficios, a imitación de lo 
que íè haze en eitos Reinos, ún que fe continúen en 
los deudos mas cercanos. 
X I X . 
V I L L A SALAMANCA © £ BACALAR* 
L mifmo Adelantado don Francifco de Montcjo 
la llamó aísi,en memoria de fu patria la muy Iluf 
tre y Noble Ciudad de SalamácajCn eftosReínos;dif-
— -
la VHla. 
Vil la deSa 









eri pci on. 
TaLí .Cío-
ttolos. 
ta 70.leguas de la de Merida,al Mediodía,y otras 70. 
de ValhdoUd : Tiene ¿S.vezinos, iglefia Parroquial 
de la Aduocacioa de la purifsima Concepción dela 
facratifsímâ Virgen N . Seáora,con vn Cura , Benefi-
ciado,y Vicario,que adminiftra en cfta villa, y fu dif-
Erico a pocEfpanoIes,Indios,y Mulatos, futo con ios 
Rciigiofos de 10. Monafteríos, que enelay d e h Or-
den de S.ErancifcOjy ^. do ¿trinas de Clérigos, que en-
tienden en lo tnifino. 
Ay iQ.Encoméderos de Indios en fu jurifdiciõ. Tie 
ne vn Alcalde Of dm a rio, que es Capitán a guerra. A!, 
guazil mayor,en izoo.peíos. Regidor, y Depoíitario 
general en 700.en el año l ó z y .Dos Regidores,a 300. 
Y Efcriuano publico, y del Cabildo, en zoo.pefosde 
oro común,en el mifmo año. Es muy neceOaria la cõ» 
feruacion-defta Villa, perfer el pallo que ay para Ha-
daras,y Guatemala. 
V i l U âtSúntaMATM de U v i t ó r i a , delaProuincm 
detakafeo. 
Tp I- Gran Conquiííador dòn Fe m a n d o C o r t è s, M a r-
* ^ que? del Valle, la pufo efie nobre, en memoria de 
Ia que aR^nçò en el año i 5 iP.quandoiba a descubrir 
y conqmftar la Nucua Efps 5a, del Tenor ¿efte lugar,^ 
fe iatimíã-ua,Ei €fan Tab¿fco, y era Indio muy fiero, 
y valiente.Füdófe en el año de 1525. (como aora per 
manecc ) dia de h facratifsima Virgen Maria Nuef-
tra Señora : y cfta mifma Aduocacion tiene la Erec-
ción de fu lgleíia Farroquial, donde relide vn Cura,y 
Vícano.Diífca óo.kguas de la Viílasy Puerto de S.Frã 
cifeo de Campeche.Ay enel diílrito deíta Vi l l a^Pro 
uincia 7. Beneficios, y Caratos,e©n J0.feljg.teies Efpa 
ãolesjlndiesjy Mulatos. 
° 7 
En cfia Villa cftà vn fuerte cõ artiilcria,. y en ocafío 
ne^de nueuas de enemigos fe junta vna Cópañia de 
loo.foidados,con fu. Capita,y vn Sacgento MayOrj-q 
aptouo fu lüageítad en 30.de Agofto de 1636, 
Tiene dos Alcaides Ordinarios : Alguazilmayor, 
en 4.5 00. ps. en el año de 162.9. Alferez Real, en o o o". 
Depoíitaiio^pnersl^en 600.en lun'iode idii.Regido 
res^.a aoo.el niifmo año.Ef<:riuano publico,y deiCa. 
bildo,en ig.pefcs. 
E l vllcaLde Mayoríaefit M ^ B a d ' proitéreti efla 
'PrMtBcidiqne e fia fu jet A* U Aadiencu de ¿M.sxk^i 
afsífteen elfitio de San luán de lftlla- Hermofâ qsiC efía 
tn medio ddía. Abunda ejla jurifdiciojt de cacao >yg&>-
nadorvacuno 9y oiros frutos vcon^nacon la PrommU 
de Qh iáp a -
^taças ¿Miüturzs 5 y otrah quefrouee elGouerxadon 
lAe&rc de Calipo Genersf¿0os Sargentos Maye- ¡Cargos ,« 
res,y Cabos de ia Infántena. £ idc la Ciudad de ]̂ r|ül,cc " 
Merida aprobó fu Mageílad en 6. de Abril de 627 . ¡doryCap* 
Y en elte año de lã^tT.cõ 400 . peíbs- de oro -demioas, táGencral 
y roo. fanregas de niaiz. Dos Ayudantes de Sargentos 
Mayores, a ¿00 ,ps . 100. fanegas de maíz, y 200'. a-
ues'.rc.Caprtaííes de Infantería,y de MiliciaideiosEó 
comcrtdcros'dc fd dios*. 
Alca i ie , y Centinela dei Fuertò de S. Maria de C i -
2^1,y Guarda p^ra vifitar las naos,que a el llegan, con 
r50.ps.deríimas de íídano, q l l- proueyò de nueao en 
virtud de cédula dsatf. de Mayodc 1573. Alcaide, y 
Centinelà del Puerto del'Cuyo,con soo.ps^ Otro del 
j j g dc Lag,artQSjCün igo.Prpteapr y defenfer de josl. 
CcÜa yor 
ce dulas" de 
I O S 
Indios,con goo.Proueyòfe vkimamentç en el sñpde 1 
$1544.. Capitã de la Artiiieria de U Ciudjad de Mcri^a, 
con Í oo.de minas,200. fanegas demaiz j y ^ o o . aucs. 
Aprouò efta Pláça íu Magcííad en el año de; 1637. 
El Goacmador y Çapitan.General feõaia eôos,y o-
tros fu el dos en los tributos de los Indios, que fueron 
del Adelantado donírancifco de Motejo, y de íu mu 
ger,y hijos, y cõforme a las nueuas leyes, cílã puefros 
en la Corona y Caxa Real en virtud dellas,y de la co-
m^fsi.on q fe e-mbiò al Licenciado Santillan,Oidor de 
la Audiccia Real de ia Ciudad de Mexico/u fecha en 
;Í7.de lujio de $ 49.para qué lo hizieffe,y en cíía fe dif 
pone, que fe repartan entre les Cõqu*vftadores,q no tu 
uicfíen repartimietos^y entre fus hijos,y algunos bue-
nos pobladores» como fe ha hecho,y haze, y los pagã 
los oficiales de ía Real Hazicnda,que cobran, benefi-
cian,y adminiílran eftos tributos,y frutos delios,con-
forme a las íltuaciones de ÍosGouernadores,y a las ce 
dulas Reales,que fu Mageftad dà de confirmación de 
ellas.Y én el año de 1644. confío por vn cxpidiête de 
doña Catalina de Salazar, que eftos tributos vallan al 
anoaotf pefos largos. 
Todas eftas Plaças nõbra el Gouernador y Capitán 
Gcneraljporquede ordinario infcílan losOIãdefes ios 
puertos,y coftas defía Prouinciajy mas particularmc-
te el de S.Francifco de Capeche(que es el mas impor-
tantea principal della) donde llegan las naos deÉfpa 
ãa, y de los demás puertos de las Indias cõ fus frutos, 
mercaderías,y cõtratacvones,y los vezinos, y natura-
les han dcfendidOjy defienden laProuincia cõ mucho 
daño dellos,gran valor, y reputación de las armas de 
la Mageftad Católica. 
Defde eí Adelantado dõ Francifco de Motejo, que 
"rt,,aA" —^'ò , y gouernò eña Prouincia en eí año 
de 15 is* fiâfta el M r f r e dfcGámpo don Eftcuã de Aí 
carraga, del Abito dc Santiago, que la Fue a gouttnat 
ert.lòs galeones del de «45-.'há'áiiido'en eíi'a i S.Gòuet 
na'cforeV y Capitanes 'Gener'aÍe,s..Y en çl memorial pe-
gado fe dize , que todos los tributos de Indios dé eña 
Prouincia yalen al año 15 4U275 .peíos,con los q eflã 
incorporacíos en la RealCoíoaa,y goza fuÀdelãtado 
don Chriftonai Suarez de SoUs,que viue. en Salara in-
ca, y otras períbnas» que teüden en eílos Reinos, que 
en el fe expreÜan» 
Los pueblos de los Indios defta Prouincia fe gouier 
nan por Caciques (que fon Gouernauores cen títulos 
del q lo es por fu Mageñad en ella) y por fus Alcaldes 
Ordinarios^qeligen el día de Anonueuo, Regidoresj 
y.Procuradores,y fus Fifcaie^y Ai'guazilesjvnos para 
lo que toca a las cofas" de la ígleíia' otros para la eje-
cución dela juííicia.DíUiden tu gouierao por bardos,, 
y a cada vnole fe ña la n Sito por fu patron ; y tiene ca 
da parcialidad vn Indio, que cuida de recoger ios en-
fermos, y de que fe conñeíi'enjy cure cõ todo cuidado. 
§. XX. 
ALGVÑAS C E D A L A S I M P O R T A N T E S . , 
D Or cédulas de ir;de Nouiéb^e de 1580. y '11. de Setiêbre 
A de¿io. eftàmandado al Gouernador , q u í t e l o s Corregi-
dores» y Alcaldes Mayores , ^ prouee en los pueblos de íii • 
dios dellâ por las vejaciones que dellos reciben. 
Por otra de 7 . ds Enero de (541. que proponga tres perfo-
nas paralaplaçadeCapícanaguerradelasCoftascitl Cuyo. 
Por otra de S.deDiziembredé i57r.fediojaorílé C\ feba 
de guardar en edificar los M'óriafterios de ReUgiofos d e l l a . Y 
en otra de 25.de luHo de 15 %6.el remedio q fe ama de tomar 
parala extirpación de la idolatriadeios Indios. 
^_Porotrade zjjde Agoftode 1^42, Qirc el Gouernador no 
Frtitos def 
ta PEOU in* 
cia. 
nombre IuszeSjdçgrana,nÍCa^tsi2es a!giters*a en los pueblos 
de. í a d i o s s ni.fe cobre iaUn20iha.de ía Bula de Ia; fança-Cra-
2ftrt3 sa írus05,por los incotiueiiientes qucefto reñía.Y en efta 
ced iüa eüan inferKS ÒCESS bieniiríporcaaces a l£ co.oísruscioQ 
y goaierno dcftji Proúiiicia. 
Frtrtos deB* Pro&lncU de Tuutax, 
/^•Raria,cò^íiniIla,yanTr»raucba cerâ,y miel ,dc que con i -
'^-JbuHdancfá proucc 3 Ja. Nueua Efpaña: grande abundada 
s deanes de larierra,)- deCaílliia, ganado de cerda, ven ados 
ÍTu D-f" l̂iení>s ca«aUos,gana.domayoí,,y menor-.mtichô algodó.de 4 
crVcionT" ê ̂ aẑ ri-?'s íi2áras;rac23,b2Íninas,2chioí:e,pira5algü ámbar 
Ceáci-ijo. palo de Campecheotras coíãs preciofas, -y importantes : y 
de Mar^o aunque en ella ay pocos rios, tiene el agua muy cerca OH gran 
t j S j . ç^nridadjdepoços corrientes,y buenoŝ ,. 
Todo lo quereSiro defta Prouinciajy Cus poblaciones, de 
mas de exprefiTarje en ía HíÊoria general del Coroniíla Anto-
nio de Herrera,y otras:y en él informe contra idolornm cni-
torés^deñe Obiipado,quecompnroel Ooítcsr don Pedro Sa-
chei, de Aguilar, Dean que fue de la Catedral defH Prouin-
nia^yCaaomgí>delaMetropoliranadeUPíata, Provincia 
de ios Ciiarcas>que imprànío en Madrid en el aúo de 1^3 5?. 
conña por títulos,y cédulas Reales : y por la que eferinio, y 
remitioxuvirtudde cédula ReAldc^í.dc üiziébrí de i r f j ç . 
el Licenciado Francífcó de Cardenas y Valencia, Cura de vn 
partido della,en el año de.í54J .que es mu7 cumplidaJ;y curio-
fa.Sus naturales fon tan inclinados a la idolatria,-que el Licé 
ciado Nicolas de T£pía,Cura del Partido de Santiago , que_ 
ha feruido en efte Obifpado dsfde-el año de 1611. diferentes 
Beneficias , con aprobación, como zelofo Mimftro EuangeÜ-
,£0 , les quito mas de soy, Seruido digno de 




beça del Reino de la 2S¡ mua G¿dicta 5 que fü£ 
la tercera que fe fundo en la 2$ueit& fcfyaña -.J 
lo qtézjí* Magsílad 3 Tfrefidwte ,y Çomma-
en el-.l los oficios 
L E Y E S D E S V E R E C C I O N . 
V E En la Ciudad de Guadaláxara sumarios 
* . . . . , t d c l a R e c o 
aya Audiencia y Chancillena Real, y iuc iõ^c 
con vn Preíidente, quatro O ydo- de udu*. 
res, y vnFücal, laqual tenga pordiftrito ¿ e l » p \ 9 ¿ 
las Prouincias dela Naeua Galicia, y Cu- cr,pci0IU 
liacanjConlasde Cópala, Colima, y Zaca-
tula, y los Pueblos de Aualos. 
enores 




Segundo, en el Parda a z 6. 
Tm Toledo 4 1 3 . de Aíayo 
nor don Felipe Quarto 
Recopilación de las Ujes 
En ap .dc íuniode jSS. 
tad a cfta Audiencia, que ten^ 
refpcndencia con el Virrey de la N ^ u á E f 
paña : yqueenlas cofas tocantes a gouier-
no,guerra, y hazíenda,guarde las Ordenes 
q la diere poreftarle eño cometido aí Vir-
rey. Y en 2z. de Setiembre de 644. fe lecm-
biQ cédula con'mferciõ de las de 1 5 7 4 . 7 7 . 
7B.y 14.de Setiembre de Í 6 I 9 . declarando 
la forma, y calidades con queefto fe hade 
a a? 
I 
lita 8'7.teguas dela gran Ciudad de 
Mexico., en tie Norte,y Fon i ere, y fue 
1 Kcrrí.f.jo': 
i cn'pcíon. I 
M^na-.-. if. a defeubrir effe Reino Ñ u ñ o aeGiizma, na 
T ^ I . C ; ^ turaí deíaCiudaddc'Guadalaxara, eneftos. 
ÍÍWÍCÍ;» -i-,- . • . — 
Remos, 
90 
Keinos, ene! añode 153 1.con z^o. Caua-
llos, y 500. Infant es: y el,- y luán de Oñatc 
fundaron eílaCiudad:y el mifmo Nunods 
Guzman conquiílò a Xa I i feo, y intituló ef-
taprouincia, Nueua Galicia, en el nrifmo 
año.Y en 8 .de Nouiembrc 2 53p. fe le dio ti 
tuloACiudadjy efeudo de Armas. D.Fran 
cifeo Pacheco de Cordoua y Bocanegra3Ca 
uaücrodelaOrdedeSatiago, fueAdelãta-
do dcfla Prouincia por titulo de 6. de Mar-
ço de itfio.y felehizo md.de cupÜrle a^y. 
pefos de a 8.reales, postres vidas. La renta 
que tenia en Indios de la Nueua Efpaña. Y 
por cédula de 3. del unió de 16 i z . fe impu-
fieron a doña luana Colon de la Cueuay 
Toledo,fu muger,y afu hijo 1 .q.3 12^500. 
marauedis de renta de ¡uro a! quitar 3 en la 
Caxade México.Y "por cédula de ó.de O ta-
bre de (Ti 3. parece laEncomiendadc 


















Ohlffaid^y Obiffos que ha tenido* 
?igiòfc en c i l a Ciudad en e l año de T 54S. a 31. 
de l u l i o , cen la Adnccscicn c?e Spnra Jvísiia, 
fufraganea a la Metropolirana de la Ciudad de Me-
x i c O j í i c n d o Pontífice Romsno ia Santidad de Pio V". 
Tiene 3 3 .Beneficios, y Curares en pueblos de Efpañb 
les.y 1 Í .de Indios.Fue fu primer Prelado ellfsifinfsi-
mo feñor Do&or don Pedro Malauer. Sucemeronle 
en h Silla los Iluflrifsimos hedores 
Den Frsy Pedro de Ayala.de la Orden de SaaFra-
cifco^anual de Guadalaxara. 
Don Francifco de Mendiola, que auia fido Oidor 
en eíla Audiencia. 
Don Fray Diego de Truxino,de !a Orden del gran 
Dcdor de la Iglefia SanGeroriniOjciedo en ¿¿ .de l u 
lio de 1580. 
Don Fray Domingo de ArzòiajDominico, en 6.de 
lulio de 15 8 ã . 
Don Fray luán Suarez deEfcobar,de la Orden deS.. 
Agnítin, natural de Medeliin , enel año de 1590. 
Muno antes de confagrarfe, el de 1391. Varón de 
muy fanta vidg. 
Don Francifco Satos García, natural de Madrigal, 
Inquifidcr en ia Nueua ífpaña , en 25 . de Março de 
1 $92.hiuzio en Mexico. 
Dodor don Alonfo de la Mota,Dean que fue de Ja 
Iglefia de Tíaxcaía,y de Mexico, clc&o en ei a ñ o de 
159S. Fue promouido ala Coadjutoría del Obifpa-
do de Tlaxcala 5 yantes fe le aula dado el Obiípado 
de Nicaragua, que ño aceptó. 
Don Fray Imn del Vaiic, de ia Orden del gran Pa-
triarca San Be!i;to,natural de San Miguel deArango, 
dei Acçobifpado de Burgos^ledo cn 3 i . de Mayo de 
ôofi.Cooíagròfc cn Cu Connéto de San Marrin de Ma 
dnd,donde muno de tmelta de fuObifpado,auiendo-
fele admitido Ia dexacion, que hizo dèl por fa Santi-
dad,en so.de Febrero de d2(5. Procedió muy Apoíto-
Jicamente. 
JE! Maeffro don Fray Francifco de Ribera, General 
de Ja Real y Coronada Orden de la Merced , Prcfen-
tado en ç.de Agoftc de ió 17.con calidad de que fe a-
uia de diuidir elle Obifpadoen dos, y erigir del eí de 
la Nueua Vizcaya, como íc hizo el de 619. Fue pro-
mouido a Mechoacan. 
£1 Dodbor don luán Sanchez Duque, natural del lu 
garde Santa-Cruz, cercano a la Villa de Talauera de 
la Reina,Canónigo de laMagiftral de Sá Iiifto,y Paf-
tor, de la de Alcalá de Henares, grande t y profun-
do Teólogo,Prefcntado en 27. de Setiembre de 63 5. 
Muno en Março de i<í4?« de edad de 62. años, echa-
do en vnaCruz de ceniza,que mãdò formar en el fue. 
lo,auicndo üáo promouido a la Igleüa de la Paz , en 
el Peui. 
Don luán Velez Z 3 iza i a, délos Clérigos Menores, 
Predicador de fix Magulla d, y gran Maejftro deíla cié-
cía dmina,eic£to en i4.de Seriembre de 164 1. La Sã-
tidadde Vrbano V I H . reparo en el voto q hizo quan 
do entró én fu Retigionjpara no expedirle las .Bulas, y 
afsi prefentò la Mageftad Católica. 
Al Dodor don IuanRui¿ Colmenero Canónigo 
Magíftral de Siguença,en 9.de Febrero de 1 Ó4<5. 
ZJaíe ¿a renta de (le Obifpado 7 ij.pefoseada año. Tie-
ne 1 i.Prebendas.SlDeanato'vale ijf.pefos.JrcediA-





de ía Rec» 
piíaciuti. 
Tiene eíla Giadad Conucntos de las Ordenes de S. 
Francirco,y San Aguílin, a quien fu Mageftad prouee 
dcfde fa fundación, de vino, y azeite,para celebrar, y 
alumbrar el íantifsimo Sacramento (como lo haze cõ 
ios demás de ias Indias ) y dà otras limoíhas con li-
beralidad Chctftiana.Monalteno de Monjas de la Or-
den de Santo Domingo,a quien mando dar la Magcí-
tad del fe ñor Rey Don Felipe Segundo, medicinas de 
botica. Otro intitulado, Nucftca Señora de Gracia , a 
quien la Mageftad del fe ñor Rey Don Felipe Terce-
ro hizo merced de J 500. ducados para fu edificio, 
en 15,de Enero de 1599 y de medicinas de botica,vi-
üo, y azeite ,^1 de 607. Hol'pitai de la Vera-Cruz , a 
quien dio c! de ¡ $ 8 6 . 5 y.ducados, para ayuda a curar 
los EfpaãoleSjè ludios enfermos. 
Tro&eefu Mao tHad en eBa Qiitdaí 
'idsmo de U Audiencia (_ qtte¡ttmpre es ¿.ciraso^ 
con 3 ¿oo.d&cados de falario cad A ¿ño* 4. Oidores, 
que fon también Alcaldes^ ^vn Vifcdl̂ con 2¡J. ducados 
de falaria cada r v m ^Rel ¿tí vr 3?2o fe fabe el falario.''Por-
teroycotj lojf.maráMcdis^egtwcov&opor carta de efla 
Audiencia dd ano de 16 3 5 .Las materias de Guerra} 
y Hacienda defie di¡lrite}e(tan a cargo dd Virrey âe U 
NmmEfpana^n v i r t u d de las ce dulas referidas3y Us 
de x i .de Jumo de 1 6 1 2 . 1 3 •de Mayo de 6Q%>y IQ. 
2 6 1 6 * 
PÍO-
Proueefu Mágefiaâ en GuaâdaxtirA 
Os O fie Ules de fu Real Hazjets d a, que fon 3 (Jcntã-
dor^y Tefoterô con 400̂  
ño cada <-VM+ 
ts ¿e I aí¿r¡o al a-
A Lguazu Mayor,que O vendió en 5D-pefos el año Of ic ios í -
de 1609.Y en 4i}.el de 628. Chancilícr , y Regif- ^Audicn. 
tro,prouccle el Gran Chancilícr de las Indias,por mer 1cia* 
Ccd de la Magcftad del fe ñor Rey Don Felipe Quar-
to , entodas las Audiencias : Vendiofe en cfta el año 
de i6i9 .en r5oo-pefo5.Taffador>y Reparridor de los 
negocios,y pleitos,tendrá 50. ducados cada año.SoJi 
cirador-Fifcal, tendrá zso. Nómbraleeí Fiícal. Abo-
gado depóbresjéli/ele la Aadiéncia, tendrá 4.0. duca-
dos. Efcriuano Mayor de Gouernacion, y Camara, fe 
Védio ei sño de 1625..en loU-pefos. Efcriuano de Pro 
uincia)y del luzgado general de bienes de difuntos jeL 
añc de 16i4..en 2800, pcfos. El de 643.en 1600. Re-
cetor genei4i,yDepofitario de penas deCamar^Eí l ra 
dos, y gifros de jufttciajcn 62 0.0. pe ios, el zho de 1.624.. 
En el diftrito deJia Audiencia proucc el Preíidcnte 
delía 5̂ .. Corregimientos, y Alcaldías Mayores , qac 
van pueftas al fia deftc capitulo, por no hazer aqui í\n 
iarg.i digrefsion. Refpero de ios pocos negocios que 
a y en cita Audienciaeflar fu¿eta(como fe ha dicho) 
aí Virrey de Nueua Eípaña}cn guerra,y hazicüdat ha 
muchos a.íio3 que fe trata de cõfumiríi;y- piw poder-
ío h.3zer con entero conocimienro de caufa, fe han pe 














Hcrr. f jo. 
de fu Def-
xico9y otros Miniílros, virias vezes; y vltiraamentc 
aos rvenawics ae 
befadefie Reino. 
T"\Os Alcaldes Ordinarios, y dos de la Hermandad. 
•^Alguazil Mayor fe vendió ei año de 1-625. eri 31). 
y 5oo.pefos.Alferez Mayo^cn lyoo .añodee i 1 .Re-
gidores, Ís- a 400.ps. año de 164.4.. Ei de 614. a 500 . 
Los de 624-y 3 5 .fe les dio cédala para que puedan fer 
ocupados en otros oficios por el Prefidente, atento a 
la tenuidad deftos. Procurador general, lo es vno de 
los RcgidoreSjpor fu elección, año de 164.2. F. ferina-
no publico,y del Cabildo,en lioo.pefos, año de 619. 
Otro de bienes de Difuntos, y Proaincia, en 97*5. pe-
fos y 4-.tomines y 6.granos,en el año de 1605.Y el de 
6 24,.en 2800. ps. Otro del luzgado de la Caxa Real, 
Minas,y RegiftroSjCn Soo pcfos al año, el de 1645. 
¡lía at 
P Vndòlâ Ñuño de Guzman ; Tiene Igleíia Parro-
^ quiaí^Curajy Vicario:Alcalde Mayor, que dije el 
Prcfidéte.Dos Alcaldes Ordinarios :A iguazil Mayor. 
4.Regidores:y Efcriuano publico, y de Cabildo. 
fiudad de Compofíela. 
OOblòla Nuno de Guzman el año de t s j 1 .y reíídio 
en ella algunos años la Audiencia Rea),que cfta al 
pre-
al Occidente. Ay Conucoto dc.la prdcn dc.San Fran- f1" iri7' >' 
circo.-igkHí ParroquíaÍ¡CiíT2,y Vicario, Aicaídc Ma *7t' 
joffpcr cl Prcíidencc.Dos AlcaidesOrdinarios.Aigua :, -
ziliriayo^en IJ.ÍO. pcfos^^cl aoo'de i C í p - Y e n e i , 
deâ4.3.e'.i 800. 4. Hegidoies, y Efçriuanopublico, y 
ddCabiídQc 
cactos. 
•,T\lCza ? o.leguas dela C i ud ad d c G a a da! a x a , ãl Sa ¿apt-ífi 
•^duíftCjCcrca dçl Puerto de.la.Nauidad.Ticr.e IgJe iescion. 
fCripCiOIL. 
íía Pârroqwial.Cura , y Vicario. Alcalde Mavor7que 'Hèm.£.;o 
, proucc cl Prudente.Dos Alcaides .Ordina ri os. Alĝ ua í ^ . ^ f * 
: zií Mayor.4,Regidores,y Efcriuan© publico. 
Qiuâââ de Ñuefíra Señora de ¡os Zacdttcxs. 
^Efcpbricro el Cerro, que eílà junto a efía Ciudad, 5 ^ 
el día de l i Natinidad de Nucftra Señota j l tía ti. de H e " ' " " 
To}ora,y otros,y fueron Tus primeros pobladores.Ef- de 1 u Dcf-
tà.50.(exilas de ia de-Guadataxara,y-ioo.de Mexico, enpcww* 
Tienen oo,í7e2Ínos,S 00 . eíclauos.y mas de 1 y.caua-
ílos, y muías.-Concentos de h Orríeíi de San-Francif-
codgklia Parroquia], Cu ra,y 'Vicario. Diolc'Erciido 
de arm aí en 20.de luho de 15 SS.iaiM ageftad de! fe ñor 
í^ey don-Felipe Segundo , 7 tirulo de muy Noble , y 
Leaí. Tiene en fu difírito las mas ricas minas de pía ra, 
que ay en la Nucua Eípaña, mineros de granáis cau-
daíe-s^y gérc de mucha nobleza,y lucimiento. Prouee 
fu Mngc^ad en ella 
ÇoTfeçjâor, cm rif.pefos dea 453 mafmeáis cada 











icial may orfeón 
tsca 
,pefo¿. Oficialfeguadçj 
Oficios de la Çmdad.-
ft Lcaldes Ordinarios, dos.Alguazii Mayor.Alferes 
^^•R cal .en 2T5 0.pcfos>en el a ñ o de 1617. Depofita-
genecal,cn io mifmo,eidlchoaño.R<'gidores>i2.a 1̂ . 
pefo^¥€l aõo de I624.Y a lo^o-e] de 626 Alcaldes de 
la Hermandad.Ercriuanopubiico,y del Cabildo,y Di 
putacion^en zU^pefoSjCl ano de 1616. Otro publico,y 
del luzgado^en 9200.el de i6 i4»en 22 dePtbreio.O-
tro de"Minas,y Regiflros, en 3]}. Otro publico, y del 
NumerOjen 1 3 3 j.el año de1607. Balãçarto de la Ca 
xa RealjCon 200. pcfos.AIguazi! Executor de la Real 
Hazienda .con Io mifmoi Es tiesia-nquiísima de me-
tales de plata. 
Villa de Xerez de Ta Frontera efla 3 o.leguas dcGna 
dalaxara-,- y 10. de las minas de Zacatecas. Tiene Al-
gu'aziI'Mayor,con ig.peíos^el año de \6z%.-
En las Minas de Hoftotipaquc, que djítan de Gua-
dalaxa 35 .leguas , y de Mexico 155. Ay Alcalde Ma-
yor por el Freíidenre,con aoo.pefos de lala no, en gaf 
tos de jufticia.y en tribatosjpor mitad: AlguazilMa-
yor,en 2050. pcfos, el año de 1617. Y en 900. el de 
fíop.Efcnuano pubircò , en 500. pefos deoro común,, 
el año de 6 i 1. 
En las Minas de Sá Antoniade Padua ay vnAIca!» 
de Mayor por el Prefidenre,dos Ordinarios.Alguazil 
Mayor,en 1300. peíos, el año de 1005 . Y Efcnuano 
:o. 
En las Minas de Aaiño , en los confines de los Za-
catecas . 
zil Mayorjjf Efctiuano publico. 
EnciRcal de Minas de Sierra de Pinos 3 4. leguas 
de Gaadaiajtara, y 90. de 'Mexico, ay Aücalde Mayor 
por el PrefidentCyCon 4oa.pefos,en gaftos dejuílic-ia. 
Alguazil M.i?otry Efcriuano publico, y,de.CuJuzga* 
do,en S i z pefos^eí año de z& 1.2. 
En ía Vi iUiy Minas de San Martin,27.leguas deZa 
catecas, fuele auer^oo.'Caíleiíanos. Alcalde May or 
por el Prcâdente,eslo el de Lierena.Alguazil Mayor, 
también lo.es el dela rniíma Villar.Regidores, y Ef- : 
criuano publico. 
En la Vida de'Llerena,y Minas del Sombrerete,25. 
leguas de la Ciudad de Zacatecas, junto a las de.San 
Martin,-70-deGuadaíaxira ty 170.de Me^ico,-ay Ai* 
cal de Mayor por el "Presidente,con 700.pefos de^Tila-
r!D,en galios de juílicia. Alguazílniayor, en 4Tj.pcrfo's, 
cl a;ão de 1017. 4.. I I e g i dor ?5. Ef cr i uan o p u b 1 i c o jy del 
Cabildo,çn i j.oo.peíbs, en ei de'(5T4.. 
En las Minas de Guanacebi, Alcaide Mayor por el 
Prefidente. Alguazil mayor. Efcttuano publico s y del 
Iuzgada,enr575 .pefos. 
i t Real de Minas deVFíciniUo, q difta 60. leguas de 
Guada la sara, y'de Mexico 100. tiene Alcalde Mayor 
por el Pre(idente,coa 40o. pefos en gaftos de jullicia. 
Alguazil mayor, y "Efcr'mano publico delías, en 41.00,-
















P Stà 68.leguas de la Ciudad de Guadalaxara , y io« 
de Ias Minis de S.Martin. Tiene Góucto de la Or 
dê de S.Fricifco.Iglcíii Parroquial, Cura, y Vicario. 
Alcalde mayor por el Prefidente , Alguazil mayor en 




Here. f. 31 
a 2 En 
^ I En ei Real de Minas dc San Dioniiio dclos Plate-
' VIate í rosjay Aica-ldc Mayor por cl rrefidente. Alg.uaziLma 
Hci'rXjiJ yorloc&eidclBsçimUoVy Efcriuaao.. 
s. 
Stà 160. leguas de Ta Ciudad de Mexi-
co , y 200. de lacle Guada!axara , en la Pa¿rc An-
l-Hca^a coaiarca de las Minas de San Martin, y VL_ 
ñ u ¿-cíe- He de San Saín ador, cckolc?u?.sdelaVi¡!a 
TUS 3 tfll 1K _ ^ 
^ ^ T ^ H t f 6 ClCl ^om'3re de Dios : Tiene 120 . vezmos, 
frs d e Ni. Conuenros-delas Ordcnesde fan Francia 
finta Fè, ¿í, :íi.r.Í2.i C O , . y 
nia dí 
£5 : Colegiode la Compa-
io fp i tai à cargo de IcsRcíi-
giofos-, y Hermanes de fa'ntuáJi de D ios . 
Refide aqui de ordinario el Gouernador y 
M o ^ r . if. Capitán General,-y tres Oficiales-de la Real 
y.f^s-.-.sHazieinda. PoblòíceflaProuinciaentiem-1 
ipdel Virrey D o n Luys de Velafco , el 
primero que pa 
paña, en c 
niienro 5,y 
nosíemicios Francifco de Ibarra 
P'Kigibfcenefta CindiaícneFanode itfai. (q hsíía ! , 
'•-'entonces fue Villa ) y cuedecon la Aduocaciõ de joaí joi , 
San'Mateo, que tenia fu ígkfia PasroqiijaJ;fiendo Po queLatcni-
tiíice Romanóla Santidad de GregorioX V y Rey de ú0 
las Efpams , y Nueuo Mundo, el feñor Den Felipe 
Qaattofq Dios guarde,y proíperc.) Deiaiébíóíc efte 
Obiípado del de U Ciudad de Guadabxara, tie ia Fro 
liincia de h Nucua Gaiicia . Fue (u primero Prelado 'El P.Au. 
ei'Iluftrirsimo íeñorden Fray Gonçalo de Hermòíl- ¡drt-iPtrcs 
lla.dria Ordê dcS. Agufim, Catcdrarico de Éfcntura 'f,l7?* 
fue algunos años de h Ciudad"de-Mcxico 5 Varou A.-
poñolico. cicéloen 27.de Inero de í € 2 0 . Muno vi-
niendo de viíitar ia Prcuincia de Cinaloa,donde con-
firmó ! Chrillianos,y efrà enterrado en ci Colegio 
de ía Compí-ñia de Icíus t-n ia Villa de San Felipe , y 
Santiago Cabeça dcJia. Sacedíeronlalos Duftrifsimos' 
íeíioíes 
Doí tor don Albnío Frãco, Cura que era de !a Far-
roqiiial dei gloriofo Apoíbol San- Andrei de Madrid; 
fu patria : Elccío cn 3.de D'iziembrc dc l ú ^ - i . Coní-a- ElP:Aíid. 
gròfe en fu Parroquia el'de i í j ? 2 Fue prGmoüico a h ^ « . £ 1 7 7 . j 
IgleSa de la ? z z t e t i e\ Peru,c! d¿: 63 9. 
ElMaeñro don Fea y. Diego de Ema , de la O'rden-
áel gffan Patriuca San Benito, natura! de la Ciu. 
da-dd-e Qüicdo^le&o cn 17.de Msrço de 163 9".COIT-
.fagrofe 
fagròfe en el Cõucto Real dc las Dcfcalças deft a Cor 
te-.Viueea eâcanóde 104.15.cõ opinio de baeno,/ vi-
Cciate de 
30. de D. i -
ziembre 
"Vale la renta defle Obifpado $¡j pefos cada año:Yie-
ne %.Vrebendeis.TLl f)canato rúale i zoo. E l Arcedia-
nato^y £betntr'u a, iff/Dos Canortgias a B 00 .péfos. 
el ano de 1645. refoStiio íti Mageftad, de pedí-
raiento del Obiípo.-que vna deitas Cmongias, en va-
cando, fe erigicffe ea Doftorai, y proueyeüe por opo2 
cion. Y q para q el edificio deílaiígleíía Ce pudiefl'e a-
cabar.j y poaer ea perfección con la bteaedad que cõ-
uiene,.piieda gaílac el Obifpo haft^y.péfos de lo que 
fobrarc dei noueno, que eftà coníignado ai Hofpitat 
della.íln exceder deíta cantidad. 
El año de 1524..U liizo fa Mageftad mercetJ/por ¡í. 
anosjdelos dos noncnos-^ic en fas diezmos le perte-
necen por concefsionApoítoüca,para ayuda a fu fabri 
cajy dio orden, que fe hizieffe aconaodada a la difpoíi 
cion de la tierra. 
En 5 .de Febrero de 163 5 .efcriuio fn Migeftad vna 
carta al Obifpo deftalgleúa de lai^aeua Vizcaya, «n 
<cfta forma: 
E L H E T-
'¿térendo enCbrlflo Tadret Obifpo de la íglefta fo-
il de la Ciudad de Durango, di U Provincia 
dela NtteuaVimaya^de mifonfejo. La carta que meef-
ermiftes en 24.^0 Febrera de 6'$4. feha'recibido en mi 
C01ifep R o l delas 1 adias ¿y fe os refpon dera ettefía. 
- 7 H 7 ~ 
He rviflo loque deçjs cerca de las ddigencids que 
hazeis en la Steccion de eff* lHe¡ia3 con tanto ¡gcimien- Jemas 
v M> K>'- — detta carta. 
uonjo 
iuâa d de 
, de fit. 
to de mi I f attonazjzp Keal sj. laproutfiun ^«tr ^wc^ .wo no es da 
cbo de £a])eÍLnes dc ÇorosOrganifla-i Sei[es> Sacriíía- iatenco-
nes}y Moços de Çoro\ T os doy las gracias del cuidado 
con que acudis.aeBo 5y encargo, cominueis en ellas :y 
en las ocafones que fe ofrecietentldrc cuidado de^uef-
trosacrecentamientas*. 
A l Keuerend&en ChriftoTadre/Dotfor d 
Vranco, Obrfyo de la Iglefta. (Catedral de la 
!Durangoydela Prouincia dela Nut&a Vi 
Confejo* 
Vfouec fu Mageftad'en efta Ciudad 
Ç^Quernadory Capitán GeneraUcon 1 ]}»pefos de mi~ fucJuMa! 
nas 3 de a 4S0.marauedk de falario cada año. T en pcfiad* 
¿as cofas: de guerras y hacienda efta fujetoal Virrey de 
la Nueua Efpaña. Eíle Gouernadorprouee 20» oficioŝ  
que fe nombrará» al fin defie capitulo. J y tres Oficiales 
de la Real Ha\ienda.¿qM fon^Cont&dor¿Teforero^ Vac 
tory Veedor^c'on loojf.marauedis de falario cada año.. 












r^Os.Álcsi-des Ordinários-Âlgaizil mayor , cn 49. 
r^pefos. de oiro coman, cn el ano du 1611. Alferez 
Real,cr. í.425. el de Ç26. Depofitariogcneral ĉn j,U« 
tòa.peros.íVegktores^. a 420. en Ô .dc Diziembre de 
514. ECcriuano publico, y dd Cabildo,íazgado, Mi -
nas^cgiíifos.Caxa Real,y DipuracíonjerjtSóô.pcíos, 
.ca 1 6.dii JVUya de xsoç.Ocro Mayor dcGoueinaciõ,' 
: y lafiicia deftis Prouincias de ía Nucua Vucaya, 
Chiametla , y Cop lía , y de los Regiftros.y ViGfas de 
fus ganados,cn 8 ¿3 3.p^fos y medio de oro comua. 
. VilU de Sam* MarU de ks Lagos, y "Tibios 
P é n d o l a Nuñode Guzaian 3o.leguas deia Cuidad 
de Garidilaxira.y 70.de MexicoiTiene ¡¿lefuPar 
ro^uiáijCarajy Vicario. Alcalde Mayor por el Preíi-
dence,con 4oo..psfos de oro coman de fahrio cada a-
•ño,ios iso.en tributos, 2 s o. en ^-ailcs de jtitticia. Al-
guazii mayor deíti V i H i , y las de A^uascaUentes, y 
Teocoltiche , ea .2 zoo. pe Cos, ei año de 611. Yen 
itSOo.cl de 5a5.Alfeccz?\í i y or, en 73 i.y dos tomines, 
ei de 6ií.tí.R.egÍd©tss?i j «2. os y 4. tomín, ios años 
de 9 r r .y ly.-Eícriuano piibbco,y del íuzgado d-eílaVi 
ila,y Pueblos LLanos deXeocoiíiche,en45o.peíbs,cl ; 
año de 1 ¿07 . 
Villa de AguascSlienies,difta.3odeguas de Guada-
laxara,y 60 . de Mexico. Alcalde Mayor, con 500.ps. 
endos gafl-os clejufticia,qa€ caudrciy apIicarc^.BLe-
gidores,y vn Eícruiano. 
En Us Minas de San luán de Hindclie , s o. leguas 
de Durango,ay io.vezinos. Iglclia Parroquial, Cara,, 
y VicariorAicarldc Ma y or;. Algua zi í m a y o c, en 1300. 
pcfos.V Efcriuano p u b l i c o . 
Hn-el B-caidtí Minas dcSan Antonio de Cu«caro<, 
24.leguas de Durange,ay ^o.vezinos.Conuento deS. 
Fraocifco.Igleíia ParpoquialrCurary VjcâEio.lf en fü 
diftmo~5 .haziendasde'Hiinaside^iuc fe focsnf ida a-
ño mas de^.marcos depíata.Alcaide Mayor.Algua 
zil niayor,cn i.joo.pefos.Y Efcriuano publico. 
San lofcph d£ Parral, eílá en la Prouincia»^r Vatlc 
de Santa Barbaraí6G..!eguas de la Ciudad deBurãgo. 
Tiene 2 so, v e z i n o s Efpañolcs, y ha ña 315. hasiefida-s 
de facarpUta por.fundÍGiOtí,y 5. de beneficio de a z o -
gue. Poblòfc en el año de 1632.y fe Tacan en eiías ca-
da a^áo caá-1 oou. ma:rcos de plata,auque con mucha 
coíta.Tiene ígleíia Parroquia?, Cura, y .Vicsrio, Al-
caide Mayor, Alguazil m a y o T j C n ry.pefos de oro co-
mún,en el año de i6zo.Efcmiano publico. 
:En,la¿ Minas de San íuan del Rio,24.leguas dé©u 
.r¿ngo, ay Alcaide Mayor,s,AJguazH mayor, y Eícri-
uano. 
En las Minas de la Santa Vera-Cmz de TopU ay 
j.haziéndas-; y en fu janfdicion hafta 400. indios ca-
fados,en 4.pJuebÍos Jgleíia Pãrroquial,Givra, y Vica-
rio; Alcalde Ma-yor.Alguazil mayor,en 5 oo.peíos.IÍ 
criüano publicóla 459.en cl ano de r 63 3 . 
El R.eal de Us Vírgenes , eíH 140. leguas de Gua-
dilaxara,y ajo.tie Mexico, ay Alcalde M^yor por el 
Pre íldente,Con roo.pefos dc falatio.Álgu-azil ni^yor, 
y.Efcriuano publico. 
En la VÜia de San-SebaíHan ay Iglciía Parroquial, 
Curacy Vicafio. Prcíidio con foldados,yCapitaiijCon 
éoo . pefos deCaláno. Alcaldes Ordinarios, Alcaide 
























f ia j en Tu 
hííloíía de 
Jos Triun-: 
í>s óc M . 
faina P¿, 
l l - r . f . i . j j 
¿7.y otros 
yUia de San Migtwl le £utiâcan* 
pOblò lã Nun© de Guzman eí afio de 1531.166. Ic-
- guasdela Ciudad dc Guadsiaxara , y dc Alcxico 
260.TieneIglefía Parroquia],.Cura,y VicariocAlcal-
de Mayor por el Prcrídcnte,con 696. peíos de falario 
a.tcmmcs y S-granos:los 496.ps. 2. tomines \ S.gra-
nos,en los tribuíosles 2 0 0 . calo procedido de Ia fal9 
«que i t coxe en el partido: defia Proutncia , y Ciudad. 
Dos Alcaldes Ordinatios, ^..Regidores, y ¿ícriuano 
publico. 
V I L L A T) E S.V ê L I T E * T S A N T T A G O , 
Çabeça dela Provincia de Çinaloa* 
p Sta Prouincia efíà entre Norte, y Poniente , diña 
de la Giudadde Mexico soo.leguasttiene deloii-. 
gitud hafta donde oy llega Ia doârina del Euangelio, 
140.-de latitud , y 40 . de4a parte del Noite ¡ tie-
ne las aitifsimas fierras de Topia^que van corriendo, 
y declinando al Notte ; por la parte del Occidente la 
cerca el braço de mar llamado California ;(de q adela 
te daré clara y brebe noticia Je] qual también dándola 
bueira àzia el Norte, por la parte del Mcdiodia3tienc 
la antigua Villa de San Mrgueí de Culiacan(qnc dif-
ra 30. leguas delta Prouincia) y al Norte las innume 
rabies naciones,que van pobladas por cita parrejfm fa 
berfe hafta oy el termino de elhsj ni el defta tierra. . 
El principio defta Prouincia eñá en 27.grados de 
altura aí Nortery el fin , hafta donde llega el Euange-
lio, en 32. Su Cabeça es ia Villa de San Fdipcy San-
t inso , 
p8 
ti9go,que tiene Alcaide Mayor,nombrado pof el 'Go FOXUS. 
«•ero ad or de la.Nu«itó-Vi«ca,ya-:'Caftií)o,y Prefitho cõ 
4<5.Toldados,Capitán d e l l o S j y haÜa So.vezinos'Efpa* 
ñoJeSjíin gran numerodc IndiosiGolcgio.de ia Gom-
pañia de lefus^^yos Padres acadcn en cfte diftrito a 
la inftruccion dc mas de soy.almas. Dei'ctibnofe elta 
Proaiticu fiédo-Virrey de la Nueua Efpana dõ Anto 
nio de Mêdoça ; y mtroduxofe ia Fè en ella cn ano 
de 15 po.por ios Rciígioíbs de la Compañía,<y fcís de 
ellos biatizaron haíta;el de 604.. 40\}.aimias .La feno 
ra Rema don.rMargarita de Auftria j nuetfra fsñora, 
embiò tab-crtiicuios dorados para colocar con de cê-
cia el fantifsiaio Sjcramento en las nueuas Iglcfias q 
aqui fc ibm edificado. En los primeros años mu ri ero 
en efta mifsioa 6[}. infantes inocentes, con la gracia 
Bsurírmaí,.lin otros machos recién cõuertidos, y bau 
tizados» 
Enrrò a vintar e'íia Prouincia el Uuftrirsirno fcñot 
don Fray lúan del Valle, Obifpo de Guada la xa ra, an- ¡íoUi/í. 
tes de la dmifion de fn Gbifpado , y en cinco días có-
firmò en efta Vil la sy. per-lonas, fin otras muchas. a 
quien adminiítrò cn el camino efte fanto Sacra mero 
a la ida,y-bueí.ta.fx;amínandopara e ñ o masde-400.le-
guas. 
Dcfpaes de diuidido el Obifpado , lo hizo el Ihif-
trifsimoTcñor don Ftav Gon^aio^de Hermofillo, pri-
mer Obifpo de la Nueua Vizcaya, (que es a quié per-
tenece oy la de'Cinaloa^cófiFmó 1 2]}, y celebró M if-
fade Põrifical: que por fer efta ¡a primera vez que fc 
ania hecho alii,causó notable admiración, y d e u o c i ó 
a loslndios vezmos , y naturales , que a e!li concur-
rieron. 
A los Sc.Religiofos de la Compañía delcfus,q cõ 
Apoñolico feruor fe emplean e-nla reducion, inítru-
cion. 
Cs&apor ! cion , y cnfcnança de ios índios Chichi mecas." deíia. 
ccitificai f prouincía,mifsioncs de Ciualoa, San Luis de ía P a g , 
CW"MÍ°8| Tepocotlaivy. oms , y en ¡os Seminarios focccrre ía 
R c a l c / d c Msgeftact Católica del Rey nucftro fecorcon larga: 
Medico de mano^y-fcmorofifsimo zelo de ía dilatación de.nuef-
d año de ^ (an£a Fc,con cz&ztty, pefos-alaño. 
"4J> N o í e ponen las densas Poblaciones > f Realas de 
Minas defta Ptuaincis ( aunque ion otras muchas » y 
buenas ) porque nohaÜo taxen en los libros Reaks» 
que fe prouean oficios en ellas pior Mag*ôad. Y es 
los que no van feñaíados fus preciosyios eligen losCa 
biidos, porque no ay quien los compre, goi f 
dad,y cortas vezindades». 
el PrefiJé-j 
te de JaA»; 
;'dienc!.i«lBj 
í Iara ca l a ] 
I ciudades»! 




i "C. L Corregí mi ero del puebla de Analco, y fu par 
t i d O j C o n 1 jo pefos de oro común, pagados de 
los-tributos d© los -naturales-deh-eâá jeto a l a Ciudad 
de Gaadaiax£ra>,y loo.leguas de la de Mexico. 
2-. El de S-Pédroiy TuIuquilla,vna'Jegua-de Gua. 
dala xa râ  y 99.de Mcxico,con izo, pefos en tributos* 
r El de Te«i ala q«je,mcdi a legua-de Guadaiaxara, 
y lochde Mexico^con 13a.-pefos en t r i b u t o s . 
4 Bi âc Tonaía diíla de Gua4al a x a ra dos leguas1, 
yde México 98 ¿tiene i5 o.pefos e n tributos; 
5̂  El de Tláximilcodi í la deGuadalaxara /.legiiasj 
y de Mexico 107-. tiene ¿oo.pcfosen tribuios.-
6 Bi dctTlala.eftà.cnJa-naiíma.diftãcia,ticne i-io» 
pefos en tributos. 
7 El de Col i mili a, y M ai a tía n, o. en tributos» 
g.: Ei del partido òc Xec|uclíis.cõ:el mifmo falario. 
9 £1 dc SâR Chriftoual de la Barranca, 5dcguas de. 
Gaadalaxara^y r05.de McxicOjCon 240_.pê os CIVÍEÍ^ 
bLitos,y gaftos de jufticiajque el fe ¿plicarc 
1.0 Eidc Zmtcpac, 100. pel os en-mbiuos. 
11 El de Cuyutlan,y Caxatitlan, loo.pcfos CJi tri; 
butos: diña de GuadaUxara 4. leguas > y de Mexico 
¡ 0 0 . 
rz El de MHatfe, y Guzmanilla , de te Prouincia. 
de CuÜacaniy NatoatOjdííia de Guadalaxara lóo.le-
g.uaŝ y de Mexico ado.nenc loo.pcfos en tribu ros. 
15 JElde Tccurimeto^de la. dicha Prouinciaj difía 
lomifmOjCon loo.pcfos.. 
14 El de Nauito, y Na boato difta lo mifmo, con 
loo.pcfos. 
15- E l de Na bola to,de la dicha Prouinciajdiíla lo 
miírnOjCon i^o.pefos-
i s Ei de-ChÍlobití>íde lámifraa Frou¡ncia,y~cnl*. 
propia díüanciajiyo.pefos. 
í 7 Ei de Curpica,y Tolobato diíla lo mirmo, tie-
ne loo.pefos.. 
15 Él de Cobotasf Cocaíá^de là dicha Prouincia^ 
difta lamiíVnOjtienc 1 so.pefos. 
i9 Ei de Culacá,y Ogaancydcfia Prooincia^difta 
lo míÍTno,con roo.pefos. 
zo E l deL-Vizcaíno^y Tecoliauocituaia, de lz,di-
cha f £ O a i n c i a , ! ò mümo en todo,-
2-1 E l de A cala Saa Efienan^con ioo.pefos,dif-
ta Ib mifmo. 
22. El de Aücama s^Bauito, y T>ato , ds la dicha 
Prouincia, con 200. pefos, los 100.en tributos, y los 
IOO.CQ gaftos de jufticiajque fe caufsten: riiüa lo mii 
mo. . „ 





34- Eí de Solonéto.y fu partidlo, ioõ.peíb!<* 
-'2i Erde Xãuvoto, de la-dicha Frouincia, lo mif-
26 de Loto," Auilametoja GaSgs^con 50. ps. 
27 Eí de Moholo,y el Nueuo,y Viqo Tepuchc,y 
Etato,con sò.pefos en tributos i 
A L C A L D Í A S M A T O K B S . 
1 "P\'E Meftirican,con 240. pefes, los í^o.en ítibo- ; 
'"^r tos,yi:oa. en gaílos de jiífíjcia. • 
2 Dela Proumcia dePaníirtâíT,con 6rò.pefos,los 
300» en gaftos de jafticia , y los 3 10.en tributos:diíla 
de la Ciudad de Guadalaxara^O-Ieguas, y de Mexi-
xo 70. 
3 De Ia'Cíudad,y'Proüinc!af'de'"Compoftelá,áifta 
de Guadalaxarà 4 ò i í e g u 3 S , y dcWex-ico-i^.cõ45o. 
pcfos defalaTÍo,Io^'200.ea.tribiítos>'y''ios;250.cri'gaI-
t'oá dV/uflicia. 
4 De TalayajGita, Cathn ,'yTapartidOj-diña de 
Guadalaxara-io.leguas, y de Mexico r20.*tiene 280. 
pcfos,13o.efi tnbatos^y los 150. en gáftos de juíticia: . 
y por el Corregimiento de'Xala , que efíà agregado a 
cfta Alcaldía,'rjo*-en'tribu tos.-' 
5 Alcalde 'Mayor de las Minas de Thinamache, 
eftandeGuadalaxara 50¿legiías,y':iso.de^Mexicortic 
ne.200. pefos, por mitad, en tributos5y gáfios de juí-
ticia. 
6 X a de'Suchipila \ i^Heguas de Guadalaxara , y 
1 i4.de Mexico,tiene i jo.pefos en tributosíy aoo.en 
giftos de /ufticiajfon 3 50. 
7 £>e la Prouincia de Zaltena'ngo,difta 40.1eguas, 
y de Mexico 140.con 400. pcfos en tributos^-y gallos 
de juíhc¡a,por mitad. 
8 La de Ja VdlU de la Purificación , 4 0 . leguas de ¡ 
<3iia4aías^F^» de Mexico 140.có 45q.pefosfe ¡os ^oó. 
en h fal que fe coge en efie partido, y los 2 50;. en.tri-
fautos. 
9 ; La deJas Minas de los-darnos jéü.léguas-d&Güa-
dalaxara.y 100. de Mexico^coaéoo-pelos en gaílos 
dejufíicia. 
10 De la Ptouinciade Acaponcta r roo. pefos en̂  
tributos, y loo .ên ia íal que fe coge en efta Prouin-
cia;y noia'auiend,o,todo en t-ributossdiila deGiíáda-
íaxara 80.legu9Sry dq Mexico ¡So. . 
J 1 De ias Minas. deGuachmaiTgo,con 41 o.pefos,. 
300.ehtributos,y 1 ro.en gaftos dejuííiciaieflà z z A s -
guas de Guad3Íaxara,y i 22.de Mexico., 
12 De las Minas de lora, con 45 o. pc(os,los 25 0». 
en tribu tos, y ̂ oo.en>gaâos dcjufticia:difta de Guada-
jáxara^o.Ieguas^ de Mexreo i4o¿. •' * ' 
i3' Éel'as Minas d¿ Chimaítirlao , efía-dé Guaífa:-
laxara 22 . , leguas, y de Mexico 1 iz.-tiene 3:1*'. pe-
los , los Lloren tributos, y losaos., ca gafíos^dejuí-
ticia.. 
14 De ias Minas de Sã Miguel,y Valle -deí a Mag-
dalerta,con ^oo.peíos en gaítos de juñiciaieflá u o . k 
guas de Mexico^ y c de Guaíialaxa.ra,i-. ; , . : , * .t;-.c-__.-
15: Del Mon regrande,! 00. peíbs en gaíios dejuf-
ficiff. • < 
16 Dé las Minas de Maçapiljpo. kgtias de Guada 
íaxarajy'¿50.de Mexico, • ~ • 
17 De ¡3 Frouincia de GetipaCj5-o.íeguas de Gua , 
dalaxara,y i5o»de-Mexico. 
1 S De Tacotianj&.iegudsde Guadalaxara, y icS . 
deMexico. 
19 Delas Min:ásdeS.Pe'drodeA:na!co,,'i4.1eguas 




£0. o Se ios 
Los demás ofícios,que faltan aqui â corapümienro 
dc-í^.. vao pueftos-ín fu ia«ar, y póblacioocs^ que ic 
haa referido* 
B/ V i r r e y h Nttetta-gfpafia prouer ess el diflrko defla 
tdudiencia eftastres A k a l d i a s Mayores, 
E las Salrnasdel Peñol Blanco, 
•La de i a* Salinas de Santa Marra. 
L a de la Proumcia de Aiialos,y fus furtos, i r+.lc-
guas de MexicOjy 14. de Gaadalaxaca. 
QonjU tciào éjlo de los oficiosj .por dos íeíllmonios âs 
Vrancjfco de Ceruaníes^EfcriuAno de Câmara .y Goiter 
üadoa delazAiédienck déGitadaUx¿ra}dados entila 
t n 27.de Marca de ó j i . ^ y 16.de Fó re r ade 637.^»£• 
e/nbía efla J a d i é ac ia , con carta para fu MsgeBady en 
que d t i s t fue los demás oficios de Go&emadoreS) £apí-
tanes-ySolâadoSy ^Adminif ir adores de fos tAz^gues } y 
basteada Rea l de a g u t í difirito eftan a cargo , y 
frouifion del Virrey dela Niieté/t-E(¡>.añ(i7y que ¿ q a d 
Gomerno no e n t r w i f d e t n ellas, 
y/wteoficios^ueprmee el Gouermdaty Captian Ge-
m i d dela Ñttctta Vizcaya .i y tendrán é 
-Nacuj23! calde Mayor de la Villa del Saltillo, 80. leguas 
v^caya. ¡ de Durango. * De la-Laguna, y -Parras, 5 o, leguas de : 
Canrtidej gm, 44 De Gunau^l.-SCDeias Minas de San Antonio 
• íu mtorms / r , , — • — 
de 
de Cíacncamc, i^.legiaas de Durango. # De Saa luán 
del £Uo. # De las Minas de Coreto. 45 De las i'"'lc 
de Mapim 1,4.0.leguas de Duíangov^ De ias Minas de 
Cfaindca. * De Sata Barbara.* De ias Minas de Gaa-, 
naciui,$0.leguas dcDnrangOj donde ay <so. Efpaño-
les.-S De la Pro ai ocia de Cioaloa , íuya Cabeça es la 
Villa de San F.-íipe.y Sãtiago^Dclas Minasdíc To-
pia. * De las Minas de San Andres. * De Dihafila . y 
MafcaiUn. •Sí De la Prouincia dcChiametla , y Saii-
nasj+o.lcgtsas de Xalifco.* De lasMinis de M aloya. 
* De la Villa de San Sebaftii: Ticríc Prcfidíode Sol-
dadas para fu dcfenCa. ^ De las Minas de pánico, y 
Villa de SáBaccoiorae>de 40.veziaos,tierra muy fér-
til y abuaiaote de trigo» y maiz : tiene 14. haziendas 
de labor de minas.* De San Fráflcifco dclM c fluirá i, 
24 leguas de Durango» 
ejtas opnos, por informejuyo 
riso de 16 3 0 . que hieden ^virtud de cédula de fu íMn 
ge ft td, generalmente fe ¿mbw en 9 , de lulio de $ 6 2 9 . 
4 las y i r r e y â s , Pref ideníes ¿y Gouernadares de Us ín-
dias, para q auifajfen lo que froueen e n f u d i ñ f h o i fi$ 




En lis Fronteras defla Prouincia de h Nueua Viz-
caya fe formaron qjiatro Preíidios muchos años ha, 
diéintes Jos vnos de los otros mas de 70. leguas, con 
gente fuficíente pír^fi^e^mi'i ajtaèn y difpcft&don 
del Virrey de U N^ua-Efpiaa, por ¡a guerra queie 
tiene coa ios Indi ̂ Chichi naecaSjgentebatbara, b-e* 
Ucofa , y g'ierrcca , q^v^e.efpatcida porel campó; !l̂ ""r f̂¡ó' 











«8,7 cabecíiasjy tnca^âra ofefidcr, y dcfcndetCe at-
cpíj-y flbctià?......: 
- £11 Gptièrnadory Cápitaa Ceitcral defta Procincia 
nombra algún os Capitanes de Infantería Eípañola, y 
de Arcabuz.eros de a cauallo, y vn Sirgéto Mayor de 
uevnador j ¿ilos^os Cípicincs fid'íucído.v èi SaraentoMayor cõ 
gn ei .ano' „ - r. . 1 • , J ' 0' J 
de ,¿41. iü:p™saUnp.; 
Frjro«dt.f l̂ os frutos prirteipaics defte diíVritO's6>tnoosmaizs. 
tasi-rouía! y otras fernilías de Efpa aijCauaUoSjmulas,mucho ga 
' nido maycir^ me'nbr^vénadosj y óteos importantes», 
miicta bP^tería^'y .^alicús buenas*.. 
Vanpueflos jlintos,y (eguidós los mas de íós Cor-
regimientos^. AfcatdUsMayores, queproueêel Pre 
íidente defía Àudieiicía?y Gouernadoc de Nuena Viz 
es ya;y los demás nombraÜGs en fii lugatcdlòs otros.: 
oficios,para mas clara.intehg^hcia deftc papel. 
THQ MÉXI-
CO. . * 
F . I a l G o » 
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tu'oi def-




D E S C V B R I M I E N T G r D E E L 
. Reino del Nueuo,y rico Mexico., 
p UprimerpEÍncipio /^crpareceíauo f 
míeato fae,que en e! año de 15 s;r. teniendo noti-
cia' f-ray Agttíliii-Ruiz>de íà Seráfica Orden del: glo-
riPfo San FrancifcOjpar fdaeion qne le hizieron algu 
nos Indios Conchos del Valle de San Bartolome, ju-
rifdicion de ¡a Niicua Viacaya ^que fe comumeauan 
con los d¿ la Nación Pafíaguates , que n^as-adelante 
;deftas Prouincias aula otras muy pobIadas»iue a def-
cubrirlas con algunos Religiofos fus compañeros ; y 
auiendplahccbo , y muetroíe ios Indios vnpdcllos, 
embiòrekcion de todô a Mexico, pidiendo. íe le em-
I 0 2 
•biàffc focorro para profeguip fu ihteritoí y ha^Undoíe 
alli Antonio de Erpçjó,;hpbtç;íÍGO,cÍe.^'õ^lx^^nuno,: 
2;clbrp dei fcruiciò de D'íps^y úe. ík:Í$f^$z4 'Çf tbí i - i 
ca,fc difpufo a cfta jornada • ] ti mo algunos S.oldado^,; 
baílimctos,! 15 .çaualíos^y mulas^nuichãs armas, mu 
nic ioneSf y alguna gente deTçri£Ício, con licencia del 
Capitán lua de Ontiucros, Alcalde Mayor de lospue • 
bios de las qoatro Ciénagas , dc la Gouctnacion de la 
Nucua Vizcaya.yo.leguas de las Mjnas dç Santa Bar 
baTa,re diTpiiio coa.fu. gente s y defáe el mifíno Vâlle 
_'àc S.Ejrroíome profiçuip fu viajeeíi èl.anp âe 15 S 
y en el defeubrio 1 5 ^Prbu-mciasttodás n¿n1^;de.gra,n 
isumcTo de I-ndiosVy piicbíòs coh cafas de ^.y. 5 altos, 
a quien puficron^pr nprabre, el Nueuo Mc^ tco, por 
•parcccrfc en muchas çofas al Viejo. Entre otras cofas 
le prefentaron Icrs naturales,qae vinieron de paz en el 
"tiempo que allí eftuiio, 40^. man tas de algodón s;pin-
tadas/ylilaiicasjy c¿nti4ad<íepaiíos;4'e ízanosjmeta-
lesiie plata^ otras cpfas:y entcexftai'Prouincia'Slle-
gando a vña dondehafinon, que teaian fus naturales 
alguna noficia dc los ¡niñerips de nuefíra Tanta Tè ,.è 
inquirienáolacanfa tlcUojieTpondierOi^pe í"e la auía 
dadorres Çhriftianpç, y va'Negro^ue'aúianpA'flado 
pbr illijy cktentdofe.algunosdías con ellos,que fégü 
jas.Xefias qúele? dieronv^rai^^uar ^ t i úez Çabeça dc 
"y.áca,y cP.m^ñcrps .Âo5fésÍ>orãnrçs? Pjeríiaídí-
•nó-del Caíljíío.Maídonàçlò^y el"Ne-gro llamado Ef-
banico, q«e fe aai.an çfcap-atlo de,ía_ Armada CÍJH que 
el Gouecnador Panfilo de Ñaruaez trnrrò en !J f l o t i -
datY fe Bcrdio",^ que en eí tiempo que cüuuieron 3U1 
obró ¡a Migiftai de Dios nueflro Señor por ellas machos tm.'a 
finta'Cr§(z febre elios , y ¿¡¡¿itndo a'g&fía ocacisn'áaa^ 
t" súiendo dado là buçffa Amónio fdê"F*pe)o. a^íç? 
/ncra' de 
IJasIntius, 
de S. Fran . 
y dio 3 fu 1 
el año úe 
ôjo Lecho 
pot Fr .A. 
vio de! S> 
oficio, que. 
faeCufto-










Ub. i C.7, 
P.Aná-Pe 
(Tei f .14. 
Ce pvm-
dc 15*?. Ucgaio ai V^I!e de Sin 
BartolomçVdèífenicauia íaliáo, hizo informaciode 
todo^y fe fsembica! V4rtcy Conde de Com ña, para 
que la iem3ftt& iíaMagcftad en fá Real y Supremo 
Con fe; o de U& indias, de qcmsnècncargajíe ai Vir-
rey la coiirimiacion de fíe dcrcubcimicnto. 
En ei aão de i 5^5.<juc fue el vlrimo del Gouierno 
del Virrey de ia Nueua Efpaña don Luis de Veiafcor 
fe bokíio i tricar de la fornada defte Remo»y la encar-
gó a ¿án Ittan de Oüuc ;:y.!c dio titula de Gouerna-
dór y'Cipitan General deüa entrada, y qua tro mil dtt 
cados dé'ayuda de coila ,. y íeis inri preftados de la 
Real Gasà;y a tre'infa de Setiembre fe a-cábaron de ha 
zer las capitulaciones, y antes defio parece , que a nía 
prcrcndrdoluzerhs el Capitán Francifcodc Vrdiñó-
la,aunque no fe concruyeron cõ el,y por auer dexad» 
dõ LUÍS el Gomctao¡ defpachó para ella a dõ iuan de 
Oñare el Virrey Cbadc dc'Mtírtre-Rey ftr fuccíl'or. 
Licuó parala inffrucioir de los naturales xígunos-
ReHg-iofòs de Ta Orden de San Francrfeo , deque fue 
por Coniiâario Fr^y Rodrigo I>uratr, y defpues Fta.y 
AlonfoMtrtinezjCon otros¡iiegó aíNueuo Mexico, 
y hizo afsienro,tomó poficfsion del por i a Magcftad-
Catolice deiEey N.S.cãorsy pofofu Real- en ei puc-
blo qtre fe intiraio, San Gabiiei',. cuyo-fitio efta'eii 
treinta y fíete grados dtf&írura ai Norte ^ ücuado eñ-
tre dos ríosjdonde fundaron Coauenro luego los Re,-
Ügiofos.y haíía elaño de sécS . bautizaron ocho mil 
aimas.ComietTça cldífhito deílas Prouincias aooJe-
guas antes cu el Val je de Santa Barbara^ vitkno pue-
blo de la Nueua Efpaíira. 
Difta de la ciudad de Merreo 4.00.leguas,y deíaHa 
b^^^vifKiéW^oVM'exi'Co^'op. y deia Corte de'Ma-
drid1 mãs-de 2^00. Y- porío bie q procedia ddluran de 
Q ñ z -
Oaue.pars atetarle a q proilguieSt' efíe intcto» le bo-
ro hMageftad del reãorReyD.Fcíipe in . (q es en g!o 
ris)en 7. de Febrero tie t e a . cõ titulodcAdeMíádo 
¿cilas ProainciasfficdcGoucrnador yCapitã General 
en ellas) papa-eí.y fu hijo, ò heredero. Y en.el año de 
t ó o S . ptoueyóTu Mageftad otro Cíouerpador cõ z]}. 
ducidos defalano,? íQ&ds en la villa de SJFc.Cabeça 
deíle Reino. 
£n ios añ-os de l ó z i . y 6$i.fc propufo por la Orden 
de San Franc!feo, que fu Mageílad raaudàfie erigir 
Sgíeíl^ Catedraleíteftas.Proumcias-cofi Obifpo: por 
que en clde 6 j i.effauan ya cóuetíidos mas de jootf. 
Indios,y Ürautizados mas de Stí^en cuyacÕuerSon.è 
inftruciõafsifíiã eo.Religi-ofos d:eflaOrdS,fín q defde-
cl-primerdeícubrimicnto hafta eníonecs hisu-ieíTc a-Mi 
ningunos de otra RehgionjOi Clérigo, q entendicísc 
en efleApofliOÍico minifieno^y q auia ijo.pnebiosde 
Indios,y en cada vno íglcíla dõdc fe celebran! MiíTa, 
y adminifcua ios fanros Sacramctos caía vigÜícia-, 
y cuidadogrande, que acoñubra efe a fan ra ReÜgkm, 
y fe auia poblado vna muy buena Villa de Efpauolcs, 
algunas cílanda^ , y hazkndasdellos, y ü tierra, cu-
yos na urra les auiaa reducido a nu-eftu Unta Fè , era 
de mas de 4oo-.íegaas a en- cuyo-, viaje defde Mexico, 
tarda uã miíchos diís, yleh-árian por entre in nume-
ra bles enemígO'S,cõgrãtlcs riefg.o&.è in^comodidades., 
Su Mageftad,coa vifta deíí'ot mandò el mifrao a ño 
efe 6 j i . que fobre erigir Iglefia Catedral, infotmaC-
ftfi eí Arçobifpo^y Virreysy aüq hauo !nfbrme,no ha 
parecido cõueniête hazeríOjhafri qeftè mas JÍsêtado 
y quieto-aquel Reino:porqitc de 44. fç Jnqu 1 etaro» 
fus nicnra-lcs-dc forma11 que macaron ai Goueínad'or, 
aüq parj fu rcduciors.y pacificación fe a-uianembiadò 









lente de 627.30, 
de cxenrplsr vida : y defpues acá fe ha continuado el 
conducir otros muchos 4 expeofas de la Real ha-
zienda. 
En el dc x<$45.auia 2S.Do¿irínas dela Orden de S. 
Fraocifco,con <5o.R.eligiofos,que con Apoíloiico fee 
uor continuauan en ía inÜrucion y enfeñanca deüos 
Indios, a quien íu Mageftad daua de hmofna mas de 
42[Kpcros cada año , para que fe padiéflenconferuar 
en tan importante; reduciones y Dodrinas. 
El Padre Fray Alonfo de Benauides» Cuílodio que 
uiébre de 
jyjác i fac en eftas Pro(iinciissy ConiieríIones,que con ordê 
•del Virrey , y fu Prelado vino a eña Corte el año de 
. 163 i.y hizo el memoriai refeñdo detodo}y le impri-
mio,y dio a fu MageftadjCntrc otras muchas cotas no 
tables, que dize en el fe vieron, y fu cedieron en ellos, 
fue vna , que el Padre Fray luán de Salas, deíla Se-
ráfica 0rden,inflrayendo a Jos Indios les encargó tu-
uiéífen mucha dcuocion cõ la feñal de la fanta Crus,. 
que les remediaria fusnccefsidades. A lo qual refpon 
dio el Capitán mayor dellos-eftas palabras; 
Padrc,nofotros aun no podemosnada con Dios, q 
fomos como animales de! campo,y tu puedes mucho 
con fu diuina Mageílad,y con cita finta Cruz > tene-
rnos muchos enfermos,cúralos primero quetevayas. 
Y parece que permitió Dios , que a la fazon huuieíl'e 
tantos enq;te fecmpleaíTe bien fu diuina miícríccr-
dia, que íiendo las tres de la tarde quando comença-
roojhuuo que traer todala tarde,roda la noche , y el 
otro dia hafta las diez:y vno délos Religiofos a vn Ja 
do, y otro a otro,con folo hazer la feñal de la Críiz,v 
dezif eí Euangclio,¿^«osff í</icî ,y la Oración de nucí 
-tra Sénor 1,Concederlos, y la de nneftro Padre San Fran 




iiartansn in nos de íus enfermedades , ciegos, coxos, 
hidrópicos,y de todos fus dolores, con cfto qúedauan 
los ReligiuíoSjy Sol'üados como palmados, ¿fe ver tã-
t̂ s marauilias , y ks Indios tan coníkmados en Ia fè 
de la tinti Cruz, que luego la pufieron cada vno en ci 
frontifpicio de íu tienda , y cada vez que faltan fuera 
la lieuauan por guia. Fueron tantos los que allí miía-
grofamente fanaron de las Naciones Xumanas , Xa-
picSjXabetoas.y o tras,que no pudicrõ reducirfe a nu-
mero 5 Tos quales obraiza la Magcftad de Dios nueftro 
Señor con tanta abuJancia>que hafla los mifmos Sol-
da Jos,que a compa ñauan a los RchgiofoSj los hszia. 
'elestV todas 
ras,y mramma 
es Ciudad de mas de 40. j Pt Sol ma-
^CaíaSjy en c a d a vna vmian de l o . a 15 .vezmos) y ef JA fói'.^'. 
y 105.det 
monaJ, 
tà por Is Coila del Sur en aquella partede tierra , que 
dcfcubriaavrà s;ó, años eí.Capitan Alonfo Vazquez 
Coronadocon orden.dei Virrey, don Antoniode Mê 
doza-, yendo-a IPonisntc 5 dos jornadas de lia éñá vña 
Ciudadia mas-eítraña-, y fuerte , qu£ déiíedéiuiírcn 
elmandòÇde-tna&àc zfti cafas tan capazes, qfc dezia 
auia en cilasmas-de 7ií.vezinos} envnos grádeslía-
nos de 1 j.leguasen.mcdio^de los quales.ay.vn Peñol 
tan al to como la torre deia Igielia de Scuj.l]a-,q pare-
ce tenermas de i y. eftadostEn lo aho. efíà efte Peñol 
iodo llano pcrefpacio ác vna legua^n genero de ár-
bol,ni.ccrro-, y en el edificada U Ciudad, y abaxo en 
¡os llanos tienen fus-fementeras, y raaiz'ales. TodQ el 






que no tiene per donde fubir arriba, fino es vi; camino 
hecho i mano, tan angoflo.que no cabe por el mas de 
fola vn¿ per fon 1, y a creches algunas concauidades, 
para que fi fe enconíraren dos en el camino, puedan 
pafiar. Tienen arriba muy grandes cifternas, y algibes 
de aguaçporioqualefle Peño) es inexpugnable, y ma 
rauillofo. 
En cílas Provincias ay muchas minas ricas de pía-
Sa,oro,y turquefasjabundan de much'ónigOjmaiz.fri 
jòlcSjlantejaSjgaruãços, habaŝ  albcrioncs»caiabaças, 
melones, y de iodo genero de verduras, vbas^tros fry 
tos.fruraSjhoríalizas, pinares con grã muchedübre de 
piñones, mucho ganado vacunojy ouejuno, y vacas, 
que dizé deSiboia,cuya lana es como de vicuña (que 
es de grande cftiniacionjganido de cerda, mulas, ca-
uallos,venados,liebres,concjos,oífos,leones corona-
dos^obosjrapofaSj&guiías^y otros animales,y gran di 
uerfidad de bolareria , muchos rios caudaloiosabun^ 
dantes depefeadojy falínas bnenas-
Geaeralmetc en eftasProuincias es el tcple muy frío 
en inukrno . deforma que íe yelã los mas caudalofos 
XÍos,y fe paía por£ncirtu*j y ¿ísi vfan fus habitadores 
dee£kifas,f muchaslumt-res^para poderdeaic Mif-
fa ay vn brafericoen el Altar, y cl Vcunohaze muy 
grandes calores. 
cion, y pacificación del Nucuo 
Reino de Leon, 
Viendo entendido el Real y SupremoConfejo de 
las Indias »que el Nacuo Reino de Leon es muy 
' düa-
305 
d Ü a t a d O j V fectjl,compucílo de cfpaciofas, y deleito-
fas v«gas,con abundancia de frutos , y délo que puc* 
¿ie pedir el apetito de la vida humana , y queíi fe cuí-
tiuafle la madre naturaleza, daria? como agradecida, 
mas de a dozientos por vno; y que fus moradores, y 
genres fon muchas, diferentes en lègua63y vnanimes.) 
y concordes en adorar muchos diofes : Y fí tunief-
icn qaien íes enfeñiffela luz deia do&rina Euangelí-
cajfe-iedticirian a obedecer y feruir al bicnparticular, i 
y vmitcrfal de fus almas.Perfuadido deítas,y de otras j 
muchas conueniencia«,y razones el muy Católico, y | 
Prudentifsimo Rey Don fe Upe Segundo sde inmor-
-tal memoria,maodò capitular fu dcfcubrimientOjpa-
cificacion.y población (como fe hizo en cl vitimo d-e 
Mayo de 1579. conei Capitán Luis deCamajal) a 
quien dio titulo deGoucrnadorpor fu vida,y la de vn 
heredero fuyo,con ag.pefos de fueldo, y facultad pa-
ra Encomendar ladeos por dos vidas,y que dcllcs to-
mifl'e dos repartimientos para íi, y titulo de Alguazíl 
ínayorpa-ta el,y fu heredeto,y Alcaide de la Caía fuer 
te ,quc auia de hazer a la boca del rio Panuco : y 1c 
Ceãaíò de jürifdicion defde el Puerto de Tara pico,rio 
Panuco, Minas de Maçapil, hail a ios limites de la 
Nueua Galicia , y Nueua Vizcaya f y de allí àzia el 
Norte lo que eüaua pordeícubru" devna maraotra, 
con que no excedíefic de 200. leguas de latitud , y o 
tras 200.de longitud: y mandó,qué fe intitul&fíe, E1, 
N V E V O R E I N O D E L E O N . Dioleíicêcia 
para licuar 100,hombres con 60. labradores cafados, 
cõfus mugeres,y h^os. Y en virtud deft os dcfpachos, 
y orden del Virrey fue caminando con-gente de guer 
ra a fu cofta defde la Prouincia de Panuco ha-fta ia« 
Minas de Maçapil,y Reino de Nueiia<íaUciasy defde 
aUidcfcubtio cierta PcouiBCia mui poblada de natu-
rales, 
Y per íes 
tjuaderntfT 
informa-
ciones , (| 
Msrtin de 
Z^aala en 
el de lí-fj. 
que EÍ caen 
1í84.10jas 
rales,que eíli defde Us Minas a U vand.i del Nortc^ 
por latitud fe comunica con los- mares del Norte , y 
Sur.a quien dio el nombre referido. 
Y a u i e n d o entendidaín MageíVad Ja buena difpoíi 
cion que auia hallado en eñe defcubrimientOj.encar-
gò a fu Virrey-Conde de Coruña,por cédula de 19.de 
Abril de 1583 .que para q fe continuaífe, y fuefl'e nuef 
tro Señor muy feruido,y en eñe Nueuo Reino fe pre-
di caíTc fu Canto Euan ge fio a los naturales, le diefle to 
do el fauor, y ayuda que conuiniefíc, y fuefíe pofsi-
ble. 
Continuando efta Católica em pre fía ei Capita Luis 
de Caruaja!,le fobreuino U muerte, cõ que c e f s ò por 
algún tiempo: y el Marques de Guada leaçar, Virrey 
de h Nueua Efpaña , encargó aquella Frontera , y fu 
defenfa al Capuan Aguftin de Zauala , Cauaüero de 
la Orden de Santiago, con titulo de fu Teniéte de Ca 
pitan General,donde íiruio doze años con buen fucef 
í b j y efectos. 
Ücfpues deílo donMartin de Zauala , reíidente en 
efta Corte, hijo de don Aguftin , con z e l o del-feruicio 
de Dios nueñro Señor^ bien de aquellas Prouincias, 
capitulo con fu Mageftad del feñor Rey Don Felipe 
(^larto ca 3 .de Abrí! de 1625 Ja continiracion de efta 
emprefifa^ que poblaría dos Villas en la parte y Sugar 
que d Virrey le íeñal-affe, la vna de 4 0 . vezinos; y la 
otra de 20. y fe le hizieron ias mifmas g r a c i a s que a 
fu anreccfíòr.Embarcofc para cila fornada en Cadiz a 
19-de I olio de 1625.en la Flota del cargo del General 
don Lope de Hozes y Cordoua.Liego a la Ciudad de 
Mexico, y prefemò fu defpacho ante el Virrey 9 y de 
í l l i falio para profeguirla con mas de 15 o. perfonas, 
mucho ganado mayo^y m e n o r ^ e o . c a u a l l o s con ar-
mas, mulas^ertreehoSjy municionesstrigo,y otrasco 
fas 
I 0 & 
fas necefíanas para la labor dc4as minas. Liegò al 
Real de las de Sã Gregorio en 24.de A50Ô0 de 16 z ó . 
que fon cercanas a eíle Nueno Remo,y difta de Jvlexi 
co mas dez00.leguas,y de Zacatecas zao.Dc alii p*f 
sò ala Villa de nueftra Señora de M onte-Rey, que fe 
pobló en tiempo deí Conde de Monte Rey en el año" 
de 15 95. q ella de Mexico ma^ de.aoo. leguas,y de la 
Zacatecas 100.y porqucauicndo lido a ntígu agobia-
cion confinante defte Reino, y eftarua muy dcfpobía-. 
da coa ía guerra, y alçamiêto<ielos-Indios, la boluio 
a poblar,y a reducirlos, auezindando en ella hafid 56. 
vezinos con el <30uemador,y Gurajlos 42 . cafados,y 
la aumentó,y reedificó la Jglefia Catedral,y fundó en 
ella Monaílctio de la Orden de San Francifco , de \\ 
Aduocacion del fintifsimoSacram^to: Dexò en ella 
tuilicia MayorvV Capitán a Guerra,Ak.ilde Ordina-
rio^.Regidores,Procurador general,Preíldio, Capí- , 
ran,y Soldados,y hizoCafas Reales,en q\ie gaftó mas 
de tíy.pefos. 
D^fdeaq n fue al fitiodelas Miñas de la Frontera 
de San Gregorio, que le feñaló el Virrey Marques de 
Cerraibo para la fundación dela primera Villa , y es 
pueílo apacible,, deferenotenaple,y buenasaguas,y ef 
tà 20. leguas de la de Monte- Rey, y la pobló como 
Cabeça del Nueuo Reino de Leon, en 31. de Agoí\o 
de iózy.-con óo.vczinos^y Ueuó ilJ.Cíbeças de gana-
do mayar.y z\}.àe menortEnjclU fundó Coauenr-o de 
la Orden deSan'Francifco , can ¡a Aduocac-ion defte. 
.gloriofo SatTto^r.Francifeo de Valverde:y don'Mar-
:tin hizo edificar Igíeíia Parroquíaljy ía adornó de Or 
namentos, y de lo neceffario para celebraren elía los 
Diuinos Oficios:y fu .primero Cura.fue el Licenciado 
-MartinAbad,Comiíl'ario del Santo Oficio,prefenta* 
do por el Virrey , conformeal Real Patronazgo : y a 
los Rieiigiofos íes fena!ò don Martín a 600. pcfos ea-
daaão: y fundó vn Hofpital para la cura, y regalo4c 
los enfermos: todo a fu coila. 
Su diftrito es tan abundare de. metales, que en el fe 
defeubtieron cnbreuctiempo 220. minas, lasnueue 
€c íabrauan , y otras nueuclas tenia pueftas en labor, 
conforme a las ordenanças . Eíla villa confina con la 
inrifdicion de las de Monte-Rey,? el Saltillo,jurifdt-
ctoa de la Audiencia de Guadalaxará: 
mena con 5oo-adereços de armas de caualloS) q puef 
tas allí, le codaron a25.pefos: y cincuenta quintales 
de poluora a aoo.y zoo.artabuzes demás de ios de fu 
obligac!on,a í.o.pefos, 100. cotas^que coilarõ a mas, 
Hiáohazer Caxa Real de tresliaues, para la guarda 
de ios derechos pertenecientes a fu Mageftad. 
Efh vilh,y fu dxftriroabuda de muchas aguas,y por 




pAra la fundación dela fegunda villa le fe na lò el 
-* Virrey íítio a y.leguas dek de Monrc-Rcy , y 14. 
de la-do CcrraibOjCn ei canr inoq va àziaLáguafteca, 
y Puerto de-Tãpíco, para q la hiziefle cõ titulo de Za 
uala en el valle de S.luã en la isleía.q formã dos rios, 
q el vno baxa de 3a fierra,q fe llama de la Silh;y el o-
tro nace de los ojos deagua nõbrados de SataLucíasq 
fí.' jtHitã cõelrio de í le val iCjCuyó í l t i o c í t à 14- leguas 
de la-frótcra de S.GregotiOjbaxadoia íierrajiq liaman 
de ios Papagayos: defpucs la mudó don Martin clnõ 
bre,y la intituló de Cadercita , en memoria dei Mar-
; q u ê s de Cadereita, que a la fazõ gouernaua la Nucua 
Efp'arña.-Fundóla en ii.de Março de 1637.go-mas d¿ 
Z O . 
2a. ve z i nos, y el primer Alcaide Mayor que nombro 
y tiiuOjfuedon Luis de Zuñiga-Almacaz.. Aniehda 
tomado pofiefsion ckfíe íicio en nombre de fu Magef 
tad el rnifaiodii,y Icuancaiio vna Cruz alta de made 
rasy adoradoh,la hizo ía falua con la arcabuzeria de-
lante de ios Indios Chichimecas- El primem que cele 
brò MííTaen cUafue el Padre Fray Diego de Atagon, 
de ía Orden de San Francifco,el Domingo de Lazaro 
del mifnioario, eon afsíftencia, y admiración de mi> 
chos Indios, ternura, y deuociou de los Gaüellanos-
Lleuò 50 .Câuallos,cô los Soldados, y armas necefía-
rias3y gran fuma de ganado mayor,y menor. 
Fundó Conuento de la Orden de San Francifco, b 
Iglefía Parsoquial,adonde pufo pila,campanas, y las 
proueyòdc buenos Ornamentos,y otras cofasnecef-
farias alferuicio del Culto Diuino;y por Adminiltra-
dor de Ca D o ¿trina eligió ai Padre Fr. Gafpar Rome-
rede la mífmaOrdcjCõ zso,pcfos deefíipendio cada 
año. HizofabficarCafas Reales, y nõbrò lufticia 
yor, y Capisan a Guerras Alcaldes Ordinarios, Efcri-
uanopubUcosy de Cabildo, y los dejnas<íficios necef 
fados a cfta nyeua Republican 
Su diârUo es de alegre l ina, y femüfsimas tierrast 
focorrio a íes Pobladores con trigo» y dinero para fus 
íêmenteras:y porque el rio efià á gr-aji^iílan^ia, hizo 
hazer encañado-y azequía para Ikuarle aeUa , obra 
q dará mas ha de quatro años^con graude. gaílo3 £ fe 
qucdatia proíi^uiendo. En el difeurfode cinco-añoss 
que auia que tenia paz aflentada con los Indios » fe a-
uian bautízido mas de doze mil j y reducido ma-sde, 
ochenta Naciones, yaplicad©fc afocmar,pobiscio; 
aes-,y. viuiten ellasj-y con.el ganado-menor queíc-lle-
uo fe auian aumétado mas de quiniétas mil-cabeças Í 
• y en la guerra continua que tuuo antes defia pazj y en 
for-
formar eftas Villas gafíò medio millón. En fus diftri-
tos fe coge mucho trigo,maíz,frijoles,y otros frutos, 
y legumbres con abundancia;ay cria de mulas,y caua 
ílos buen os,en rmich.a tantidad;grandes montes para 
carbon,y muchas ajjuas parala labor de las minas , y 
fehallan fal in as 40. -leguas al .Sursde Ja Villa de Cer-
ralbo. 
X.as minas fon ta ric .̂s, que aun auiendo pocos que 
las beneficien,fe auiã facado,y marcado mas de 42$. 
marcos de plata,y mas de 5 o y . quintales de plomo,y 
3 0o\>. de greta, cofamny neceffatia pata íu labor, que 
con gran aumento de la Real hazienda , y alcaualas 
ca ufa das en fu ventaje auian gaftado^n las minas de 
Zacatecas, el Parral, Caencame,y otras de la Nueua 
Galicia, adonde fe auiin conducido defde las de San 
Gregorio, CerraibOjSaUnas,y otras del Nueuo Reino 
dé Leonjcon lo qual fe proíeguia fu beneficio. 
Con la población deñas Villas fe efcitst) el Prefi-
dio que fu Mageftad tema antes que d-on Martin en-
trañe en efte Nueuo Reino, con vn Capitán deln-
fanteriaj'vn'Iufticia Mayor,y ití.Soldados: el íufticia 
Mayor,y Caprtan a 100. Marcos de plata deCueldo.-y 
cada Soldado a 450. pefos ,y la ración que dsua a los 
vczinoí de la Villa de Montc-Kcy, que todo impor-
taua al año mas de 1 pefos jy defde cl dc^^e. fe ha 
ahorrado en efto , y lo que fe proucia para la guerra ̂  
auia con los Indios ma&de 3 5 o]}.pefos. 
L a confeTaacion,aumenro, y dilaraciondeftas po-
blaciones,y la reducion, y catechifmo deíosíndtos, 
fe considera, que es mas importante, quela del Nue-
uo Mexico j y Prouincia de Cinaloa ; porque alii ay 
continuos g aft os en mas de '66\}. pefos cada aóo , con 
muy poco prouecho temporahaqui, 2endo los gaílos 
bienlimitados,le ay muy grande con los frutos^y-mi-
nas: 
uasjj la mucha abundancia de los Indiosjpues en dií-
taacia de So. leguas, que ay defde la villa de Gerral-
bo a Tampico, fe deCcubneron por el camino mas de 
30D- fin ios innumerables , que Ce entiende ayenlas 
PfOuinciascircunuezinas,y cada día irán viniendo al 
conocimiento de nueftea íanta f è Católica. 
N O T I C I A S D E L D E S C Y B R I -
mientodclaPunta y Golfo de, 
la California.. 
p N Lo mas Occidental de la Nueua-Efpaña eftà 
vna grã punta de tierra ,.q fale a la mar, y fe llama 
la California,en 2i.grados.de altura 5 defde donde fe 
proloivga al N.oruefle, coma cerca.de aoo.íeguas» AI 
pcincipio y entrada defte Golfo ay vna isla larga^y an 
gofta a lo largo dela Cofia, y muy arrimada a elia, q 
fe llareaGuayauaUy llega defde el RÍO de H.Señora, 
ò de Sã Sebafiíalafia el de Fatcua en Culiacá. El pri 
mero, que intentó fu dcícubnmicnto fue el gran don 
Fernando Coites Marques del Valle; íi bien no rcfpõ 
dio el efe do a la efperanç37a.unque llegó, haft a d onde 
oy liamatiPuerto de la Paz* 
El Virrey don Antonio dé Mendoça én el año de 
1534 que fue en el que Uegò ala Nueua-Efpaãa,mã-
dó defpachar vna Armada para fu defeubrimiento , y 
fue a cargo del General Francsfco de ALatcon t y del 
Maeftrc de Cam pa M a reos R u i z,y le perdió: Boluio 
la gente al Puerto de la Purificación-
En el a ño de 15 96.goucrnando cí Conde de Mon-
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f ôíle dcfcubrimiento Scbaílian Vizcaino, perfona de 
buen j u i z i O j f o i d a d o , y pcailico en fecnejantes faccio-
nes- luntò gente parala entrada,y con-tres vaje les fa-
ho<lel Puetto de Acapulco, començando fa naaega-
cioa pot el mar dei Sur la buelta del Poniente, yendo 
cofteando porJa de la NueiuEfpaãa: Lleuò en fu có-
paáia quatro Rehgiofos de la Orden de San Francif* 
co, que fueron , Fray Francifco de Valda Comiffa-
rio,Fr.Diego Perdomo, Fr. Bernardino de Zamudio, 
Fr.Nicoiàsde SarabiajSacerdotes^ Fr.ChnfioualLo 
pez. Leg o. Llegaron aí Puerto deZaIag«a,y dealH na 
aegaron mas de i so.leguasla boca de la Calfornia a 
dentro,yendo fiemprc tierra a tierra Coica de la Nue-
ua-Efpaña,iiafta llegar al Puerto de San Sebaftian t è 
Islas de Mazarían,Paliaron adelante, y faíraró en fier 
ra para reconocería p y deliberar en i o que Çc &mà de 
Tiene la boca de la California 8.0. tegua* de entra-
da, y a cinco días que nauegaron por ella, luego que 
fe apartaron de la tietra de la Nueiu-Bfpaña , vieron 
la que defeauan, y en cuya demanda iban : Salieron a 
tierra( y hallaron grande numero de Indios defnudos 
con arcoSjflcchas, y dardos de varas toftadas, que ar-
rofan, y hazen gran daño con ellos.flecibieronldá fin 
ninguna refill en cia, y pornoaucr parecido a! General 
buena la tierra pan poblarla f nauegaron hafia llegar 
ai Puerto de Sari SeBáftían,donde eñuuieron s.días,y 
tomaron pófleísion por !a Mageftad Católica del Re y 
nueílrofeñor,tremolando fu Real eftandaetc, y difpa 
rando algunas pieças de artillería en prefencia de rau 
chos Indios, que allí eílauati. Bmbiòel General-so. 
Soldados, y v a Rehgiofo con 1 os Indios la tierra a de 
tto para qué la, vieffen,y notaflen lo particular della,y 
J fas pueblos, y nncherias, y boluicron conTazon de q_ 
no 
I no les permitieron ios lftdiõs,q ^ieíícnfiís caías,aur.q 
Ies dicródc comer con regalo de psícado.frutssjy al-
I gunas petlas»y à encêdcrpor feñasjq fe boluieflen, fía 
•cntrat en el pueblo:(como lo hizicrõ) Vieron graii fu-
ra a de gente, y machas mtigere^y niños, qac Les fiUc 
toa a ve*,¿3 tenia las cafas debaxo de tierra, y algunas 
cabadas en peñas,y otraspagiças:No fe hizo poblaciõ 
en 15 .días que alli eftuuicron,por feria tierra falta de 
agua.Salieron de alli,y Uegaron a otro puerto,que nõ 
brarõ de la Paz,por fer muy apacible,y de mucha gt'n 
te; la qual hizo muchas de monftra clones de con teto, 
paz^y amiftad3y íes traxerõ algunas perils, y pe fe ado 
aíad-o en Barbacoajy frutas diuerfas. Aĉ ui edificaron 
vna pequeña Iglcíia,y algunos apositos para losReli 
giofosry por fer bueno efie higar,tomaron del poflef-
• Son por fu Magefiad , y lehizicron Cabeça de aque-
lla Entrada. * 
Vinietõ gran nunrero de In dios, y traxerõ los niños 
a ios B.eIigioíos,y en roas de dos rnefes,que eftuuierõ 
alli,les començaron a enfcãat,è induftriar a grades,y • 
pequeños,en los primeros rud i raeros de nueftra finta 
Fè,a pei:íinar,y las quatroOtacionesrmas como la af-
íiÜeRcia fue tan corta,no pudo paíTac adeiare eíla bue 
na y fanta obra,ni quedar ellos con la noticia q conne 
nía de nueftra fagrada ley . Tenían los Indios grande 
amor a.los ReUgíofoSíCaufaiiaies mucha admiración 
verlos en el Alnrdezjr,y hizer las ceremonias de la 
MiÜaj pedhnles fe quedaflen con ellos,y que k?s Sol-
didos fe fueífen Son eílos Indios naturalmente zelo-
íifsimosjy quando venían con las mugeres âlRcal,Us 
tenían íiempre cercadas, por temor dejos Soldados. 
Hàllatonfe enefte Puerto de la Paz algunas cofas de 
las q el Marques auia dexado^como ia pÍ3ça,q eftatu 
hecha en forma de Plaça de Armas,y herramientas. 
Ee 
Caitas á¿ 
20. áe Mar 
ce,y-io,<Íe 
Kotíiéíjrc 
Es t í abudante de pefcado aquel mae,q So cogfi a Sa ' 
mano los Indios:la tierra tcplada:aycon€jos,venados 
y grã fama de coyotes, ò admes, muchos animales,y 
caça de Efpaña.Llueue por Otubre, como acá; y lo é( 
fe íembrò empeço a producir bien. Ay motes de arbo 
Íes muy grades pata hazer na-iiioSjCn vi>as islctasj q ef 
t a n a vna,y a dos leguas de tierra, dõdc los Indios vã 
a pefear. Fueron.por aquella b o c a a dêtro caí! loo.le-
guasjdonde defeubrieron mucha ggre,y montes mará 
uillofos.Ay mar baxa, muy abüdante de peíqueria de 
perlas ̂ y a tres,y quatro braças dentro del agua fe ven 
las hoftias deilas tan ciaras , como fi eíhitiieflen fobre 
la fuperficie del agua:cogen muchas, y las echa en ho 
gueras?y allí fe a bren, y queman (que las ay muy gra-
des) de algunas que cogen facan las perlas, y cõ peder 
nales las rayan por medio, y les atan vn hilo, y íe las 
ponen alcueiloporgala y mageñad» 
La gete es alta, y bié difpuefta, y grades flecheros. 
Dictó noticia de q la tierra mn y a dentro auia maizjy 
grã numero de gente. Y por^ algunos dellos fiecharõ 
a los E(pañoÍes,y eitos les macaré dos Indios,acome-
tieron a vnafragata , y mataron algunos délos nuef-
. tros. Y el General por cito, y por faltarle el bafiimen-
ro, dio la biseita al puerto de Acapulco con eílas noti 
cÍ3s,auiendodefcubíerto otras islas de buena difpoíi-
cion,en mar,y tierra,puertos,montes,y gente.-
A i Virrey Marques deCerralbo,mãdè fu Mageílad 
por cédula de 2. de Agí»ftode 62.8: le informare lo q 
fe le ofrecía rocante a eííe defcubrimiento.Y auisò,q 
embiò a reconocerle a Frãcifco de Ortega con vn na-
j uio pequero,y lo hizo,y boluio con relaciõ en lafuítã 
j cía rcfcridafy vnas perlas,õ le dieron los lndios,algu-
n2í> de büé r2maño,aunq de imperfeto color, y noti-
S cia de q el natural dejos Indios era de grande apacibi^ 
. lidad,. 
Iida4, y embiò a Ca Mageñad Ias perías côe! General 
de la Flota Mattm de VaUeziilajpara q viefie U caíi-
dad d^IIasjy pen* parecer,q aun no fe auia coníèguido 
cõ ello la noticia cõ Jacccte^a q fe dcfca3y es neé^fía* 
rio para pañar de prop o fito a poblar a queJIaíierra , y 
introducir en ella nueftr^faiira Fè, cõcedio vitima mê 
te la Mageíladdel Rey N. Señor Hcecia y facultad al 
Aí mira te D. Pedro Portet Cafa ríate > Cauaflerade la 
Ordê de Sãtiago(q ha feruidode a r. años a efla parte 
en laArmada Real deiOceano, y Carrera de las indias 
en machas ocafiones de rieígo,y reputaniõ,en cuc ha 
moftrado fu valor, y pratica Militar, y en las Artes, y 
ciccias,q paraíxerciTOs,yArmadas fe reqtiieré,es emi 
nête5Como ío moftrò en el libro cj imprimió de Nane 
g a ció, ílédo de 2. i . a ños.) Oí er onf e le f«s defpachos en 
S.de Ágoño de 640,para q padiefíe profeguir el defeu 
bnmiêto defte Go^fo,y Pata de iaCaUfotmayhaíla fu 
rem a te (en q ha r o.a ños perfetiera,) y *uerigtiar íi tie* 
ne(como (e;prcfumejfaüda a-la mar d el No r te, por fe r 
cofa ta defeadajpor iars tioticia^ q-hS dado ios q fuero 
a efto de fu opulecia. Y D. Pedro fuplicò a fu Magef-
tad^q en aniêdo hecho efte defeubrimiento fe capítn-
íafle con el fu p.icifícació.y pobla<:iõ,por tener entêdí 
dOjq fe halla en fo coâa,y mar muchas perlas^ambar, 
minas de ero,plata,coral,falinas, aromas, y otras co-
fas preciofaSjC importantes 5 y que los Indios que alii 
habitan andan defnudos ? y fon domefticos, y apaci-
bles, y haíla aora no fe les ha conocido,que genero de 
idolatria tienen? y por efto, y tratar con mucho amor 
a los Efpañoles.que hafta agora han llegado a'lli,y las 
demás noticias que deiios ay, fe Juaga , que recibirán 
, ron facilidad la predicación Euangelica. 
Para alentar la Mageñad Católica a don Pedro 
rorter a efta empreíra,le honró con el Abito de San-
Diucrfas 
c z tiaeo. 
; ti a go, y titulo de Cabo» y Almirante de los Nauios, y 
gente de mar» y guerra, cjue Uctiafle para cila defde ia 
Nueua-Efpaña^ y- efcriuio al Virrey le dicfife c í^nor, 
y ayuda ncceflâriavy fe 1c cõccdicron S.toneladas pa-
ra que pudiefl'c llenar las cofas conuenientes. Embar-
có fe en íosGaleones de la PJtata del cargo delGeneral 
Francifco Diaz Pimienta en Cadiz a 2. de lunio de 
643.Llegó a Cartagena- a 19.de folio.A 20.òcJ\gof» 
to íaJio de aíli,y entro en la Vera Cruz a 29>dc dõde 
partió a Mexico, y pre fen tò fus defpachos al Virrey 
Code de Saiuatierra en 2^ .de Setí€bre,y fee cõ fu or-
déa difponer la-jomadà:y eftadopreuiniendo dos va-
ides buenos para ir a cUa,línuo noticia, q el Glandes 
aguardaua a jas Naos, cj venían de las Islas Filipinas, 
y reconocen cfte Golfo para cogerlas r^orloqtial las 
defpachò vna fragata dcfdc el Rio de San Pedro, mar 
del Sur, jurifdicion de la Audiencia de Guadalaxara? 
para que fe refg«ardafíen deite riefgo, a cargodel Ca-
pitán A-ionfo Gonçakz . Salió a Hauegar a tees de E -
'. ñero de mil y feifeientos y quarenta y qaatro s, defde 
die Rio (que eñá en altura de 22. grados y 3 6. mi na-
tos, 15?. leguas de la gnm Ciudad de Mexico) llena-
do por Capellán al Do dor luán de Luna. Siguió fu 
derrota al Puerto de Matanchcí, \ 6.leguas-ai Suduef 
tcj.y dcalM al de Mac_adan : montaron fus Islas baña 
el R.io de Nauito , y at-raüesó defd el Golfo de la Ca-
lifornia al Cabo de San Lucas , dando viña al de ís 
Porfia, y encontró gran numero de Vallenas en la bo-
ca de la California^y grandes c o m e n t e 9 ; T a r d 2 r õ iS. 
dias hail a llegar al Cabo dõde cftaua la Baia de S.Ber 
nabe.-cn ¡a qual dierõfondoa 27.de EnerciFs capaz, 
y fondable, y-efíà en 22. grados y 2$ . uiimitos* SaUg*i 
la géíe en tierra, y reconoció los cerros mas altofdíh \ 
¡ de donde fcdcsfcubria el Golfo, y la mar grande. Sa- f 
i r r 
íio dc a IH a 3 i.por la Cona de afuera , para ii a las If-
ias de Ccdra,y Cenizas.Vieroa muchos Indios , y no 
dand© Jugar el tiempo para ptofeguir el viAje,yiraron 
a tres dias de nauegacion a popa con ci Norueüe al 
Cabo de San Lucas}dondc a quatro de Febrero fegü-
da vez entraron , Cm a-uec viüo las Naos de Filipinas, 
ni a las del? Glandes.. 
Los Indios vinieron a verla fragata , nmy dóciles, 
y apacibles,y en Ceñalde paz, y amor, les recibieron 
con alegría,echando arena por el alte,los arcos, y fle-
chas en el fue lo. Tenia pintados los cuerpos dc diuer-
fos colores,y traia mucha plumeria en las cabeças.Sõ 
mas corpuSentos,fue£tes,y bienageftados,q ôs la 
Niieua Efpaiia:fu cabello largo,y algo rubio, y andan 
defaudosrlas mugeres de buen parecer,y fe vifíê de la 
cintura a b a xo .P re fen ta rõle s d e lascofas^dc la tierra, 
leña,fal7aguà,tab3Co,pieles dc conejos, venados, leo 
neŝ  tigres, y pefeadosdiferentes. Corniola gente en 
ífíe Puerto a run, fardina , falmon, bacallao, bon itos 
dorados , y otros g«neros depefeado. Afsiñiercndc 
continuo en eí mas-dc Hes mil Indios. Notóle.,. que 
fu lengua es €aci4 ,,y fe ks entendieron algunas ra» 
zones,. por lo aprendido deotros viajes *ry afsífe ef-
criuieron aígunas-voz-es, y nombres. Víàn ios Indios 
! las armas referidas: tienen tanto miedo a: los perros, 
j que en viendo que los ay en ios vajeles, no entran en 
j elios-Kaíla que Los- vea.atados...Siruenre de hachas dc 
piedra. 
£>ixofe MiíTa todos los dks *. puííeroníé Graxís, 
y tos Indios acudían a oírla , y a la Salue, arrodilHu* 
i' dose,y haziendolas mifm^s ceremonias queÍos,Èf|>ã 
f ^ j e s í y algunos al-asrofaríe tras los pe fes dos, que co,. 
i gen atiado, dezian ; SanU Maria otH fto nabis : por 
i auerio oido^ y aprendido dellos eneí tiêpo q allL~eÔu-
uic-
uictoncn eíle-s y los otros viajes, defean la amiftad, y 
conuerfacion de tal forma^ ^ algunos querían venrrfc 
en la fcagatarno lo coníiníio el Capitanj porque no fe 
alborotafíen los demás,y al venkfe la venían fígutcdo 
en fus baífas(q<re fon embarcaciones pequetias)y Con 
mueílra de grande fentinnepro le pidieron licécia pa 
ra boluerfe. No fe les Conoció genero de idolatria, ni 
que fean la drones, mcntitofos,ni borrachos: toman ta 
baco,y le tienen en abandaftda. 
L a tierra pareció fértil,fana, y tcplada, libre de las 
malas fabandî as, qae ay en la coila de la Naeua Efpa 
^ña-jcon montes de arboledas, y algunas nueuas de mi 
nas,diaerfas auesiy animales: y con eft at diftantes las 
pefqaerias delas perlas,traxerõ algunas muy grades, 
que dauan por refeare de clauos, cuentas de vidrio, y 
otros juguetes:erã inütiies por aueries quitado fu mu 
cho valor en la forma referida.En las play as auia con-
chas viftofifsímas de na-caí: los Indios fon todos bn-
^os,y feñalauan donde eftauanlas pe fqu en as, of redé 
do,que irian a Tacarlas.Êituuo nueftra gente cftas dos 
vezes 2i»dias enefte puerto, haft a 21 .de Febrero, que 
falieron del Cabo de S-Lucas;y de bueíta de viaje en-
traron en el Rio de Santiago a 35. de donde pattio el 
Capitán a dar efte auifo a don Pedro Poner; y el Ga-
peHan Uegò en ro.dias a Mexico por la po-fta, aui^de 
i^.dias antes celebradó Mifíaenla CaUfomia. 
JEftando don PedraWziendo preuenir dos v ajeles 
para prpfegair efta-jornada,fe ie huyeron algunos ma 
rineros'y a 24. de Abril maHciofamête le pegarõ fue-
go vaos hombres al AftilletOjConfumiendo ios vaje-
les, y almacenes donde efiaua lo necefíario para fu a-
preíloííiicefíb en que parece interuino el enemigo d#* 
genero humano, porque la Religion Chriftiana no fe 
dilate^i anméte por medio de la MageftadCatolica. 
Para 
Para caíHgo de los culpados en tan gran delito,defpa 
e h ò f r C o n orden del Virrey.el Preíldente de la Audien 
cia de Gaadaiaxara coraifsion enforma, coque fe He 
uaron prefos ios deHnquctes a Guada lax ara, y queda-
uan para ajufticiar: y don Pedro Porter eftaua enten-
diendo (con el gran zeio que nene de la conueríiõ de 
aquellas almas) en algunas difpoliciones, para ver íí 
puede bolucr a continuar eñe deícubrimicnto: Be lo 
qual dieron cuêta a Cu Mageílad e! Virrey, ía Àudien 
cia de Guadalaxaia ŷ el ra i fm o don Pedro en cartas 
de 2 0 , 2 5 . y 26 . de Febrero de 1 6 4 5 . Y fu Mageítad 
refpondio ai Virrey en 1 i.de Abril de 154*5. cHcargã-
dole le afsiftiefíe para la conoluíio de cofa tan impor-
tante, y a el alentándole para que lo hizieíTe en cum-
plimiento de fu ofrecimiento t por lo mucho q defea 
feintroduzga n u c ñ t z fanta lè jy dilate la Chnfíladad 
en eíta nueua Region de aquel dilatado y nueuo def-
cabrimrcnto. 
En la Caxa Real de Xa Ciudad de Gtiadalaxara de 
la Prouincia dela Nucua Galicia)entran porhaziéda. iKeai,^en 
Real los quintos Reales de la plata» Diezmos.Tribu 
tos de tomines,Nueuo feruiciOjMaizeSjy gallinas*A¡ 
caualas. Nouenos; Oficios vendibles,renunciablesl y 
mercedes.De tierras. Derechos de Mulatos,y Negros 
libres. Procedido de faf. Tributos de Indios laboríos. 
Penas de Camara.Ptocedido deazogues^Donatiuos. 
Compoííciones de eílrangeros. Meííada Eeleâaôica 
para-ayuda a las guerras.. líos tomines, maiz? y gaiit-
nas, que pagan los indios de los pueblos de fu ivíagef 
tad: y Encomenderos.Media anata antigua, y nueua. 
Manifeftaciones de plata delas minas de Hoíioti-
quepaquc.Yzatlan-Xocotlan.Guachinango. Ocotit-
lan.Tinamache.Xora.Mczquitían.Y las demás dea-





Eâos mifmos géneros de hazicda, y -otros ay en Us 
demás Prouincias de las Indias, de qneíc componen 
ios crecidos teforos que traen las Flotas,y Galeones, 
£n que la Mageftad diu ins de Dios N .Señor ha anda-
do tan liberal con nucílco Católico Monarca dó Feii 
pe I V . q en fu gíoriofo Reinado ha llegado en faino, 
regiílrados, fu y os, y de fus vafiallo-s^en fus Reales Ar 
madas de la guarda de la Carreia de lab Indias,Flotas 
de la Nu€ua-Efpaâ3>y T i m a ñ r m e , haíta lâ vitima q 
llegó a Eípaãa en Agofto de 164.5, y Galeones de 25-
4e Enero de 164.6. 119. millones i2]}6$ S, ducados. 
D e ñ o S i f d c lasnumerofas retas de Aos Reinos ha gaf 
çado,y gaña fu Mageftad liberalifsimante en el auraic 
todenueílra fanta Fè, y dilataciondel fanto Euange 
Üo, como obediente hijo, y defenfor de la fanta Igle-
ñ t Católica Apoftolka Romanasen ellos,y en las In-
dias,donde ai prefente fuftesta gran numero de Reli-
giofos para la reducion, catcchifmo, y enfeõançade 
los naturales de muy dilatados, eftendidos, y nueuos 
£ » áiftr entes p ¿rus de fié iiítrltofe ii^e^uelos ofi 
tios fe n/endicron tu el mm ero de ptfos de oro, o plata* 
que alii ddtterti.Tpata WAS claridad fe note qaspefts 
Ae oto común (ou d* a ocb» reales cada w n o ¡ y que los 
11 
C A P I T V L O I V . 
'Real, que refids en 1% Qmdadde S&nüsgo 3 ds 
es i s A. 
L B T E S D E S T A E R E C C I O N . 
rr% V.e en la Cíadad de Santiago de Gua 
témala aya:Âudicnciiy: Çkahci- p««ioo . • ; 
IIcriaReaS^on.vnPrefidente, que 
Cía.Gbuernador; cinca Oidores ^ y vn JFif-
¡ cal; y renga por.díftriroJásíPrbuíñdas de 
GuateíTiaia,Nicaragua,.Chiapa;if iguerás^ 
Gabo dçHondura5,.la Vera-Pak3 y Soconuí 
cOjConlasislasdeLa-CQila, - V 
, y el Principe-
rede 
F í 4 1 3 . 
or azo. 











Agoflo de x 5 5 
lipe I h a z. de 
tre ae 1543.J 
luana rgouernandoA 6 
6* y el fenor Rey jy.Qjr 
to ds i^6%iy d femr 
DmFeUpeIV\en dfsémanade IA Recopila-* 
€¡o& de i&$ íêyefyfitL^õ* : ^ >. 
Magcítad Catoliza j' aátes que cn clía cn-
traífen losEfpanoles, por fola Ia fama de 
lo que en Mexico aúian hecho :. y con efta 
noticia embiò el granÉíonFemando Cor-
tés o 'M'atqires del Va líe, a don Pedro tfc Af-
j.natbraLd'e "B âdà jòz * para-que la po-
y le dítmcúladefu Teniente de Go-
ttemrtdor, y CâpitanGeíierahy aunque ÍW-
] RJ a iosilndioide^òtra pateceT'j loŝ a-1 lattòv 
y.fu-ndòt kCitidad-'de' San'tragò-: de^Gaate-
malaen'Limes^vde luniode i^z^áizder 
¿poftot-Paitfon delas Efpañas 
D^ix'a lap-nmeraMiffael Padre 
fícz ^Capellán del Exercito",- y la 
í-glefia-fededicò al faaito-Apoftol. Mudcíe 
la Gmdad: adonde ao ta tñá y en -2 2-. de No-
el' ^feciofo 
Santiago. 
uieinbi'e.de í ç i y . d i a de la gloriofà Virgen 
y. Marnv Sarita Cecilia, y.la recibieroii jun-
tamcjiíc -con l̂Tanco ÂpoíloSporf atrónâ: 
Fundòfe en el íitioy aísicnto del Valle, por 
el Adelantado don Pedro d e Aluárado^qtxe 
vino a Eípaña, de donde boluio caiado 3 y 
GO muchas mereedes qtie le hizo fo MageC-
tad; y titulo de AdelantadoyGouernadorjy 
Capitã Gencial de cftasProuintiasdeGüa 
témala, fin dependencia de doiiFeniándo 
Cortèsry mario enEcíatad, 5 0 0 . ¡egúasde 
láCiodaddeSáiitiagOjCoribuenfentidode 
Chriñiano juizio, en ci anode i f 4 1 . deí-
pues de auer hecho muchos, y feñalados 
íeruiciosa la Corona Real 5 y all i feconfef-
û afu noble defeendericia. 
LaMageílad del fenorEmperádorfun- ) Gomara 
do la Audiencia y ChancilIerra Real en ci íol'XI5* 
año referido; y fu primer Prefidente fue el 
Licenciado Alonfo Maldonado: y los Oi 
dores«los Licenciados Diego de Herrera, 
Pedro Ramírez de Quiñones, y luanRejel, 
con nombre deAudiencia délas Confines 
y ragua. 
le-
arona lprmctp íG. 
viua deY.alladoHc 
í:as,í|uc auia dos años, que fe aula fundados 
y porno pareceríes a propoíito para fu afsíf 
ten cia,, paífaroií a ía Gúdad de Gracias a 
Dio^dclaixiifina-iroiiinGia, y all i hizlero 
la primera Aadienda^ Viernes'16, de Mayo 
de 1544.donde afsiftierGínj fiáftaque fe mii 
doa la Cjüdaé deSamiago '-âc los Gaualle-
tos deftaFrouiricia deGuatemala, ííendo 
fu P-rçfident^ çl licenciado Cerrato, en vir 
tüd.dt ca^ta deTti Magefad de píimcfo;cíe 
May ode i ^ ^ a fas cafas que eran del O-
bíípOjy deídeentoncesfe ha conferuado, y 
cftàen efta Ciudad.Es Pretorial, fin depen-
dencia ninguna del Virrey de laNueua-Ef-
pam,y:fujat>fdic.ion tan eftendida.q com-
prehend^ mas de 240. leguas de 1 argo , y 
180.de ancho, y por ¡a parce de Coila-Rica 
300, como fe vera en efte breue difeurfo: y 
en ftidiftrito ay zo.leguas de Indios difere-
tes, y £3 .Prouincias,Ciudades,y Villasycõ 
masdcz5[j.Indios tributarios. 
La principal Ciudad del diftrito defta Au 
dien; 
l i l 
diencia,-cslidcSantiagodc Guatemala, q 
tierte i y. vezinos Efpañoles defccndieiites : 
ck la Nobleza de Efpaña (íin muchos In-
dios, Negros, y mulatos.) Diofelc Efcudo 
dcArmas enzS.deluliode ¡532. Ydemuy 
Noble, y muy Leal, en 10. de Março de 
i $ 6 6 . por muy juñas caufas, yconfidera-
cídnes. 
. En ella reuelò laMageftad Diuína de 
DiosnueílroSeñor lagloriadel fenorEm-
perador Don Carlos Quinto ai muy Reue-
rendo Padre Fray GonçaloMendez5Prouin 
ciai dela Orden de San Francifco, hijo de 
la Prouindade Santiago, que murió Sába-
do 5.deMayo de 58z.fiendodc edad dcjE. 
años, auiendo viuido fanta y cxemplarme-
te . Y el teítimonio de todo le dio al fenor 
Rey Don Felipe Segundo fu hijo el Padre 
Fray Lucas de Aliende, que hazla oficio de 
Com i (Ta rio General de las Indias: y auien -
dole leido, le guardó en el pecho, y íe dixo: 
Con ra&m eftmo ya vueñra Orden Padre y 
pues de ella me vienen tmtos confíelos . To-






j del feñor. 
Eraj>eri-
dor.OMC... 
















drc Fray luanCafero, a quien fe lo do,por 
noauerllegado anres de fu mu erre elObif-
po,y Prefidente» a quien embiò a llamar pa-
ra dezirfeSo.Y el tcílimonio fe lleuò alEfcu 
rial3acjueine remiro. 
Obifyado de Guatemala,y Ohifpps q&t ha teniio. 
p Rigiofecn diez y ocho de Dizicmbre de i 5 54» Ce 
• d o Pontifica Romano ia Santidad de Paulo Ter-
cero y con la Aduocacion de Santiago. Fue íb primer 
Obifpo el líuftrifsimc feãor don Fráciíco Marroquín 
presêcado por laMageftadCatolicadei ÍLÓO: Empera 
dorsü¿do Gara de U íglefis defta ciudad en t;l año de 
15 j í . Pafsò fu Santidad la gracia en ¡S.de Dizicra-
bre de i $ 34. Confagròie en Mexico. Murió el Vier-
nes Saa to de 1565. La Santidad de lulio Tercero có-
cedioaefta Igíefia todas bs gracias , è indiligencias 
concedidas a la fanta Igleíia oílalica de Santiago 
de Galicia,en Erpaña,por los a ños de 155 1 .Sucedié-
ronle lofi íluíliifsinios feñores 
Don Bernardino de ViilaÍpando?cn 9.de Março de 
• Doâ:or don Tomas Lopez,en S.de Mayo de 1572. 
Mario en breiie tiempo-
Don Fray Alonfo de MiUa,de la Gcde de S-Domin 
gOyCn i3.de Diziembre de 1575. 
Doa Fr. Gomez Fernandez de Cor dou a, de la Ordé 
del graíi Dodor de la Igleíia S. Geronimonieto del 
Gran Capitã,en p.de Março de 1 sy^.Norabrò Coad-
jutor el de 5 95. 
Doaor don Fernando Ortiz.dc Hinojofa. i 
f Cia confagcarfe,en; Março de is 97.^ 
j Macfiro Fr. Antonio de Hinojofa , de la Orden de 
; S,-DomIngo. 
I !í- í>on Fr.íuan Ramircz^e la mifma Orden J « s i s . 
• de Março de xéoo. Gran defénfor de los ladsos^y fan 
] tifsirxto Varón*Mario en el de 1609. 
• Doâror Fr. luandelas Cabeças Altamirano, dela 
mifma Orden , en j . de Abril de :5io. fiendo Obifpo 
de la Iglsfia de Santiago de Cuba. Murió en el de 
It51$. 
Eí Licenciado don Fedro de Vaíencía^Chantre de 
la fan ra Iglefia de la Ciudad de los Reyes, en el Pera, 
prefeníadoen ¿7 . deluí iade tfrj. y promonido al de 
la Paz. Murió en aquellas Prouincias-. 
D. Pedro de 'Vega j Saimicnto, Dean de la fanta 
Iglefia dcMexíco-No acetó. 1 6 1 9 . 
D-Fr.Iuan Zapara y Sandoual * de la Orden de San 
Águííin,naturaí de Mexico. Pre fen ta d o en 16.de Ene 
v&ác 6zx. fiendo'Otñfpo,dç.Chi-aparExpidiófiiSan-
tidadlas Buks ca n .-de Setiembre. , 
Üeííor dorr Agufím de Vgarte Sarabia ^qiie éiíasia 
cíecioparala fan ta I^leíla deCh-iapa.Nacio eniaCiu 
de Burgos. Fue prefencado a eâa en 16. de Setiembre 
de i-tSso-. Gouernò lo-aoos ,y fac promouido a la de 
Arequipa en el Peru , donde vme en- eñe de 1646. 
Do dor don Bartolome Gonçalez Soltero, natural 
de la Ciudad de Mexico } y Inquiii'dpr Apofiolico de 
aquel fan to Iribuna-ljCn n.de Mayip de J64.5, Confa 
gçòfe en Guixaca , - y entró en fu-IgieSa en Sesiembre 
de i!544..Vilitò fu Obifpaáo al.paífar de. Mexico a el. 
Bautizó , y confirmó gran muBcro de f«s feligrefes.y 
los confoló, y remedió con largas Hmofaas.-Es Varó 
grande en los Eiludios Canonicos,y Reales. . 
uem. 
ObiípaSo 







f era.f. 143 
LaremaJetfç Ohifpâia rpM f̂0Sw fitne ia 
l^efi* I Q.Trebendados* 
<Al rDea/t Ic^vaíe sioô.fefos+zJl Arce ¿Uno ̂ £1) a 
tre^MaeBrefcmU^y Teforcrô a i¡f. Cinca Cancnigosia 
Soo, En d Ano de lâoj . fe incorporo ess efte Oh i f pado ée 
Gmtemda d de U Promncia de Ik Zf era-KP^ forjuf 
tàs eonfider&cioms 5 qusa ello momsron 3 auknd? ¡ido 
hecha Obifpal efia Iglefia en z.de lulio d e ¡ $ 6 j . poria 
•Ay eti elí-a Ciudad s. Conuèntos de Us Ordenes de 
los gloriofos Patriarcas Santo-Domingo, fan Francif 
Cí^fe AguíVin,nueflraSeñora de la Mcrced,Compa-
ñia dcXefaSjY fan-§uan de Bios, que tffíie a cargo ids 
Hofpitales-.y en fu comarca mas às 25 y. índios tribu 
tarios. 
Los primeros Religiofos de ía ̂ )rden de Santo-Do 
mingo, quefundaronía Próimvciá de San ViceEte-de 
Gu3íeínala¿ y Ghiapa, faeron los Padres Fray Pedro 
de AngulOjFray'luan de Torras,y Fr. Matias pe Paz, 
Varones de mocha virtud,y ft'eligioni Edifica ron-11. 
Conuentos en efíajparrh dòdrma , y eonuerílonde 
los índios.Y Fr.Pedro de Angulo fue él primer Obif-
po de ía Vera-Paz.. -
Dos Monañerios de Mondas dela Orden de Santo 
Domingo.El vno-de la Advocación de íaCoucepciõ. 
Otro de Santa Catalina MsrHr^qoe tienen 400. Mofe 
jas, y muchas pupüaSjy m'ugeres de feruicío. 
Hofpital de Santiago.que fundó en el año de 15-50. 
el liuftrifsimo feñor don Francifco Marroquin , pri-
mer Obífpo defta Ciudad » Varón de grande exem-
117 
Colegies. 
Otro de fan Lazaro, vn quarto de legua de i la. Y efj 
ros dos cftan^ cargo de Jos Rciigijofos de fan luán de | 
JJios deídeejaÃode 164.U Y laMa^çâadCatolíca | 
les ha hecho mcrcedcs.mu.y •conísdera.blevpara.fu edi "\ 
ficio, y confcruaicion. ¿EideXa-n Aiexo, que^ftà a car- | 
go de la Orden de Santo DomingpjCn (juc.fccurã los ¡ 
Indios con.caridad^ y cuidado. 
Colegio decanto Tomas de Ágiíino^qiteífiindò e l 
mifmolluilrifs-imofeaor don^ranciCco Marro^uin ;. 
.por los anos de js .éa, .para ŝque .en el -íedeycOcn .las ; 
Gieníias. Xos;Pítroaesibn elX)can de J a \ e & a , y ei ¡ 
Prior de Santo Domingo. Y alpxfi&ntç4çficeteník^q i 
Xa.Santidad, y Mageítad con.cedah , Xcpueda\en- i 
gir en el Vaiticffídaípetpetu.i,,por>di:flai dcja.de Me ; 
x i c O j q u e es ia mas£ercana?mas de j00.leguas.Sobre 
queXe h3.npedidpjqfocraes^;lailc%I AudLêciajJOUif-: 
po^y.óteos MinUlros,. 
Otro Coícg.io SemtnanQ,4c ia AimmpciO de nuef-
tra Señora,^ tieXe-erigió por ios añosiie i-óoo. y.õo.i. 
por cftar.difpjxtño• por cédala de3,2.deniode 15 22.. 
que los aya en todos los Qipfpadosdelasladi&s.-AIa 
Gspiib de nuellr.i Seôora de Loreto i.que.cftà en ei 
Coauento de San Francifco defta Ciudad , la dio fu. 
Mageftad ity. ducados-de.Hmofna .en vacátc&^defEn-
jc-omicftdas de.Ind-íes»psraayada^l repaío.del á¡t^oa iaüo.iee? 
que iiizkron dos rayos, .que cayeton en.eila. J 












S V M A G O S T A D FR O V E E E N 
cila Audiencia,y Ciudad. 
Ç^Ouernador^ Captan Generally Vrcfdentecon sd' 
ducados de falario al aíio. Ezcomiend* Indios 3qite 
<-valdTAnx4{U ano 5 o]¡. pefa 9 cm foque eÜáftuado 
para dar ajudardt càfi+A fctf ims btnemmtas«Tpro-
uceen fu difirito $ z.&ficm de lufiieia ^yGuer fá , qtse 
. adèlànisfe nvrtjbrañ.Proueefe efl̂ car^opor 2aí/os%q^ 
do ey en per fona decapaytffada. T ¡i es L$tradc(.ccmo 
lo es la que le firue en-eñeaña dt 646 .^esperei tiep&de 
U rvoluntaâ de fu ¿Mágefiad. T por cédula de s i . de 
Mayo de l ó 1 8. ejlà mandado, qste Us qut fuereña 
feruir oficios temporales y no tome» poffefíio» bajía qt*s 
fus anteceferes ay an cumplido fu tiempo. 
Qinco Oidores¿^¿e también fpn^Jlcaldes dH£rim3, 
f» elcxcrciuo, ten z^.dt^ado^de falar tinada aña. T 
: exercen Us- comifsiones de lueses Generales de bienes 
dedifuwtosiydelamd i a a nata sy papel felUdo^ mifi 
tan la tierra ¡y ot ras. 
Vifcal 5 que esFrotecíor de los Indios ¡con lo mifino* 
Relat0r3que ef zrtuio en d ano de / ó * * } , cjtte no tenia fa 
lar to. Dos Porteros > COTÍ 40 jj. marauedis cada nym, de 
que confto por informe-de la ^vdkncia de % ¡.de Ma-
yo de 161 i . 
os Oficiales de l4 Red Ha^jendn^uefon, fotrta -
dor̂ y Tefonrticon ^coff.mdrauedis cada runo* Nom-
bran dos Tenientes ias Ciudades de £hUpd3y $.$al~ 
uAdat-ipATA cobrar en^lUslas Reales derechos. 
Recetor general délos qiéceílan impus ¡ios para el 
fuflmpo deUT^eal Armada » que fe formo pata fegu-
rtdíid yy defenfit delas CojíasdeHarlottento^ y Seno 
Mexicano» con púo«pefcs defalario enlo precedido de 
ellos.Proueyofe de nueuo en elañú de 1-644. 
En 1 o Ide Enero de -i 6 14- f' dio cedida) en que fe 
declárala formaquefeha de tener entre el ^Prejiderae 
defta /4udiefícÍ4)y el Obifpo d ella en las precedencias, y 
cetem&niasenlos aBosjtuirlicos. 
En i^.dc Máyo 'de V61-5. mandó fu Magcitad, qti 
no Te puedan traer vinos del Peni a eíta Pronuicia :-y 
ios qii.e(c cogiere, fe den por perdidosry tepaEtã igual 
luenfe enívs U Camar2>ÍucíJ,y denuaciador.-' 
Eñá ra3ndadc>,que en cada Audiencíaj V ChanciHe 
cia R~eal.de Jas Iíid¿as> vn Oidor por fu turno {"eaiucz 
general de bienes de difuntos ,:y conozca de fus-cau-
fas,-y que de Cus fentencias ie apele a la AuáieíTcia , y 
femndc.cada dos años,por ccáula 5 y-oedeacs Reaíes 
de p.de Noiilerabre-de 1526. =Í i-de Abrtide 1550.8.. 
ÀQ Agoíiode 5 50. 2^„de Abril-de«5179. 2j.de Diziam 
.brcde s P j . t9. de Mouiembre de 162S. Y 
que ay.a Contador,en z8.de 
¿ñero de 160P. 
¿C los TÍI» 
mar its tie 
la .Re topi 
lac leu. 
2 E l 
Bl Préndente de la Audiencia frouie eflos âficioss 




/^"Orregidõr <fe Moniniba,cn Nicaragua. # De Ce-
^ baco.^Dc Caça)oaqne.4«De Qnjpo * De Situa-
Bo»*'DcI Víejpjy Fuerro del Rcaiejp^^ De los C hon 
tales.* De Teneos,en Hõduras.^ Del Pueblo de To-
tonicapa , en Z^potitian.-*^ Fn tile fucbloffc vendió-
Efcti nauta publica èrr i «Toa. roílbn.enr ela ño de 264SV 
^Corregidor de Qi^-¿alirnága-0ri<- DeAtirfS-.-ítDe £f_ 
qaintepcq.AyElcriuanapubnca,f de vifirasdeí^cFar 
tido.. Vendiofe en ¿jj". roftoney cnetañade 1626. 
Corregidor de Guazicapan . Ay Efcrinsne pu tl¡Gc}yr 
vifitas-deñc Corregimicnto.Vendifííe en 15'OO.tcf 
tones en eí ano de 1839". #Corregidor de Acabafilã. 
Tiene Efcriuano publico , y de vifitas defie Corregi-
miento. Vendioíe en 550. peíos en el año de 1 63 9. 4c" 
Corregidor de Chiquimuíí de la Sierra-.* Cerres idor 
del Valle de Guatemala le preuexa, Y en 7-. de lulio 
dei añode 1607. Te mandó ceníumjr eñe oficio ( por 
muy juñas caufas)y le íTruen por fii ruino los Alcaldes 
O r d in a n os de fr* Ciuda dV 
Cada vno deíí'os 17, Corregidores tknerra 200. pe 
ios deminasde faísrio.^'Álcaíde Mayor de SãíoTo-
masde Caííiibjen Honduras, con 5 00. pcfos de fala-
rio;* Nombra también ^.fuezes Repartidores, y lie-
u%n a 3'o.pefos.* Y mas de zo.íuezes de Milpas, que 
Cfcidím de que I'ós Indios íiébren fustierras.Mandòfe, 
quc e ñ o s noibs ^rorüeyefíe el: Preírder.re, por las veja-
ciones que coneíla ocaííon hazian al or Indios, por 
cédulas Reales de Sl.-de íunio de 15 Ss-Abril de 1617. 
y i2.deDizicbrcde i 6 i 9 ' s C õ eftos oficios,y las plaças 
de Macftres de Campo, y Capitanes, q nombra el Pre 
íídenteifon 9z.Aos ofícios qne dà. 
I j p 
Oficios nnndibles de la Audiencia ReaL 
& Lguazil Mayor,en i toííones,cn 17. de lüaio 
^ ^ à c 6 1 7. Y en reales en el año de 2645. Can-
ciíler,y Regiftraera. vendible. Agora es a prouifiõ dei 
Gran Canciller de las Indias. "^Receror .y Deporta-
rlo general de penas de Camara,y gaflos de íufiiciajy 
Eftrados.en 6]} pe foseen el'aSode 1645 .^005 Efcri-
u a nos de Cama ra T y Mayores , de Gouernacion deíls 
AtidíencUjCada vno en 20^. peíbs.. Ay cédulas fobre 
el modo de repartir igualmente ios negocios entre e. 
ilosde Ios-años de 1639. y 643 Jfi Correo Mayor fe 
vendió de nueuo en el año de 1621. en i9U. toftonc^ 
de a 4.reaks cada vno. # Tallador, y Repartidor, l a 
era el Relator defta Audiencia por coftumbre.Y enct 
de.^s-. embiò fu Mageftad ordena! Fifcal ^para que 
fe vcadiefíc por cuenca de íu Real Haziend?! y fe pu~ 
fo en¿y .toftones.Ccdula de! año de 1 6 4 6 ^ Receto-
res del Numero^.a 1400.pefos,en el a ño de 1644. 4« 
Procuradoresdel Numcro-jfr.a S49.pefos,lo^de 641. 
y 44. 4« Efcriaanopublico , y del íuzgado generalde 
bienes de difuntos,en 45 00- pefbs-en el añodc 163.7. 
& Ay Solicitador Fifcal^quenombra el Fiícai» Abo-
gado de pobres,y Procurador dellos. Defenforde bie 
nes de difuntos^Contador^y Àlgu-azil^que no«abra eí 
luez general.1^ También nombra Iuez.es paralas co-
branças en la^paíteí que conuiene^y es nieçeffanp ka-, 
zeriasi y ío que procede fe trae a eôos Reinos» 
conforme a las ordenes R.c^Íesa 










cío s de 
\ Lcaldes Ordinarios*Alguazil mayor, en 14U. pe-
^ • í o s , en el año de t-64.4.. A.iferez Real.cn 35 98. du 
cados cl de Depoficario general de.penas .de 
Camaca , y gados de jufticij , eftà infecto en el titulo 
Real el que le dio el rreíldentc en 25. de Otubrc-de 
6 1 6 . Vendid-o en 2 8 [f 5 00. tocones. Y en,6y. pefos 
en el de 642. % 
Regidores 1.2. 3 3 9 9 9 » taitones.. Pcouincial dela 
•íiiica Hermandad;en 8 Q.pefos el año de •1644,Alcal-
des del la : Bjloi ofieto-$ de -PreuintUles , y A & a a z i U s de la 
f in ta HsrmAridadfe mandaron venitr de nueuogencr&lm'ét.e 
en Us Indias por cédulas de 2$* de Marco de 1.632,. y 12,de 
lun fa ¿le 1 644, 
Teforero gCRcral del papel felUdo(en a o y. pelos fe 
píifo en Guatemala ess el año de 1 645 . 
Efe riu an o publico,y del Cabildo, Di pancion,y Al-
ca u al as, en i 1 ]}. pefos en cl a ã o de 16? 6.EI de 3 9. fe 
le dio facultad para poder.feruir po; Teaiente.y traer 
dos Negtoscon efpada-s. 
Efctiuano publico del juzgado del Ffouinciil dela 
Hermandad,^ oncionueuo.s vendido en 700.1 oíto-
nes en el aão de 1-64.5. 
Otro Mayor de Minas, y regifttos de U C i ^ a Real 
defta Ciudad,en 1167.rogones en el año de 163 3 • O • 
tco de Prouincia,en 15oo.toítane$,eí de « 63 3. 
Procurador,Sindico,por cédula de 160s. Mayordo-
mo. Fiei Executor.Corredima. FottctOjCon joQ. rna-
rauedis de falario. Mejonem.- Pregonen?, EÍÍOJ mií-
mos oñeios nombran las demás Ciudades dcl-diílrito 
defiia Audiencia, y con referirlos aqui, me efeufo de 
hazerlo adelante. 
Pro-
Procurador general para ¡os negocios en efta Cer-
ce, fue! o ci año de 1642.ei Capitán luán Marrinez Te 
Hez, y coníiguio gracias , y mercedes importantes de 
Cu Mageñad para efia Prouincls, y- fus vezinos, y na-
turales. 
A efta Ciudad haze fu Magefiad merced de 200. 
pefos en cada vn año para la paga de vn Preceptor, q 
lee GraroaticOiy ctrasCiencias a ios hî os de Efpaño-
les dellajpor cédulas de 2i.de Setiembre de 030. y 16.. 
de Lulio de 16.3 s*. 
Tlaças MiUtAUSique prouee et̂ PreJt denta 
X j l Aeflrc de Campo de 3a genre de guerra, lo fríe do 
i-Vl Pedro de Aguilarcn roda aquella Prouincia. 
Sargento- Mayor de la Ciudad , el primero que a-
probò íu Mageftad fue en z 8 . de Mayo del año de; 
I645 .Capitã de la Compañia de Infantería de iaNa-
cicn Vi zaina,aprobado el mifmo dia; y para efío fe ju 
ta ron los exemplares de otras Prouincias dõdc fu M a 
g eft a d los aprueua. Cinco Ca'pítanes, tres de Infa o te-
na de .Milicia :otT a de ios Encomenderos de Indios¡ q 
es dea cauallo;.y otra deMuIatos.Eftas pía^as hs Cit-
uen ad honorem,fin islario,con mucho lucimiento,y 
¿iciplina Militar, teniéndolas prontas-para las oca fio 
nes qjic fe ofrecen, por mfeftar ei OUndes las cofias 




T A población del Vaüe de la ciudad de Guatema^ 
IZiCiuc tiene ico. leguas en contorno,tknc Garre jElVaile. 
gider, y firuen eñe oficio los dos Alcaldes Ordinaries, 







Villa de , 
L orejana. 
• Ay Conxpañia dc Infanccria EfpaDolajdemas delas 1 
5..de.Iáxiu4â-d.Ercduano publico dc Viiitas drfleCor 
xegiiTwejito ,-y Vaiie^cn ^ p p S . .cocones. En e] año de 
1641. Je .con fu mio ci Pre ¿dente aqui, y tn algunas 
partes del diftrito defia Audiencia. En.ctrai íc coníec 
na^con ei precio ^ue rcdizc.eníu lugar, 
£ luda d à.e San Sulftetdor. 
F^Ifta .40. leguas dc ia dc S^ntiago dc Gaatemala. 
^ T i e n c Igkfia ;P¿troquÍa!,Cuta,V.ic«ip,7 Conuiê.. 
t o s dc i a 5 íOtd è n « ¿1 c.S ¿ ri tcD o re i n £ 0 .'S 3 ir F r ají c i fe o,̂  | 
y Ja Merced,y en elios,con ios dc los Dcár inas^s í íCí" 
„ -3 o&cl\%ic¿K>s^l£aMtJtojjorfofJkrM$grfl*dtíQB 5 G9.ps 
Fr. Alonfo /QJ demin&i de ¿alario S ) os Alca IdcsOrdmanos.A Ifcre.ẑ  
Fern.f.:^y Mày.or.fcti2.\). toil ones los añes dc 1620. y 636. Algún' 
zil mayor,en J4l}..tQÍtíjncs en el año de 164.5 . s .Regi 
doces^ 2'5 00.to¿loncs en cLde 1645.,Depofitarioge-
nera], en-:5 750.toi}or]es.Prouinciaí dc la fsntfcHermá 
dad^AIcaldcs de la Her manda d..£fccm ano del juzga-
do Mayor, y Vi fit as , en 59*9. tollones^ en el año,dc 
.1^41. Teiiiente.de los CficiaJcs de la Real Hazic-nda 
de la jciudad dc.Santiago dcííuateníala, que ellos nõ 
bran pa-ra qticcobrenlas.rentas Reales en efiedifltiro. 
Sargento Mayor, y tres Compañías, vna de can a líos 5 
•otradeInfanteria; y la ter.ccra.de Mulatos. Todo íin 
ioeldo. t 
VilUÀfrSím Vicente de LorençAMt. 
X? Sti ¿2 «leguas del a ciudad deSan Saluador, iS.de 
la de San Migticl^Oide la de Guatemala - Tiene 
5o.vezinos-ígieSa Parroquial,Gura,Vicario, y Cien 
gos. Y en fu contorno algunos ingenios de amr. Hi-
zola pablar de Efpañoics en el año de 164,2. dõ Aliw-
í z í 
ro de (guiñones Offorio, primer Marques de Loren-
çana,eleâo aão de ie+s .íifindo-Gotfechador^y Caps-
tan General,y Preíidentc dcGuatemala.Y eáando fit 
uieadpc(loscargos iè dio fu Mâgcftad tituIodèMàr-
ques de l,orençana,cõ caiidadi que fu inmediato fa-
çeflbr fea don Diego de ^Quiñones Oílbtiò íu hijo, 
Caá al] ero de la Orden de Alcantara, «jucle here-
dó en lulio de i64tf« por aucr fallecido fu padre vi-
niendo de ias Indias. Eliuez que ei Matques pufo ̂ a. 
ra que a d m m i ftt a ífe j uftici a en eüi viUa>lcsaãdò qui 
íarfu M ageft ad por fu • Rea 1 c^ditla -de •? õ. de Abril de 
«43 .por.tocarteTl hazerlo ai Alcalde Mayordelacm 
^daddeSanSalaador, encuyo-diñrito, y jurifdicion 
Ciudad dé San MigutL 
p Sta Sa.If^jias de la de Santiago deGuatemala,22. 
'^dcSan Sí1«ador,al Sudueftesdos legua^deJa mar , 
y bala de Fonfcca,que le fícue de puerto. T i ene 50-ve 
zinossl^büa PáíPoqttial,Cara,Vicario,y C orinen tos 
de la Orden de fan Fratici(<:o,7'U Merced,con ao.Ré 
iigiofosfeon los que afsift en en tas Dodrinas.) El Al-
cal de.Maj 01 de SánSaíuador io es£ajnbién defta cíü 
dad. 
Dos Alcaldes O rdí na rios. Alguacil mayor , en ry. j y 
ducados. AlferezR-cal,em0.toftoncs, anode 1635.IfSf2^ 
Depofita-rio^enejai, -en 75 o. pefos. Regidores , 6. à 
95 o.toftones, cn^os años de 1627^42. Promncial de jdefu Def-
USantaHefínandidjCn toftpnes.eLde i<545.Alcál jc"̂ 011-
des de 4a Hermandad.Efcrmanopubiieo del numero, 
en zy.toáone*,añode Otto pubHco,y delCa-
bildo,en4?9g;pefos, 1640. En lo Militar .ry "las miC 
masplaças, y Compañías,, que en la dudadle S.Sal-
uador. 
y. ClVidA¿~ 
• i Kseal de \ 
i; Chiap*. j 
V r . AJonfo: 
T^flâa 2^iícguas^dè lã ciudad dé Sa 
•̂ "'̂  mala. Af vna población de 6o;£ 
ParpoqunHCiira,^ Vicario.Refide en 
yor p9rfi¡ Mxgefiad, ectt ?oo< pefotd* mi 
yor,en óu.pcfos.ano^de 1639'* EwcX 







go.Y Tofoaicapa. Éfetiuanapublreo, y deJ liiSgadó 
Ma"yor,y Viíira^eñ ííj;pefos,en d a ñ o de 1633. Ca* 
pitan de vaa-Coisipáñia de Inftmtem-Sfp&ñoU* 
C i V D A D - R E A I , D E C H I A P A. 
Ohquiftòkj y fundóla el "GapitaD'ic* 
godc.Maçariégos endanodò i^ji^a 
.leguas dç Imanar ¿cf-Nbrrc, y otras taras 
[a delSur^.yj:o .de laCiudad d&Güarcma 
Tienen Gi/yxíñCáicion 4 . Prouineias de 
ios, que fófT, i âsdè los Zbcj u es, Cenda-
, los Líanos, y Xiquipila- y en ellos qua-
uo Prioratos dela Ordend'eSanta 
Domingo. Tiene eílaciur 




m qut ha ttnidi* 
EiUgidacfl iti.de Mayo de i síS-^onía adtiocaCió dc -San Chnftonal, ficndo Pontífice Komanola queJuteoí 
Santidad de Paulo TercecoíFuefu primct Prelado cl «í». 
linftcifsimo Csnordon^rey íuan de Actiaga y A«en- :J|°"r*In 
daãojde ia Osden Militar de Santiago. Tuuo por pa- j 
tria a Efiepa . Hrigiò e#a Igleíia en 15. <le -Enero de rpc îonf. 
54i.MuEioen el Puerto de la-ym-CrazySn-liegat-a Femsnd. 
ella.Sucedierojilc 1 os 11 r i fct m as feikwres 
Don Fr. Bartolome de Jas Cafas, de-4a Orden dcS. 
DômingOjgran defenfor deJos índios , e l e â o aâmie 
1S44-. Confagròfe ca SeuillavLIeaò 24. Rcíigioíos. 
Boluio aXípana a defetiderios índios.Desò el-Obií-
pado^y murio e« Madrid en ei de i£6tf. Eftà fe paita-
da en ei Contento dc-nueília.Seãora îe Atocha 9 àz 
Religiofos 0ofiiinícos- ^ 
'¡DonSt. Tomas Ca£üasyde U mífma OrHeh.Gonfa 
gròfe el añede *5.s*« pór-dejación dei antecedeííté. 
Murió en el de 15 67. 
i3on Fr.Domingo de Lara, deia mifma Orden.Ef* 
tandopara confagrarfe mu rio eaelañode 157a. 
;©oa Er.Aionfo Noreãa^gouernò 7«áños. 
Dofl.Fr.Ped.ro de íeria.Fae^fli.pa tria Eeria^Obifpa-
do de Badajoz, y Obifpo 14. años. 
•$u&coz.K. Baç.-pretemadoen «j.; de/Marçode 1*5-92. • 'Y 
promouido a Mechoacan. Murió ílnilegar. Vacóla 
Silla 9 . años-
©en Lucas Otiran , Preiledeia Orden M ilitar de 
5àutiago.P.afsòfu:Sasddadlagraciaení5*de Setie.: 
43se.de iíS04.wResunciò:cIOÍHÍ*pado CH i9.de Setiem-
biede i 6 o y . Ypomo auer ido a refidir , hizo fu Ma^ 
[Cftad 
geíUd merced a efta Iglefia de todos los frutos del O- ' 
bifpadojpara queíos gafta0"e en Ornaraentos^ y cofas 
necesarias al fe cu icio del Culto Diuino-jpot cédula 
de 24¿dè. Iulio de 16io.Y en ella fe refiere,, que efto es 
en conformixiad de Breue de la Santidad de Gregorio 
XIH.de vitima de Febrero de 1 5 7 * . 
Don Pt.luaaGonçakz de Mendoça^ de la OrdcBr 
de fan Aguftin^ificy. Ypafsòla gracia fu Santidad 
en 7.de Mayo.No fue a fia Igleíia.Murioi ea f opayan^ 
adonde fue ptomonido^ 
Don Fe Tomas BlaaeEj de la Orden de Santo Do-
minga,n3miáidel Reino de Valencia. Faeprefenta-
do en &.de Noutembte del ano de 160s,. Murió en (a 
Obifpadoenelde 1612» 
Don Fr.Inan Zapata y Sandoual, de Fa Orden del 
gran Doâor de la Iglefia fan Aguftin. Nacioen l ic iu 
dad de Mexico^£k¿lo en 1. de Setiembre del anode 
id 13. Fu enromo» ido a Guatemala el-dé 162 r~ 
Don fíernarJino de Salazar y F r í a s e n 12.de lulio 
deifi^i.Tuuopor patrixa Eurgos.Murió en fu Obif-
pado. 
D õ Aguftin Vgarte y Sarabia, d e ã o era 5. de Mar-
ço del a ño de 1629. Pot fu promoción a Guatemala 
prefen tò fu Ma g eft a d aI Do^or don Alonfo Muñoz, 
Dean de la Metropolitana de Mexico. KoaceÊÒ. Sa* 
cedióle 
D.Fr.MarçosRamirezde Frado,Francifcano.Elcc-
to en24.de Sertcmbre de iesa.Fromouido aMechoa 
can en el de 1619. 
Don Fr.Chnñouai de Lazárraga, de la Ordertdcl 
Melifiuo fan Bernardo.EIcífeo en 21.de IDUO de 1639. 
Confagròfe enel Noniciadods ía Compañía jiele-
fus de Madrid^ Fue proniduido ala. Silla d 
gena. 
D'.Fr.Domingo de Villa-Efcuia y de la Orden dei 
gran Dodor de la. Iglcíia fan Geronimo,y General de 
elía-Fue prefcntado-poz fu. Magcftad^ en 16. de Ma yo-
del anode i640.Confegròfe en virtud de B rene de fu 
SantidaddeCíemerste 0<Sauo>en elCapituladel Cõ-
iiento de fan Geronkno de Madrid en 3 4 . de Março^ 
de 164.1. Fue a fecuir fu. Obifpadoy lo fciaae eñe aña 
de 164.6». 
£n eia ño de 16$ 5 . Ce rema catón Tos diezmos d<fte Te&ímo* 
Obifpado, ySoconufcaen 135.00. toítoncs, cagados, i ,1J*̂ ac*Im 
en tres tercios.Elvno.poE San Iitart dèfte aña. Ei otro ! vaJbrdcl 
porNauidid. Tel. vitimo por San luán del aña veni- ] Obírpado-, 
derodc 1636. De los quales fe haze ( conCbnnc a íx ¡¡r*be!̂ s 
erecciõ defia Tanta Ig¡eíÍa)la diftúbucioadellos en ef c^ ¿° 
ta form a:, 
Alllujlrifsima fenor Ohlffo3 ¿efuQuarta 
mes^Af» MageBdd-i de fus dos Homnos. 1 too* tof-
tme&À ta Igfejta Catedrdsy Obtf^ZL toftonctdit. 
tres Nauenosiy que le: cafot̂ or mit ad* conf orme A la Jtir 
cha eteçchu^&p&tajíjomtsgi njn fed^qm ks caite. * Los; 
£ap4tttkans%emft&mmeta%. hosr$,9.z: 
n d e S t d D t a t i i T K â 1 Jofionesyzrxrcatiab 
m.Otros-Z&i .yrvftreal,al;Maeftrefi:t*e{ 
y u n r e a b d Teforcro* Otros 6-6 i\tof(ones> a «T;» Ca-
mnig&. T los- 66.u tvBones ^al Trilnmal del San* 
to Oficio de la ínquifeion àe lo- Qiudad de-Mexi-
co* y de Í4.£amngu fuffmidÀ-para etdkbfrTrifiifnd 





•Â}1 Cura delia Catedral,y Sacriíían dc eíla 331 -toí-
cones. Al MayordomoiSa. toílones. Á q u a t r o Ca.pe-
llanes dc Cor^5^1 .7 2.-reales, que es a razõde ayz. 
y 3 . reales yisicdio cada v n o . A ci^co Acólitos , y él 
Perrero, 405 .toír-ones de a^.reaks cada -vno. Ál No-
tario 5tf;to:fkmes y vn real Ju Orgaíiiíta 304.y a .rea-
les. Al PeniguePO de la Igleíla 105 . tejones y 3 . rea-
les. Que todo importa 1 3 500. reftones. 
Supfeia fanta íglefia deí*álark>s de GapellanM^Pe? 
tiguero . Cantores* y demás Mmtftros, que la íiruen, 
^T^.toftoñes; los quales fe facan de ios tres Kouenos 
referidos^de fabrica,7 Hoípítaí.^Defucrte^u-cSe quc-
dan dellos 1276.toconesparaxefa,viíio? azeite, yo-
•tta-s c-ofas-necelTarias para el Culto Diurno. Y de 30. 
años a eíia parte no fe han rematado los diezmos dc 
e£te Obífpado.cn rnayprcantid<ídTque los paOados de 
'^"^.qjiefireen i4jj.y i©.-toñones.Y ejde 634.en r.40. 
'Y éftetieije ioó.tcfflones menos,por aúerdadoba-xa 
ííos frutos^y diminución de tributostque pagan ios na 
turaiess porfus tafias, y cucota-siiueuas, quede ellos 
XeJia-n hecho. 
Xós $ 0 0 ] } . mafauedis, que pertenecen al Ofcifpo, 
conforme ftis anteceíFores, montan B ^ } 6 7 6 . t o ñ < j r \ e é y 
á-Tcal y iQ.marau&diarque bagados de los 3 3 75-.tof* 
•^tones, que valió la Quaíta de los diezmos deílc año, 
fe le d cu en enterar 3 0 1 . toílones y 1 . real y .3 o. mará-
uedís,quele'han de dar losOficialcsReales en v i r t u d 
de cédula quefu Mageítad íe da para efie efe¿í?o.Y ¡o 
mifmo correrá defdc e l f a t de fa Smtidid, hailaiin 
-del aão de itSjj., 
, En efta Ciudad a-y tres Conuentos dé las Ordenés 
debars Pfancifco, Santo Domingo j y M^eíeed^^y ê  
ellos, y etila¿©oa:rmas defuíÍ iñf¿to .3o .^el ig íGfos . 
e Monjas dc la Aduocacion de Nueftra 
Seno-
1 2 4 
Scãora de k £ncftniACion,cen s-oJVÍOnjas, que fe fii.nt 
dò con licencia de faiM-ageíiadencIaño de 159.5^ y 
le dio loU.pcfos en ladios vacos, en 3p.de Março de 
J655.Y otrossopicn 23¿de Março de 1637.El de 15^5» 
$ oo.pefo& de renta en lo mifmo , por zc. años. El de 
1 9»por diez mas^crecentandofela a iu. pefos^Todo 
para ayuda al fuôenfco de fus Monjaŝ , y, reparos de la 
Iglefia, y para las cofas neccGarias al fermeio de) Cul. 
to Diuina. . 
Efios Comientes de Religibfòs tienen Vifítas, y 
D'o¿trinas, cada vnoquarro, òcineo, y algtinos^mãs, 
fegun la capacidad de los Contientos^ difpoiiciade 
loslug:ar-es de Indies,^encada Doftrma dos^Religio 
(os*En la ciudad àe-ChiafaprweefuMagtffkd AicaidtMa 
y or,con Zoo.^Jâi âe platâ^njày-sda-âs a ̂ ^.mrs^Ko^ oficia-
les de la. Realüaziéda de Guatemala tàencê: aqui vjt= 
Teníente,q eobra los Reales derechos, Bes Alcaldes 
Ordinanos-.Alguazii Mayors-en 4687-. pefos y z. rea-
les-. Regidores 8 .a 4-oo.Jes años de 162.7. y i545,,Regi 
¿OP^-Depoíitario general,en 4Aoo.toftoí^. de a 4,tea 
lesjeiañode I S 3 1 .Procuradoresdelnuraero,.do&, 
5^00.roftones,eldc i&is .EfcrmaBo publico,y del Ca-
bildojcn 62,7.pefos,el aoode 1^34» Otxo&dos.pubJi. 
cos^deí luzgadó mayorde Viíitas, a rajo/toítojics 
el acro de En lo Militar a-y ias;miín3as piaçasf 
qj¡e eniSan-Saiixador^ 
V i l U d&la Smifsima Trinidad deLValle de 
' SmfonMe.-
^ 3 atr.legnas de la G^udad de Santiago dc Ouatc 




V i l U á c Ja. 
SanrifíJroa. 
de fu Def-






la V i l l i . 
CoRacntos de las Ordenes de Santo DomingOjS.Fra-
ciCcOtf Nucftra Señora, de la Merced,que tendrán cõ 
las Doârinas de fadiftrito, jo- Rcligiofos. Cafa de 
Beatas huérfanas,que fundo el Uuftriísimo íeñordon 
Fr.Iaaa Zapata y Sandoual,dc la Orden de fanAguf-
tin,natural de Mexico, que lo fue en el año de 622. y 
muy exemplar Prelado. 
*Trouee fu Mageftad aqni 
A Lcalde Mayo^no fe fafae el falario que goza: cn-
tiendefe^que fon óoo.pefos de minas,y que tiene 
vna ilaue de la Caxa Real , que ay en cita villa. Inez 
Oficial Real della,con 6oo.ducados de falario. Y en 
el ano de 1644. fe trató de confutnir eftc oficio? y j fe 
pidieron informes para ello a la Real Audiencia, O-
bifpo.y Ciudad de Guatemala^ en el ínterin que vic 
nen,fue a fe m i ríe con el falario entero don ííiã de Zá-
llala . Enl?. de Abril de 1587. y 22. de Diziembre 
de € ! 2 .fe mandó, que a eíle IuC2 Oficial Real fe le dé 
afsiento en la Iglefia, y ados públicos, como a los de 
Guatemala : y que no fe le impida la cobrança de los 
derechos Reales» 
Aefte Puerto de Acajutla,© Sonfonate,llegan ma-
chos nauios del Peru,y Nueua-Efpaña, con mercade 
rlas,vino,vinagre»y otras cofas prcciofas, con q pro-
ueen las Prouincias de Guatemala, y facan fus frutos 
en retorno. 
En la villa de la Trinidad ay dos Alcaldes Ordina-
tios. Alguazil mayor , en ju.pefos^l anode 161 i .y 
i 6 | 9 . 6. Regidores, a óoo.pefós el de lój^.Prouin-
cial de la fasta Hermandad, en rsoo. toftones el año 
de 1643 .Dos Alcaldes delia. Efcriuano publico, y d*!. 
Cabildo,en igoo.pefos. Otro del luzgado Mayor dê 
^¿ 
sd^aTcaualk^otca ¡de ihfanicbia.E^aãola1 yy lx tércecà 
- - .-, ->S-0 i.rr^-n s í 7X-,.:-XT'l 
Mííícar. 
; 1 
1ÜJJ^ í Q sÊefigiplas ácíVg lo ri oío' Éatia a pcíi 
Santol)omiiug^sqúan€©fa;pa^ifi^ãr0ítco 
ieud:àe3a o^áen ^ae^csiiopam eífola Mar 
uincia de índios. Eftà Ia Ciudad 3 o.íegúas 






Rigiofe eft^^lefia^n^lasõ^ácr^5 5 ¡S.fícndo Pdn ObiTpíido', 






uee fu Ma 
gcñad. 
de An gala, de h Orden de Santo Domingo , Varon 
ApoftoHco Pcefentado a íu. Santidad por Ia Magef-
tad dei fen or fmperadcc . Muriu con fus Bulas 
cn ia ciudad de Mexu:o,antes de it a fu ígleêa.Suce-
diéronle ¡os Iluftrifsimos íeñores 
Don Fr.Pedco deja Peña,de la mifma Orden, Fue 
promouidoal Obifpado de Quj.to, en el Peiíl, cl aòo 
de 15 So. - * 
Bion Fr.Antònio de Erbias9de la miírna Orden.Na-
éioen Válladolidelde 15 8j.Proittoaido al Obifpa^ 
do de Cartagenajdonde murió el de 1 $90. 
Don Fray Tomas dè Cardenas, Andaluz de ñaciOs 
de la mifma Orden , Diole el Obifpado el fe ñor Rey 
ETon Felipe Segundo.Murió el año de 15 95. 
Den Fr.lüan d ê.Caftro.'No aceró. 
Den luán Fernandez Rofitio. Nácio en hs India?. 
Fue eícótro año de 1 592. fiend o Dean de Cartagena,y 
p'rómoüido a Mechonean: cõfumiofe eftc Obifpado, 
y íe agregó al ds Guatemala en.clano de 1607. f por 
fu promoción» 
Prouttfw ¿Magcñai. 
A LuldtàTapr , fonyjj.pefis 6.tomines j ^ . . granos âc 
mmasdeé'ífo.maraaedis-euda v » O i A y aqui dos Al-
caides Ordinarios, Aiguazil may eren 1110. toñones; 
en era ño dé 1635'. Efcriúano publico , y del juzgado 
mayor de Vifítas deña Alcaldía mayor,en ig ^-o.fof 
tones año de 1635 .Vna Compañía de infantería deí-
U ProuinciajCon lu Capitán fin incido. 
" • 'proumeiadeSeconufco* 
Cleiído de lã/urífaicíon de la Audiencia y Giiañrf-
• üerfeReatáé'íaí ciudad-d® McxfcOyjfe agregó al dif 
trito 
rrico defta de Guatemala en los años de 155 | . y 25. 
de Enero de 5 íjp.y fue de Jas primeras que pacificó el 
Adelantado don Pedro de Aluarado-Ay y n pueblo de 
Efpañoles fundado pote!, que fe ilama Gogotian, 
IgíeS-a Parroquial,Cura,y Vicario.R.cíIdeaqai.B/Gj 
wsrnaâortf&e^frfàíêsfit M a g e f l & à , gsn 690.J>efòs ãe minas ã t 
falariú. Alguazil mayor, en 600. toftones s eí año de 
iiS43.EfcriG.ano publico, y del juzgado mnyer de viíi 
tas defta Prouincia.cn 6]}. toftones, eí de i 5 ? 8 . Êíle la 
^ar-tienc50. vezinos. Y fuMageílad mandó por fu 
Real cédula d¿ 22.de Setiembre de iô44 .quc el'Preíl 
dente de Guatemala noembie a efta Prouincia Iuè« 
zes de Milpas}porios graues daños, y machos g a ft os 
que hazen a los Indios, . . 
Z/illd de Xercr^ dela Frenteta de la fcholutecn. 
p Scá fondada en los confínes de Guatemala,y Nica 
^ ragua,So. leguas dê ia ciudad de Santiago : esde 
poca vczlndjd:tiene Iglcfia Parroquial,Cura,y Vica 
rlo.Dos Alcaldes Ordinarios.Alguazii mayor,en 41) . 
y soorfcale-s año de idj^.Dcpofitarío-gcneral.cn 9 3 4 
ano de re 3 4 . 0 0 5 Regidores, Eícriuanopublico: Ca-
pftafl de vna Compañía de Infanreria, que nombra cí 
Preíidente. 
¡Hwr.f.íí. 







C I V D A D 
(que en lengua de Indios fe llama Coma-
yagLia)de la Prouinciade Honduras, -
Lprincipio fe intitulo, déla Concep-
ción: eftà 110. lesuas de la ciudad de 
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Santiago d€ Gü^ceirvaiayj^á pacifico eíCá 
pi ta rij^fpi) 19 Se '"Cá¿Gi£^^CBdò^út^í¿añ• 




cepdon^on razoriable renta , que fu ndai© 
los Co ncjuijí adôt-c s dsfi-ã f i oiti n c i a • Vy € 0 -
fíádiasjièl fantifsimp. Sacramehto , del Ror 
fanõ,de-la Ci'uz,.y ia-Soredadd-aN^ucílraSè; 
no t a . ,. 
i Forçediila dc 2, r-.dc Setiembre de i (^oi.. 
tñaíidola M'a'geftàddei-fènmKey TJán F,¿-
lfpe-TèTçevó,que en çffa Çiti dad fe fu ndaffè 
vna Cátedra de Gramática; para inílVuciòn 
y epféffiñcaUcíus híj;os,y dio zob^efosde' 
ten t a c n In d ios vacos p ar a e 1 lo. 
Olñff>¿doy.Qb¡fposqttthateniáo* 
p Rigiofe en el ano de 15.3.9.. íi'endo Fonriíiçe Bo-
• mano la S-anHda'dtie Pauio Téfcsro'. Tiene 'dtf'vi 
fita cais ̂ oo.leg-ua^vyr^n eüas J.4:5 . f uíbíCS'Cáií. echo 
mil Indios. Fue íu- primer Obifpo el Uuítnfsjrno 
fçiityr, dofl" £ray Juan de Talaueta,!de'la .Orderrdc^an 
Ge foni mór P r ior del Con peino de Nucflra SenQ̂ awde 
• Ptxd'o'óc V1 í4l-ji-d©Ifiá'feBTipáña^ Bntí-endeíc-atffiafàò 





a4a&Ittdías»-yjctin gran diligência fe pcocuròiets fu tic 
QOT., ^u.e.fosi7çailcs-GeroíiiniosG^bi^íTea. B^e îgipíoS 
dé fa Õnden a ellas . Sucedieroaic- ios^íiuftfifs.i-
mos feSofes, ' -
•: .Díoa CfenÔoual dc ^ d r a z a ' - : o ~ 
Don Fray,GeròíUrno.de Corçlla, dela^mfma Oír ^:ri dcca 
dc<V7- tie. 1 cr muy, nobic dcIR e 1 no dÁragõ-Trasladò da 4.ii.io-
fu'Sillacckfiic ValladpUd; a cftajciudast .eitel'a'&o. de f-16*-
j - j 6 txoii couceftion, 'yiftetncia-de Í"ii5antidad-yy dê Rcmc' *n 
laJitf'AgC'ftad'.GaGbUca.."'. . : ; - , 
Don Fray Ahonfode iiGerdaj de la Qtdcirdc Sãto 
Doniingo,hijp del Comicto deiRofarjp de la ciudad, 
de Lim-a. ' ̂  - • " ^ . 
E^on'FriGa^arde Andra^íá^de lâ.Qrdcníde fan f rf 
,çirçosGauaJlçro príncipai.de Toledps, gouernò 24. a-
hòs e x e m p l a E i í s k r i a r n e n f e j í i a f t a e i de óii^qjie murió.. 
Pray Albíiíb^e GiíBo^'áé ti XDfchfh'cfèS.Duráiògòi. 
pfe-fentado a-.j .de Agbfto de! m i f n O A Õ o d.e i-ftiií.pi-
dÍQ-Còad/ufor.poT fu çdadycámpuUtaeft.ftos.. .Y en.-p.-.. 
éç Febrerodç 6-28 -psefentè fu Mas«í|ad,^asa-.eU.<>a; 
I , ,0on-Fr-ay Lars de-.Ca§izaFÇSjde í.a QrdetKie-JQsjVls 
! n i /ncs de S. FraHciíçode Paula, O.feifpodeiía-ciudad 
de ía >¿ueaa.Caccres-en la.siíUs.FíUpiiiaSj.q.Uí le fuce 
: dio enerObifpsdo, y te t a ñ o haáiaiaviípejra.de San-. 
tãago-dc i Ó4.5..qac m u T i ô . F u e V;aron mu y. d©.âo.X>-
1 Deb^áS-ynAd'Oiy viiií© fu 0,bifpd.cH •, -... - •„ , , 
1 , . Doctor doñ N;i.cGUs;de.U Terce> Deas .d.s í'a f^nta. 
¡' X^Lelii M'etrop.oíiuo^d^ McxicOjçHgidprpôr-fu Ma» 
; gcíladcn Mayo de-1046.. y..pa.r.a en, cafo qiie.acets,, ie 
i embiq,.cédula de Gbuierno-en:Ía Atroada d^ íUriaue 









T poT ceâtéladel año de s 6 i 8 'fe fen Ao a cada *vno en 
lit CaxaT^eal¡scumplimento de zoo.pefosdea S,rea 
les de èjiipenâio f&bre to que le ^Valen lot diezmes. 
Por otra de 24..de luíio de 16 xo.parecc,que el Ar-
çobifpo de S. Domingo nõbrò aí Dcã deita Igleíia por 
fu juezjpara q conociefíe de las apelaciones en efteO-
bifpadOjpor los daños que fe feguian a las partes de ir 
con ellas a la ciudad de Santo Domingo. Tiene cita 
dos Conuentos de las Ordenes de S.Frãcifco,y iaMer 
ced,y 24.Rclioiofos con los de fus Do&rinas. 
Proueef* Mage&ad en eíU 
Q Ouernador^y Capitán Generd3con z ff. fefos de mi 
nas de a 4 $ ó.mrs.cada nsm. (font ador ¡y Teforero 
dela Real Hã^kttdttjCon 2ôojj.?/trs9cada uno. 
Ay en la ciudad 2. Alcaldes Ordinarios , Alsuazíl 
mayor, en ftfoo; ps. año de 1634. Alferez May or, en 
1700.1 oft ones, a ño de 1629. Depofitario genera!, en 
3600.el de 1627.Regidores 4.a 6 $ o.los de 627 .y 64.5 
Prouirrcial de la Hermãdad, en 25 oó'.ts.ano de 1645. 
Alcaldes d dl a dos. Balançario, Füdidor, y Marcador 
de la Caxa Real, enjtf.ts. el de-ó iâ , Enfayador de-
lia, en yoo.eldc 16 3 4. E fer iu a rnTrn a y or dé minas,yre 
giftros, y juzgado de los oficiales de la Real hacien-
da , en 1600. ts. año de i^i.Efcriuano publico,y de 
gouernaciojCn iSoo.los de 6a5.y642.Otro pubíicojy 
del Cabildo,en iy.toftones,los de 626.y 44. 
En lo Militar pronee el Pre fi den te las niifmss pla-
cas,que en la ciudad de S.Saluador. Jlcalds Major por 
fu M age ft a d de las minas de S. Lucia t y Guazacara.que rejt-
de en el pueblo de Indias deTeguzigalpa- àtfia Prouincim de 
HcnduraSjCon ̂ .oo.pefos de minas defaí'arh cada año-. E l de 
1 1 8 
6.f4--efcr'uio a fa Mageíiadel Prcfidêrc dcGuafcriia- Minas, y 
1¿, Ia grã riqacza q aüia en eftas minas. Habítalas cõ Aa^ueza 
la gente dei pueblo halla 5 0. vezinos , y í u Magéñad 
híze merced a fus mineros, de q dei oro, y piara q Ta-
caren no paguen mas-del diezmo en lagar del quinto, 
y que el quintal de azogue feles dè a razón de eo.du-
cados,como a los de la Nueua-Efpaña. 
CiíidaidsTruxiÜo en Honduras. 
(~ Omençòla a poblardõ Frácifco de iasCafaSjnam 
raí de Truxijlo,eii.el año de 1 52^>T P0!:Q ̂ 0 ^izo 
cogent-e de fftremaduraje pufocSe hóbre. Acabólo ^re""f.jj_ 
de hazer e! Marques,y Conquiftador do FernâdoCor 
cès-Eílà eo.leguas deCorxíayagaa:ticne ¿o.vezinos,?-
Conuirodela Grdtde la Mercedsígleíia Parroquia!,, 
Cura, Vicario, Hofpital cõ la Aduocació dc la Lim-
pia Concepción, y Coica dias del fantifsinjó Sacra me 
ro;y el Rofario.Eftuuo en efta ciudad-la Iglcíia Cate* 
dral,q refide en Comayaguajiafta ç laáo de 1561.Tie 
ne puerto.que es el principal, y fa mofo del mar Ocea-
no, y cfeaJa de las Naos que vã-d-eEfpana a eílas Pro 
u-incias de Hon duras, y Guatemala. 
Dos AlcaIdes-Ordinarios.Aiguazil mayor,en!470. 
roiionesjch ctaño de 1(537. j-*Regidores,-a' 6 0 0 ; Pro. 
uin-cUkde ta H^r.tíãdadven z^.toftones, año de-a645. 
Efcriaano publico , deLCábiído, y S;egíft.rosyen 900. 
pefos.Sargento Mayor-,y dos-Capitanes^vno de Infan 
teria Efpañola:otrode Mulatos. El Prefldioque ank. 
aqui, fe quitó en rierapodel Prefídemcdon. 
Diego de Ácnrña,que ei Olandcs en-














Vil la de Si. 
lorje de ¡ 
OIancho| 
Hcrr.f.5,} 
:p0fclòiai:el-^ípkait. Gai^iclde .ílojas esiej aÜD¡de 
-T; X f jjd.-y-f) fòa^hàrv Gbriçaia-dc^AIuaradoila ta amen 
;tè «n. c L de as^j é .-X jen e- s o. ? ezmos .Efiá^jo^leguasde 
te&htaad^er^ailadoiidj y ioos .dsda=de-Guatcmala. 
Ay das G ormszx&cssi âeHas Otdetics S.:Ermi;iCco,oy 
la Merced,y ias Co'fraiias q en Gomayagai. Los Reli 
giofos íiruç^^fenâ-s pp^in^çe©-.^ djâfíto. 
Tiene dos Al.cáldes'Ordinarios.Alguazil mayor,en 
a^íS-^SÍ^^^5^.aiSíQOcr-cInMftlíD-ião. 'PfQu-rncî l dela 
: 3nsMà -g n •:j£$¡ $ efes :• A-k aI d •dellá^Efctiísano 
.éeilò&Efi.çoíQendecQ^ deIadtosiDò§ dsinfarice-ni Ef. 
S=p£á>iiCiê.ertla; mayor p me: de Jad tos jiaturaks. 
-^Fundóla el AdelaBtado dõ êdr6_-del Aiu i«do en 
dtaa30?d-ê ;s ^tSíXierje èoívczmosJl^cfilíãfix^a^àl, 
dòxt&i Xtoitfcani&pQblícp^y.^t^Çatôlèov-y -VifitaSícn 
^noitpfenéífi-ffôókie 5 iCapitã áeilhfãnteria Efpa 
üol&átco :deií-egèôs^y iffiiteos^-q «ligfi-.d 1 ¡P rdi d ê t e. 
S de ia Pcouincia de;Hãdú3ras. Tienevzo, vezinos, 






dc Coroayagua^aa.dc TruxiHo.Ay en ella dos Alcai-
des Ordinarios.Aiguazil mayor, en 35 o.eo£kmes,aiío 
de ¡635.Dos RcgidorcSíy^fciiiiano publico. 
Tuerto de SantoTomts de £ajlilla, 
jEfcubriofe por los EfpañoJcs a7. de Março del 
z - ñ o á e 'i j a 5.dia del Angel i co Oo&or Sa nt o To-
mas de Aqirmo.Eftàtío.íegtias de la ciudad de Sáua-
go de<juarcma4avNo a y en cimas pobia cion^ucal-
gunas pocas cafas.Prcnce aquiciJPrcíidente vn Alca] 
de Mayor con 5 00. .peíos de faíario cada año. Ay Ef-
ermano publico, y de;Regiftros, que fe vendió en 1 y. 
toftonesen el ano de 1659, 
C I V D A D D E S A N T I A G O D E 
Leon5C-3bcçade laProuinciadc 
.Nicaragua. 
Mpeçòla a poblarPrancifcoHcrnádez ¡ciudaáae 
de Cordoua^y Pedro Arias, auiendola deuol! 
defeubierto end año de i^zi . Gil Gonça- d/fuolli 
lezDauila. Tiene^o.vezínos,yeftà i ~ cripcion* 
leguas de la ciudad de Guatemala. 
1 Pái \o;y Qbijpos que ha tenido» 
p Rigiofe en 3 .deNouiêbredc 1534.cóla Aduoca-
•^eion dffS.Maria,fiendo Pontífice Romano la Sã-










' cao !'oi. -
tidad de Paulo Tercero. Fue íu primer Obifpo el Iluf 
rrifsimo fe ñor Doctor dõ Diego Aluarcz OíTorio. Na 
cío en las Indias. Electo en el año de 2535 . y fu cedié-
ronle los lluftrtfsimos fenores 
D-Fr. Antonio de Valdiuiefo, natural de Villahsr-
mofa del Valíc de Valdiuiefo 9 ÁrcobiTpado de Bur-
gos. Murió en r.de Febrero de 1549. 
D Fr.Goniez de Gordoua, de la Orden de S.Gero-
nimo. Promouido a Guatemala. 
D.Fr.Fernando de Mendaiiiaj.de la mifraa Orden. 
Murió en fu Iglefía. 
Fr.Aionfo de la Vera.Cruz , no aceto. 
Licenchdo.CatEafco, murió en el año de T572'. 
D.Fr. Antonio de Zayas¿de h Orden de S.Frãcifco. 
Tiiuo por pEtria a Eziia.Fue eledo en Í 2..de Mayo de 
15 74. Palso fu Santidad U geaen en 24. de Enero de 
575 .Llenó con figo 34- Rchgiofos para la conueríjon 
de ios Indios^/ entró en eíle Obifpado en el de 15 77. 
D. AlonCò de la Mota-.No acetó. 
Da&'or dón Luis de Fuentes. Nació- en íasindias* 
Prefentado íiendo Dean de Guatemala. 
D'.Fr.Diego de Vlioa, de la Orden de S. Domingo, 
en 10.de Oíuhre de 15 ^ 4 -
D-FcGcíonimcde Efcob?r,de la Orden de S.Aguf 
tin,año de i's^i'.ConfágcóTé cn-S. Felipe de Madrid. 
Murió en Cadii ames de embarcarfe. 
D.Fr. Antonio Díaz de Salcedo,de la Orden de fan 
FrariCsfco s Oinfpo de Cnba^promouido a cfia Igíeíia 
en 13 -de Junio de 1 5,07. 
D.Fr.Gregorio de Montalao,de !a Orden deS Do-
mingo,natural de Coca delObifpado de Ssgouiaifiie 
pronioaido a l i Igíeíla de Yucatan , y de alúa la del 
Cuzco.Mario en el í ñ o de 1 595 . 
Dr. D; Pedro dé Vi iU.Reai jCn 10.de Febrero ido3. 
D. Fr.Bcnito Vaírodano, de la Orden dc S.Benito, 
en a ̂  - dc Agofto iS20v Confagcofe en Ias índias, 
donde muriocn d a ñ o de 162.7* 
D.Fr.Aguftin d-e Hinó/ofa.de Ia Orden dc5. Frsn-
cifco.natunl dc la ciudad de Truxiilo.Prcfentadoen 
20.de Nouierabre de lesp-Configrofe cn el Contien 
to Real delas Oefcalç-as de Madridimurio en 3 adcA-
goíio de 1 6 } 1 .antes de ernbarcarfc. 
Doclordon íaan Alonfo Ocon , prefentado en 15 . 
de Orubre dei mifrno aáo.Hizo dexacionlucgo, y fe 
le admitió en 24.del. 
Do&or don luán de Barotia Zapata,Capellã de Fío 
nordc fa Magefiad, natural de MadtidjCn 3.de Dizié 
bre de r 6 j 1 .Confagrofc en el Conuento de S-Herme 
negiláo de Carmelitas Defcalços de Madrid en Otu-
bre de 53 2.Mario en 19.de Nouiemtíre de!, fin ir a fu. 
Obifpado. 
El M.D.Fr. Bern indo Nufíez Sagredo, de la Orden 
de la fan.tifsima Trinidad, natural de Monafterio de 
Rodilla -jan to a Burgos,eieâo en i4.dcEncro dc 6 3 3 , 
Mano en fu Iglefia en 3 l .de Mayo de 10; p.Huuo de 
vacante mas de 5 .años, por no auer auído en 
po tefíímonio de fa muerte t por !o apartad 
eíU Pro.uincia, y tener corta coniunicacion. 
Eí M.Fr.ÂEonfo Briccfio^de laOrde de S.FrãcifcOj 
tauopor parnaià ciudad de Santiago de la Prouincia 
dc Chile,cn las del Pcru:fuc prefeiitado cn 28 . de In-
lio dc 64.4.. Pufàò la ge¿cia fu Sãtidad en 14. de Nouíê 
bire.Ei'abatcoíe en ¿os Gíléones del año de 1645* 
ValeUrentadeíleObifpãdo %jf-pefoí: t iemj.Tre* 
b e n d a s . ^ í Dean ¿oo.pefos.zÂrcediano3y Maejhrf-
casia wa^Uos Q^nmlgos a ¡GO.Sníd cítsdaday f̂ oae 
to dela Merced y en el ¡y fus Doã r iuas zo.Religiefos. 
ñC tiC-






Lo que pro ^JjQaermiofsco n i ¡¡.ducados defdar to. Dos. Oficttles 
geftad.1 I dela Real HÁTytnd** £ont<tdoTyy Tefor erode efta 
Proumci43yla dc foflA-Rica, con loojj. maraaedis de 
faUrio-cada <%>n<Hil año* E l Of eta I Real, qutauia en la 
ciudad de Cartago d& Co ff A-Rica- yfe tonfumio en el Ano 
de 16 5 f . y agrego ft* exercido a los Oficiales defía ciu-
dad y fue nombra» nmTeniente en Cofia-Rica por fu 
cuenta y riefgo^ etn zoo. çe{os defaUriocadtt año en la 
Ctxa.Tdoí Teniítes enía ciudad de Granada^y Villa, 
jTtierto del Realejo deNicaragua^para lafeguridad* 
y cohrança de los !{_ ealss derechos 
En cRat ciudad de Leo ay dos Alca Mes Ordinarios. 
Afguazií mayor, en 175o. pcfos.Alferez Mayor, en 
1^75 .el año de i63 7.Regrdores(S. a joo.e í de 1634, 
Prouincial de la fan ta Hermandad , en 4-U. pefos,año 
de 164.5 .Alcatdcsdclh.Efcriuano de Gcuernaeion^y 
Viíitas,en 1 joo.pefos los de 637.7 45 . Otr0 publico, 
de Cabildo7y Caxa Real,en 1 g.año de 164.0^ 
El Freíidente ncaibra aquí Maeftre de Campo, vn 
Teniente de Capitán General, y tres Compañí as, vna 
de a caiiallo;otra de infantcrta:y ia terceraídeNegrosj. 
y Mulatos* 
En Mayo de 1644. fe defpachò cédula, perra que el 
Gouernador defta Prouincia fe valiefic de algunos ar 
bitríos r para proueetla de armas, y lo neceüario a fu 
defenfa. 
Oficios á'e 
pVndò la e[ Capitán Francifco Fernandez de Cordo 
ua en el a ño de i $ 24. Tiene 1 oo.vezinos,y Conué 
tos de las Ordenes de S.Frácifco, y nueftra Señora de j Granada.' 
la Merced,en que a y (con ios que afsiítenentas Doc- 'Hemf.j?. 
trmas)^^. Religiofos^ Eftà itf.lcguas de la cmdadde ^ablasCro 
Leon>24.del Puertodel Reak)o,y 90. de Ja de Guate jnolo&* 
mala. Tiene dos Alcaides Ordinarios» Âiguazil ma-
yor,en 2U.pefos lo&años de KS37. y 4*. Alferez.M^-
yorjen lo mifracDepofitariogeneral^en 1550. pefos 
el de ó+o.Regrdores 6-.a 6ia.pefo^ei de 163 r - Alcal-
des de la Hermandad.Efcriuano publico T det nume-
ro, y Cabildo,en 90.petos,año de 1639. Efcihianode 
Regiftro&,y Real Caxa,en 1 zio^pefos.Sargento 
y or, y tres Cap itanes^como en La ciudad de Leon. 
Ciudad de 
, oScíos de 
0 eU 
"CYc principia de pobíaciõ de Fedro Arias. Eftà 30. 
leguas de la ciudad de Leon de Nicaragua, y Sas-
mifmas de la de Granada.. Tiene 5 0 » vezmos, Igleüa 
Parroquial^ Cura^Vicario^y Conuenrosde las Orde-
nes de fan Francifco, y nueftra Señora dela Merced. 
Dos Alcaldes Ordinarios. Aiguazil mayor ,€112500. 
toftaneSjCn el año de ifijj.AlferezMayor, en<$oo.el 
de i^o^Regidores^íS. a 3Í.0. eidei^j.DepoEtano 
genera lycn 4?o.pefos,año de ^(í.Efcrmano publico, 
y del Cabildo yen 5.50. toílones etde 15-32» Sargento 
M.ayor,y tre&Copañias^ comoenla ciadadde .Leon. 
Villa del Reatei 
£>iñz 5 .leguas de ía ciudad de Lcon^y vna del Fuer 
i r 



















dor, y¿e l 
Oficiai 
Kea l^ de 
los 3ñosde 
zo de la Poíísfsion. rienc 4â.vezinos, Iglefia Parco-
quia!,Cura, Vicario, y Conucntos de S Fraciíco,y la 
Merced. Corregidor,q nõbra el Preííaêtc de Ia Audiê 
cia Real de 'Guatemala, a. Alcaldes Ordinarios. A l -
guazil^-y Guarda mayor del Puerto,en 1 4 5 0 . p c í o ; , en 
ei año de 1 6 5 6 . Áífírcz Mayor, en 5 0 0 . cí de 1 0 2 5 . 
Dcpofitario gencr il,cn.5 0 0 . 3 .Regidores,3 4O0 .E íc r i 
uano del CabildOj.y Regiílros^en 700.peros eí año de 
163$. Sargento Mayor, y Compañías de la gente de 
fü difti:ira,como en Leon. 
§ . V I I T . 
C I V D A D D E C A R T A G O , C A -
T r i l l a joodeguas de la ciudad deSatiaoo dcGuate* 
*-^mala040.de Nicoya,y 20.de ía mar.Tiene óo. ve 
zinots.Comiento de la O^dcn de S. FrancifcOí Iglefia 
Parroquial jCura,y VicafiOj-Cofradia de las Animas* 
Y fu Mageílad confirmó fus Ordenanças por cédula 
de 30 .de Diziêbre de itf+i.Diofele efeudo de Armas 
a eftaCiudad en sS.de Agoílode 1565. 
Prouee cu fu diÜrito el Preíldéce de Guatemala 4. 
Corregidores cõ 200. pe ios de minas de falario cada 
vno- Y a los naturales , y otras per fon as zelofas de Cu 
bien,íes ha parecido no fon allí muy ücccíTsrioSjpücs 
el Goaernador vjíiía ía Prouincia.,como eílàordena-
dolo haga^y en toda cila avrà haftà i^o.vezinosEfpa 
ñolesj 15 00.Indios de paz, y algunos , que haíla aora 
no hã venido al fuaue yugo de nuefíra fantifsima Ley 
en las Prouincias de Talamanca 7 Surucas , y otras, 
donde fe«ntiendc ay mujeha riqueza de oía» 
132 
Frouee aqui fu ¿Muge Had 
Geuernadoriy Çapiti General ¿on z tf. d uca dos 
de ¡alario cada afio, que fe le pagân en la Caxa Real 
de Nicaragua 5 por atterje confumido el de 1 6 5 f. el 
oficia de Jüe^Oficial KeaUque mid aqui. 
Tiene cila Cuidad dos Alcaldes Ordinarios. Algira 
zii mayor,en iy.pefoj e! año de 1643.AlferezMayor, 
en 300.el de i 640.Depoíitario generaren jao.enlos 
años de 16 33 .y 45 .Efcriüano publico, y de Gouerna-
cion del juzgado mayor,y vilitas de la Real Caxa,111 i 
nasjy regiftros, y abaiuaciones, en 1200.pefos,en el 
de 1630. 
£íla Ciudad, y Prouincia lia pcdido,que fe fubordi 
nc a ía Audiencia Rea! de Panamá,por eílar tã cerca-
na a elb.jy prourerfe de aqueíh Ciudad de lo neceña-
rio a fu conferuscion, cornodidad , y aumento : Eñ i 
pendiente eñe punto en el Confcjo, coaio tan impor-
tante. 
lene vna corra población de Indios, puerto a pro-
püiito para fabricar algunas e?Yihaícaciones,yCõ-
uento d^ S.Franciíco. Proísee fu Magcfed• AUaídeMa 
\ foryCQ» zoo -.ducado s Jt/alarfa eada año-. Tmêfe aqui bue-
I nas relas de algodón. Su jurifdicion es corta,como lo 
! eferiuio 3 fu -Magcíiad el Capitán Celedón de Mora* 
j IcSjAlcalde Miyor dcíUProumcia, el ano de 1644. 
I 
¡ Villd de 'Jranjue^. 
S de Indios, 5, leguas de Nicoya, de nación Cho-
mes.No tiene oficios Reales, por fu cortedad. 
Lo í¡ pro-



















Frutos deftas TronincU: 
vna 2: a COn ta fértiles de trigo, y ma íz , q v 
dar 300. Tiene rínta añir, açúcar , cacao, (ío me-
jor de rodas las índias ) çarçaparnlla, grana fílueftre, 
muy buenbalfarao,pita,aigodõjCaualios^uias,bue-
nas vacasjtcrnerasjcarneros, ganado ág cerda. gaili-
nas,y volateríaiiCTraofa,y variá^muchasfrutas de Ef 
pana3y de laíiena, gran cantidad de pefeados diuex-
•ío3,yguÃDfos,y oteasxofa5 bieíi preciofas, è impor- ; 
tantes»Avra en eftas Prouincias.200. obrajes de tinta 
añirfque es g^anparte deíu.riqueza)y 12.ingenios de 
açúcar. Ay fierras de vetun, de alumbr^y açufre,.que 
Cia afínar,'vale por poluora ,7 fon notablcs.los.voica-
Jiesque ay cercade ia ciudad de Guate.malasy Nica-
ragua, y algunas lagunas grandes.y muchos rios muy 
.caudalofosjquelas ncganvhermoíçan^ferriSizã.Los 
pueblas de Indios ion en gran numerorípor no.fer del 
affunto queileuodeícribilos, y nombraiíos,loiie de-
jcado de hazer. 
Z/ariasceduías. 
Ve de cãda Audiencia faiga cada año vn Oidor 
por fu turno,a viíitar el diftrho. i8,dc lulio de 
I$6LY en la Ordenança 40.de Audiencias. 
Quelleucioojj.marauedis de ayuda de cofta, y no 
jnas.y no neue,ni reciba.cofa.alguna de F.fpañoies^ni 
Indios,aungue fea comida. iS de.lulio 
de 1560. is.deSeptiembre 
de 1571. y otras. 









cal.:La qual tengapordiftntojalslade L a 
zon, contadas las Filipinas del Atchipiela-
gOjlaChina, yla tierra firme della, defeu-
bierta, y pordefeubrir, 
Difpufieronlo afsi los feñores Rey es D5 
FelipeSegundo5enArañiueza^. de"Mayo \ . 













', del Crime 
; áeíaAudíd 
;eia<ieMe-




año l í o y. 
úsíás f. 2. 
hi&3 1x4 
rio de la Recopilaciode las leyes de Indias, 
defcubríoeílas Islas en el de 15,20. empren 
diendo viajey hazaña tan notable, 0 0 por 
bufear tierras, ni riqiiezas?fino por cumplir 
la ' 1 " 8 " 
Carlos, de gioriofe memoria. 
esenla deCibuspOi. y a i x ^ n ^ , ^ 
eonnaao,en 27. cie ADIU ae ifz 1. Y en el de 
1527. tomópoíTefsion delias por ía Corona 
de Caíí i II a Al ua ro d e $aauedfa3que fue a ha 
zerío pororde del gra CõquiíladordonFer 
nado Cortes, Marqu-es 
¿c losRíos-^ 
Coronel, -
; Clérigo • 
gresbíEffro 
Vtcaxtz-





para fu Ma 
linprimlo 
en el' ano; 
áe IÍZÍ.Í. 
£ a. parar a 
hizo jornada a ellas e 
méndador Garcraiorce 
d'adoídel feñox Empe 
Maluco-. 
Acabólas dcdefcubrír el Adelantado do 
Miguel LopezdcLegazpi,vezin'ode la ciif 
dad de Mexico 9 natural deía Ptouinciade 
Gwpuz&o&itn ci-zmy de 15^4. colaArma-
" scfaliodel Puerto de la Nauidad.dc 
ó 
.uisdc Vcíafco, y la Audi 
era de quatro naiiios,vn 
de Mexico, 
he,y 500. 
Lleuòen fu copañia, paralo Efp i ritual. 
y Dmino, dos Religioios de la Urden 
gran Padre, y Do^or de la Iglefia S. Âguf-
tin. Fray Andresde Vrdaneta, y Fray An-
dres de Aguirre, quçfuerolos primeros que 
paflaron a eftaslslas,y en el antecedente de 
1543. auian citado en algunas delias con 
Ruy Lopez de Villalobos, quando las reco-
nocio,y<lio nombre de Filipinas,en memo 
ria de la gloriofa recordación delfeñorRey 
DonFclipe Segundo, que entoecs era Prin-
cipe. 
Enelañode i$<5"5\ fue a furgir el Adelâ-
tadoala Isla de Leite con eñosdos Reli^io 
fos, y otros tre^quefeleUegaronde fuOr 
den: Defde alUpafsò A Çib^dmdehallo 
hechura del Niño lefm de buho en poder de 
un IndioiCjue Uguardana ,jf qmndo Íes fal 
tAHA agua ¿las naturales, lelkumén con re-
ebaaúzjauanenh 
iVfemoria-. 










liorna j j en[m ncccj 
miUgrofis. Eftaud allii 
ejtctos 
oen am 
uida veneración en el Sagrario del Monafl 
rto dé fan uíiin . T la Ciudad-que al 
lo LegaZjfiyla mtitu " 
Salió defta Ciudad, y co peca dificultad 
fe hizofeñordc la deManila,cabeça deftas 
Islas, en 18 de May o de 1572 . día en q nuef 
trafanta Madre íglefia eclebrauaa fan ta 
Pbtenciana3y en memoria dellofelehaze 
f2cfla:cada: ano con particular demoníí ra-
cion^y el del gloriofo San Andres fus Patro 
nes-a 50-dé Nbuiembre en eíla Ciudad, por 
ferefte vitimo dia en el que fus vezinos ve-
cieroii^yecliaroirdelia al Gofa rio Chino 
Limaon3quecn el anode 1575 . vino fobre 
ella con <Sb.nauios,y 6\} . Hombres,, y la en-
e r o 
8b.íbldadõs,eníviifuerte, fe 1c defendieron 
tresdias^y: con el focon'o de 150. que les 
lego. 
¡3$ 
Ileso , le hizieron embarcar con muertede 
Ellas Islas fon muchas,las mas principa-
res 40. Y ay quien eferiue,que grandes, y pe 
quenas pafsade 7]}.Dc eftas, las mas pobla-
das^ importantes fon las de Luzon, cuya 
Cabeça es M.íinila5 Mindoro, Marindüque 
E a na i, C ebú, Le i t e, y 
de Nègros3Bohon,T 
dos Archipiélagos de 
ocupan mas de zd. grados de latitud, que 
correndefdedos a tres gradosde la Equino 
cial al Surrhafl:a i 4 . al Norte, y hazen mas 
pJeguasde.trauefia, y 1 
P. Diego 
âsBobadi 




eíon de ía 
vltoriaquc 
d ioNSc-
ñ o r a i G o -
uernador 
Ay en ellas continua guerra por mar, y 
tierra conOlandefeSjI aponeŝ  Mindangos, 
Giloes5Gamuzones7Bu.rne.yas3LiàneSjZã" 
bales,y Cãgayan£sjtodos valientes, y con-
formes contra las Armaste la Magcñad 
Católica, que afsiftídasde ía Diuina , cuya 
èfienden,y del valor de los 
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mor» Je Ma 
mía a ño de 
'Mc mor. f. 
hl centro ae roca aquciiaantanciaes ia 
famofa Ciudad de Manila, que por fus no-
tables calidades merece igualar fe a las ma-
yores, y mas celebres del mundo. Eítà fuñ-
en la Isla de Luzon, cafi en el ángulo 
ios* ! * 
cion antigua s Is 
pada por los Efpañoles, y puerto en ella el 
Gouiernocndañode i57¿.Porfuíitio3luf 
tre,y nobleza je dio fu Mageftad titulo de 
In(igne,y fiempreLealscon eldeCabeçade 
aquellas Islas,y la mas principal Cii 
lasque ay eneílas5 y qucgozaífe 
uilegios que tienen lasque 
Reinos, por fus Reales cédulas de veinte j 
vnode luliodemil y quinientos y fe tent a 
y quatro, y diez y nueue de Nouicmbfe de 
mil y quinientos y nouenta y cinco, y Ef-
cudo de Armas particulares, de c ^ t vfa. 
En veinte de Março de 1596. con jurifdi-
dicion de cinco leguas en contorno, por ce 
avodelmifmoaño,y 14.de 
^ _ i 3 £ , 
to al gouierno, y fopcrioridads que ningu-
na dcfta Monarquias pues el diítrito dela 
Real Aud¿cnGÍa3que en ella afsifte(fegun fe 
declara por prouiíiones de 5'. de Mayo de 
5 8 3.y zó.dc Mayode cj<5.)es la Isla de L u -
zon con todas las Filipinas, como fe ha refe 
rido.Su población es muy lucida en fus edi 
ficios , y forma , por fer los mas de can-
teria, y eftà cercada a lo rnodernor con baf» 
cante fortificación . Cercóla de muralla 
fu Gouernador, y Capitán General Gomez 
Perez das Manilas en d añod£ 15'po. Ten-
drá de ámbito tres quartos de legua,y çoo. 
cafas. 
Lo que mas la iluñra es, el valor, y 
feak a d de fu 5 v e z ino SÍ p u c s fiendo fu nume 
ro coreo,refpeto de los enemigos, la fuften 
tan con tanta reputación,que es de las me-
jores Placas de Armas, que ay en el O rien • 
te,y en quelosHealesEftandartesdeíiiMa 
geftad conferuan el vaJor , y la fama de E f 
panoles, temidos* y reípetados de qu^ntòs ¡ 
Reyes feñorean aquellas Islas, y Regiones, 
y de las Armadas,que furcanfus aiares*. 
Las. 
Cédula 















Las principales poblaciones de Efpaño-
lesde eftas Islas, fon las Ciudades del Santif 
finio INonibre de lefus / Caceres , Nueua 
Segouia, y Villa de Arebalo, a cuyos vezi-
nos Encomienda, y dà en nombre de fu Ma 
geftad fu Gouernador, y CapitanGcncral, 
y Prefidente 480. tiibutos;que aunque ca-
da vno paga al año a 12. y a 10. reales (ef-
to conforme a la Prouincia enqueeftan) 
los dos reales 
lemas pagan los 
Ooélrina. De forma, que de cada tributo 
les quedarán êfç&iuos para fufuíletoapo-
co mas de tf.reáles. 
Tara mas clara inteligencia de laereccio 
Metropolitana , y fus tres 
iganeosjfe pone aqui efta cédula, 





¿s^tocuTAY3y p tower-¡que fot to 
-0 ¡HgAtts deUí Indias Occide 
s rv&nÀefcúbriendo fcjlil*'-
" 3 3 7 
ttyeftiend* wefirafa&a Fè ^dtslic^X Rel¿j*&:CMif 
tUna^y qttepafaeíío ay* Us PrdadtH y MinifigesMe* 
:Ses.{€Íe.geiS:i¿on el fyrror-dpM id&lat&ih) MiéngU^n tyef* 
4*dfr* cQm£imte??ifr$y « f o s f lmyM&nmrtidês fe aw 
<enfzñad&$jy d&c$ttndd0s¿p&ra queje ¡medan faluafygo 
mafehamd® exigijfttfp^ty-tb^d^y&bijfsdostn 
Us-fitrttSiy ttogútySàqmk&fwmdvmémmrxY auque 
dela ^¡^¿fyü^i t f rcAdgJrt i f f l rd f i rme del.U3fe eri-
gió s y fundo n^n Bbifpadü en la- (Jwdtd de Manda-de 
Ja-ljlade Lufyfcpfirferaqtiiei^difirm -muy grande Tde 
jnuchas ̂ slts Muypúhlados dtM&WAle6¿ népMedervn 
folo apretado íom^da y ordiúa* iamente ^ i fitar com® 
fe requiere f •* '"Diocefi ̂ s rxe f los aBos. PomficaUs s y ; 
acudir, a Jas£ôfas3 y cáfistffirttitaUs, niprekeer^ ré* 
medüatcon- 4a kre&edadqt*e comie&e tes que fe ofre-
Un, de fueyappría exp&rienekfeha iwflvi qm ref&L 
tanmndm incanuenientes :ydefeaaâo fe repare^ 
*vifl0,y prdBicaâô par ios de mt Real fofejo dé las In-
dUs-iy cottfiihadefemjhaparecido3q comiene5y es ne-
ccffuriOif ataque yo pueda cumplir con la ohligacio que 
tenga deprecurar el bien de las almas de aquellos mis 
ftbdites 9fegunfttepor la fama Sede Apofldka me eflà 
encatgAdo-¡y defeargo de miconcitncia: ^ue laigle/ia 
Catedral de j a duía CÀttâad de Mam'U fe erfj u e/zMe-r 
m 
tropotkanà y y fã difttito cn. sArçobiffado yy erigir 
ipa-
«7 aafo^p xMè(ltó'dfcT¥€i^Mm**&cnir 
afutra 
mus: 
y mas co 
bien deèrigtr en• ¿M'étftiftofoí¡tHá ta íiebei lgl*$'à r04t'e~ 
â-ralée Maniiãyiylhfidilch&sWis'ObifptdòsC ZJno-m.1'4 
Ivlefiâde l&Cf&daâ dei* Na&fi Segovia jen la^Promn 
xi&âe-C,ã.gayâi£iâe-h lsbâ ebe Lm^pn* âehaso-dt la in'm 
£ 4 c i » n & ' l ¿ £ á M e p G M d e : m ^ r * S ^ r j v T etrsenla 
£mdà-d'd££4cvr€s'ê&SÍ'ef'?tâd'£^^ 
Igkfia^dehtíxo d^UiúmcdéonâeSan^íuún E m ^ e l i J 
tau-T ebotroepiá diú'a'-Gi&d-aà''dd-$ímçifei'r#& ISfont&rè. 
drUfus d t i ã lsU de Cibh> d€--a^meírArí htpUUgá' 3 ds-
• béxo Hs U'ipítocaúic&dei Àn^el GnMtfdioj paràqve ca-
-dâ r&no-en ft Diocefí exerça d'&fiéo -p&flwaL "f enti 
da enía comcrfioñiy à&Britif d?t&sdtchós natural 
cm j^rifdichnsmtoriddd^y ped'er:et uírçobifpo dè& 
I tropoliun&-}y Bp ifcopal délos OhifpHY^f^yafme el 
j .díos fmdanproveerías 'otras cofas'^fitittiabés, qué 
i fe-vi?.-a ^ J \,*..̂ „*,t.~ ^ T ^ f , , j t 4 i e i i Jr i ' J ín í UÜ Di-yy¡eru¡wn 
QbíffDS en I w ^ v t i a f y r m • tkfMrúc-r^qmhmkre em 
7 K Í i ^ s . ^ m n d o , y . c 0 ^ ^ ^ e c k t H o m e n i r J C ^ m t a m e : 
te p t $ m t 4 W * y ^ ' n é ? * t k i S miptim*, 
h^nriiíperfonÂ d * , Ç f i t y f g c í o "de SÁñtibífilezg de ¿aOr 
J dsn de San VrancifcOypwtvfrftfnfpodt i&Mitka f-glg-
" fia de MaaiUitn ittg*r,ypor fi&yj muerte de F r * Do-
mingo de Sáldzgérjde. iu QrdW.de 'S Hiato Démm:^úyfr^ 
merosy ul t imo Obif^o^quefúe deíU* T f a r a el Obijpa-
do delaNucuA Segúma^ U dcFr$y tftdigttd delSe&a-
fáídes^de la Orden de Santo Domingo. £ pars d de la 
Ciudad del'Samtfsimo Hambre de lefus, 4c í a i â d ãe 
C i b » , * -Frá'y l & d r o de¿fgHrto* de I rOf iende 'S t® 
i4g»Bin> T pàrA-êl de U t m d a d 'âeCÂcerés-*Ff. tms 
MddonAdo.^de U.Orden de San Franafco. gueyo por 
\ U prefenterios nombrojyprcfeato & fu Santidad rp4r* 
que 4 mi preféhPacio (comtf'^dtro» "gusfóy de í o i j s las 
iglefiat de.Us Indias ) íes hag* merced deVoi\y del di 




fât-i^^;cm-efi4fi'p^ifa»e^jt-^^ll4:s--Ígle0as bien re* 
•"giitas ¿ y a i m m & r a d * s t dsmas dtlo qmlme hárá en 
ello f» Samidaá '^n^dát^Atuyj f bentftcióique anfilo 
lú£pAdaíper:màtiem(lje^os3kfo^ 
• c^os cadet aw^em&tR -eâi haxiend&m àí&súhtfpos ã. 
iBtáas dttbdiife&cffiÀn con la bretoédaH qstèfuntfef-
fb ie^foT^edtAmenahpfmfraViHd, D e Madrid 
cihcáá&os. T Ú E 'L E P&rmawdadodel Rey 




p Rfgiòfé Obifpad'íQ en e í a â b de \t ty-Ç. ÜVríáó Pen -
"*^íifice Romano jaSaneiáaddeGregptío X l I l . Y en 
Arçobifpal e-n 14. de-Agofio de i ^ s . gouernando Sa 
Ñaú'S ck Sá 11 Pcdr<y la Santidad de Clemente V I I I . 
fuplica-ndofclo- la Mageña-d deí (tñox Rey Don Fcü-
pv Segundo, que hizo grande eíítmacion deftas Islas. 
Su pnaiero8y vitimo Obifpofae ellíufirifsínvo fe-
Sor don Fray Domingo de Salazar, d̂ e la Orden de S. 
Domingo , M'aeftro en Teologia. May denoto de 
ou eika Seri o? a, p i a dófo, y de graiv caridad cort Vos po 
bres: 
bresrguardà fiempce virginidad, y tanta pobreza, que 
aniendo muerto en fu Conucnto de Sinto Tomas de 
Madii Aviniendo a negocios de fu Ie,ieíia,quc defpa. 
chò muy bieni no fe te hallaron a ía hora de fu muer-
te mas de feis reales de caudal. Hizicronle vn muy í b 
Icnnc entierro en el mifmo Conuentojai qual acudie-
ron los Con fe jos de fu Magei íad. Aula muerto el dia 
antes el Eminentífsimo feñor Arçcòifpo de To ícdo 
donGafparde Quiroga,Cardenal de Roma, y el mas 
rico Preiâdo de la Chriñiandsd, que por auet-falleci-
do en la Cor te , y tener fu entierro en Madrigal , le 
auian de licuar aquel raifiuo día 5 y n&pudiendo los 
Goafejos acudir a los dos difuntos, confuitaton a fu 
Mage¿ad. a quien acudirían primero. £1 qual coafa 
acoñumbrada religion^y amor a la virrudjmãdò, que 
ai mas pobre,dándole de fuReal hazienda para íu cn-
tietrojpor noauer dexado con que hazerlcEn la íofa 
de la fepultura fe le pufo el Epitafio í iguiente. 
J ^ f l T A Z E D . F X . D O M I N G O 
de SÁÍa^r^deU Orden de Predicadores,Obifpo 
de Filip!»¿s: clarajxrrfu d o S í r i m : ^verdadero 
fegmior dela i / i d a religiofdipíjfswa Tafior dé 
fus Quejas', Padre de Us fehres^yU mifmo o r r -
daderopobre. MmiQ a 4. de Diciembre de 
IS94. 
Sucediéronle en la Silla los Iluftrifsímo* fcSores 
Don Fr. Ignacio de Santibañez}dc la Orden d« Sao. 
Francifco, prefentado por fu Mageflad por primerAc 
çobifpoen 17.de Iunió de 1595. 
Don Fr.Miguel de Benauides, de la Orden de San-
to DomingOjprefentado- (fiendo Obiípo de la ¡oícísa 
ÍHiftor. de 
i Ja Prouin. 
! eia del fan 
to Roíarío 
'< de Predica 
¡ dotes b ett 
j eiias islas 




D . F r . D i e 
go rt¿ii*irB 




fa en Man i 
la são 164» 
de la Naeua'Segou'iaJa S.deSeticfribTe de iG'&i. 
BQ&OT don Diego Vazquez do Mcrcjdo^ea 24 de 
M i r ç o d e S6oS.íIondo Obifpode YuciCdn. 
Doa Fr. Miguel Garcia, de ia Orden de $. A^u-ftia» 
prefentadoCiiêdo Obifpo de la Èíucua Segoun/en 17. 
de l unió de 1617. 
Don'Fray Hernando Guerrero,de k mifmn Orden, 
eledro en í-5. de E n e r ó l e 1 632, lien ¿ o Obiípo de t 
Nucuâ-Seaotiia. 
'3en 17 
164.4..yendo por Obifpo de ¡a Niietia Segouia. 
En el a-ño de i<ío8 mandó fu 
do vacaHe efle Arçobifpa4o , paflafíc a gonernarle el 
Obíípo mas antiguo de-los tres que ay ea efta-s Is las,y 
que Jo haga haíla que llegue el nueuo eieéârOÂrçabií-
po. D afeie pof efto i j j . ducados cada añev, en confor-
midad de'Breycde Ai Santidad, y cedulaHealde22.. 
de I unió de 1619. 
L a Iglefia cfti dedicada a la AíTurapcion de nuef-, 
¡ :tra Señora. 
C'daU Je! gl Jrçíbifpádi* âotâdo por fu Magefiddtn ijf.dtt-
y o ¡e 16% cadas cad*4$o en fu Real Caxa y porque los frutos 1$ 
•Meamos fon cortos •Tiens ¡ z prebend as .El -peanate co 
tfoo* fefos de a 5. reales. Atcedianato* (jhantria^y 
H/UeftrefcülUty Tefortria^ f iâ pefos.Tres Cummgos^ a, 
•40ofD<KfAt'wtKfos>& § O Q . o s medios34 zoo. 
E l ntimcro, y eftipendiod-eeílas Prebendas coníra 
por cedilla del año de 1-604. 
A l i iaí^nfsimo fe ñor Arçobifpo don Fray Miguel 
de Benauides le ercriuio fu M )geftad qiando le eli-
g r ò , e n e n 








guerenâo en fhri-Bo Padre F r . Miruel âe^Be-
nattidesiQbiffto de la Nueu4 Segmidyde mi C$- p n à o a F . 
fejo.ésia&do alprefessíe uaca U tglcfiay eArçobiffaio jBeaauidw 
¿4 CMda¿j{&J&fatmlA deeffas Idas FilipinAs,por fa )f^bi^^ 
llumient&de FfãyfgnMío de §¿ntibA&e^y -defeand'o " 
yorfne en-ferxejantes Digmd^iss^y Trelacias fean co 
locadjtsperfonaí deletras ̂ i r t a d ^ y exemplo ¿ntendie 
do3que e¡las9y otras muy buenas^y loables punis eocnr^ ^D^' 
Ten e n U ^vuefira-̂  he tenido por bien de elegiros ¡y mm 
hraras para elduho dtçobifpado ; y os encargo , que ft 
conformándoos cm U nsduñtad. de nuejíro S-ínGr^qH* 
ppf medio mio as llama- aejle nAfoBdko oficie3 os d t ter 
miftaredesd aceptar d dicho Arçobiffado^ os nj&is 
go dganeríurle.pa r a cay o efecto cfcrmo al Dean, y f a 
bildo de Acuella Iglefia os den poder 5 yeneflecafapo. 
dreis publicar tweBra elección %y en la primera oca j i o» 
emb tareis las informaciones sy demás recaudos que fe re" 
qutere ts, para que jam ámeme con la carta qaeyoefcri 
mrè aft* Santidad ̂  fuplicandale os haga gracia y mer-
ced de (a- dicha f '/leflay sJrçoBifpadG- a mi pf sfentâ-
cionje embica mi Çmbaxador en í ^ o m a s y fe expidan 
luegs las IStétas. T j t agiéndolo escomen d aio miíy.dt 
breu edad) para quífc prosea aquella fylefia de VreU-
do.DcZtalladclid a2Jideluniede 1601.anos. T O 
E L R i T * Por mandado del R e j tmeflro feftor, 
luán de Ibarra, 
En e íUCiudaday Cõuétos de I asía gradas Ordenes 
de Sanco Domingo.fan Fra=ncifco,fan Aguflin 1 Def-
calços.y Calçados,y Compañía de Ic íus , en que avrà 
15 o .Rel ig io íbs . t o s prmveros que Llegaron a eflas J i -
las fueron los que fetoa F.omhrado de fan ÁguOm,lue 
go Jos de fan Francifco, y tras ellos ios de Santo ¿ 0 -
roingo:y deftos, los que fuerõ por primeros fundado-
fes dela ^roulncia del fatvto Rofario en eñas Islas del 
Iapon,y la Chiría,fuer.on 
Fray luán de Cañ^o, V i c ario gen era I. F ra y luán X i -
rnenez. Fr. Miguel de Bcnau-ides, Fr. Pedro Èolahos. 
Fr.Bernardo Nauatro. Fr . -Diego de Soria. Otro Fray 
leían deCaftro. Fr.Marcos de San Aáton-io.Fray loan 
Ma4donado~Fray luán de O-rraa^Ca. Fray Bedrode.'So 
to.Fray luaa de la Cru^Fray Gregorio de Ochoa.Fr, 
Domingo de Nicua, Diácono . Fr Fedro iRodriguez, 
3>go. í por Macan fueron para la China, i r a y Anto 
nio de Accediano.-Fray Á Ionio «Delgado, y í r a y Bar-
tolome X.ope«, ^ara entrar por ailli a predicar nueftea 
fan ta Fè;en aquel gia.n ILeino.i y para efl o fundaron ca 
fa en Macan.Llegaron a la Ciudad de Manila dia del 
gloiiofo Fafron de ia s í fpañas Santiago del año de 
1557.Recibiólos el Obifpo» y Ciudad .con agrande ale 
gria,y confueio. 
Defpues l legáronlos Re ligio íbs dela Compañía 
d e í e f u s , ^ Recoletos Dcfcalços Aguftinos- y a los de 
la Compaaia delefus dio fu Mageftad i6\¿. ducados 
para s^u.da al edificio de fu Iglefía, ^ Caía los araos 
âe>i62$. y 640,Y en i.dc Otubrcde ¡l6. raandòjqas: 
ocko Indios camotes, que feruian en el-Colegio de 
de la Compañía de lefus défta Ciudad,y ayudaúana 
oficiar los diuinos Oficios,íe les reíeruaffc de tributo, 
y femicio perfonal. 
A los Conuentos dà Cu Mágeftad la Uraofna 
laeceffartapara fu ínftento, y a cada Miniftro de Do-
ârma de la Orden de Samo Domingo, 200. pcfos, 
200. hanegas de arroa, y 4; arrobas de vino cada año 
porque admiaiíhan cael Parian die los Sãgkyes , que 
eftà junto a la Citsdad de Manila. 
En el Colegio de la Compañía ay eñadio de Artes, 
y Teologia,y fe dan Grados a los que curfan en el. 
L a Orden de Santo Domingo tiene £11 ella vn Co-
legí o, d£ que es Patron fu MageíVad,cdn 3©.Colegia^ 
lesíleefe en el GramatiGa^eroricaçArteSjFilofofia^y 
Teologia Morai? y £fcaJaílica-Y en p.de Nouiembre 
de 16 3 9. fíiplicóí'u Magdlad a la Santidad dé Vrba. 
no Oáau'O, le erigiefle en Vniaerfidad , con la perpí» 
tui4ad,y calidades, que la de Áuila, Santiago de Pá-
plona>Lima>y Mexico.Y en eñe año de 1646. lo co-
medio la Santidad de Inocencio X . Y el Colegio pre-
fentò eJ Breue en elCan£ejosque le dio tc í l imonio pa 
ra que vfáfíe del. 
Éfta Religion tiene en los Arrabal^ de Manila a fu 
cargo vn Horpital,en que fe curan ios Chinos, y Geh. 
tilcs^y fu MagefUd le fcñaló 2\}. pefos cada año, y el 
paffajedc vna puente , que eftà d e f d e e í h Ciudad al 
Parian deios Sangieyes,para fuíuftento. Y en el afio 
de 1(527. mando, que los primeros ío. años, que fe fi-
guieUen al de la cohuerâofn de los Sangleyes Chinos 
del Pacían, no paga ífen tributo alguno; y paíTados, de 
lo inifmoqiie ios naturales de aquellas íslas'.y que no 
fe Ies cortafle el cabello» y elGouernador les nobníTe 
Ceáulas 
Jíeajes áz 














hsz-2 en-̂ r 
típeadios-
qpaga.y lo 
pef (ona dfe fatisfácion, que fueffe fu ProrcârortEslo ai 
prefentc el Eifcal de la Audiencia. HanTcconucrtido 
"muchos a Tureflra fagrada Leyi 
Los B-ciigíofos deíá Gndcndcfan Francifco tiene' 
Josdémas Hofpitares ,-en virtuddcccdúlà d c z i . de 
Abril de 6¿4.y.6'4.6'.Y'fuMágeft3d4esjprouee1ib'cral-
niente con ¡o aeGefiârio para:faíuíiéoto;y.celcbraciõ 
del Culto Diuino; 
En 18.de Mayo de. 1620. hizo la-coña a Fray lofef 
de Santa Mariajy, otros ocho Religioíos;para qfuef-
fcn a fundaría -efta -Gitidad -Conuent'o'dfr-M bnjás'de S; 
Cíarajcomó iò hizÍ€Con¿Dale& Íu-Mageftàd câda año^ 
2:oo;pefbss 
En los de 554; y j p: efcriuio a fu Santidad, y a los 
Eminêtifsimos íeñeres Cardenales Bet ja , Albornoz, 
yvBarberino-fobre la Canoriizacioti dé rã:MadreGero; 
niína de iâ AíFampoiònj fun-dadora'deficMbiiaiteTiOj, 
fuplicando ;a fu Santidad- coneediefiefuí-Rotulopàra' 
ratificar hs-informaeionej que fè tiuusefien hecho de 
las raifericordias^qas-ta'Mageílàd'Diuma íe»auia íer' 
u idadeí iazet la . 
Por quarto Religiofos Sâcerdot&s de lá Orden de 
Santo Domingo,4* de faniAgnftiñ,y 4. de la Compa-
ñia de lé füs; qcLe'adnjiniílrán-U>Dó¿ttmi en Manila, 
fe dà:a:xada-Conuerrtou"U72:.pefos-. Y por otros^. A -
guííinosvRecõlctos^ fu Conuentò 697«p^fos; 
A íbs 'Conuentós de Santb'Dbmingo,)' fan Aguñin 
a 400. Â1 de fan Francifco 300. A l de la Compa-
ñía de le fos z'o o «Ai Hbfpital de los Efpañolesde Ma-
nila3 U^efos. 
A dos EnfcrmerUff, qtifc tietien lbs Rel íg iofos Do 
miniaos en Cagay an,y~Pin^aiinaoj^ooi A l Hofpitái 
de Cabite 700. A l de fan Lazaro de los^naturalés ex-
tra muros, 51}442. A l de los Barios de Nueua -Efpa-
ña de Aguas Santas 147,2. mas 100. de medicinas. Mecaai.Je 
.Al de los Sanglçyes4eian.G,abne¡j245..Al de .Terre-;; 
rnat€,iíJ.AÍ de Cagay411,300,Ai de.Otoq, aso. Ál de ; 
Caraga.5 o.Al de C e b u ^ o . A l délos Artilleros^ 500." 
.Al de las Naos del Cooíeccio, 1. U-A laslglefias a,quiê 
dà limofna de azeite,fe repacten.cada iñojóo.jpcSós. 
JDe forma, que eji Ciftas limofnas, y lo que fe d.à al Ar-
çobitpOjObiípQS,Prebendados, Guras, y SacriíUacs, 
fe gaáaua el aáo de 163 Í . -37297^2^5.cada $hQ. 
E l Jt ibu»aidciSan.to Pfiçio.deJa,Gener.al Inquiíi jMçj.gí̂ 0 
ciou, qu e.re fide, en 1 a CjLu d a dd e M c.x icp, t i e n e.en eíle Ifoi.' i JJ, 
.Arçobjípadp,y Obifpados fus CQTO¡fíanostJFamilia-
.rcs9-y Miniâros,para-las,caufas,que'les;toc3n, cn.qué 
no falta quehazer.con.la côtínua entrada de ias Ña-
aciones çftran/eras,y coiiimantes, 
'.Tienen eíHs'tsías i86-Encome..ndcros deilndips/q 
rentan 48y.pefos.Otros tãtos.Monaílç.rios^è Iglçlias, 
con4SÒ.SacerdQres>qucadminiftra»los fantosSaçra 
mentos. . ; • • 
-.Gafta •fu^a^ç^ad.earfuiiçníârias Fqierças.de T i -
dore., y Jerrenate en las lslas Malucas (porq en ellas 
va y a en aum ento n uçftra fanta Fè) mas àçji 18 JJ.pcfQs 
cada año. 
R/os-f. 7Sji 
:PZ ;Oy ;EE S ¥ " M Á G E S T A D E N 
çfta Ciudad. 
Ç\OuerniiâQr> £apit<m:GeneT<tl .ry 'Prefiâentep&r 8. toq^fra 
geítad. anosycõ» Zy^efosdemimsMt^íO .mtrmedis de 
falario.. lEncomcnda fadios, .que <vaidrmc4dft &?2? 
%jfif$ f 5$ji$*qneJmftm4B losjributos que ef -
la Ciudad 






en UKeal (^ororia.T i ti el añd Al 159a 
lediofa Magejlad facultad para traer guardó de zAl&-
bardtrasyfor ¿¿autoridad del cargo, q es w n Qapit-an 
con el fuel do ordinario* 12. Soldados a- § 6 'fefos,>y 
, £abo de €fquadra con \o3\ 
z4y en ejia Aiidiencia(que fe erigió la primera n j e ^ 
por proaijío/ide s. ds Março de s%2 .y Ufegtsda a ai. 
, de "Diciembre de $9$*y es Pretc-rial fin dependencia 
del Virrey) ^Oidores^qut fon también Alcaldes ¿ o dos 
mil pefos ds mmas de falaria cada <%?ttv, Z>n Fifcal9 con. 
¿o trsifmo. E s Prate&o* dé los Indias, y de losS^ngU" 
yes 3y por ferio dejios? fe le dan 609. pejos mns cada año, 
ReUtor ¡cán 6 00.pe fas de&%* reales, por cedrias délos 
: años de 6A9 , y6$ LPortere^co.» 1 año de i%96<* 
'• Para ayuda a la paga defios falarios fe puf ero» en. 
la (^oronaT^eãl 12¡f, pefos en fay ¿dos ̂  en tributo? de 
; Indios^en virtud'de cedida de 10.de Mayo de t sS f* 
Tres Oficiales de la Kcal hatjenda^ue f m y (font a>-
dorjTeforerSjFaclyr^y T/eedor^ a $ 1 o¡f . marauedis de 
faLriocada njno.Tpor cédula de 2 . O t u b r e , y 8. de 
en (os atfosptthlicos-,. 
Phç&s Militares x qm f f orne fu Migsf iad en e í ían 
Idas* 
•e de fawpo de la gente ds Guerra^con 1 jf-p? 
os de mmas 0. i 'A ano :a títere^ 
Santiago de ¿MamU3con Soo.pe fes dea 8. reales, fo-
noceen la primera inftanc 'ta de Us canjas cimées^y ertnti 
tides d e la gente della dentro de fus limites 3 for cédula 
de de inmo ds 1614. Mc at de dela Viterça dela Isla 
de Ter re fíate <yy Gobernador de la gente de Guerra del 
Pr&jídío della3con z]/.ducados defvddo. 6$'fot tiempo 
desganos defdeel de 6 3$, y ames del fe proveyó fin l i -
mitáctan de tiempo. C&phan General de la iArtilleria^ 
con ZoOtdueadús.froueyofe en el añode \6s?>.TrMa-
f t de confumiry proueer en fu lugar fvn Çapitan ordi-
nario della, 
l i Goueraador embia alguno? dones,dadiuas,y pre 
feotes aios Reyes del lapõ, Cãboia, Tidorcs,y o tf os, 
que ion forçofos, para confemar fu araifladj.y. ten«i^ 
los gratos paralo que fe tes pide ; porque ningunod& 
ellos recibe con buen toftro embaxada>fi.np le acom-
paña algún regalo.El a ñ a d e 5 80.fe emiaiò-de Bfpaña 
. vn prefente para el Gran Chino,de i2:.halconesJi2.ca 
uallos con íus jaezes,y tcllizes de lasArmas RealeSjy 
azem lias con fusrepofteros , en que iban 12. cofres 
de varias curioíidadcs; y el profeguir efta correfpon-
dencia.y coâuntbtc, coftarà cada a ñ o i^oo.péfos , . , 
Oficios uendiMes^y otros dela Reat ̂ n d i e m a . 
Â Lguazil mayor j-enaoi). pefos-, en 16. de límio.de 
i5z$ . Y en 1050o.eS.aão-de 65-o.CanciIíerj y R-e-
gifero es aprouiÍJon del gnn Canciller delas índíai... 
ETcriaano de Camara , en. ̂ [j20o..pefos, en el año de 
1655 . Y en 3]>en 5.de Nouiemforc de 6^3- Otro mur 
y or de GoueiQ-acion^y G a e m , y iuez d¿ lailijcencias. 
Qñciordc 











de-!os Sang 1 eycs,cn 17]}, pcfosjci de 620. Y c n ^ y . 
.en,!?. de Agqílo.defte.de.è-fG.CQn los 40otpefos,defa 
ÍariG>que„gQzaron fus antecçííores. Y e! dc.Ujs.fc vé 
dio,en j43J.pçfos.RecerQres13.a íoo^pefos de,í>ro.ço-
raun,cn el año de 6.4-1 . Procuradores del numero, 4. 
Abogado íie.pobres)IírQcuradordeliosí;T,aírador,y Re 
partidoç-Solicitador dei Fifeo.nombrale elFilcal^con 
ioo.pcfos de falario,cada año. 
.Oficios de la Ciudad? TrmimUs 3s UUs 
PNOs Aícaídes:Ordinâfíos,Al¿uazil mayor,çn 11]}, 
^pefoSjCn e íaño de 1632.Y a.5y..ei.de.43. Alferez 
May.o^B.egidores« 12.a z]} pefos,en el aJÍQticri626,Y 
a QG.el de 629-Y a isoo.el de,641 „ ^ 1 que.faca el 
EftandaUe el di a de.fin Ondees, Patron de laOndad, 
fe le dan deayudadexofta 4oo..pefos , por cédula de 
i8.de;Setiembre de 645 . ¡Y por otras de i z* de lunio, 
de.63tf.y;8. de Diz¡embre,de.3,8..iii.ajidóXu.Mageüadi 
aXa^oueKnador , y Capitan.fíenecal, los.ocupafle en 
ofi.cÍGS,y.cargos;D£pofítanogeneraS,en JJJ. pefos, en; 
el afiojie ij5i.3 -Proumciaj de,la (anta;Hermandadaen' 
.45.OQ. en el de 54uEfcrijiano mayçr de Cabiido^yDi 
putacion,en.i3U«pcfos, año de i 5 j j . Y en 3 .de Inn 10 
de 544.fe declaró el lugarjque auia de teñesen la Ciu 
dad. Tres _Efcrmaii.pspublicos.del numero, a 1200» en 
8.deJ^ojiieiiibre,de fisS.y^i.Y a iu . lQs.dc«ip.y.z3.: 
jOíro de minas, y regiftros, oxt s]}. pefos, en el año de 
^37. Y en i zy . el de.623. jSus prejírciineíicias .confian 
por ;cedula,,de 1.de lunio dcl.y çl año de 641.fe rema 
tò 350Q..pefos.rEfcriaano de la Real hazlenda >cn 
13 00.el mifmo ano. Otro de la Contaduría die rribu-
tos Reales jCt\ 5 . pefos cada dia de ios que fejoeupa* 
Lie - "" 
Llegará a tfoo.pefos. E l del juzgado de la Alquena-de 
los Ghinos, en 23 20. pefos. Eí de la AlcaiceEia de los 
^angleyes,en 1500. año de 1636. El.dela Kibera->dei 
Ptierto de Cabitc^en st}: pefos^a 5-.déNbuiemBre dé 
645. Alguazil mayoc defte Puerro , en 2:250.. aüo dc-
627.A]gua2irmayordel Fanan de iosSangre y esy,eir 
66oo¿en 9. de Ofubre de 636: Alguazil- Mayor de la 
Froaincxa de BóIücaSjCn ^lOip.eftsSjen 5vde Hbuiera 
bre de 6 4 5. E f t riu an o bli coderl a Prouincra'de Bu* 
Íacansen4.po.pefo^aíí'o.de 65 4.. Alguazil raayor de la 
Protimcia de la Pánipiangareníi 600. pefos ^en eraño-
de53 5:Efcrmtino pablico deíra',en 3450«cn'l r.de l u -
nio de óiy .Efcriuano publico dê la jurifdiriòn deGr-
li¡áya,cn 600.en r 5,de Enero de 63.9;Gtro de la Pro-
. aincia'dè.Ylocosien4po.en'eí dé 1638.. H'delá-Pró-
üincia de Balayst^eti eoo.el mifoioaño. ^ t l e lá Pra 
uíncia-dela Laguna de Bayten 1ÍJ50.año ¿ $ 6 3 $ . El 
' déía Proiiiacia de Pang,aíinan',en 5:oo.el de<íj:5-El de. 
la P'rotnh'cía de Fanay,en 5^00;d'dc ôjâ.Eiídel ;nzga--
do del Pãrian,y;Alc3Ícefia dé los SãgíeyeSi en aj.oo.: 
en 27-.de Nouiejubre de 632. E l deja*Islas de-Leite, 
en roo. el de «54 r.-
L a Ciudad nombra Capellán, Letrado; Mayordo-^ 
rtio de Propios, Porteros deLCabildOjEleljGonmfte, 
Alarife^lguaziie&dcDipuracionjA-fsifteíire.y Acó--
jíará'adb'dé lá camicerravy pefcâdena-j y repe-íadelia, 
Sobreítante dé la puente principal,, y Veedotdel'ma. 
tadero de Tondo, 
Eftos 14,oficios confta los nombra1 la Ciudad por ce 
dulas de 2S .de Agofto de 641,y porotras de zo .àcNo 
uiembre de 62$-, 10, de Iulios.y 2$ . dé:A'g,o^o-de 641, 
eÜá mandado1 fe quire en ella e 1 efh neo de i; B u yo , y 
Bonga,qiie es fíuta cônrun',y eldel rabaco¿ ^ 








f oJ.i ío. 




^oo.pcfos cada ano,por ccdulas de ocho de Diziera- 1 
bcc de tíj S .y ¿4..de Otubcc de 541. Y Procurador ge-
neral en efta Corre j con 1 y. pefos de falario, aproba-
dos por fa M igeftad t ea fas propios , por ceduis de 
29.de Março de 639. Fuslodon luán Gran y Monfal 
con muchos años . Eslo al prcfcnrc el Capitán Mel-
chor de Barrafa Enriquez. 
$. I V . 
C I V D A D D E L A N V E V A 
Scgouia. 
P Stà en la IsU de Luzon, y fe fundó, y pobló en tie 
" ^ p o de don Gonçaio Ronquillo, tercero Gouem.a-
dor deftas Islas.Tiene loo.veziaos EfpañoJes,y 100. 
Soldados.Conuento de la Ocden de SantoDoaiingo, 
a qaien fu Mageftad da lo necefíario para el fuftenro 
de fus Keli^iofos, y vino , y azeite para alumbrar el 
Santifsiitio Sacramento. Alcalde mayor de íaPam* 
pinga s y Capitán a Guerra , ciedlo por el Prelidentc, 
coa 300 pefos.Dos Alcaldes O r dip. i tios. Qiia tro Re-
gidores, y vn Efcriuano publico , que ehjeei Cabildo 
por fu tenuidad. Su difttito es abundante de todo ge-
nero de baftitncntos, y regalos > y valen a modera-
dos precios. 
1 pado,y os qtte \ttnii 
-r —w - S 
^ h ? ^ 17 Rigiòfe en el a á o de 15 95. con la advocación de 
nídô.3 te"i la Limpia Concepción de Nueftra Señora .No tie 
Morg.fol. ( í ie íti lglefia haftaaora Prebendados. Es de ios dota-
•̂ s»**»* [dos por fa Mageftad en fu. Real Caxa ea sooy.mrs^ 
cada 
J 
cadaaño}y dale sí Obifpo dosRchgtofos C!éfigo?,a | 
íii elección , a quien fe acu^c con 5 76. pefos para C\x • 
fuftento, ayudanle a cunaphr cõ fu oficio Paíloral* 
Fae fu primer Obifpo el Itaftrrísimo fefior don Fr.* 
Miguel de Benauides , de la Orden.de Santo Domin-
go , que tomó fu Abiroen eiJConuentodc Vallado^ 
lid,clc¿W,y prefentado en 17.de lunio de 15 95. Mu-
rio en ei año de 1600, con renombre de muy fanto. 
Sucedieronie los Ituftírfsimos feñores 
Don Fray-Diego de Soria, de la Orden dcSanroDo 
mingo,prefemado en 12.de Noniembre de-6oi.Viíí-
taua perfonalraente todos los anos ía Gbifpado. Cõ-
firraò gran multirud de.Ghrifiianos. Dio a fu Igleíia 
copiofas limofnas. Y a fu Colegio de Santo Tomas 
de Manib.fu librería ¡y. j y . pe fas en-el tiempo de fu 
maerte. 
Don Fray Miguei García , deía Orden <3e S.Aguf-
tinfen 2l.de Mayo de 6i6/fue^romouido a Coadju-
tor dei Arçobifpo deftasIslas en eí año de 1^17,y por 
fu muerte le fucedio en la Silla 
El D o dor don luán de Renteria, graduado en Teo 
logia por Sigiiença»prefentado en 2. de .Setiembre de 
617. auienáo'fido 20. años Doctrinero de Indios en 
ia Nueua Galicia,Canónigo deMechoacan, y ele&o 
Maeftrefcuela de Tlafcaía.y gran Predicador. 
Don í r a y Hernando Guerrero, de la-Ordenxle fan 
Aguíhn,en 7.de'D¡z'iem'bTc de (Si'ó.Ftie promouidosl 
Arçobifpado de Manila , donde <rr¡u«o en eia fio de 
163 í-
D.Fray Manuel de Reinofo,dcla Orden de la San-
tifsinaa Trinidad en I6 .de Eneiode leja.'fallecioan 
tes de enrbarcarfc. Pot fu muerte-eligió fu Mageftad 
al Prefentado Fray Mateo de Villa^dc la Orden efe S. 
, DomingOjeVmifmo año.No acetó. A l prefente es V i 












cari© dei Monaftcno de Monjas de SanuCataima de. 
Sena deftasCorte. 
Ordudefí ^oirEtay D^egp Adiiaffc¿ de la mirma Orden, na-
tas lilas, f.J tarai de Zaragoça ^refidía-en cftaslslasquadofueprc 
fcatado;en 23 .de Febrero de 165 ? - ) Varón muy doc-
tOjy gçan Pcedícudox: eferiaio fa-Hiftoria^qiichaaie 
gado.. 
Dodordon Femando iVConterojiprefcntadacni 5. 
de Nouienibrerde 1639; grã Pfedicador:Efcrmio mu. 
chos Hbrosyaanqurnolos imprimió . Yendo a reíidir 
Cti I^dia^le'prefentó fu Mageftad:alArçobiípado de 
eftas Isia^en-Mayode (544... 
Do£torluan^Merio de i a Fircnre,Canonigo Magií-
r n ! dieJa.íanta I-gleíia de TiaíCala , aiusòfdc de ef-
, t i elección j y como^ fe hizo fin fu preteníioa > no íe. 
Cib&llacetaiàv 
G T V D 'A D'! ETE L S A N T Í S S I M O.̂  




bre; de le. i 
i'ás , Isla 
de Cebú, j , 
Morgue n e h e r m o í o puerto, capaz 
f o i . i j i . ! r 1 
<Je Lcgazpi en el a ñ o 
opez 
i c 1565. T ie -
le muchos na-
Ríos f.ySí' u i o s , y r o o . vczinosJz-í pañol es, con fu 
isctZ'X1 ^ ^ e r t e - , y guarnición de foldados. D i ole fu 
£o1'3' i Mageft'ad:,cirul.o-de Ciudad e n - 2 7 . de Abri l 
de i.fP4- i f t a Isla es de cincuenta leguas 
de circunferencia. 
iOhifpddújy Oyifposyae ha tenido* 
P Rígiofe.-cn i4.de Agoftodc !sP5»con la Advoca-
^ c i p n del':Sañto.AffgeÉCtíñodia.iEs dé los dotados 
por fu Mageftsd en íuRealCaxa en 5oo[j ,mrs .a laão. 
N o í i e n c ialglefia 'Prebendas. Dale fu Mag. al Obif 
po dos Clérigos , ò Religiofos fus Coadjutores , a fu 
eleecion,como a ios ^tras dós deñas ^sla\para jque le 
ayuden a.cumplirxon las cargas del oficio Paftoral, y 
acudeíeles con 5 76.pefos, en virtud de.cedula de 14. 
deMatço^c^jj^Fucíu^rimer.Obifpael lluílrif&itao 
feñor dóo Jray P.ed:o Á g a r r o t e la Oiden de S^Aguf 
. t in , e i eâoen 1-7. de luníò de 15 95-Sucedióle elliuf-
tnfsimoTcnor don .Fray Pedro.de Arce , de la mifma 
Orden,,,ptcreiirado:en,8, dê M a r ç c d e 1612. y como 
Obifpo.cDaí antiguo ,.ha gouecnado eon aceración eí 
Arçabifpado de Manila en fus vacantes . Viuia en el 
año de 164.^. 
Tiene efta Ciudad Conuento de la Orden de San 
Aguítin, -y Colegio dela .Compañía de Jefas aljde 
San Aguôín d i o í u Mageftad sy. ducados de íimof-
ña para ayuda a fa reedificación en 1 o. de'Setiembre 
de555- -EñeGbifpadoes^l qaetienemayorjurifdi 
con de losares dsáas Islas Í en fu diftritoay minas de 
oro,mucha canelasalgaiia,cera,miel,y i 7 . £ n c Q m i ê -
das de Indios:Es bien proueido de baftimentosshazeri 
efcala en fa.pucrto los nauios que van defde c lMalu 
coa Manila. -
TieneJa Ciudad Alcá iáem&j or,^ C abobei a Guer-














caldcs Ordinarios,vn.Efcriu ano publico,en 1100.pc-
fosjd año de itízp. Prcfidio, con vna Compañía de 
Infmteria [Efpaãola , 7. Oñciaics-, vn Ayudante , 
éj.foidadosjvn ArtiJlcrOjy 4,3.Indios Pamgangos. 
V I . 
C I V D A D ^ D ^ E " L 
Nueua Caí 
p,-
S I n la Prouincia de Caiwarincs, de la 
Isla de L u z o n : pobló fe en tiempo del 
! Doétor Sande, Gouernadorj Capi tán Gene 




MQtS. ÍOL raj5y]>refltfcnte ¿¿ftas Yslas< Tiene roo.ye-
zinos: eílà 4. leguas de ía mar ala orí 
vn r i o , con las cafas de madera^ 
ObifpadotfOhifpos qm fed Unid®* 
E1 RigiòíeCQcl 'anodcTj95'.cn i ^dc Agoflo^con la 
^Aduocac ion de la Concepción. Es de ios dotados 
por fu Mage$ad< eirlas- s ool}. maravedis cn-.ru-Gaxa= 
Real.Fue fu primer Gbifpoei lluftxifsimo feñor 
Don Fray Miguel Maldonado, de la Orden de S^n 
Frãcifco-,prcfení3doven 17.de lunio de 15 p^.Sucedie 
ronle los Huftrifsimos feñores 
Don.Fray.Francifco de-Orteg5s de ía Ordeíi de fan 
Agufliu. 
Bon Fray BaltafardeGo&amibiasjdeíamifma Or 
i den,prefentaao porfü"M^jí,eftada 12.de Nouiembre 
¡Obirpáiíb-;, 
j ie i ia te» 
de «oi-.Fue promomdoal-Obifpado deGuasaca e m ú . 
de Marco de i 6o%.y quando le prefentò a cíle de Ca* 
ceres le*dio.-dcUmofnarpata fus Buks,y viaie a9ii;ío. 
macauedis-
Don Fea y PedtaGòdiae^,naruralde Salamanca,de 
ia Orden de fartEraancifcOjen z3 .de Agoílo de ióos,. 
D i o l e í u Santidad el Fiaren 12. deDiziembrc figuié 
te.Y en ai.de Nouismbre le bizo fa Ma^^ad la mif 
ma hmofaa.que a fu anteccffor.. 
Don Fr.Pedro Madas,Defcalçoi de íà Ordèn de S. 
Francifcojpref^ntado en & de Março de 612. 
£1 Macilro D;Fra0icgo de Gneuara^de iâ  Q^dendt: 
fan A%\ifiin,cn 21 • àc Mayo de 1616.-
Don Fr. Gregorio de Alarcon^Defcalço, de la Otde 
de fan Aguftin^en i i .de Setiembre detfsz.antes'de fa-
car ias Bulas &ie promouido al Obifpado d£ ia Iglc.-
fia Caredral de la dudad de Sandagòdfc Quba. 1 
Don Fray Luis de Cañizares,dela Qrdéníde lqisMi 
nimos, prefentado en 4. de Abril de 624. E-mbiò pot i 
fus Bulas en 25 .de Abril': antes de ir a cfta Igieíia fue 
promou-idó porCoadjutor deliObifpado.de Hon du-
rase adonde murió en e! año^de id^y.. 
Don Fray Fra n ciic o Zara u di o , de la-Orden de fan 
Agtiftif^prefentadoefríT.de Abril de 162%* BocXaía 
líecimienKJ fue preíenrado* 
D õ Fray Nicolas-de ZaldmarZ'apata1» de fe niífma 
Orden. Díoíe le ei Breuc para confagrarfe cn-Eípaña 
en 2"o. de Diziébre de 6 5 9. No v&ò del por aueríe ido 
con cédala de Gouierno. Sus Bulas expidió, fu. San tu 
" en 
Leal de M'ayor, y Cabo s 
' dente,con 3.00.pefos. de 





áor, de J. 
de D í z i é ' 
Arébalo. 
Mocado, 
din^rioí.Efèfíu an o publico, en 400. ps. aôo de 163s* 
Coti-ííêfito de ios Defcalços de fati Francifco^ 
Es íegalads Ciudad;^^proueida de todos batimen-
tos a precios^miy vamos. Y en d año de ió44.fc def 
«ubcierõen.eâa Proumcia minas dei>ionesj y hierro, 
cayos metales (c enfayaron, j prometen g role dad , j 
abundancia. 
ZJ'tlld ¿e Atébâo* 
^n^tiempo 
dor deft^slsUs dGn.Gonçalo.RoníjuiiSo.Tiene So. 
vézínos EfplñoJesjOolégtode laCompañia de l e í a s , 
Conucnto de ía Orden de fan Agtiftm, Igleíia,Parro-
quial, Guta» y Vicario.:Es de laÍHoceü deLObifpado 
<Je Cebã;Eftàiixííto a la mar.v tiene vssMnfrrre rie má. í i G à- jií t ,y gáius t  d  á-
(tera.con artrMeria fuílcientea íü defenía.Alcaide Ma 
yor,y Cabo dela Guerra , por el Prefidentc^con 300. 
ps .TEfcr iaaao pubUcojen.s50.de 163-80 
íCtudad de Huho. 
Ciudad de! Í D N ía Ciudad de Jlubo defta Isla ay Colegio de la 
CcJttlaá ¡ CompaÃia.de lefus con Efcuelas de leer, y eferi-
iT d̂e Fe.C! u*r > y Do£t:Eina_para inftruirios naturales, de que fe 
brer©>i6$> les íiguenímuy^opíCÉÍbsirutos. 
X a ^ i l l a de Fernandina^üá fundadacn la Isla de 
'Luzoruay;pacos;Erpa&oles, Igleii a Parroquia Ico C u 
ra,y Vicario. Es.Diocejíi del Obifpadode Camarines. 
Tiene Alcalde Mayor»y Cabo de lajGuerra , y Efcri-
uanopüislico de fu Cabildo. 
E n ei Pueblo de Tondoay corta^ezindad. Alcal -
de Mayor^y Cát>ode la^Gucrraj con 3 00. pcíbs de fa-
lario. Algtiazi í tnayar^ en i 500. ilosaños^de 624. y 
1641 .y 644¿£rcrmano^ublico>en,lo:niifmoeíleaño. 





TEndrá hafta 7.1fcguas de circunferencia, y toda es i vn Cerro roay, alto ,.donde fe cria elelauo. Tiene 
I Preíidio de 6. Corapañia^de Infantería ECpañblaVco 
wn.&argentoMayor,dòs Ayudi te^^Qfic ia léSjS <So. 
; foididos eiLfus FUcrçasiva.Capitan de la:Artillecia,y 
2d:ArtiUi:rosi 3;. Compañías de Infánteria Pampága, 
con i.&.OfíciaÍ£S^iSi}^o!dados^y 20.M.erdicas^quees 
Nación de aqtieiias4s¡as. Ay mas otra Compañía de 
Infanteria.Efeañoia»coa 7 • Oficiales^ 2 00.roldados 
8. Artilleros.. 
T ie ne por Su pe r i or e ft a géte al'Alcaide de las Fuer 
ças de-rerrenate.y Gouernadordellas,quc proueefu 
MageAadj.con 2íj:dii.cadòs de fueldo^Con tador.de la-
Real haziendásCon 18 7 6. p eíos ,y 5 o . f i n e g a s d e a rrb z, 
Oficiai. May or icon +oo.pefos*Otrò«Méh9>jcpn;iiõl. 
Efcriaano de min^Sy^iicg.i^QSvSonx^rp^Oyoiquè 
afsiftcn.en efta I&to72^peEÍonas,.fin,a^ 
fos de ía-Orden-de fan Hrancifcb', y Compaáia'dfe'íé-i 
íxiS;iqaelos adminiñran, y do&rinan con gran feruór3 
y puntualidad. Iglef i i Parroquial , y fu. Vicario; Y a 
los, de la Gompañu íes hizo fii. M-ageíladmerced en 
rr.de. Mayo'dc627-. ('continuaadofôquères.aui"a;hç-
cfa-o detóeel.de'6o&^)de-que-pued'mcñatiat:^auJ'aiai>o 
a;la.- India priearaiquat.ro vareas de ciiu.o, libres de 
derechos,, p a ra a y udá- a; fu ften ta i" fe ("aue es-v.na buena 
íímoína ) bien merecida por ellos , por io jrj'jchp que 
allí trabajan en.fermcio>deDios,y auraeto de-fu.igje'-
fía.Hoípitai en q fe curan los epfernnos. G^ftari-fe ca-
da año en çilo',fa-fuffenGO',medicinas,regalos,: '.* 













O / f W qmçrotteeel Prefidente 
üas. 
A Xcalde Máyor ,>.y.Capftan'a Guerra de la -Prouin* 
cia de Panay, con 300. pefos de oro común de a 
S.realce, Otro de la Isla de Camarincs,con lo miímo. 
Alcalde'MayordcCaraga j 'Caüelhno de fu Fuerça, 
Capitán de Infantería de aquel Preíldio, y Cabo de la 
Guerra,con iSoo-pefos. Alcalde Mayor, y Cabo de la 
Gucira-dela Prouincia de Pangafírían ,(Con 300. De 
Balay a, 3 00. De CaliUya,y Cabo de ía'Gueíra, lo mif 
mo efte,y los S.quc Ce fíguen.De Ca!^mianes^yCuy-o. 
De Ylocos, y Cabo.de la Guerra. De la Prouincia de 
Bulacac/y Cabo dela.Guerra. De Tondos y Cabo de 
lã Gueccaine la'X*gunade:BunLion..De Árebalo- De 
Cebú, y Cabo de la Guerra. DeJa-Proulneia de Pan-
ga fin an) y Cabo de la Guerra, làftieii-t&àyot > Cabo 
dela Giiefra.^y Caftéllanodel PuertodcCabííe (que 
es etraas ímpoEíantc dcftasríslas) y del Fuerte-S. Feíi-1 
pe dél j fidfueldo. 
(Corregidores. 
OtreglHor dela'Isla de'Né§ros3y Cabo de IsGuer: 
^ ' t a j C õ ijo.pefos de p roxomü (ion de 8. rea i es.) 
De la Isla de Mánveiez,con 1 $ o.y z-40.para vira Cê . 
tinela.Delbalon, y Çabode la'Güera,lòo.peíos para 
ehy 100. para laCétinéla/De la Isla de MrndorOjCon 
-200.pefos.De íaslslas de'CatandaaneSjCÓ lo mifmo. 
Corregidor deXeite,Canxare,y BabaoiCapnã a Guer 
ra,y Cabo delia,con aoo. Teniente detjouertsador,y 
^Capitán Genecal deía Prouincia de Pintados, cõBoo. 
Proucedo? dcila,con 400.pefos. 
^ T í a -
as de 
P L Prefidentedc la Audiécia B.ca-1 cs Goacrnador, 
" y Capitán General de todas las FiUpinas.Ay Auck 
torde la Armada, con 60. ducados de Cupido al mes- j" 
Cõtadordcios defpachos de Terrenate, y Oficial ma | 
yor dclCãpo,y Galeras, 3 00.pSvcada a ño. Tenedor de 
baflimentos de Manila,con 600.Tenedor de baftimê 
tos deMaIac<3,45o.PoIu©rifta del cãpOjtíoo.Sobreílã 
tedela caía dela poiaora,3 00.Maeñro mayor defabrí 
cas de naos^icivêpoq duratvazecfe a tazó de ijj.ps.ca 
da a DO . Capitã dèáa Maeíírãça de fia fa brica a 40 .e fe u 
dos de 3 ¡o. rs^cada raes.Macftro mayordelasherre-
rias.cõyço.ps.Armero mayor, 1 oo.Füdidor de la ar-
t'ú\c-nz,cõ 1 y.Toneleros^.a 3 00. Pat ron, y Cabo del 
paer-to de Cabite,<Soo.Alcaide de la Fuerça de S. Pe-
dro de la Isla de Cebú» 200. Alcaide del Fuerte de Sã 
Ga br i el, que mira aJ Pacían de los Sangleyes, y lufti-
c i i Mayor,C0 i^.ps.que dati los Sangleyes.Teniente 
de Carellano de la Fuerza llamada Santiago de Máni 
la . General de las tres galeras Rjeales de la guarda de 
las islas, que nombra en virtud de cédula de 2^.delu. 
niode.15-93. con SoO- pefós cada ano. Capitanes de 
ellas, a 5 oo.Cabos de Na os ^ fon oficios temporales,a 
razón de iy.ps.cada aão.Caporal de gal-eta,a 120.S@-
tacomitre, a 180.Piloto de nao,a$00.$ti acompaña. 
do^oo.Maeíkes ,» lo mifmo.Contramaeflres, a 200^ 
Guardianes,a 20o.Defpenfero«,a.lo mtírno.Calafates 
a3oo,Buços,a zoo.Mannetos de Na os, a 150.Dega-
leras,a *o«:Gramet€s £rpañoles,a 100.ps.Grumetes 
Indios,348.Buenas Boyas.de galera, a340.-£fcriaá--
aos de Naos,a 200. 
Aíguazil del Aguajâoo. Condenable de la AftiHe-
a/, y 
ucrra. 
n a , 
ri a. j oo. Artillero, 200. Artillero mayor,cÕ IJJ . ps. por 
cédula de so. de Di zimbre de 4540.- kos Capitanes de 
!; la ciudad de Manila,Cag3yansTondo,IloiSo,.Oton,y 
isla de Terrenate, a ̂ 00. ps, al año cada vno. Los de 
Çãpana,a 24,0. Lo&de índios^ çâ .Cabo dei focorro, 
q cada año íe embia a la isla de Terrenate,cõ 720.ds. 
cada año.Sargento mayo^cõt íòo. Ayúdate de Sargc 
to mayor,i8o.Alfere2cs>deManiJa-,24.o.Alfcrezes dei 
Maluco,a 4p2..Alferezcs-.de Indiosia 72. 
S argentos de Manila.a 115 .Del Malaco^s sofi.Ca 
bos de EÊquadfaj.a stí.ps.de ventara-..CaçitídeJâ arti-
lle.ri-a del M^ucp^^finmrenidos,a aeps. de veñ-
taja Soldados de Mantlaja 72-ps. DeLM^lucOsa 115. 
Soldados Indios-^a 48 .Mofqueteros^a 36.pSc <ie vêra-
)%.Cirujano del cãpode Manilaj 400.ps. Cirispno dei 
Maluco,6op.Efcrman»de {% guerra deIMaluC0,2oo. 
BCeriu^no de los AVraaacnes de alliv 200.ps.y ración» 
Ingeniero dei Ma luco,óoOips^Herreror-del Maluco 
500.ps. Y A^- P̂ ca vn ÍJidio, 4S.,p:ara'Otroí y. j,o. para 
ot to , y fus raciones. Carpiatcros dei Maluco^dòs, a 
3oc.p5.CancerpJ;a jgoXalaftte^a joepefos-
Oficios âe ias dos Naosy que de ordinario fale cada-año 
del P a i node •fabite de Mmi la par le i de Acapulco 
^ Eficraijp'Cafeo delíaSjCon sy.ds.pot erviaje.Almr 
WUXIWM- ranre,2U'.. porei viaje; Futura deíta plaça a vno de 
Cjrrera-dé-- los-Capirancs-q^ van .ca eüas.Veedor,cõ z^'.ds. Gõta-
¿sSasísiaí dorjio-raifmo.Ga-pirancs^.a foo-.ds.Maeftr-es->a4oo. 
Soldados» 200. A 15 o-.-íbn 3oy.ds.Marineros, a 130. 
ds.Piloto examinado, cem í o o . Ayudante dc Piloto, 
30p..ds.Defbrnia ,qae íbn soo.las diferencias de ofi-
Cios,que nombra en eftas Islas cl Gouern3dor,y Caps 
tan Genera!.. 
Oficlõr tic 
1 as dos 
y arÜiferla 
MaDÍla. 
P R E S I D I O , G E N T E , í 
nena,y Naos5que auia en^ftas Islas 
d a ñ o d e ió '44. 
E1 N e! Real Cãpode k Ciudad deMsnüa sy 4. Ce- , p^io*3 
"^¿pañi-is deliifanteria £fpañola.c027. Ofíciales de genw '* 
peimeca pUna.,y 3 J7 JnfaprcsjvrSatgêto 
Ayadanfesiuyos:los dos cõ faeldo^y los otms^doSvCõ 
el de Toldados. Vn Tambor mayor, ij.foldadosde la 
gaarda'del Goàernadofjy Capitã General; VnaCõpa- : 
ñia deAccabuzeros de a caualíocõ 30.oñGía4esJy 30, 
íoldados.Vn-Capfcan dc?la ArÉilleria.Vn Cõdeftsblc," 
y jç.ActílletoSjtres Copan i-as de'IrífanterlaPSpanga 
con 18.oficia les,-y 2(5a. Toldados. 
.En el Caíüljo de Santiago deña Ciudad ay vn Caf { 
tenano porfa Magçftidjvn Tenientetvn.Sargéto,r¿. 
Toldados Erpañoles,y.r5 .Tápangos,-y vn-Coddfiabie. 
En la/Fuer<J4 S. Felipe del Puerto de Cabtte ay vna 
Copaáia de infantería Efpanolaco 7.oficiales, vn Te 
•mentcjvn AyudaíireJS7.roIdados,y S. Arriüeros.Vns 
Cõpaáià deisfanterU:Pãpâga eon 6.oficiales,y 102. 
Toldados,coa fu CaítellanOjCabo de la Guerra jy lufa 
•cía Mayos. 
En BõHnào en la Nao Concepción Cambo) 1 na ,vna 
Compañía de Infantería Efpañola con;7. oficiales, y 
48.fo]dados» 
En-el Aftillcro de Xa m pon vnaCompania de'ínfan 
teria Pampanga con «.oficiales,y 85.Toldados. 
En ei'PreÜdiode Cagayan, Compañía delrtfante- Gagay 
ria Efpañola con fiere oficiátesyvn Ayudante,79 íbí 











dados.Vn Ayudante,y 8 ¿.Col da dos Pampangos. 
En el Preíidio dê Capaga, Compahia de Infantería 
Efpañola con 7.oficia Ies, vn Ayudante.47. Tolda dos 9 
vn Ayudante,y 57. Pampangos. 
En el Preíidio de Otón, Compañía de Infantería Ef 
pañol a con 7.oíiciales>vn Ayudante, 77.Toldados, j . 
Artillemos,y 50. Pampangos.. Otea.Compañía de In-
fantería Efpañola en el puerto de Santa Ana cõ 7.ofi-
ciales, iooXoldad:os,y 1 8.artilleros. 
En el Prefidio de Calamianes Compañía de Infán» 
teda Efpafíòla: cõ ^.oê cía íes , vn Ayudante, 5s. fol-
da d os, dos artilleros, 4i .Pãpan§os,y 43-. Cagayanes. 
En el Preíidiode ViiganjCompañia de Infantería 
Efpañola,7.oficiales, 73.. foldados, vn ArtiIlèro,y 7. 
Panipangos-. 
En los Preíidios de Zamboanga,Ioro,y fus adjácé-
teSjJ-Gõpanias de Infantería Efpafiola7con 35.oficia 
les ,4ij. foidados, 3. Ayudantes , y 8-arrrileros. Tres 
Compañías de Infantería Parapanga»cõ iS.oficiales» 
y 240.foldados,^.Cõpanias ríe ínfanteria Cagayana> 
con Í8 .o{iciaÍ2s,y p^foldados, 
La gente que ay en los Pfcfidios de Terreii3te?yCc 
bu ..queda pu:cfta enfn lugar» 
£n eftas Islas, Puertos,y PrefIdk)s,Naos,y Vageles 
de fu Msgeftid ay 5 15.matine ros , y 27,-grumetes de 
fue Ido, en eft a fornix. 
En ci Puerto de Lãpõ 201 .marineros,if -gtometes. 
En el de Bolmao en el Galeón N.Señora de iaGon-
cepcion, 2-7. macmeros^y grumetes- En T^rtenace 
79.;iiarineros,y 9.grumetes. En la Nao Almitanta Sã 
Litis-;de la; Carrera de Nueua-Efpiña, ó i . matineros, 
y a.grumetes.' 
Cinco Galeones.vn Patache^ 3. Galeras. Los dos 
Galeones fon los q viene de ordinario cada año defde 
cí-'páerto- è c Cabite de Filipinas/ai de ¿Uapiitco 'd'e 
Nacuâ-Efpaãa ( au-nqaigtmas vezes viesefolovno, 
por varios acci-dentes- â t falÉa.de fedas ,-y oteas cofás 
de la Chiíia,ò de llegar a tiempo)en q fe entiêU^q vê 
dra hsña vn miliõ.Gfroay enBolinao.OtroeiiTád<>. 
Y orroen CagayaR.Eí patache de Otón.Las dos gaie 
ras de Tcrrcnatcpara e! feruicio de aquellas Fuerças. 
Cera , en que fe Heaa deíae Cabite slfocoiroa eilas, 
y va al Kciaode Maçacar por pertrechos-, y municio^ 
nes para pteaifion de los Reales alniaceaeSyy-ds^r1-^-
ífeaq;iiellas Mas.' >. , 
' Enlos pEaeños deía muraílade la ciudad^deMamlay, 
y CaftiUo Santiago delias £i .detodos calibres ,^3,d C ria, qauíl 
bronce,y 38.de hierro.^ En los ^ .galeones^atachciy eneaasir-
gxkra-, 137. dehroivee de diferentes calibres. * Ea-el ¿í1^'li0, 
-PuerEodeCabite,y fu fuerza Bartolome,^plecas 
deártiiíeris de diferefttes caUbces>.Us Z 2,.-de-brdnce,y 
l^s 2(5.de feierrov 
©emas dcôo-avrà- alprefcnwotras muchas Naos,, 
embarcaciones^gente,y artillena^or a'üereh eífeãs IC 
tas-may bLTenPatóiero-ê&que êefabTB:a.h 'Ñaos, yiGà-
:ks:a&,.míiGhaííf>ybueaasjmderas,.yvbuena fundición 
de artilleíia.y aaerfe encargado repetidajn&K abVír-
íey de Nueii-a-Efpan-a-,,^cmbíè/tódirbs á-eiías bias, 
•co*BoJ?o aarà hecho ^ y deelk&fc3hact£rai.ido£mucbas 
pieças buenas para forfsácarto FaccçasdqSân.iIáan 
às. Vlua,y 'ÊZ^\X\CQ'^ ei'Virrey íè ía tquí^i íGeria l , 
bo embiò ai Gouernadcr d o ñ l a i n Kímrd^Uaborii 
p«fos,y. ptocciloslez-cmiciò r&.:pieça;s-|raeflas pa, 
ra guirEiecer. -
El'V irire y de I'a-N'ueaa-.Efpa^en.virtad'd'e-ccAilii 
áe íu M^gcíUd-de uj.de.Setiêbre-d«-.6o8.'nóbsá'perfo : (gr 
na, que coaioCapican Genetal, Goueraadbr^Frer. .'jeperfUÍ' 
fideiuegouiems en-el inferia ellas Is.hs.finiere,:quc í ^gouierné 










eflao en la 
CorOaa 
Real. 
faltael qac ha nomijiado fu Magçftadjefto en cl Ínte-
rin que^Éeni elfuceíTor,pasra que cefle elinconueníg.-
' íe^e cíhai; fin Cabeça,, 6 - o -S. meíes^^qucpuedeítar-
"dir eaikgarlc la nuctxi al V-irrcy de la .v&cátevy .a las 
Islas la-perfoaa.que cligiere-Difponc efta.ccduUiquc 
¡tenga embiada: nominación , y nobia mi en to. cerrado 
al Gouernaüor'de-st.. ÒT5. perfonas deílas de mas.cali-
dad, y ruficiencia q b muere en e i i a s c o fu s n u m £ f o s y 
í u ft i t u c i on es, pa r a qse en el entretanto que i l eg a el q 
ha degonernar, têga efte intçrin ia perforva que.prinvc 
ramente fuere puefta en la nominación ,y a faltafuya, 
^l-íiguxente,y afsi fucefsiuameate los demás . Yqiue 
el qine gouemare en efte imerin, no pceád-a en Ía-=Au-
•dtenciijílno es el Oidor mas antiguo^m eticomnende 
-IDS Indios qíre-vacaTen^ pQsqíie-eíLo ¡o ha-dc hases^el 
q̂ue fuere dcfde ía Nueua-Efpaña, y gozar enteramen 
í e del falario del. propierario^y el^isda nominscion=fo 
-jola-mirad jla qual ha de tener el Gouemador pEqple-
tario'fecccta enüi.poáerr ., rhaíla quc-lkguç.el iCa.to.4c 
•pública ria •ptò t'fa-maef té.. . , -
- En e lañó de ^o.eonílà.j.quc en la CaronaíKeál éf-
tauao incorporados 4.47 6.3 .'UibuEo5,que a 1 o. reales 
•ca&r.vxxá hsz.cãi}:$.7-Aj$ ^pefos^n cfta-iforma; 
Tn'UCoft^dtá&sáá^cti:£&.puebles 425o.trihutos. 
Los Bagabnítdòs de Mani l^y fu eõtotao ^s u t ú b . 
Iapoixcsforaíber0%2 ra. 
X o s Sangl&yesGhriñianos.délpiicb^o-die Baibay ex-
tramurosde Maüiüaj.s&o.tributos. 
Enlas Prõuincia&de O t ó n , y -Pa-nay.,?!^. pueblos 
prirrcipálesj^ue tienen 6\}i 5.tributos. 
En l a l s h de Cebtijj.que tienen iS2P.mfeuros0 
En la de Camarines, de Bagábunados , y Sangleyes, 
que fon Chinos Chriítíanos ,s 7 .tributos. 
En Mindoro^y Lubaay i6ia;tributos. 
í 5 o 
En la Ffouincia de Tayayasveor s.pueblos' l í+ j .tr». 
Ea la de Bay,en 9 . 1 2 3 z . ' 
En b dé ta Panspanga,en 5. 3650. 
En ia de FangaUnansen 4. S99. i 
En la de Ylocos,en 5 • £9*2 
En.la.de Cagayan^cn g;.-ii9a.. 
^iqueTg,frutos ¡y ábítndancix dc&ts JsUs. 
SOti muy fèctires de ma-ntemi^ícntòsvefpscialmenre de arroz en••cafc3iT*,y,h«ipio)à%€Kl:ònv vino-de pal-
maSiâzeit^de palmas, gallinàs> loisfjotes, m£aatsiéss 
mantas de YIOCOÍmedífnaqtiesv.qnc fon fuecres dé te-
la s de a ígod on, de que caxnbicxr f e ha ze n m e d i a s: y e n 
efios gei>eros paganlos Indios fas tributos, excepto 
aKg^Ros,q>ielos-datceo taex de pro de" 1 s. quilates, q 
es el qu-c fefacaen^aqpelias-IsUs^y vale ^icales.Ha-
llaíe ejíellas'nue^tñ^ícadajtá'bu^na como^Ià^eBor-
ireo'^como feieSere_en c.edttlÁ'de;^ide0çubre d-e tfi-j, 
Ay mueboganado-decetda.,-y vacuno^venadoSjy ca-
raboas-^buÊãlos. Lascoftas eãknilenasde peíca., de-
frutas ios campos jde hotralrza,y legtrmbres las huer-
ras.. Ba. planta mas prouecboíaes;lapaíma' rde que fe 
íâcan mncbaacolas:'af pilmitíosVd^là&cojiiio.jenÊfpã^ 
áade:viñas%Í5e l5 arroz- bazen el'paTaiordiiraribiqué Ua¿ 
masntMoiáÉqíiera-.Xuas: ñéicasrdci B'ao^afinaj^^iggnag 
d c; &í a-ail a 'seítan4 £è n áŝ  de m km raie s- diç.o ro ¿JsLkéiá-áo 
6 z&: de fcubrio- e C a«aacme s d òn*'B'fcg ©vde E fpciíta îa-
rica mina- de Fa-raciiU.£t'de' 63:6". fe mã-dò gtrmíar los 
pcmiíegios de l'o&Mmerbsd'e;aquellas-Islas.Eos Chi-
BOS'trãcâ-a cilas az'ogae;;y afsteíiáim'ndadoyq^e de 
allí'fe condu zga a- Huma.- E fp.añapor-cedáí as dte-1:s:. 
<fc Agoâo de 11S09. y 1 tf-. de\Ma,yo:de5^r..parat&l¿-1 
borde las minas-'dg Nneua- EfgafiaL ••" : 
Riqueza, y-









EniQ que;mas/e vela riqueza de la tierrales , en el 
oto que ga ft a ir fus-na tur ates* pues apenas ay ladio de 
mediano caudai#què no fe adorne coa una cadena, de 
que vfan mas las mqgcres. Ay mucho açúcar, .gengi-
breícanelâ,dauo,pimicnta'Iarga.)aígaÍiâ(mi£l!l y tára 
cera« que todos fe alumbra» con eila^y enabian a la 
China mas de dos mü quintales cada año. Ay mu-
chos,y?btLcnosT:ibs,que riegan eílas Islas^y las fertili-
zan.Y en 3. de Otubre de 554. mandó fu Ma^cftad al 
Go u e t a a d o que; fiédo f a t i b l e, di fp u ü efl e fe abrieflen 
dosspara ppder^ííif rar,y ¡fa-lir en Manila con baíliraéR 
tps,ylas 4çKiasç©feí neceíTarias en ticmj?o4e..en£mi 
C A P I T O N E 
Jas? Flotas â 
R A L ' E S 
54 
|^\OnChdâ©Ufíde^Eraro ,T54S. 45 Francifço de L a 
•'M-xan * en ei año de v$4&¿^ Antonio de Aguayo^ 
15^«¿-45 PedrâtdclasRioeias, 15-^4.4c»©ottIdan Xe-
Eoji^üSá^ .Doa^htiftouxl de Etaíb^i 5 67.45 Fran cif 
co de -Laxan,:! S'SS. yelde 541.^5 Don Aluaro Flore-s 
y.Qmh@à£$li:$$z;&-Mi mifmOrij S j ,'^ Don Antonio 
MaariqQ6,^4.45Don Diego de Alcedo,8 5.4í Dó luán 
de Guzman.S 5.4« Fraacifco Noboai 87. 
Martin Perez de Ola^aaal, «9.4* Don Litis Fa xar-
do,95 Pedro;M-elendez Marquez, 596.y '5 99.45 lua 
Gutierrez dcGaribay,!6oo.4cpedro de EfcobarMel-
g^rejo, 1601.45 luã Gutierrez dcGaribAyyfíoz."^ Alo-
1 6 1 
ib í ieGhauesGal indo, tfoj. •3í,Iua¿i:Perezsie Pottu-, 
1604..45 Iiiantjutierrçz de GaçibíyíôOí .4i Don Lope 
'Diez de A«i|çndariz,ço7*#-Y el4e i ôof, ^ItiáíGii-
ticrcez de Gaftbay^eio.'^ Don Xope 'Diea-tlc Arntcn-
d^riz.ó 11. 4! Don iântpnio de Oquçndo36i2. •H.Iixah 
Gutierrez de GaribayiC 13.45 Don Antonio de Oqag-
do,<S!4,,Si Don luande la CueiUsS1^ •* Martin déVa 
ílczilla^J â /S Don l u m de Ia Cueu^ y Mêdoça» Siy . 
4: luán de Saías y Valdes) 6 i'S. 
, D0aCaTlosdeIWra,5 !p ;4 :^onIfopc^eTIozffs í 
^ o . ^ D c n l u a n de fienat!ide$/$#T.'$ FetnãdD^de So-
íaí622.45 Don Carlos de Ibarra,643 '* Don luán de 
B ea * u id es • 6 2 4. 4i Don Gabn ei de Gh aues , 62 5. 4c D õ ' 
Lope de Hozcs y Ccírdoua,íS2(S.4í Don AióíbdeMo-
xicasóay.La dei5í8.nQ ílegp aifpa^a. KTHJII Gero-
nimo Gomez de'STndoua-ijiSip. Vino con Galeones. 
Y efte año nofaeTlqta aKueua- Efp^ña.Y el de 030. 
no Fino por eílo-"^ n-odrigo Serrano, 16$ a-por^íjiuer-; 
te del Genera! Mig-ucLde Cha-aarretja. Perdioíeeíia 
Ficta ames de Ue^ar a'UHabanaiy efte añono fueFío 
ta a Nueiia-_Efpasin$y ^fsi np Jtiuuo el-de 633 ¿DoXd • 
pe de Hozcs y Cordoua^^, Vino^or lunio de 63 5. 
ManiadcyaÜezUUy<Sj^4^>rra--n9uerte-;tra:xo.dos 
Flota^ídonluán de Vega Bazan- :Sa1io deft^s"Reinos 
con la ?ípra a 23 . de WLifoMóljvTíntrò eñ la Vera-
Craz z&fr*âc Ŷ a [fií..:dc.Mayo de 63 0. faho de 
alli para la'Haiiaaa, a^nde Hegò cc^-btientiempo a. 
to.de iunio. Saki^de aqueí-paerto a 5 .de Xuüo. Vino 
por.43.grados, apartandofede las Tercer.as. Y en 25. 
de Agofio drafondoen la Baaa de Cadiz^ £1 Gene-
ral don Luis Fernandez -4e.CQtdoga„ ^3 6...;f us.., y 
vino en vn a:ñoalfin defíe. -s? El Manques de Gatde-
ñofa, i 6 3 7 . LLegPpor D-isiembre.'4í ppnMffríin de 
Orbea;,¿í3 9.Cprt efta Flota yinierplos Galeones yqnc 
amen-
J auiédo peleado cõ cl O-ladesy arnbaro a ftr Vera draz ) 
fin poder-entrar en el puerto deh Habana. Llegafon I 
poríuiio-dcâeaão.RiO qvec Gftcn b; fò 4J i rd io fe e ña 
Flota con'tormén ta-, y por rriuértcckíGcncrai Jlègò 
cl Almicance iuan de Campos con fu Nao por Dizic-
bre dcl:y-aunt]ue fe perdió a la cntrada en San Lucar, 
fe faluaron 561 [J65 8 .ducados,y la Nao que venia por 
Aímlra-ata rcpejâiíaen los Abrojüsjanto a Santo Do 
m 102:0. 
- Don Pedro de V t f à r h l i o de Efipana a 5 7. de lul io 
de ó^a.Llegò a la VèraCruz a 4.de Otabíe. De aquel' 
puerto•'fjtli& para el de l-a Habana a 24. d^ABnldc 
64.3.llegó a el a 14. de Mayo. Salió dHa Habanas 4. 
de Iunio:en'rrò eiiGibcaltat a 3 E,de liilto-dc 643 . . 
•D; Martín Gaifes de Mêcos{"alio dt:Bfpaãá a ^2;de 
A-bíil'de 1644..;tle"gà a k-VeraCmz a' fin de IuUò:fHio 
de ail i para !a Mab^-naa-1:5. de Abril-de 164.3. ilegò a 
elia a 9:de Mayosiaíío-de alH a 17. de'Iunio:.dio-fònw 
doenCaílizjy Sàíi Liícara a.de A^oílode 164^., 
A^it^n-GenéraVcon: 2"oo.-ducados de fueldo esda 
m e s ó l e go-zfi'dcfds- q\Méf préfenta' con el t i tulo 
en la Caíá-.de la GontratacíSdc la-ci[2daid de Senílla, 
hafta que de bnelta de viajdUega a^ftos- K:eini>5,aca-
ba (u. dé(pa-cho,y entrega íb qiíe ttáe a fu cargo. • 
A'mirsnte-.Gon ioo.duca-dOs dé fueldo cada mes. 
Veedorscon tfo.dncad-os. 
En Capitana, y Alrairanra-íe embarcan dos Com-
paaias dei prefidio de Cadiz, con fus Capitane?, para 
feguridad del te foro, que en ellas viene;y eñas:Naos, 
y las demaSjVaB bicujpuladas de géte de mar, y gaer 
ra^atf ii-lefutárhaas,y .ñaán'icibnci's. En ia que falio-a na_ 
• r:< negar 
ucgar en í¿ . de luUo deíle a&odc ^46. a cargo de Í 
don Lorenço de Cordona y:Zaãi§a(f«cron ¿9,vage-
LcSjCOn Ios4eias Islas.;t raiga los Dios con felicidad;-
Efios tres viajes de Biotas Çe han referido, para que : 
fe vea lo que han tardado en ittf vcíiic. - ; 
.No he hallado mas Generales que cftos en lo qúé 
haÜa aoca he v iño . 
^Algmo'^ i e los títulos de quèfw MàgèBaâ ha. hecho 
Don Fernando Altamirano, CauaÜero de la Or-
den de Santiago,nieto delfeñordon Luis de Ve-
lífco., Marques de Salinas, .( cuyo tituló le embiò fa 
Magcítàd quando bo^uzo a fer fegunda^ez Vixrey de 
Ia Nucua Efpafn )!c dio fu Mageftad titulo de Conde 
de SantUgo^de Caliriisya, quees vno de los lugares 
de1a'Encojn.!eriáa de lndlos^ue tenia en elh.jylagra 
cia tue.para-el^Tusfiicenbc.çs^eri 6. de ©iziembre de 
1616. 
A Dona Maria de Vela íco , hija del mifaio Mar-
ques,titulo de C^nd,efa(efte-dia* 
A dõ Pedro Tefifon Motczuma de la Cueua y Bo-
canegra,CaualÍero de |a Orden de SamiagOjtitqlóde > 
Vizconde del lugaede llucan}ea Nueua-Eípana(àe-
mas de otras buenas ̂ necoedçs y y rentas ^por fer víf-
nieto de Motezuma,renor que Fue deUa,y por la bue-
na voluntad con que fe pufo dcbaxojdcl dónaioio , y 
Corona Real de fuMageftad, en 24.de Enero de 627. 
y de Conde de Mote zuma de Takégo.en Nueua-Ef-' 
pañaáaí mifmo,p3ra.cIry fus defeendienfés^y Cutero.; 
res,cn 13.deSetiembre de 1627... 
Q q Z A 
g uses ti 
tulos de 
ludia s. 
A don Rodrigo de Viuero y Velafco,Goucrnador, 
^Capitán General de ia Prouincia de Tietrafirrac , y 
Pscfidente de Ia Aúdiencia delia, titulo de Vizconde 
deí iuigâidcS-ati Migücl ,cn Nueua-Efpaña,cn i4.de 
Febrero de 627.Y e n ¿ 1 . de Matço dèl ,el de Code dei 
Valle de Onzaua en ella,para cl, y fus defeendientes. 
A don Franciíco Pacheco de Cordoua y Bocane-
gra,Gauallero dela Orden dcSatiago,vezino de Me 
xico, titulo de Adelantado perpetuo de la Proaincia 
de la Nueua Gàíiêiá,en 6 .âc Marçó-de fíio.. 
A don Aluaro de Quiñones Oflbrio, fe le dio de 
Marques de Lorençana,en Guatemala,.cómo íeha re 
ferido. 
£ n las Prouincks de Yucatan, Florida, Filipinas 1 y 
otras,ay. Adelanta dos:efcuíò el.referitlos,. por ia bre-
S&hreferitos y que fe fonen en los f liegos 9 qu&ft emhUn, 
ejeriue.. 
A fu Santi-




A fü Santidad fo io í 
l N F ê S T R ® M V T S A N T O V A S ) R & 
A los Cardenales,. 
P O R E L R E Y . 
en C h ri to Pa d re j, 
. A l CofldedeOfiatefu Pariente,dc fuConfcio,y fu 
Embaxador.En 
Al muy Rcucrcdo cu Chtifto Padre don luã de Ma» 
n o z a , Arçobiípo de la Igleíia Metropolitana.dc Ja 
ciudad de Mexico dela Nu.eua.-Efpaña,de fu Cõfejo.. 
os um 
:.en C h n ü o radre 
tedral de la ciudad de la Puebla de los Angeles, ¡ déla. 
Prouincia.de Tiaxcala^de fu-Coafejo. 
Angeles. 
tA los Càhilids. Edejjaflicos.:: 
A l Venetablc Dea,y Cabildadei&Iglefíis;M.etfopo:^ 
lita ua dela ciudad de Mexico^de La Ku,eua--Efpaña, 
esutam 
A Jos- Venerables Inqmíidores deli Tribunal dela 
Santa Inquüicioade la KueuOJ.£ípañaj En 
Mexico. 
&é los. Vromncratís M a s Keligiomst 
(ÍeadeS.FrancifcOj.de la. Nueua-Efpaãa.En-
Mexico..; 
e¿/ Abaâ.âs Umahat 
AI Venerable Licenciado don Martín de Medina, 
Abad de ia Iglcfia Abacial de ia ísía de Jamaica. 
Ái Cabildo, y Clero de ia Abacni Iglcíia de ia Isla 
de lamaica. 
AÍojTJirrcyet: 
P O R. E JL R E Y,. 
A l Conde de Saluatierra fu Patiente, Vincy,Goucr 
nador,y Capitán Gervcrat de i a N u c u a - E í p a ó a ^ Pré-
ndente dela Audiencia Reaideila. Mexico. 
Si.çl Vi<rey es Grade , fe ic dà el titula quetiene, y 
^oíse: Primo. 
*A las Pre & dentes. 
A l Licenciado don Diego de Aucndaño, fu Goucr 
nador,y Capitã General de la Prouincia deGuatema-
laiy Pccíidente de ía Real Aadiencia delia. 
Güítíem*ía. 
E i de la cindad de Guadalaxara^ de la Nueua Gali-
cia,es folo Prefidentecy en guerrathaziendasy goaicr 
no íuperiot,fu.bordinado al Virrey. 
i*4Í<u. sAt&iitncm* 
A l Prcfídcntc, y Oidores de fu Real Audiencia de 
ia ciudad de Mexicade la'NuteuA-'Efpaáa. 
Mexico. 
Aios G m s m & â o t t s ^ Qafnanes Genetalts, 
A don Aluaro deXuaa Sarmiento,fuGouernador, 
y:Gapiran General de la Isla de Cuba » y ciudad.dc Sã 
Chnftoual de la Rabana. Habana. 
A Bartolome de Ofuna, fu Goucrnador, y Capitán 
a Guena de la ciudad de Santiago de Cuba. 
A los Gonernadoresi 





A F. fu Corregííor de la ciudad de N.Señora délos 
Zacate cas, N-o ay mas defte en la Nueua-ETpaâa. 
AF.fuAlcaldeMayor de la ciudad Real-c 
Aios Qontítiarcs decuenfas* 
A fus Contadores de cuentas del Tribunal delias 
• Jios'Oficíales de la d r a l Hav^enda* 
A los Oficiales de fu Real H42icda:de.la ciudad de-
'M^xicade la K u s n a - . E f p a ã ã . . M e x i c o . 
A l Qonu.i&rd&TriB'uUissy'Av&.guzr, 
A don Nicolas Romero de Mella, fu Contador de 
Tributos,^. Afoguesjdela Nue.ua-Efpaña.. 
. MeXiico. 
A l mcuo Qóntalor de U Haband . 
A don Pedra Beltran de Santa-Cruz^ firContador 
para tomar las cuêtas a ios Oficiales de ia Real Hnziè 
da de las íslasde Bariouento. Habana. 
No fe le ha ;d« intituia^Contadoi de Cuentasjpoc-
que no lo dizc fu titulo. 




E S T O S R e m o s . 
D R I L R E Y . 
À Cas Pcefidcnre^luczcs Oficiales ddaCafa de la 
Contratación de Seuilla. 
A l Prior, y CtHifuies dela Vniuerfidad<ie los Car-
gadore^ aiastiídias de la ciudad dé"Seuiila.' 
A F. Capitã Gcneral.de faReal Arraada de la-guar 
da de la Catrera delaslndias. 
-"Cadiz* 
Â F . (i\ Capita General de la Flota 4c la Haeua-Ef-
paña. 
A F. Capitã General á t la Armada dela guarda de 
las Islas de Barlooctito, y"Seno Mrxicano. 
A F. Veedor g r n c r á l ^ f a Rea l Arma da de U guar 
da de la Carter arde las Indias. Cadiz. En la 
mifma fuibneia al Cõtador , y ãl Veedor de la Píota, 
y a los de la Armada de^Baflciseiito:exeffpí;0,que a cf 
tos no fe dize ja paiabra^eseral, 
A F. fu luez Oficial de Indias, en la ciudad de Ca» 
diz. 
Aunque a y otros muthos Mínifíros a quien fe ef-
criue por fu Mageftad, me ha parecido'baftan cftõs t i 
tulos para que fe fepa el ejftilo. 
. IX , 
O F I C I O S 4 f E P R O V E E É L V l R K E T 
de la Nue*a £fpa%a-,dmas de las que q » t d ¿ referido? 
in el tArfobifpado de M e x i c o O b i f ¡ 
TlaxcaU, Mecho AC av^GHaxatít, 
pRouec en Ínterin (como fe ha r e feri d o) G ou e rn a d ot 
* y Capitán General en las Islas Filipinas.-^ Capitán 
Genecaí, y Almirante », y Capitanes delas Naos de la 
Carrera deiUsjüeiHpre q vacan cílas placas por muer-
te de ios propietarios q elige elGouernador dé aque. 
ilas Jslas.4c Goiiernador,y CapitanGenêral de la Pro-
uincia de Yucatan, que Encomienda los Indios , que 
vacan en fu tiempo,y fnMageftad ios ha coníirmadoi 
•5« Goucrnador, y Capitán General de las Prouiiíeias 
de la Ntieiu Vizcayajno Encomienda Indios.El Vir -
rey cãple las cédulas de md. q fu Mag. haze en ellos. 
•5c Corregidor de ia ciudad de Zacatecas,y Jos demás 
oficios que vacan de AlcaldesMayoreSjOficiales dela 
Real Hazienda^y Porteros de la Audiencia de Mexi» 
co, y las per fon ai que nombra para que finían en inte 
r in , lo hazê hada que llegan los dedos propiedad 
por fu Mageftad.Los que íiruen en el ínterin,goza fo 
lamente de la mitad de los falarios,que eftan fcñala-
dos a los propietacíos.pot eftar difpueílo afstpor cedu 
las Reales de los años de 15 70.60$, j6i9Q 
¡as ¿Mtyorefr. 
A de San Chriftoual C^iconautk, 5 .leguas de Me 
xic©í2íK>.pefes.# La de Sapluan Tiguacan5íUe-
Rr guas 
giias de MexÍ£0,20o»peíbs.La de Coatcpcc-s .leguas , 
de Mexico,200.ps.La de Ot-uinba,s. Jeguas de Mcxi ! 
00,450.ps.La de Apa,y TcpcapuLco,!^,leguas de Me 
xieo. cò.i iSoXa de Ccmpcàla, 12.leguas deMexico, 
¿oo.ps. La de Guayocococla 34.. leguas de Mexico, 
¿oo.ps.La de MeíVicían, 30.leguas de MexicOj lo mif 
mo. t i^dc la villa de los Valles,74..Iéguas de Mexico 
3 0 0 . La de Ya^ualica,^jviegaasdé Mexico,200.ps. 
La dcGiiexurla de la íien:a,62.leguas dcMexico, 150 . 
ps. La de Ati tahquia,! í . leguas de Mcxico,20o.ps. 
Lã de Mizquihuaíaji j.legaasde M^exicOjSoo.pS.Í^ 
dcGuci'paftla, ío.iegaa&deMcxicOjiyo.La deGcJuc-
p3,i4.iegüas de Mcxico.cen l o naifmo.Ay aquí Efcri 
uano pttbiico v e n d i d o en 800. ps. en el año de 1 das. 
La de Efmiqui]pasT'6.1cgu3s.de Mexicoj^'o.ps- Del 
Barrido de Zupango,£;iegiias dcMexico, 150. pefos. 
La de las minas de Cimapã, 1S. 1 cguas deivU-xIco,200 
La deias minas de EfcaneIa>jo,!€guas^cõ >-oo.ps. La 
de Gueic.hiapaJ27.!cgti^s)2O0.DeÍ Partido de Taraf-
quilia,ci mifnio falario 7.leguas de M-e-xjco.Dclpar-
tido de TaJacingo^l=4.leguas, 200,ps, La de Tcn^go 
del VaH?, 10. leguas, l o mifmo. La de A-tlatiauea del 
Va-íie,fsMegíias,y el mífraoiaíario.La de Malmalco 
i2^legti3S,25o.pfr.Dc las-mmas dcTafco,24;. legua?, 
3-oo.ps.D£"las minss de Zaqual^aj^.leguas^sc ps. 
De lasmina^de Zuítepsc,a4.Íegiíás>.zsQ-Oc ías mi-
nas de Temafcaí&epec.z-j .ieguas-jaos.ps.La de Yzca 
teiipa.rz'.leguasjsoo^s. La deYgush, y Tepeqna-
qailcOyS^.coeVmifmo falario.La-de lítapalapa^y Me 
xicalcingo-zJeguaSy-aoo.ps^Lá de TotolapaJUaya-
cap3 ,£ 6.leguas,coo ib Fiiifmo.La.dei pueblo/ie Tula 
11.leguas,25 0. pi/Tkne'Efcñéiárib'pubhco vendido 
ai^8ob.ps.eñÍeí afib^ie í5"44~ Lã-de Te^câfíiikô» 25 o;-
De hsfminas:iá/¿ Si'cisif,íjò.l'egua^400.psíGorte-giimê 
. • to 
to deU ctndaddè I-eríha^.lcgísaSjZOo.pS.EncucÂt 
çoSTípida de Mexico.'prcíenta.cI'Vitrcy conformed 
Io âifpuefto en cl Real patronazgo en nõbre de fu Ma 
gGftadr7¿. Beneficios Curados., -y Vicarias, qué fon a 
caegíx de Cierigos , y pata cada v¡io dellos íenbrm-
na el Arçobifpo tres de fuficicncia , letras , lengua » 
-buena vida, y coítuiubccs, como íe difpone en las cé-
dulas deU . ' • -
El Marques del Valle prottoe en efte Arçobif-
pidoeílostresCorre£;imicri<£o-s, £n la^vil las4^ T o -
la ca. Cuernavaca,y Cusytiaci. En ti Obtfptdo sU Ia-Put- o 
bla de ¡os •Angeles.iCorregimiento de Huehujetlã,y Gua 
rlatlauC3>20o..pefos.Eí de A g u a ti a n, 15 o. E i de la Ve-
ra Cruz Vieja , 500. Alcaldía mayor de Chiatla, TÍ o. 
Dci Partido de Chiautia^oo.Del de TlapaJ250. Del 
de Chilapa»a aoo.Efía,y las s.íiguicnres.Del de T i f - : 
tia ionro a Acapulco.Del i i e Papantla.Del de Ig ti ala-
pa. Del de Tégtiacan.'Del de Cazcatia;Del de Tezeu-
tlaBjy Atempa,250.Del de Guafpaltcpcque, 1 50. De 
Q¿imiftian cõ i ò naifmo. De 1 pueblo de Oriza üa ¿ 0 0 . 
pefos. A y Alguazil mayor vendido en 7 y. el año de 
1620.La de las minas d-e Tlcotalco,aoo.La de Zaca-
rian,200^ EnfflQbtfpadode Meckcfavan. • 
Alcaldía mayor del" Partido de Ciaiceo de la Laeu 
na; cõ 250.ps.t;a de-TasÈmaroí!,yMaraíbatio, 15 o. La 
del partido de lafo, y Tercmondo, 150.ps. La del par 
tido de Zacatilla, 3 co. La de Si na gua , y la Guaca na, 
*200.La de Tàncitaro, [ 50. La de la vitla de Xacona, • 
z jo .La del partido de Ghi!ckotaj¡ 5 oXa del de Ta- í 
çacalca, 15o.La de Xipiipa,i 50.La deiá villa de^Cp i 
l ima^oo. La de los Motmcs, rso. La d'e Púngarâba-
tOilOmtímoXa d e l paTtido deTingpindinlo mifrna. 
ElMarqnes d e l Valle peoítee e h ' e ^ Obifpado d i 
Corregimiento de Amatalcingo. E n etObifpâdo de Guk \ 
x a ç a 
flfjfi».La Alcaidía mayor de ta Vtllà Ãlt&915 0. icgnas 
Mexico , con 350. pefos. de^falario. Lade Te-
guantcpcqac,6oo. 120» leguas dc Mcxico.La dc Tc-
pofcoiula ,20o.6o.lcguas dc Mexico.La de ¡as minas 
de ChichicapaiÇo. leguas de MexicOjCon 300, ps.La 
de Miguatlan Coila de la mar del Sur,2,50.ps. La de 
lasminas de Tonala,200e La dc Teutila, 350. La de 
Yanguitl30,25 o.La deAmatSã, 150, 20.leguas deMc 
Qcrregimientoi en el Valle ¿t Gstaxaca* 
El Gorrcgimienro de Guülagtiaca con 2 j o . ps. Dc 
Acatlap.y Piaftla, 1 50.Dc Papalonpac,20o. Del par-
tido dc TcutitlâdelGanuno,i5o.DcGuaxu3pa,mirtc 
ca 13jxa,lo mifmo DcMtitla,y Caíala,200. ps. Efíà 
100.leguas dc Mexico.Dc CuicacUn,2oo.De Chinã-
tl3,2<ío.De CimatIan>2 5 0»DeGuaxolocitlan,i 50.Dc 
Iftepex^oo.DeTexupa.ioo.DeTccocuilco^oo.Dc 
los Peñoles3200.De Tilantongo^oo.DeAtUtUücag 
20otDe Teutitlã, Macu,y Suchil^oo.Dc Nochiü-lá, 
150. 
El Marques del Valle prouee en eñe Obifpado los 
Corregimiátos de las viüas de Xulapa,XuftU,. Agua- i 
lu!co,Güerpaltepequc,y GuaZaqualco. E n los Obi/- \ 
padas de Guadal ase-ara , y Nueue Vizcaya. La A lea.dia | 
mayor de Tuxpa>y Zapothn.La de Authn,y Puerto 1 
de Nauidad.La dc la Prouincia de Amula , con 350. ' 
psD La de las Salinas de S.Maria. La dc las minasde ¡ 
Izaclan.con 200. j 
Tenjetttazgoi queproute el Virrey son ríen pej&s defaUrig ; 
eadavno. j 
Del Alcalde mayor deGuacinipan^De Vehicila.De . 
Ígualai-Dc lospueblos dc. Ifcateupa- De TecamachaJ 
GO.DC Chapúltepeqiie.DcGuexoteinco.Dc Macinal-
co.Dc Tebuacan.Dc Ocoituco. Alcaide de las caías, 
$. fcjofqqedc'Chapulrcpcque con 237-ps.de.Salario. 
: ™ 6. 
Dé Mexico,y fu.concomo; valdrá soo.õcfos. De la 
Puebla lo mtfmo.De Tefctlcoi Hf.DeTlaxGaía ¿g.De 
Choiuía lo raifrao-Dc la Ciutiad deValkèol id deMe 
choaeah,y de ingenios,y trapiches, valdrá halla \ zòo . 
pefos. 
Juez.es dehgenhs,y trapiches ¿es^uear. 
Eí del Marquéfado del Valle^oo.ps. El deOrizaua 
iomifmo.Alcança hafta GuaíWa^qnc fori 40. leguas 
dedíílrito.De XaSapi Soo.ps.de Us Amiípas 2^. íuc-z 
del camino vie jo, y venta de la VcraCtuz 400.ps.yfa 
cuitad de nombrar dos AyudanteSyCon 150. ps. cada 
vno. Pagados de ia ccmíignaciõde la Fuerça de la Ve-
ra Cruz.Iuez del Camino nueuo, y regiftro de Oriza-
aa^oo.ps.Inez de Alçadas. El del Almacê delos cor 
douanes de Mexico valdrá ry*ps. luez repartidor de 
los Indios de MexicOjZ^.Delos deChalco lo mifmò. 
De los de Tacaba lo mifmo. De los de Tacubaya ío 
mifmo.De ios de Tepofotlan lo mifnio. 
Eí de los del Valle de San Pablo De los de las 
minas de Tafeo2$. Délos delas minas deChichica-
pa en Gaaxa,Io mifmo.De los de Zaqualpa.Soo. De 
ios de Pachaca 1 \y. De ios de Zuí tepe que, lo mifmo. 
iuez dclos de hs minas de Guaría, cuya Aicaldia má 
y or proace fuMageitad, 5 oo.ps .De los dé Guanajuato 
y Nejano, a^. De losde las minas de Temafcaltepe-
que 600.pefos. 
' Tres tuezes de Grsn&. 
El de Tlaxcala valdrá i^ps.Elde Châlco , lo mif-
mo.Ei de Cholula 500. 
Quãtrv Inezes de Malsmat. 
Eldei Arçobífp^dode Mexico con lode la Mefía, 
ycarnicerus valdrá 30.ps.El del ObifpadodeTlaxca 
13,10mifmo.Ei del Obifpadode Mechoacan, lo mií-
mo.Êl de l ObiTpado de GuayacSv1 íí- ;• 
; Dos Obcçros,-vnò de la Igkíia Mjetropoiitaimotto 
de la de TlaxG3¡así;o mifmo.; 
Defugus dtUs Ifigunai de Mtxht, 
... Ei&QXt.y PTOuejedoç dei defagpç, 31). ps. a l a f í ^ y 
tres pot soo, d: lo que cobrare en Mexico de la íííà q 
eíH mipuefta para e l , y k> demás que le coca: iaipor-
taràie todo al afiiO^y. ps. Contador defta obra, i¿o:os 
Pagad^FjCon r4.<So*M^eftrc m a y o r d£Üa obía,coníiá 
le ay en.el ano de i-63S;. ; . " • 
. Militar qut mmbra <l Virrey. 
Xas Placas de Caftdhnqs de los Puertos de la'Vcs 
ta Ccuz^y AcapülcOjCri interinjpor múewé de los pfo 
pi etários.Macôrc de Cãpo,!c ha n obra do haâa el alio 
de 644.. q proueyò fu.Mageflad cfta plaça eneí Gene-
ral doo Andres Perez Franco, Alcalde mayor de Ta-
Cuba» y fu futura en rodo, dio^don Antonio Vrraria 
•deVergara,y en vacado fe ha de c õ f u m k . S c t o má 
yor de Mexícpjei fa.eldoes Spo.ps.y efío.y las tablas 
del jocgo fe cdputa en Jíj.ps. al año. "Ha de còfumirfe 
para ayuda a! gaí iodeia Armada de Bariótienro.Ca-
pitan deia Artillería > y Armero mayor de las Cafas 
Reale*deMexicoypõ 1 U-ps;Proueyòfe efteoíício poí 
fu M a graden. 17.4e lumodetS^ó. íúndidcírmayoí 
de la a tr i l l cria, 500,. ps^-Prosicedor .de baílimentosde 
las Flotas, q4leg,a« 9 la Vera Gmz,* taz^^de éoo . ps-
Caudillo del Preíidio de Cinaloa^oo. ps. Tieríe a fu 
cargo ̂ 5,Toldados 3450.ps. Auditor de la guerra, cõ 
400.ps.al año.4..Capitanes de ias leuas de Ja gere q fe 
leuãta cada aã o para embiar de fo corro al cãpo de las 
Islas Filipinas a razó de óo.efeudos al mes cl tiêpo q 
•dura la leua,y eatrcgarla gente.Cõtador, y Teíbfero 
de la media anata.cnMexico los nõbrò elVicreyMar-
qaes.íi^Cerraibo cõ 1]}. ds. al ano cada vno en Mayo 
de ¡(534.Sõ 15 7.oficios.DàcIViKcy títulos de tierras, 
y Je cmdas , y villas i lo& de tierras confirma fu Mag. . 
como ic hizo cõlas q dio en el año de 1645 .a do Gar : 
cia;d€ Valdes QiSotío. Eh el aóéi'de 2644, p a í W a l ^ 
Nu-eua Efpâãa ViStadoi de los Comêda!dores,;y;Ca:-
ôàileros deila.Otros oficios nõbran los Virreyes,dfc q 
noconftà alprefcnte.y Los-q.^ han referido entiendo 
fon los mas ptineipaíes. 
• Ufelos oficios que fon a tfyction del iforey, èsprowttdò fu 
Mzgefiai.por may ptjlas cavías,y cQnpáer¡$cí(mtsfe/toi. 
X&s deCaftefclanos-àe lã Vcfa'Crazfy Âcapulco^cl 
anade-gzç.poçSeíiêbffi .LiAkatdk maybE de iàs nii 
naff de S. Lute dePotsoír,. por 5..años,en %* , de-Á^ofto 
de 62%. 6$ 9* y 4.0-EÍ Gomeraodc Tlaxcah, y Âlcal-
dia ajayoede Choiula, v luez repartidor de granas, y 
©bra jes»pbr. s ^ o m en.S.de Iam o-de õzy . El Cctíégi-
mistiiro-de t i villa de Zan:aya>, eitnífmo año dc léz'?'. . 
•El Gouicrnode Tiaxcála-por j.ailossen lé^deMarço • 
detf'40.£iT 5.de Março de 16*46 Jas 5. Alcaldias msyo- i 
resd5Cholula,Ciiiaroi,TegtiaGã,TUxcala,yXícayã . 
por j .años eivperíonas benemeriíasdeKueuaEfpa^ñaí. 
Para que con mas aeierto hqgtí Its Vsrrijes lasprouifioms dt 
eftss oficws-Jts mandòfu Mage fiad per IAS ctdul&s quefefasH 
a-i&tttarget̂ entre otras mu€hM)q»e aff&br&ejlo^ 
Q¿e«n los-oficios de gotàcFãd; jrtâiciis, f hàafiejfiráá-, 
fcã--preferidos los HMS bene'in^'ekos, y- natufalcs-dé k-s 
índias("aunqotrofr 11 euc-caítias-^ètecomfedac^o»r. y q 
la-remuneración de feruicio-s fea dônde caUa' vno los 
hu«icre-hcchOiY qüp io&Encómeñdcros dc índios Tio 
puedarn-fer proueidoien oficios,ni aprouechamiêròsv 
'•' Q iç ningiHi Virrey crie-o-ficio,.nUctecientc-'faliáridj, 
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o Sclefta&icOi y Secular tu ti S» f 
^ t a í C o a f e j o de j a m a r a de lndUs% 
y íunta de Gtttrrd 
A Vnq en lasOrdenatiçasdcflc Supremo y Rea lCõ-
íejo efià difpuefto lo mrceffario a c ô o con tanto 
acuerdo)? madura deliberado, me ha parecido hazer 
a^uiefía breuc declaración de circunflancias dignas 
de faberfe. 
De las vacantes de ios Arçobifpados, y Obifpadoà 
ha de confiar por teftimonio aurorizado» y íigna-
ínadodfiEfcrmano pubiicosy comprobado de otros ,ò 
auifodel Virrey,Audiencia,Prelado, ò otro mimítro 
Real ,ò información autentica (íino es que vaque por 
promoción,) Los ieñores Secretarios dan cuêta defto 
al Confejode Camara: manda lleuar Sujetos para la 
Pxeíaciaánquierefc con todo cuidado en las Secreta, 
rias de Indias, y Patronazgo R êal los Sujetos de CJc-
rigosjy. Religiofos de mayor opimo en virtud,1etrasj 
bódad, prudencia,y cxpericticia^q ay>y en particuiar 
los Doctorales , y Magiñra!es,y otros de opofícióde 
las íglefias de Efpañajé Indias^y Sujetos excelêtes de 
las Religiones, juntos por la Secretaria fe licúan a los 
feñores Secretarios,y de eâos e ícog idos , y los demás 
de que traen noticias del Confejo,y íe han informado 
por fus mifmas perfonas, eligen los mejores, y mas a 
tSos vas fíempre en primer lugar)te eíctiue la ptopo-
ficion. 
1 2cioíi,y cem VEiaconíbltataue, que fc£oan*;pss&ú* 
Mageâad,en que fé disc U vacate,y elvaíor. LosCe-í 
ñores Secíétarios ha^cn rdataõátf todos ios memores* 
DifçwiECjyvotael Conf^os haftaá¿[iftaífe<eñ ttet'Sú* 
Jetosyquc pr^K>ne«n çriíncroí.fcguiido, y tcrocsa&i 
gat (y aígaaas vezes qíiatra) y -eiísbiâfe-a fu Magoftâd 
la3 relaciones originales deJosmtsitc&^Jinuyíbieaa^ 
jufta4as: y auieQâalas^e^hóíeef , y ae©ndí¿o a ellas 
muy pamcalármente «tige f notuibra. (de cüos P ò 
•otros J al quemas « fetuido.HccliO'cliiorobTainie.ti-
toitc.publica por c l fdíor ^«Sâcisce. X am€dô üic^p-: 
tado el Ârçt^ i^Oiò Obií^o eie^xazeanrc e!.feãor 
Nuncio de fa Santidad 4efta Corte «^fiErameiitode 
í a re , en ; 
ordmaraajtraela a iaSècretariacoírJerra^râTaeigato 
delas Bula-s/BfbrmeCu MageSadâfu SaTiíidadjffegun 
elR.ea4 f atrona^gof hazicdolaípreTenraciõjy a fuEm 
báxador en R.oma:y losfcãotcsSccretaxios a! Ernfaa-
x a dor, y Agíête^pára q folrcite lá expedrciõdelas Bü-
las*y concedida-s^Tedásembte.l.legadas a laCotte.jlas 
preíenta el ObiCpo eci ei'Coñfeio^pidiendo los execu-; 
eoriaíes»Dàfe vifía âcllát: al ííe-ñof^ifeá), para q vca íi 
vienen vniformes cõel : Gófutefpuefta bueluê al Cõ-
íe jo^ féfmãdadaríieífpach.o. lura-çl Obifpo de guar-
darei 'Paíroaazgo&eá;! , 7 eiiíbárearfe enlaç>riraera 
ocaíiõ de FiotasòXSalffonc^pMair axeiiífeCnlgleâai 
(como câà. . d i ^ ^ o p o r í e d u l a s í l e i5 ,deMaTçade 
y ordenes âc:6&.~ j - ottàsr-J Srae teftimonio de 
eflo-a laSccteiatia : defpachsnfetos'- executoria--
Ifis,por Don "Felipe,Srraaâos dei Coufejo de Caislata, 
y íu Magcfíad: y la ceduíU de la tercia parte dela va-
^antç^qíclecõcede^or cõfuitajpara ayuda alvjajcy 
Bulas, yliceneias ofdinaTíâs para pa^TatíCon fus 'Cria-
dos, Pontifical) joyas, libros 4 y armas, y parte fea-
c u m -
I cúnipiir con la: obligacíondefu oficio Paftoral; y de 
I la^ Indias no puede vcnirningün Prelado fin p art i cu-
i ¡aciKencia ^ o n í s l t a d a co^feMag.eftadJ.Y a-bnque 
í al^iíros lo hán hecho, elÇoBÍcjóiGn ta aeaerdo,yire. 
f®¡kt£ii3.nr iaa 4Éfpueft©*cen»¡feiMs%eâ^àJo-que eon.U;*e 
ne^ara í^as íc'büeiuan-aíre'ádireRÍQS Igleáas-, y dar 
paík>¿y eonft*eio:c^pfiritnáia íus£»af;as. - ; 
Si cl qirees eleâo-'Fsctadaeflà-en ias Indias, fu 
deiído.,0 Agente, que tiene en eâa Corte, haze las di* 
ügeucias poírljdà la intoímacion,y ¡etta, y fe embia 
p^h^ t fc teÈaMâ^orJasBi í l^âEoj i i a^ en étrneerm 
qsK iíi'eire3r^3s.a^ipGàclíõnde Galeones, Flofa>ò aaifo^ 
fé leffiEítíjis^jJta d^fá-Magéâad.cí deíiós Tenores Sé-
CTetarios j -cs quíf-fc Icdà de fu Eleccicm ( qiíe a subas 
eoías fe han eliiladcí-} y«cdiiia-.dc Gottierno, que ha-
bla con el DeaiT,y Cabildo d¿ la* Iglefia .encargandole 
fu Mageâad, ic den-poder para gouernar en el Ínterin 
quéjele defpachan,y embran lasBulasry en virtud de 
cUas leÍCJOnfagran wn Obirpo,y dosDignidades,eomo 
eñáraandado por BuU.A^oftolic^ expedida a fu pil-
ca ci on de lar M a geft ad. C a Boi i ca ̂ . 
I i 1 e g a das la & B uias, y i v i ftas por.e 1 feñor Fifcal,y 
eiConfefO, fe hazen por fu mandado los executoria-
le!;.en tilos fe preaiene hag acouta mento de guardar 
cl Patronazgoyy d«xar cobrariibremente loados No 
•o ueaos» iquKén Uosdiezmos-del; 
p ido pctteíieccn aLÍfa Mageftad por GonceGion Apof-
roíica .' Defpa^hafè çeduia dcofieioiaí'mifmo tiem-
po'jpara^u'e ios Q&ciiies Reates detín diüm-cicebien 
dei 1* Mefada , que fu. Santidad ha concedido para 
ayuda a ios "grandes gaftds de la guerrafque es la ren-
ra,de vníniesOcobranlas y remiíenlá a.eflos Reinos; y 
los ObiípoSjque cftan en Eípañajdan en ella fiança de 
pa^àríaen-hsIndias , ¿¿onfóçna^diípóne eí Bréu,ede 
fttSantiktad.Y' sota fc h i or4easd6 p©* ctíáuii^gèiK-" 
txiss àe:$)> de itcüiode 64.6* que los Ò&irfôi'<íftog$ti tfl^ 
a^ntariode !os bienes cõ que Te KAllatí al :ticmpcPí^ú« 
foa pToueidos.con afsiftencia cielf ifcaI,y"<íos Picbcr 
dádós,|»aràquc l a i ^ g l e í i a v e l P a m ^ ^ g d ^ ^ â ^ n U ^ 
inceccírád.ias^en fa^l'poíio, eiviiiad^íe'áó^t-rjtíék'tftíosí 
ni-Ucoocicaciaidc^os Preiados^gra^ààai1 V5: ^ -̂r' 
• Pará las Prebentlagíeíjuíitliás^lactéfl^^ j hêtSia^s ;pIcbMiáas 
r-edra.titos,y-Opofítorcs a^Caroiigrás dé^^òfícíÒi^Gâ 
cato^y Catedras^GaraSjy VKariôSjy•'òM&b âc U'mlé^ 
, 4 -y^feít/èp 
ta p.or:íji-Ma§éfla-d,ícIcs d â n f e de^ScKòSjpíèféiifíH 
cioaes, y títulos èh foriba, y íiü'íHicias^ára-dtSüirfiá 
e*iados,¿oyassÍü?ros3.y-3:rmas-"- - ."ji Í̂V.'ÍO 
C ! T: 
p á r a l o s Vicreinatos^reSdencias^Pla-çasílc-Aiídiê 
= cias^jouíeTnoSyCorregimientosVAfóáldias máyò-
ce5,Plaças Miiirar<fs 
zieada: fe bufean j 
feraicios^xpetienciájvsloe/létrasicalidaí^y^oíidád/ 
con eí mifino cu-ídado- i ;a-téjrciW','"c ínfpecc^^v ^f t f 
a.eUa t©£:.a •)'feIbv2ñd.:la''00iffu1ta';•;fc«*íí>¿' y ectib'tk^ 
íu, Magsílad, q«ede-ílos <:onfiritadíJS ( qu^^é'órdiha--
do,Con tres.)-. ò; de^rres, elige eí qííe atas 'éiK&K'&ü 
volántack Hechofe$rí©m^ramt«fityvfeáMént¥eh4bí 
s fSectilsr. 
n a a d o R : : u p 4 ê G ^ t f ^ á ^ ) j f f ^ s : d e f í e ^ ê ^ 
S s z 
zecn 
ctORçsVf] decrccps 4e fu MargeSa^y f eccmí te la con-
fuka-í^ftcka «líipãoB Prie^dentc» -Pública merced, 
YptiSKàSoa-eíi ¡k Cansatayò lunt&dc Gixcmr a quien 
• ÍOpa- (jf ea ià & âç>s par-regi qaaodc» por eílas lia corrido 
¡a ̂ j Ã t t i È ^ i ^ e&o cs íbfo' cn?íot ^ucííosMiíicarcSíy 
doirde'ajr Pri^diôtfofitsa-dos* j. y cu los dcGaerta , y 
l^zUtídaidç^tmatiasdeElQEss J' enfrcgala alosfc-
ñjOfcs Se^rcf^íosva:quiciojícrrcríccç"; dàla at Oficial 
ma^pti áfegüiíáo^íjuc.h.a dc Eazet c£dief^acho>ãUf 
a c M r í f EÍC^o,; ò trfk&fc pcríbiía r a quien ^ dan tres 
Viifctes j , ws&fwstf-ÇCtfSiHantf dela media anata, 
p&f l^qíiff^UafâaCíE s ofEtfpiar*, ía Cpneadtma dei 
Gçis$tf&dçlpffèajf fÉ3ra^qací jíif©fnxr etr coijfò rt» ráa d 
de lo a^prdado ;g©íft#auíí>de á f . de-Nouiembre de 
^®'jtd;çaeaFguiía <9f* a Re&i- Hazèssdíff precedi^ 
dõ decondcnacicíiics^e^nías vibras, ò'reíídeiíd'ar, que 
felc han co ma dor âctoêpiacífos que ha fenido:ei v l t i -
m o ^ ía Conraduntf rera^oc delks^par^ eímifmo^efec 
ro-, ò fabcríialli rieits ciíentaí pciídfentcs dc que fa 
deita di^en virtud de ío reíuelfo porfu Mageâad c a 
«ronCu.^ .fk-^l^ 4,̂  O ^ b r ^ d e N ô o d e 1040. Págala 
rffied-iaiafraray.ò? 4à:fegtiíidsd.de;haberío ,.etrla.foxma 
quç-feafufta ; diíurfeí-dcUoel; íeftor Comififario a foi 
feñQ^S^re^riQSIi.ó'fra^la.'flaHíe'cereiíicac^ofl'de ía 
Gpníadiíiria delia a la Sccrífatíav f t c f p u c ã í deque 
ñ&ci-dí&é&t í;Ia feã^ada Real de~tíofà afguna. Ha--
ze iouea turicráe feas híeííesícoivqiíefefeaiía al prefcir-
fe,y \c tafctigit crílat Sc&et&ti&t de que leda certifica 
aioiíel: Úf içUl títxfot v g^í eâáfinándsdo?por-cédula 
Kca.í not^Us.d^ ^efleíisl»» .«qi ia^ítfáia^-aíq^efian--
do cii eííqsK^iaoS: fuere ftúütjtdotf n0. le bmíiere he 
cbõ FoiHjSffíCííe ç) ri^ilo^feãaJ^fe ,.fipjmíe íu Magef* 
t^djy aflentado^y refrendado de lóa feáores Secreta-
ffíQS> (c íe entrega coa las Ucencias ordinarias para?ftr 
vta'ic J t auiédo jurado ca eÍC¿Kc;o>ó lüta el q eftà en 
c ã * Corte, y le toca hazerfo ( í i n a í e le remire eJ jura-
mento a la Cafa de la Contra ración! de Semila,. como 
ílie Je hazctfc por cedn fa p'a rh cafa r > que ñabla^coael 
Preíídente, y lae'ses-QfieufesiieHa );fe vá a feruirfu 
puefío en la prkner* oca-íion de F i o r d o Galconesyco 
rao eftà refreirá poc 1» Mageíbad del fffñoc R e y don 
Felipe Terccro^quc eserrgròffía,encónCul£aidel Có-
íéjo deCauíar^íie 2js.áeAgõfto d e í o s años de r<joâ> 
y iè$f ' .y v»aC0ird»do,mtry apsetadò dei Confejoydel 
; d'có^tfkde quefepone cíaufuia expccíTacn los tirulos 
a- Ecle^fiieosiy S e c À F c s . T ^orno^aueríV embarca-
do1 en1 o&edfcá'Cfe derawalaffardòr preceptofe Tes han 
píoaefdoflos pueffos^ píaças. Conque doy fijx aeSc 
breue' difeurfo s qae hizepara mas- ckridaud ,..è :jk* 
teügcncia deftememoriai, f de^acha de ksSecre-
tarus defê^Rcaly SupetmoConfe jò , quefi fe recibe 
) con tan buena voíunrád, ^intención com o Ut que h ¿ 
tenido en form arle, na de xa tk dé agra-
i da^y-aprouecharal bíea 
ico» 
P R V E V Á D E L O C O N T E N I D O 
t, -icn-cftc memomUy.'difcutfc*', 
warmieUl{_ tce fãdchn âeíasleyesâe lKÍmss 
qite àe orden àdXMxdy SM$>rep¡o Çonfcjo de eilds 
bÍ7y imprimir tí f ifordon Rodrigo de Agmar y tAtu* 
nt/uConfejerotfnelano de ¡¿¿3* 
ElfeBor dois Vermndo 'Pi^rroy Qrèl lmâi del $&-
prema j Reai áe.£afi i lL¿ en fus VAtoms. llufires-9 
-' Gonçalo Vernande^de Oftiedà, Çoroniíía delfefior 
Èrhyevador doriCarloí Jgitihtojéafà Hi&aria,! % J J . 
Fràadfca LopeK-de Gomora-s i s s 3. 
Tadre Pedr* de Meraks, de la Çsmpafiia de Iefus9 
tn t-vitA relación imprefíd eo Mexico año 1 5 7 ó. 
Fray Juan Gortfalende Mendoza , de U Orden de 
•; 54» Agujlin ¿ e n f u Itinerario del Ntteuo Mundo, 
1586, 
luán de faffellanos, beneficiado d-e Tanja, en el 
N t t e t í o ^ f i m â t Gfanada 3 enfns VArenes llu&res, 
tAntomoie HerreraXtromfta nsayor de laslndiasy 
1602. 
MaeHro Gil Goxçale^Dauila, fue alprefente tie-
n ' ne 
ne efta piafaren Us Grandevas de ¿Madrid, 1625. 
F r . luán de Túrq&zmaddyde U Orden iefan Vr&n-
cifcff9Mona,rquialndUnaj.6 14. 
fray Alonfo Vemande^ de la Orden de Santo Do*. 
mingo¿Hiñarta Eiíefiafiic4-> i 6 i r. 
Fr¿y Tedro Simon , dela Orden defjtn Frdnáfc&y 
Noticias Hiftorialesy 1617 . 
Licenciado ̂ Amonio de Leon t inelo. Ret at a? de í&s 
K e é e s y Safemos Qonfejos defndiaSyj rdmdrk^Con-
jirmac¿offesl^eÁ¿'esimpr.ejf4$el&&ade'z62$v- : 
. Th&of don ^Bartolome 'Lem^rdo de &irgevf&ldj m 
ffts Anales ,1 $30. 
Fray Antonio Remefal en fu Hifíorié de fu QrtUndi 
) Santo o mingo de Qbiapa^y Guatemala^ 16 20. 
£ Fr . Gregorio Garcia,Úominicoyenta 'Belt]}aflica9 y 
Sectil arde tas Initah . ' v 
& l Qajtitan Inca Ganí la j f t i :e.ss'í'd de ¿s F i s r i ê ^ 
E l Raptan do ^Bernardo de Vargas Machuca>Mi-
ticia3j Defcrifcio® de ludias^ 1 J99y 
Dofíor zAntonm de4MorgaySucefías de Fillpims? 
Hernando de los Rws Ç o v o n e l j n t é m d syrelacfê 
dellasyi&zi* 
Padre Çlaudio Clemente, i e la (Jompañia de Jef ÍSÍ 
"Vadre Andres Pír«s;, de U mifma Compañiafliflo-
\ 
ria âe losTrimfos ãenucflrafantA V è s m 4 $ , 
Padre TZiçgo de 'Bobadilla, ék la mi[m&Co)nf4%'tas 
^Relation de las Vitorias Ael Gettcmtdorde Filipinas^ 
tafitan 'Bernal\!Dtardei ÇaftiUõytn fu HilirrUêe 
lá Cequijèa de la Ntteua Sfpa%d> que tf rr imo cimo *vno 
de fus Çonquijladores ¿mprefíatn Madrid •> 1632.5? 
vtras rtínáonesimftrsjfas dti étfague de la laguna dela 
€Í»âadM Mexico^y memoriales ielU9.y Us de Moni-
la i y Merida de Yucatan, wttthostituhs y y cédulas, 
rélatjonesiy otros Autores*qti* oMÍto0por la brcuedad, 
y ellos quehe ttferido, h s he vombradôtcoma fe mefyan 
iitofcedenãò. 
P K O T E S T A C I O N . 
TOdo lo que en eílc memorial ercr-iaoyloTujeto â la céílrra ' y- eorrecçton d«Ja fanca SedeApoítolkiiy en lo que refie 
TO defanadad^y milagros, no pretendo raas credito.,que-el ^ • 
fe deuea ynadiligeciacindadofa, mas íãlible, del q ha defea- ; 
datiiiícar la verdadjy hablar côn ellaen los hechos de los :Re 
Hgi®^^ Obiípos q nobro. 'La caíificació de todo lo remico 
a qaien-íolo puede darla, que es el Sumo PoHtifice'Romano, 
y quie tienefas vezeŝ cuya obedeciaprofeño. Las palabras, 
Í3ntidad,yfaiitcvfe entiendan enslfentido comun,qne'los Do 
sftores, y Padres de Jalglefia las víao -̂íin que por etksj ni por 
todo Io queefciaao^reawiftopreaçmrel juizio delaígíeíia^ 
-que fola califica milagres, reueládoncs,y fancidades. 
A P E N D I C E , 
3 y Cédulas 
renuncia-
F O R M A E N Q V E SE 
las Confirmaciones, T i r u 
los Oficios vendibles 
.se 
t i e r r a s . 
L Virrey,PreíidcntcSj^ Gouernadorcs que tie-
nen facaltadELeaU<ün icsTituíos de todo, Sa 
cafe teftimonios dcllosjprefcntanfe en ¡a Se-
cretaria del ConfejOjpor el agente, con poder bailan 
te,y cfpccialjpara feguir coa el Ccñor Fifcaii o otra 
parte legitima,qualquicra cauú,pleyto>o demanda» 
contradicion, o diferencia que fe 1c mouiere en to-
dos grados,e mftancias,hafl:a la concíuíion,y oir ,cò. 
fentir.o fuplicar de qualefquíer autos,ofentencias in 
teríocutoriâSjO difínitiuas,qóe por el Confejo fe die-
ren:y no lo haziendo afsijcn fu aufencia , o rebeldia, 
y ñn que para ello aya mas citación , 3Iamanncntt\o 
emplaçamiento.fe puede profcguir,y proceder en la. 
caufaen todas inñancias,hazicndolos autos,y noti-
ficaciones en los Eíírados. Y íi bien en folos los tita-














CO 1 6 1 0 . 
Anto del 
Co ufe jo 
do.que fe ponga chufula queexprefle todo eflo; co• 
mo la razón es l^mífOia, fé.«ncièii^e s y pradica en 
los dcnias cafos que jff quieren cojnfírmacion de íu 
Alagepad; 
Én prefencando los títulos,© recados en la Secreta 
ría del ConíejOjfe reconoce por los oficiales mayo-
res,© fegundos en los líbrosReales,íi eflà prefentada, 
concedida,o defpachada la coníi cm ación. No lo efíã 
do,notan en ellos el dia de la prefentació^y fe afsieta 
en el libro que ay para efto:y ãuiendolo hecho, ios fe 
ñ;da eIrS. Secrerajio.Cõ efto f c l i cuãa ja fala del Cõ. 
• fiíjò,yíl feqpr Prcfídentc los cncomichdá a vno de 
íos fe ñores del>a quien fin bolu crios a las parte?, fe 
entripan por vno de los oficiales de la Secreraria, en 
> virtud de la nueua orden-que ay fobre eñp . El feñor 
I Confejeroa quien và'Còmetido,losreconbe^y íí ha-
lla que traen la forma rre"ccfis:r;a>conforme a lo díf-
puefto en cédulas Reales ( dando deilo noticia en la 
tel'&Jimanda fagode/pacbar em/ütmamnptittifaM*2&> 
CCTÍI virtud deüe decreto enüa:Secrctanáe 
Pareciendo^ al feñor a quien fe comete, que fie» 
ae algunos defe&os,da noticia de los que fon al Con 
fe/o^y ii-lcs quiere difpenfer 5.y ¡arparte ;faidrà a ello 
con alguna compoí ic ion, ci decreto es>:Q.aeacud*alfe 
ikr hicensiadü âm BmhuAn&sf m^tAdo^ ebfti Cufsfspyp 
el de ia- Ca mará ,2 quien cñán cometidas las compofi-
ciones.Y viílo fu:parecçrjrefuelii£clConfejoU.canti 
dad con^q ha àv íemiuY. auiendola pagadey la me-
dia anata que deue delia a lele dàdefpacho en for-
ma. 
Sinoha de auer compoíiciGn de los de feños que 
tíene (q uc es lo ma s ordinario)dize íel decreto: Que lo 
vea el feñor Fifeal. Con efto fe haze pie y to de jufti-
cia^entregafe en la Secretaria alAgenteFifcáljConco 
no-
nocimiencoi Y con lo quç z c í ç o n â c el ícÊòr Bircal^ 
fe buelueti- los papeles al feaptéc íiEncomienda,f: y 
dà quenta en el Confcjo de lo que alegary con ello fe 
decreta:i>//í t tajl i tâo & l a f & r U âe h gue dize eljepsr Wi£r 
c a l , } t rá iga lo v n Relatar . Co a e fio fe h a z e ç o n o ci i e n 
to en U Secretaria en el libro particular que ay de 
ellos:y paflan los papeles a la Efcnuania de Camara, 
donde fe encomiendan al Relator porel í cñot Prefi 
dcnte,i'oíiitiiye U parte el poderjda petición firmada 
de Procurador,y Letrado conocido tefpondicndo 
al fe ñor Fifcal,o a la parte contraria: yfc figue eipiei 
to por autos,y fentcncias hafta la difínitiua de reuif-
tascon que fe bueluen a entregar todos a la Secreta-
ria,con conocimiento. 
En cafo que fe mande dar la confirmación , fin 
pens,ni compofícion) deípachaie el titulo de los ofi-
cios,y de las Encomiendas de Indios, o tierras y ce-
dulas.Si tuuo compoíicion , y la ha de pagar en efla 
Corte, fe dà papei pata el T e forero G en e ral de 1 Con -
fejojdandolc quenta de la cantidad,y & es plata, o ve 
lionide contado^o aphçosypara qae reciba lo que es 
de contado^ íeguridad para lo demás$tomandofe la 
razón por los Contadores de Quentas del, y en él fe 
pone porelioscerti^cacion de que queda tomada,pa 
rahazerleelcargo. Ybacl táef te papel a.ta Secreta-
ria.de donde ematiò.fe bazc el de media anata: y fã -
tisfecho vnojy otro^fe forma el titulo,© cédula de cõ 
ñrmacion que le tocador el oficial a quien fe cncar-
gayCon vifta del mayor, y del fe ñor Secretario ¡ que 
aaiendolo hecho3le feñaJa jy luego los feñores Prefi 
^çntevy Confèjcros^y leñrma fu Magefiadjy aííenta-
dQjfee ícâcoda el fe^pE;Secretarios y fe entxega a la 
.patee., 
Q3ndctía:cogipo£çipa-fc gjufla qu^ la pague 
Cap ír. «Je 
carta de; 
de Abúl 
én-ías Iñdias,o fe preaíeae en el mifmo défpacho» pa 
ra que la parte lo hagí jo fe forma cédula aparte, pa-
ra que los oficiales Kcales>a quien toca,la cobren, y 
remitan«nlá forma que adelante fe dize. 
No conccdiendofclc la confirmación,© por de-
fedos de fo lemnidadjO por ier paíTadois )os cinco a-
ños que eftanfeñalados,para licuarla 5 y prefentada 
çn la Nucua-Efpañase iílas de Varlovento s j feis en 
lo que toca a FiíipinaSjfe dcípacha cédula , pata que 
íe venda el oficio por el Rey nueftro S e ñ o l e ó m e va 
00,0 como no confirmadoieu vn cafo,entcrando en 
fu Real caja todo fu valor, en otro la tercera parte 
dél.Y íi csEacomienda deIndios(que folo las dan en 
el diílritode.la Secretaria de la Ñaeua-Eípaña los 
Preíídétcs ceGuatimalajy Filipinas j^Gouernadores, 
y Capitanes Generales de Yucatán, Venezuela,y Cu 
mána^porque e l Virrey dé Kueua-Efpaña HO enees-
iñiendaIndios,aunque cumple íás cédulas ce mer-
ced que fu Mageftad tiene hechas^y haze en cllosjfe 
les manda ia bucluan a cncomendarde na cao, guar-
ida ndo l o difpuefto en cédulas Reales.SÍ l a confirma 
clon del oficio fe deniega por deferios de la perfona, 
la cédula es.pata qiie fe lebuclua lo que huuietc en-
terado cri fa eaja'Reaij'y.el efició fe venda a otro ¿lo 
q u a i raras veses fe manda,íi es tcniiriciado. 
Âigshos aãosha que en prefentãndofc los t im-
l o i e n c l Confe;o¿para fas'cÓíirmaeioncs, fe folia dar 
teítimomo deilo,y embiarle a las IndraSjCon q àlíà fe 
amparauan las partes,y acá fe defamparauan las cau 
fas.y para remedso defíròjfe declaró»que el teftimo-
nio no releuafíe de la pcná,mieht'ras no fe prefentafíc 
la mifrna confiFmrñación^porS^óqual,ni en el Con-
fejo fe dà ya de la prefentaçion, ni es neceíTario, fu-
pucSo norelieua de la pena 5 y el dcfpacho prin-
Cl-
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cipal corre con breuedad. 
Prcfíntandofe en el Confejo algunos papeles^ 
o recados mas de ios ordinarios , quando fe pide la 
conñcraacion 9 y auicndo contradicion de partes , y 
litigio fobre eíla,en el titulo que fe diere, fe ha de ha 
zer relación ríe los requintos , y-autos que precedie. 
roncara mandarfcle dar,ccn tal claridad, que al V i -
rrey jPreíidenteSjy Gouernadorcs de las Indiasconf-
re,que fe reconocieron, y vieeon los papeles que las 
parres prefentaron , para que fi fe huuieren-omití-" 
do algunosjpor facilitar la confirmación, lo reparenj 
y aduiertan.comoks eftà ordenado. 
Tienen a fu cargo los Fifcales de las Audien-
cias de ias Indias, el faber ü las confirmaciones fe 
íleuan dentro del ternatno que eílà ordenado, y pedir 
que fe guardcyy executetodo lo referido 57 que en 
fu defcCto fe den los oficios por vacos, fino es en ca-
fo, que de no kazerlo afsi, aya conocida vtilidad de. 
la Realhaziendajy los oficiales dclla deues tomar la,' 
razoa de todos los títulos de los oficios que eñ fus di 
firitos fe ven dieren,o renunciaren^ y Encomiendas q 
fe dieren jy para ello fe ha de poner ciaufula exprefla 
en los que allá fe dteren}para que puedan pedits y pi 
dan a fus plaços Us confirmaciones y noprefentan-
dole dentro dcllos, que fe den por vacos; y deuen te-
ner-iibroa parte, coa muy ciara, 5̂  pütusl5 quenta de 
ello,ymucho cuydado de recorrerle para ciie efedo, 
y de Us confirmaciones, que faitaren por prefentan 
paffadoel terrainojhan de dar quenta al Virrey,Pre 
íidep.tes,ò Gouernadores,a quien la execucion toca-
re,para qu.e con citación del Fifcaí, y las partes, pro-
uea que los tales oficios,y tierras febueluan a véder, 
y las Encomiendas fe vaquen > y proacan. de nae-
uo. 
tuto del 



















j Lo que fe cobrare en las Indias por los oficiales 
Ceduíade; de la Real hacienda, procedido de ofícios vendibles» 
"o "<?o Ena- 0 rcnunc^at,^cs>0 compofíciones deilosjO de las tier-
ra lo/cfi3; tas,y encomiendas, fe ha de embiar r eg i f i r ado pos 
cí'aies,ypaj quenca aparrCydiftinca^ reparadamente * dirigido a 
ra U cafa la cafa de la Contiatacion de SeuUla , fin j u n t a r l o 
con la demás hazienda ReaI ,auifando al Con fe j o 
de loque cada a n o fe remi t i e re de cada caja por eft a 
quenta,y al Pre í idcnte^uczcs^ Oficiales de la mif-
ma cafa , para que fe entregue al Teíorero General 
desconforme & la orden que ay para ello. 
B R E V E E E S V M E N D E L O 
Eclefiaftico, y Secular, que fu Mageftad 
del Rey nueftro Señor prefenta, y prouec 
por la Secretariate ia Nueua-Efpañarcon 
ifereneia de Oficios vendibles , y 
'cs,que compre* 
eftc memorial. 






Rçobífpadò de Santo Domingo tiene qua-
tro Obifpado5,y dos Abadias por íufeaga-
ncos:dicz y fíete Prebendas.las cinco Dig.-
nidadeSydiez Canongiss ( con ü que fe fa-
primió para la Inquificion) y dos Racioneros. Vmo-
fe a cfta Iglcúa U Catedral de la Vega. 
K08efe'afo!.5»defte memorial, que el .que efià 
nombrado faceffor del lluftdfsxmo Scñor DodaT dõ 
Francifco Buguciro,es el feñor Do&or don LuãDiaa 
¡de Ã^cey At cediaoo ¿ c -M cxico:.T aunque n o fc fa be 
G aceptará ( por aaerle eligido fu M sg^fíad por fus 
;buedas letras,y muchos raericos,íin pretenderlo ) pa-
vâ. en cafo ^ lo haga,fe le enobió cédula de Gouicrno, 
como es coôumbre. 
Obifpado de la cjadad,e ifla de S.luán de Puer-
to-Ricojtres Dignidades,cinco Canongias ( cola de, 
la Inquifícion)y dos Racioneros. 
Obifpado de la Ifla de Santiago de Cuba , dos 
Dignidades,quaçro Canongias(conla dela Inquifi-
cionly dos Racioneros.aunq citas ha algunos años 
no fe p roue en. Y c l ú e 1645. fe pidieroa informes al 
Obifpa,y Gouernadoc, para. ver. fi conaieiie hazer-
lo -
A foi. 12, fe aduicrtr,que al Iluñrifsimo feñor doiv 
Martin de Celaya le expidió fiLSanridadlasBula^de 
Obifpodefte Obifpado,y defpues en j5.de Mayo de 
efte añodc<í4(5.Ias de Maeftre Efcuela de Salaman-
ca^con que vacó el Obifpado,y fe coníultò a fuMa-
geílad.. 
Hn hs Prouincias de la Florida fe trata depro-
uecr vn Ábad,por la dificultad con que hs viílta el 
Obifpo deftc Obifpado,por losliefgps de. la mar , y 
los enemigos.. 
Obifpado de Santiago de Leon de Yenezuela, 
qua t ío Dignidades.. 
Obifpado de Hondnras,coii cinco Digdidades: 
es fufraganéodeôc Arçobifpado.de SantoDoraingo,, 
poria razón que fe dio a fol. 1 ay .aüque fc. dixo a foi. 
4 5.que lo era de Mexico. . 






fa Mageítad cl Baque de Veraguas,para que le pre-
fenre (como lo haze)a íu Santidad en ia forma que fe 
acoftambra. 
Abadia de la Ifla de Ia Trinidad, y la Guayana 
efià acordado íc prouea dei'de el año de 629. 
Arçobifpado de Mexico nene nueueObifpados 
porfafc3ganeos,y veinte y íiite PrebendiSilas cinco 
Dignidades,diez CanoogiasÇcon ¡as quatro de opo. 
ücioh,y ladeia loquificionjieis Racioneros > y feis 
Medios. 
Obifpado de Tlatcala , veinte y fíete Pteben-
daS) las cinco Dignidades,diez Canongias (con las 
qaatro de opoí ic ioa,y la fuprimida para la Inquiú-
ciOD^feis Racione ros, y feis medios. 
Cbifpado de Mcchoacan,veinte y vna Preben-
da,cinco Dignidades,diei Canongias (con la de in -
qaiíicionjy dos de opoficion)y feis Racioneros. 
Obifpado de Guaxaca diez Prebendas, las qua-
tro Dignidades , y fds CaoongiasjCpn U de la Inqui-
ücion. 
Obifpado de la Nuctsa Galicia doze Prebcdas, 
las tres Dignidades,cinco Canongias,con la de la In-
quiucion^y quatro Racioneros. 
Obifpado de ¡a Nueua Vizcaya feisPrebendas, 
tres Dignidades,tres Canongias^con la de la InquÜi-
cion,y la vna fe ha de erigir en la primera vacante en 
Do&oral. 
Obifpado.de Tucàtan âete Prebendas, ¡as qua-
tro DignidadcSjtres Canongias,con la de la Inquiíí-
cionjy dos Racioneros. 
Obifpado de Santiago de Guatimala,onzc Pre-
béndaselas cinco Dignidades,feis Canongias , con la 




Obifpado dc Chi apabílete Pcebendas , la^ cinco 
Dignidades,y dos Canóiigias J con la dela In qui C-
cion. 
Obifpado de-Nicaragiia feis Prebêúdãs,tfes D^gni 
dades, y tres Canongias,con li,de Ia ínquiiicicn. 
Arçobífpa do de las lilas Filipinas5rieoc £ces Obif-
padosVufragaíieos,y.íieze PrebeBdas,Ias cinco Dig- .JoSeMa" 
rudadesquatra Canongias,con la de ia Incjuificion, " i l ^ , y fus 
dos Racioneros,y dos medios. 'do?f^-
En la cindadíiei Santifsuao Kombrc dc lefus en 
la Isla dc Ccbii. 
Enlà dudad de CacereSj.© Camaxítics. ' r " 
El dc la ciudad de la .Ntieua Segouia en Cagay an, 
en la Isla de Luaon-
Proueenfç por efla Secretaria tres Arçobífpa dos, 
i6* G.biípâdos>-í5é.Dígjnidadcs, 67. Canongias »"vna 
Capellanía Real del Colegio dc San loan de Letran 
de MexicOjque fe ticnepor inejor que vna Canoa-
gia de aquella Iglefiaríteinta y dos Raciones, y ca-
torze medias Raciones, y en todas fon 180. Prc-
bendas,las onze por opoficion.Y las catorze Canon-
gias que fe han fiiprimido eij las catorze IgleiSassca-
yas Prebendas paíTaa de.ctnjco fon para ayuda a ¡a 
paga de los islarios de jos inquisidores de los T r i -
bunales de ias Santas y Generales 1 nquificlones -
de las Ciudades de Mexico^ Cartagena, 
c ímpartaiàa al año nucue 
pefos*poco mas, o 
menps. 




fe íes, y r e 
Qúclables. 
m F E R: E N G J A S D E O F I C I O S 
que fu Mageí tad prouee por via de mcr-
- çed y y remuneración de femicios, 
-con los vendib!es3 y renun-
Irrey,Gourrríádor,y Capitán Generally Pre 
' ífidenie dç ia Aadicncia de Mexico. 
Otros cuatro Preíidentes,los tres Gouer 
. Dadores^y Capita-tics Generaics.- . 
. -Veinte y feis Oydore^quatrh-Alcaldeis d'eiCrime 
dc^MesicoVpo^112 cri ías^otcas qaatE'o,A.udi«Q"CLa.s lo 
fon ios Ofdt)res;rcis:.FifcaÍcs"0 
•"Tres Contadórcs de Quentaseñ M«xicò,yvttCõ-
t 2 d õ r paca t o m x r t e s â ios c-iciales de ]as lilas de Var 
¡ovcnto,qi!e rcííde en. la Habana. Dos Contadores de 
RefukaSjy dos ordenadores de qüentas de Mexico. 
: Veinte y dos Cbaíadóres de ía Real hazierida , y 
dttos tahtGs Teròreros eiíívèfeÊe-y dos-cajas 'RcaJcs;. 
Seis- Fârotes dee í íass^ae con' los Receptores de- ia 
ReaiJiá-xiéndasVÇontador de ias AlcaualasvReales 
de MexicOjRiecepfóres/de l&s dereehos de la Arma-
da de VarIoveitto,y auerks>y Guardas May ores,fon 
fetcnta y quatro los Miniílros que acuden a fus quê • 
tas}y cobrança. 
Vn Contador de tribQtos,y azogues en Mex iccq 
es gran oficio. r 
Gouernadores}y Ca^itáJcrGenerales ic.fín los q 
lo fon en las quatio Audiencias. 
Maef-
Maeftrcs de Campo dos en Mexico, y Mani-
ia. t . 
Goucmadores íolosycon el de Cuba , que es Go-
uernador.-y Capitarra'giierr^y ;el dj? TeíFenat^^iia 
tro. " ^ '.\ ' \ ^ 
Alcaldes Mayóteé'i 5. 
Corregidor foío vno ca Zacatecas,que cl de Mexi 
co íc confumio. . 
Cañellanos,y Alcaydes nucue. . i 
• Ca|^t^e.s.^elos-p£efidios;n-ttvíieJ&s.rgcntosJbIa^o 
res quatro. •: . 
Capitán General de la Artillería en M a s í í atraía-
fedeeonfi i ínireftaplaca. • ^ ^ ^ z' 
Capitanes de la Artillería,dos en SamoDomiiSgO^ 
y líLÊiabanajy algunos Capitanes, y- Alferez Jcrmfc-
tenidos en la Habana , Santo Domingo» y Cunka^ 
n ? , • • \ ". . : .. . - - "V:.-. .- • '-{: " z -;rG 
Relatores diez. Porteros doze, con el del- fóribáü: 
nal.det^eíitas-dfeMexicoíquéfcíiombrò eíiifeiS/iíe 
Março de tfo<5.ÇQ£fefeâta mílsmarauedis.'de fslursb-̂  
en las cõdenalión^srde^-qael^rfchaiiy n^-íais^atíiê 
do,eu alGaDrces.dCíqucntaSiyía falta'de-vno y otró^en 
la Real-k&zienda.^í •. c : :. r; .-.-. f .; 
VJÇ)os ̂ p«aa^5JSeneiaílc&deiIa.-EÍota'-de 'H-üéiia-
Efpaña, y Armada de Varlovento . Dos AimiramcSi -
,'Cc)nfadoív Veedo r^ProueedQr^Pag idò r . de 
efta A r m a á a , y Veedor dela 





F I - G I O ' S V - E N - D r B - - L E S , . 
j re nun dables. 
LferezcsMayores en las ciudade£sy villas de 
Eípañolcs». 
á^ío ? r-Aígííaciltfs jmajrores de AudkncU^Ciu-
dades^y Villas* 
Fieles Execuroresjdonde no câà vendido, le íítue 
. Ips^lcgidóres por fu turno. 
•Gotrcos ma yores los a y, íblo en Mexieo, y Guati-
Depoíítarios Ger.etaiesjy Tenedotcs de bienes de 
...íriitiis.; ' • . . : .v- / " . - -
aíleccptoies-Qf dinaiics deias AadieaGiasyy Giían-
cíHcna&íy d e t e lazgados ocd-makk>5.. - ^ 
;j iBcottí-acialfs-idcia-íSiàfa fíeiixtíMfclííâ-L •'!' -
• r.Efccittanos Mayores de- Carenara ^y Gtíuérnacion 
delas cinco AudienciaSíy Ch^nciiíeriasReales. 
^EfçííiiaikíS delGxirakH d e i á r S ^ i ^ 'lbs Alcaldes 
/d&Me&c&i- ' " ' • i ' ' ^ - ' ' - ' • ^ ~ ' L ' • • - - ' 
Efcriuanos Mayores de Gouernacion de las Cm¿ 
dadgs ?jProadnc^S'j e- Ifias donde-ay Goüernadb-
:res.. i . ^ / ': '?-'- • üi> 
• Efcriuanos Pa5ncos,^deFGabíídos,yAyuntaniKn 
• tos delas Ciudades, y Vi l l a so t ros de Prouincia, y 
1 otros P.üfe!icos,y del N"unEiçéò..: 
• Del luzgadode los o'fíciaiés Reales:de minas^y te 
giftros:y dehipoteca&Vi i ; . . - . : 
Efcriuanos de Raciones,y municiones. 
Efcriuaños Rcales,otros de vifitas de ias Alcai-
días,y Corregimientos. 
Efcriuano del Tribunal de Quentas de l i ciudad 
de Mexico'.y de la Real hazienda della. 
• Efcriuanos de entradas de las cárceles. 
De ía cafa de ia moneda,y Cofsfiliado. 
De Diputación,y de los Indios. 
En la cafa de la moneda de Mexico Tcforero,Fu. 
didor,Enfa yador,Marcador, Tallador, Balanç3EÍo,y 
Guarda mayor. 
Cdtadores de penas <kCamara:de bicnes-dedifun 
toSjy de particiones. 
Fifcal de la lufHcia ordinária de la. ciudad de Me-
xico. 
Elnmner»,ypreciodeftos ,y otros oficios vendi* 
bíeSjVà' puefto en cada Audiencia.y Ciudad, y ¡os ele 
amos no fe repiten aqui p o r ia breucdad^. 
D E Q V E SE C O M P O N E N - LAS 
quitas^, y vacaciones de la Nueua* 4 
a ñ a . r 
AS qui tas, y vacaciones de la Nucua^ Efpa-
ña es vn genero de hazienda, en que fu Ma 
geñad ha acofíumbrado a hazer merced a 
algunas perfonas,como fe cornprueua con 
las que hizo el año de 1607.a doña Maria Enriquez 
dé CcMenares de mi l ducados de renta por fu vida; 
Y c l a ñ o d e 1612.a don Diego Romano dequinien-





de renta > que íe dio en índios por dos vidas : Ks ha-
zienda deílínada para eftas mercedes,y en que los V i 
rreye& firuan algunas , y dan ayudas de coáa a bene-
méritos. Cojuponeníe en ella forma. 
El Virrey prouee las Alcaldías Mayores,y Corre-
gimientos por vn aÜo.Eílos oficios tienen el íalarío 
que fe ha referido en fu lugar ,para hazerlo que lla-
man quicas; cuentan ei año por de diez y feis rae fes, 
(fiendo en verdad de dozc) y quitanle al cobrarle al 
que firue el oficio quatro meícs , y eft o es lo que ¡la-
man quita, como lo auiso el Virrey, Conde de S i l -
uatierra el año de 1645. 
Vacaciones,fon lo que monta el falario del oficio 
defde que mucre el que 1c firue,hafta que liega el nue 
uamente proueido en eijy d¿fde que efíe 1c dexa, haf 
ta que l lcgaíl fuceíTorjO de que qualquier forma que 
eflè vaco,y el t ieropoqueioeítà .queda el faUcíoen 
ia ca/a por quenta aparte^porla de vacaciones,y con 
las quitas fe haze vn cuerpo^que diítribuye fu Magcf 
tad,y ei Virrey en la forma referi da. Y tiendo cito en 
todos los oñeios que prouee el Virrey ^bien fe vè,q^e 
montara al sino yn'a buena furna.Y confíderadofe aY-
fi en el Coníejó atentamente s y que no fe tiene^n ei 
noticia de lo que monta aj zño ,n i fu paradero,con la 
indiuidualidad ncceíTariájmaiidò fuMageftad con fu 
acuerdo,y parecer^por cédula del año de 64 5. infor-
mafíe condiÜincion , y claridad/obre ella m a te-
ns. ; * 
Y ella ay ccáula de 6.de Mayo de 2566. en que fe 
haze mención de las quitas, y es la mas antigua que 
de efto trata. .• 
CeduJa.de 9.de Diziembre de itíoS. para q los ofi-
ciales Reales paguen io que el Virrey librare en qui-
tas. . . . . . 
8. 
Cédula de 20.de lulio de 61 ç . p»ra q fe hagsn car-
go de ias q u í t a S j y vicaciones. 
V I . N O T A S . 
L me mortal que i m p r i m i eí año 645 - me pare-
c i ó cor rcg ic ,y ampliar con tos pspeles, y n o t i 
ciaSjque defpucs vi para eno ,y e í l e es como la 
m i t a d de la obra jen el í n t e r i n que acabo i i otra, y en 
eílandolo,¡a prefent.acè en el Confejopara que con 
fu b e n e p l á c i t o , y orden faíg.a acrecentada , y fe 
reducirá.eftedifcurfo-, y noticias de las dos Secreta-
rias dela Nueua-Efpañajy el Peru a vn libro de a fo-
lio de hada 100.pliegos,que lo comprehenda todo,*! 
Dios fuere femido.de concederme.la vida, falud, y 
fueress ncceílarias*. 
En algunos A rç ob ifp a dos, y Obi fp a d os vã pueftos, 
demás de las Pre'oendas,los Curatos.BeneficiosjyCõ. 
uentos:en los demás no lo he podido hazer,por no ha 
Ihrfe con diílincion en las hiftorias,nj papeles que he 
viíto ireioañadiendo comofaeren í iegañdo, en.vir-
t a d de los informes que fe han pedido a lòs Prelados, 
Virreyes,PrcíidenteSjy Gouernadores, para q faiga 
con el adorm>,y aumento que defeo^y pide el afíump 
ro. 
En el anode 1655 .fe pretédiò en eíle Real^ySupre 
mo Confejo hazer capitulación íobre el ¿éfoubrituiS 
ta3pac i í i cac iõ ,y p.oblaciõ-dc la Puta de laCalifornia, 
por el Capitã Nicolas de Ca rd on a, per fon «1 de buenas 
partes,yq t iene muchas not ic ias de aquel golfo,y afsi. 
dei reconocimiêto q fe h i z O j f o r m ò fus Mapas, y de ro 
teros có mucha curio{idad,y los pfeíentó en elConfc 
jo.Vtofe fu memorial con todos ios papeles de Ja m a 






ftad,y con fu refciucjon fe r e m i t i ó a l Virrey Mar-
ques de Câdereyt3,para que lo ajuílafle cõ e l , y eos 
•Francifco Garcia ele Moneada , y otras qualefquier 
perfonas que quifieircn tratar de eño: y aunque vi ef-
ta refolucion, no añadí efta circunftancia a fol. ios . 
que trate de lo que toca a efta reducción, por no con 
ñsr de ios e'fecSos quelian ecCahzâo de efta orden, y 
porque defpues fe ajuftò la capitulación con el A l -
mirante don Pcd^o Porter Cafánate, que ha obrado 
lo que fe ha referido. 
Efta imprcfsion íe ha hecho de pocos cuerpos jhaf-
ta acabar la obra,porque por aora fol o fe haze para 
fu Mageftadjfu Confejo,y Miniílros - Y fiendo el 
Principal aflumpto dar razón de los oficios, 
:eu lo demás que fuue de adornojno rae ha 
parecido alargarme,hafta qac faíga 
.entero el hbro. 
T A N T E O D É í A G E N T E V f 
coila de los Prcfidios , y valordélas Enco-
miendas de Indips que ay en èl 4 í -
í l i i to de la Secretaria de la 
L de la Ciudad, e l i l i de Santo Domingo tie- iNuracro, 
netrecientasplaçis»p2gife dela CJja Real |ean̂ >yce0 
de Cartagena , e importa vn ano con otro £¿io^Fre" 
quarenta y vn rn^ii pe ios :Ste fierolo rjnas iao 
gamentc en efle mcrnorial-a foliS^.. • •;. 
De la Ciudad, y Puerto de San Cliriíiotta!•dé'Ja 
Habanavquatrocicntas y csircütnfa phças ;.yípara fü 
paga fe líeüaa de ia caxaBjeaide Mexico 71 ^345.pe-
fos^afoK¡i5;.y ¿7. 
De la Ciudad,e lisia de Santiigode Cuba.nouê-
taplaça?,i5g.pefòs^qu©fetíeuaAádajCaxa á é Me-
trocÍcnta$>pbtç3s, favíHàacíojí:fcrlLé«ar:de la caxa 
ReaLde CatÈ^ejva^^imgoria^pQ^ipefQs alañoja 
foi. 
Dé la Isla deSañ Martm 2^0. infantes, Gouer 
nadoF , y-otros., oficiales v;y Aitalíeccs -fuigai^o ; 
5A'ülí-o»^Bcf(«táliz&'o-vtraite dc ia^axa íde-^x icQ^ ' 
a foi.21. . r -./f :'...:•[• 
.•Dç ia çimbd!d&SaiiiA'gaAia^.!proaáiicia«'-de iz 
Elorid^trecieRtaspIaças^y óo-Religipfos;,<ic.l* Of» 
deis de San Francifco,que dodnuan los Indios: fu ga 
fto importará mas de ódO p'efos al año , con el que fe 
acrecentó de los diez y fíete Rcligiofos, efte de feif-
cientos y.quarents y feisjpagafe de la- cs-xa Ke^l de 
Mexico,^ foi.25 i. 
. De Us Prouincias de Cumana , y Nueua Anda-
liicia zoo.plaçasílmportarà fu gafto 27^500. pç fes, 
que fe llenan de lacaxa Real de Tiertafirme,por t i c 
rca.fol. 27. ' 
Del Puerto d« la Gmyta j cp ia Prouincia de 
Venezuela, es de poca gente , coíiaVà hafta dos mil 
pefos poco mas, o menos, pagife de tributos de In -
dios delia j y loque no alcançaasde la caxa deJMexi 
En h í a e r c a de San luán de VIüa , ciento y çin-
caen ta; p laç̂ â  5G a ft e H à n o, O fit: i a 1 es, y ArtiUcros>cof 
tara al año hafta 3O0;pefos>qae fe pagan de la casa 
de.Mèxácd.i . * ' ¡ - • '-• 
Eirel puettp de Acsrpako fus piscas, Cafíellá-
no^ y Oficiales R:eãles,coflaEàn:al año hafta'20^. pe-
fos , que fe pagan de la caxa de Mexico) como fe ha 
referido a foí. eo. 
. . En ei.põieitOj.yi.Frouinciâ-dè Çinaloaí de ia 
Nueua Vizcaya,treinta y fe is fold a dos; cúrrfus ca^ 
uallos,en feftovytos^eUgiofbs de k C o m p a ã í ã ^ u e 
doétcinanlos Xadiòs deilaíeigaftaràn tóílâ quaren-
ta mikpefos-al j-pagan^is-'dc.-la'cagñi-dc Mc ihcó, 
foi. 98. 
De los demás FreüdiOs de la Prouincia de la 
Hueua Vjzcayãynahago m¿acion,ni refiero fu gai-
to, icio ae i 
zelo en el primer memorial del año de 1645. ^ : 
Enlas¡EiHpki.asauiael a?5o'<ié¿í*44.' ceféa de 
qúatro müyquitR=eiita^"|)la^aç demar, y ^aèxEâ,â;fsF 
de Efya notes, como de aa tura les, de d jo erfas.n^ cio \ 
ncs,en lo quai fegsííauaa razón de €5 el).pel os po.. 
CO mas,o menos al año. - i ': 
El de ó 2 6 p a r e c i ó por informe dé los Oficiales 
R-eales,qiJe el gafto d^aque!ías Islas era de 72S$P .S9 
pcfos al .iño,y las rentas que rendían 1 8/5[}3 3o . i egü . 
ioqual entonces fe reputaua fu g a í t o en s^z\}6$9. 
pefosataño. 
Er el de lójy.en el memorial que fe imprimió, 
y dio a fu Mageílad por la ciudad de Manila fe refi-
riò,que los galios que fe hazian en aquellas Islas ecã 
en efta forma. 
Enlaadmimftracion. de ia jufíicia S 7 U 7 7 -
fos . 
En los R eligí oíos que íe crapleauanen la con-
uerfion, y predica cion4iculto diuino , y Hofpi tali dad 
37y25'7.pefõs.. 
En los.pteíentes-queémíjíajiael Gxsu r̂nadcsr a 
los Reyes confinantes 1 $oo.pefos.. . ^ 
' En los-mínifíros qüe cuidan de la admim fira c ía 
y cobc^nçi de la Real hazienda 1 1U5 5 0 Í 
En la gaerri tcrrclU 2 2 9 ^ 6 9 6. 
En la defenfa del Maluco 97^128. 
En la guerra Naual, y que pèrteaece a-fa Maef-
trança as3 [J ¡ 84.-,. ; 
En baltimentos,, minifiros , y otros 
I 5 3 U 3 0 2 . 
Que juntas eíías partidas montan 85 01)7 34. pe-
fos,y que ama en aquellas Islas a quien fu M ügcf 
t ad pagaua fueldo»y a c o s a m i e n t o « 5 9 8 7 8 . perfonas, 
las 33 ?8 .Efpiãoles,y las 254.0. indios de- d iferentes 
naciones . -
Y que las rentas que^alli pertenecían a ío Ma-






cauan a-faMageñadaquellas Islas 276]}^ 1 z^cíos po 
coníasjO medios cada año. 
Con ios accidentes que ha auido , y ay en cftc 
genero de gañíos/y rentas, parece,qijc el yjUimo in-
farrae délos Oficiales de /Vianila del año de i544.es 
el mas ajuftádojy que el gafto deltas Islas fe puede re 
guiar por él con poca diferencia. 
Coníiderando los Coquiftadores deftas Islas 
F-í-Itpinas , qhepara conferuirlas en el dominio de 
la Cofona Real, aaian de fer ( como de verdad lo 
fooj trj'ayqtes las coilas,qut los prouechos ten-po-
xales,pidieron licencia a la Mageftaddel Señor Rey 
don Fehpe Scgundofque e£là en gieria ) .para defam-
pararlasry con aquella gran prudencia de que le do-
tó.^igs nueílr-o Señof ,y el ardiente zelo que ñempre 




Apofkolka Us a 
olióles, 
nge 
ifittSos Rey nos. 
y predicar e 
de dilatara 
les e¿imperio a las demoniosy 
cerelverdadcro Dios, fin efperança alguna 
de bienes temporales. 
En eft a mi fina conformidad hán obrado ficrapre 
las M^geftades Católicas de los fe ñores Reyes don 
Felipe I I I . y dog Felipe I V.nu'cíkos Señores,pues en 
fu dichofo reynado confia,que dcfde el an:o de 6 z i -
hafta eñe de ¿4.6.ha concedido,y conducido por efta 
Secretaria de laNaeua Efpaña 46s .Religiofos de fo 
la la Orden de S.Francifco,y los criados, y legos ne-
ceffarios a íu feruicio, para que fe empleen,como lo 
hazen,en la predicación del fatito Eaangelio, ddtri-
na,y enfc&ança de los Indios , Oíi otro numero muy 
grande.que ha amado a fus Reales cfpenfas, para cf-
tc efe do de las otras RchgioneSjq fe emplean en efte 
fanto miniftcrio.Y a vn miímoticmpo cftàeonferuã 
do,y foffientando ía predicacion^n muchas cõuerfio 
nesnueuas^y Apoflol 1 cas,afsi en eftas lilas , como en 
losReynos del Nueuo Mexico,Nueuo Leoí i , Cma-
loajy Prouincias de la Florida,tan dUâíados,ycftèdi 
dos,que no fe le fabe el fin,y ottas muchas donde cf-
tán'.y de ordinario conduce a ftx cofta grã numero 4c 
obreros dminos^que comuniquen a tan. inmcGi-mies 
la iuzEuangeláca^cn queguâofa,ydichofaiijente con 
fume fumas muy cg^níiderables de íu patrimonio. 




Dcías.prcuincns fugçtasa ia Audiçncia de Gua-
semala.,5 ou- „ 
De Ja Proüi'ncia de Yucatán,con los tributos que 
•fueron âci Adelantado don Fcancifco de Montejo^u 
.muger.y'hijos, 15 4^275 -pefes. 
De ia Prouincu de Venezuela ?ü.ducados. 
De la de Cuma na,y Nueua- And-ilucia Jo mi fro o. 
Los de las ífl^s Filipinas 4S 'J-peíos,Íjn los 5 3 ^ 1 5 . 
que eftàn en la Corona ReakQue todos impottãn al 
año mas de 3 4 7 ^ pcíos. , 
No he pucíto en eíic re fumen el gafto que hará al 
año la Armada de VarÍovento5porquc baila aora no 
le he viílo liquidado;Reputafe por mas de Soo. pla-
ças de mar,y guerra.y cada dia irá en^aumento,hafta 
cumplir fe el numero de v ajeles que cftà acordado» 
En los gaftos de los prefídjos fe note , que no feràn 
iguales todos los añosjpor la muerte,yfalra de folda 
dos,y otros accidentes. 
En algunas partes,demas de ir feñaladoel nume-
ro,y valor de los oficios.y el año en que fe vendietõi 
o renunciaren,para q fe hallen los títulos dellos en 
los libros Reales con facüidad,qu3ndofc huuierê de 
hazct los dejos fuceíforeSjfe añade el valor q tuuie-
con algunosde los años antecedenres^ara que fe vea 
íoq1 íueien fubir,y baxar los precios deftos oficios, y 
Cñocn los vendibles (entre otras cofas ) nace de auer 
m á s a menos compradores al tiempo de fu ven 
-ta,y remate,que es lo mifmo que fucede en 
las demás cofas qu^.lo fon. 
L A S P R O V I N C I A S D E L A S S I E T E 
Ordenesâc Relgion que ay enlos JDiâdâos delas 
craso Audiencias9 cuyodcfpacho toca a la 
Secrctatia de la Nueaa-
Efpaña. 
2>e2tt Orden ãe Sanio 'Domingo , que entro en ella 
en el año de i j 2 6 . 
Roainciade Santa Ctuzdela isla EfpaSoía 
erigida en el a ñ o 1529.0 pare-
ce qentraron&cligiofos en eiia t X A a $ to . ) 
Tic^c ?o.Conueíitos¡>y vnMonalleriode Monjas de 
Regina Apgeiorum en la Ciudad de Sato Domingo. 
2 £)e Sántia_go de i ideMcxico 25 22. con 10. Cõ-
u # n r ^ y 43 ..Vicanás^cn los Comt&xàs 2. -ReÜgio-
foŝ y en ellas 29z.q fon 5 é^Rel ig iofos^y vnMonaf 
t e ñ o de Monjas de Santa Catalina de Mexico. 
3 De S.Vicente de Gñatemala^y Chiapa j 5 50»con: 
i 3*Conucntosjy cada yno ¿ 4 . 0 5 . Iglefias, y Cafas 
en Pueblos de Indiòs^dõde viuen dos Sacerdotes en 
cada vna,y en efios s $. Connentes 162.. Religiofos, 
y en£l-Obispado deChlapa i7»Cafas>iè Iglefias* 
.4 DcS^HípoUtoMaEti ide Guaxaca 15ps-cohas. 
Conncntos^iniottos queay en Pueblos de Indios j y 
Monaílcrio de Monjas de Santa Catalina de .Sena 
en la Ciudad de<5uaxaca,-y en eEos 22. Conucnfos 
i te.Rcligiofos,y cada Conacntotiene f . ó & ¡ IgLe-
ñ&s .que adrainiftra... 
5 D e l R o f a r í o d é las Islas Pbtlipinas, y e l l a pon 
15 Pf.con^a. Conuentos -cosvla Cafa que tiene de S. 
lacinto *n Mexico , y la de Manila -es Vniuetúdad 
Pontificia Realty pcrpetaa-defde el aso de 164.6. 
Hift. Ge. 
oeraJ,com 
puefta por , 
cl Iluílrií-
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Efta Religion ha tenido en las índias põ. Arço-
bifpos j y Obilpos*. 
Z)e Id Orden de San Ftancifco que entro en ^ í ex i co en el 
anode i$2$.y tiene en todas las Indias 17 . Trouincias, 
tres Cufiodias con 4.3y. Conuentos de Sfehgicfos, y 1 
•y 
5. y i - j ; • — — \ j ¿ j J y 
ifrlonaflerios de JWonjas 9y las gue aura 
tocan a efie rejumen jon.. 
A Prouincía de Santa Cruz de Caracas, ò 
Vchei¿ueia £49¿*coxi IÍ .Cormeritos,y dos 
de Monjas. 
2 Del S. Euangeliode Mexico, i s í S . c o n á i . C õ -
uentos,i4.. Vicarias,y 4 Monafteriosde Monjas. 
3 De San Diego de Defcalços de la mifma CLa-
dad con 6. Cafas,año 157Í . 
4 De S. lofef de la Prouincia de Yacatan 2,$6y. 
c o n j â . Conueotos.y do & Vicarias. 
5 Del SS. niEHnbre de l e ías de Guatemala 1565 . 
con ztf.Gonuentos^y Guaídanias^y 12 3. Re l ig io íos . 
6 De San lorgede Nicarágua^año 1569. con 17. 
Conuentos. 
7 De S. Pedro, y San Pablo de Mechoacan 15 75.. 
con jOiConuentos. 
* De S a a Francifcodt Zacatecas i6o4.c-on 14. 
Conuentos,y r40¿Réligiofoí.-
9; BjcSátiago de laNucuaGalicia Í6O6.CQ 34.cafa», 
10 De Santa Elena de la Florida x é i z . c o n u . C a -
ras,y Conuentos, y 60. Religiofos que fu Magcftad 
füácnta con Plaças de Soldados. 
11 De S. Gregorio de las Islas Philípinas con 57, 
ConuentoSjy vn Hofpitai de Santa Ana. 
* Ties Csftodiasjla deiNucuo-Mexicc, 
eñaRci igioh ha entrado.Lade S.Saluador ds Tam« 
'- DÍ-
S3S. 
Ha tenido 54..Arçobífpos,y Obifpos en las Indiasj 
y 13 .Cortnífariòs Generales dcfdc el año de 157a» q 
fe erigió eft a Prelacia por fu Santidad a fupiicacjon 
de la Mag.de D.Felipe I I .N .Señor ,que es en gloria, 
con refidencia e<i efta Coite.Confultala el Confejo a 
fu Mag?y íi<prc la han ocupado pesfonas de muchas 
letras,rcligton,y partas/ al prefente la tiene el Reue-
rendifsimo P. F r. lofef Maldonado,q eií el a ñ o C 4 6 . 
iifepíimió v ú A o £ t o M c t m o ú & Í 3 j 
pertenece a fu vfo,y exeteicio. 
laNúeud-Jifpana k el de 1^31. tiene en todas Us Indias 
ocho Trouincias, con 262. Canuentos, y hajla 3¡j'. 
JSelitjafos los que tocan a efla 
I^elacivn , fon 
A Frouincia dei Satifsimo nombre de le-
s de Mexico , erigida pos los aãos de 
15 3 3. tiene 72¿Conucntos. 
2 Del mifmo nõbre en las Islas Philipinss 1584. 
tiene tío.ConuentoSjyDoârinas cõ zoo.Rçíigipfos. 
3 De San Nicolas de T o tent in o de Mechoacan 
IÓOS. con 3<S.Cofiuentos. 
4 De los Dcfcaiços Aguftinos de las Islas Phili-
pinás,<}ue paflaron a ellas por los años de 1^05 .dón-
de tienen 23. Conucntos, y D o â r i n a s , con Ja aduo-
cacion deí mifmo San Nicolas. 
Ha renido 3 3 -Arçobifpos,y Obifpos en las Indias. 
D E Lis4 O l f p E K (DE N*S* *DE U s $ t M E I ^ C E D , 
cuyos J^eligiofos pajfaron con el-^Almirate Colon,y ^Mar-
ques Don Fernando Cortes en fítspri-
' meras entradas.' " 
F Santo Domingo de la Isla Ffpañola i j ptf. 
Tiene 6. Conuentos. 
M.fr.Ii:an 
t¡c Grixal 
ba , Prior 
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;eioii que i i 
node Me; 
' xlco el a 
fiode1Í45 
uentos,y 3 3 
3 De la empada*: Mexico i ó t 
Eíia Rcligioaha: ccoidoca ias 
po,y y.Obifpps. 
tro en Li Jsíueua-Jifbaha end ano 1^72^ 
1̂  
E;Ia Cit idsáde 
minatios5y ¡ 
giofós. 
2 De las Lsiasr Phiiipmas-io:Cafás>y Seminat ío^. 
y Reíidencus^con l a^Rc l ig io ío s^uc fon en todos 
493.Rciigiofos. -r ' 
Ha tenido en las Indias vn Obifpo , y vn cíe ¿lo 
Arçobtfpo. 
tiraron , y fundaron cn x^exteo en.cl -
ano de £5 %6. ~ 
i M ^ H San Alberto de ia Nucas- Efpaaa , con 
S.Caías de Keligiorossy ninguna de Mon 
jas,fon rEn Mcsíco.* Y en fu Defíccto.- Eo 
la Puebla de los AirgcIes. En Vaüádolid deMcchoa-
camEn Atlixco. En Saláya: Y EnqueretanOa^cn to-
dos abrá haáa 174.Religiófos. 
los Tfermancs de S. luán de Dios que llegaron a ^Mexico 
en el año de 1604. y tiene» z i . ¿To[píta-
les en efla formal' 
N Sa Ciudad de Mexico con tirulo de N . S. 
de los DcCamparados con 50. Religiofos, 





E n i a FucbU de fos Angeles» dcSàn Beroatdo;; 
•Eat.<iaadAlàx«iai<fcJ*Sanía?Ver*Cmz iifiiy;.-'. 
En-Zãcacccsí^íic-Sííuãí Bftutífta el má&ti*- a ñ o . 
.Eoia: Vàli a de Leojs ̂ def; Efpirítu Santos 
En Qnçauavde N - Señora de la Coaccpcion. 
EsColimarde Mechoacan 161.7. 
E n la Ciíidad-de-Dir?%ovPtoiiincja-de la Nue^ 
10 jEh la VUU>de¡i 
la Concepción. 
11 F í t ia C i u i a d d e H e n d a ».Bf:ouuici£4c Y a c a -
tân^de-NaefíraS^OpadelRóíaijo*, ^ 
ra En la Vilfa,y F a s í f o de S. Francifco.de Caai-
peche delFa1 ̂  deNtieffra Se norxtde ios?Hèmedios. 
¡ 3 E n l i CiudaddC Santiagoí ie l í tProsi iñrci ide 
14 De San Laziro.mediaiegua d c â * C i a dad. 
i5> -EnUi Y i l l * d c S õ n f ò i i a t ç dei^ mifma Bro-




rg Ea i sCiudadde Goraayagua ? Proüincia de 
Hoadarasv 
19. E n la.Ciudad de Manila: c a b e ç a de ias Islãs 
Fhilipinas. r 
ao En el Pucrf o^deCab¡te(que es e l mas -£ rmci¿ 
paldellas}con titulode San Luán dcDio&« 
21 E n ¡a Ciudad deU Habana, quefne ctfcgnnf 
do:que fundaí.on en las Indias , y fu adaocacionj;t i 
""elipejy Santiago. . 











matiós, y fe i ba n d i Cp oBiendo oti^sfundawHCs. 
La Orden de 5. Benito tiene -én M exico vn % 
rato, Cafa $ h ígúcíSa dedicada a Nuefira Señora de 
M on ferrate degrau coocurfo v y dcuocion : reco-
gen alii foa limofnas dos, 'ò »e« ReUgiofos. H i z o -
Ia edificar vno de lós que^aflaron cò cl M a d i í o Fr . 
Luis . lksi i , que coa autoridad Apoftoliea fue con cl 
Ainairanteí^GíiChriíioQa^<Golona, lá ls la Efpaáo-
laes^fegundo Vfãge d a ã o 4 c 1 4 ^ 2 . yal-ííj yen 
la Nueaa-Efpan* dertibò , y q u e m ó gran fama de 
Idolos^?eâa fatigionlia teñido ocho Árçablfpós3y 
ttfpos en las Indias Occidentales. - : 
La Ocden de5an Gerommo fia ten ido^neí las *6. 
y fus ReHgiofos facton^ie los ^timeios 
latoá ala43ÍaSípaík>laí:os el mifeo AltEiii-
raneeiy goueiriaronâígíifi tlètítptí Gontran f í i ímef-
Tpmtukl'^&UBqMo-Sf-cn eiHi'Goütoenécrdt-ídt>rdén. 
"lia de la Saiitifsiina Tr in idadl ia ren ídoj . y tam-
bién ha auido algunos delas Ordenes de ¡os Mini-
nos dcjSan ¿Frencifco de Fadua^ -Pcem 6nilr aten feí 
de la Cartuja. 
• í.',Emtod.O"S-.fo:!í fST&àttiÁrc&s*'Arç6bÍí|>os, y Aba-
des los jque haíla agora he õbferuado ^ae ha suido 
eñ los fess A%0b"ifpadós 32.Obifpados, y vna Aba-
dia,quc fe han erigido defde el año 151 o,quc fe:'pre-
fentaton a fñ^Saívtida-d los pnmeros prelados j^ars 
Santo Domingo, y Puerto-Rico hafta eílé , con los 
feis Patriarcas que ha auido defde el de ¡57a.que fe 
erigió efta Dignidad, y deítos patece han üdo Cleri-
gosJoS'iay.y'iojs ajO-reiaetes-Rel-igíofos delas Or-
denes refenda* , de que |K>rítienor-tiare meneiõá 
quando fe imptima toda h'Hiftoria en víi tomo de a 
Ici nññíet'o deCoiiuen-ros , y R^eíigi 
lios i que tienen en maVdè zzo-. Ciadad«s, y Vütas, 
é o l o n i a s de ECpañoles., que eftm fiiadádas , fin ei 
gran numero de Pueblos de Indios , c » q u e también 
log*y?deforma; ture ay. Aíitores que efçnúcn pa(à'n 
de 70p. lg ic í ias , de que a i pr e fc n te n o hag b m â s dif* 
tinta relación por-falta de algunos papeles/y pasa íu 
perfecto cupliJiiiento, eíiimarè mucho que tan San-
tas Religiones 3 por lo que las venero, y rcucrencio, 
rae den todo lo que Ies toca,lo mas diñinta , ajuda-
da,y eampiidanaentc que % pudicic^aira^oketfeia' 
en la Hiíljoii'*»; • ' , '•;... r"'m """ . , 
Eílas i i -^ l e f iá^Mem^i t jü lM^'^^a les las 
ficuen?y autònzait 250. DígriidadcSjGanioiigias?Ra-
cioneSjPtebenda&^y Capellanias Reales3prefcntadas 
poc fu Mageftadcon confuita del B^cal, y Supremo. 
Confejo de Ca§i£ira de í ndks . 
Todas eílas Saritas Religiones (, jbhtemenre con 
muchos ClcrigosXHan dado, ^ das notable fruto ca. 
aquel Nueuo MundOjCon Bfcpifít^SaDodrina.Ex^m-
plo,y verdadera pobreça^y en btciic tiempo reduxe-
ron, catequizaron, inftmyeroa, y bautizaron en fu.-
pacificación mas de diez mi l íones de perfonas , pa-
deciendo martirio muchos e ñ t a Santa, y Âpoftolica 
empresa,como la caufa pnbhca del Euangelio^exal— 
tacion de Nucftra Santa F è , y bien de los naturales 
de aquellas Coronas,y R c y n o s ^ los q hafta aora he 
noradOj que han pad«cido en lo que he víílo de fus 
Hiftoms,y Relaciones» y en lo que tiene efe rito de-
lias,y prefentado en clConfe/o para-dado a la cilam-
pa con breu edad, en grande honor de nueftra Nació., 
el Maeflro,y.Coronifta Mayor Gi l Gonçalez Dauiia 
en el Teatro Ecleíiaflico de la Pnmít iua Igieíia de 
eftos Imperiosjvidas de fus Obifpos, y cofas memo* 






Íaedadsy..g^¿PS'q.ug hm : ¿Btc^er l-Qs 
f n c x m prefcntadospor:.fii Mâgeí lad a las 
Dignidades, y Prebendas deias igte* 
fias de las índias Óccidcn-
íalcs. 
AR Amasckraántdígetseia de lâmace 
ria/in alegarttxto^m Autor, ñguiéáo 
ios dei dsrccho,y las efccciones de Ias Iglc-
êas de las Indías^y-GedislasResleSíPârece for 
^rí^írfliquetodaslasDignidades^yPrebe 
das ^ue fu Mag.prefenta^ñ eíías, tienèh f ^ f i -
dencía^y feruicio ep Aítar^y C m o jy:para q ' 
eftefea mas obligatorio , carecen ds la per-
cepción de frutos»a titoiode reta fixà,ytoda 
laque Íes tocares pordiftribácmnes quotidia 
nas3de&ene^ el que afsíftè^aaa^y que fal 
ta^pierdejy fu diftribucion fe acrece á Ibsque 
a í s iíl:eo,exce ptó los mefes ̂ ue foft deReclé* 
Elfegund&yCpíQ confonae a eâa proporción 
es ncceííario que al tiempo de la colación^ y 
canónica inftkucion,cada vno tenga el Ordé 
Sacro que fa exercício requiere^pará' qae én-
treitsegoikuieiidu. : 














nos,o cn Prpamcía di&anté delalgleíia 
de và prefeâtádojla Real prouifiõ ante è 
iadojO Cabildo Sede vacante ̂ corítados c 
el dia de la data ¿el titulo, porque ai que 
tà es la mifma Iglefis, o Ciudad»o aíli ce 
folofe le dã quinze drasde termino con t i 
defde elq Iarecibe, conforme aia nueua 
den,y fino fe prefenta en eíie tiempo, ò 
difpenfacion de fu Mageñad» queda 
Prebendary como el dérecho no'requis 
edad tanto para fer preTentadô^ quanto 
fer cinonic amsnte infti tnidosfigpefe 
rà ncceíTaria.íijersos edad^para lã prefent 
que pira la colación por ei tiempo i 
dio que puede aucrde vna A otra». que 
ípdias es confidera 
• C5eftos iupue 
bendas menores, el medio Racione ro es 
cafttarlaEpiftola en la íglefísjy ãfsi ha 
Sub d i acó no,o ha de tener edad fufíci 
ra ordeoarfe luego^que es de veinte y vn 
cumplidos. 
E l T^tciottcr o entero tiene por exercício 








conOiO tener edad para ello>quces de veinte j 
y dos anos cumplidos, j Canoni-" 
ElÇatfmgôcántalas Miflas ,yafsies preci- sos-
fo qae tenga,© pueda luego re cibir orden S a-
cerdotal, y para cfto fea fue dad de 2 3. anos 
catnpliídos» 
Y aunque eftoes conforme si SagradoGon-
ciíi©de TrentOjque requiere e n el Racioiie-
rojC anotiigOjO Dignidad el orden Sacro que 
pids fu Prebenda, o que tenga edad bañante 
para órdenarfe dentro del termino, q ci mif-
tcrnatiuaja 
ÍÍQ fe admite en las I ndias» üno fola la prime 
ra propofíciôjde que neccflariasneiiteaja de 
tener el prefentado,< 
Ucion9eI OrdenSacr 
nojo Presbítero*aue para el 
caíitodaslasereccíooesdelas Catedrales de 
las Indias X a deMexicoque dio forma a las 
demás de Nueua-Efpaña^m»^^^^Je pueda 
prefctitarpara fanongiael q no fuereyâ ardejado de 
¿Miff* s ni f dta Kááontfs medio Kaciâ^ero^Jhà el 
GiaconoySwbiiittam $ j aunque el Áutor ma s 










tados paraCanotsigókfeaia pbf lo racRòs Sub-
diaconos^on que baftariatcncr a*., afíos^de-
iíío de ftr yêrròrde la I mprenc^fi ya n o â e l o-
riginal enqas viol a c re ce i oa, po rque en ella, 
y eulars-ds-mas dai Pera eílà la propia claufu -
laque en la N/ísxicana,y afsi lo qfe dizc, que 
OrabirSacro?f©bade cntcdcf al tiepo dela co 
R&x regla generalqjfe ha pueflo ¿ s k edad 
is-{as Canónigos tiene h í c n c i z e nla í a m n -
gi&Temunciár'm'* :qüe es yus-,-de las^ qaatro de 
oçotickm^qae-fi^-^bgeftad proueé eitalgunas 
IgieÍJastd-à^teííBadèas^jicoiBo foe; Mexico^. 
I^ la^caia^rmáiyCharcas , qtse el*- prefenta-
do;y caoomcanisníe iníiituid@en; efta Cana 
giahalde rener^.anos xísedad3 como fa dií-
pocie eii cl Goncilio Tridicnciso». 
-î ríWEf ̂ >^»«¿rfáftfíd& Teforefa>Maeilreef 
a>;y echo uan 
en ias indias: sníreís con exercício 
tálaíegísaelíiipíseftoprimer0áes fofço: 
tengan4a mifoiá'edadqae-los Ganonigos^ 
M. '*Amii*ao#Qtfy(ol\iLienzt Guta de A l -
I fueífede i+.años curaplidos^y no la zenhcn-
dajbaiiadeo los a 2., que piden las demás Dig 
aidades^y aunque en Us Indias carece deju-
riídicioR.-y Cura de Almas (como también en 
Efpanajpoceiexercicia en que ha de entrar 
ñruiendo ha defer Sacerdoiey como ios Ga-
noaigos* 
EiT^aHydbicn porcoüumbredeGaílilia, 
y de las Indias es laprinaera Dignidad def-
puesdela Pontifical :por derecho es en eito 
igual al Arcediano,,y £a de teaei lamifmae-
d a d, y O rde n Sa ce rdo tal* 
Eítaa foalas edades* y ordenes que ib re-
c^jierenen los prefentadetepara fercanoniea 
mente tníl;itutdo«3y aunque & M^geftad pue 
de pfefeatarios antes de cumplir la prec i í^y 
antes que tengan el Orden Sacro que íu Pre-
benda» o Dignidad requiere > ferà oecefiÀrLo. 
que dentro del tiempo que par la Realproui 
íionfe le íeñáisre para pre Êsnt a ria, no íolo 
cumpla iaedadjfinoque reciba él Orden Sa-
cro en que ha de fe ruir,porque de otra fuerte 
no le podrá admitir el Prelado>n¿ el Cabildo 
cala yaeaí5tesQí darle la col acioaj. ñ y a no e s 
en alguna Iglefía, cuya erección no téngala 





que fe re 
quieren. 
y cftarà la dada 5 f» gozará las diílribacioñes 
ma-
cro que pide fu exercício. 
£n quanto a los grados, e! 
da el Concilio que fea Maeftro en 
DoclorjO Licenciado en Gañones ^ pero cílo 
fe enciende comuomcíite en el que tiene ane 
xa Curade A!hias5ojunfdidons y aun eston-
ce s dizcelConciiio que fiafsi fuere poísiblcj 
qesdexarlo en vna neccfsídad moral,pues 
como en ks I ndias notenga jurifdicíõ,niCu-
ÍMaeftr'e 
;icuela. 
folo queda loque el mifme C^ndíte exoi-td^ue en 
las TrouintUs donde fuere ptf¡ihleiwdas ias Digni-
dades^ A lo menos U mitad delas Çanengiss ¿ncada 
Igkjia fe den a Maeflros/Ddfiorts ¡ o Licenciados > y 
aunque eíio es codfejo»yno precepto,bien fe 
d«xa entenáerquees preferir íiisprelo*gra-
duada aios que no lofuercn. 
Con eño quedan explicadas las erecciones 
de iasIgtóa^delas Indias9-quetodasdifpo-
nen9que el Arcediano fta por lomemos Bach i 
11er en Tcolegia,o Cañones, pues «bferuan-
iGdneilio, no parece fe cofitrauienc a 
¿MaeflréefcuiUfc d Bachilleren^etechos^ 0 en Artesa 
y la 
iide y ia ae 
' ài£poMyqtn Aya àt[et cMAe[?r»,£)otor>Q Lic&tàaâ* 
eaTsa[ogia-)lea-Camms 3 aun que luego añade,©, 
que Tc dè a perfona idónea , que po r fi pueda-
v fa r i a D i gol dad, y oficio.-peso eftò fc en tie n 
d a. donde ay Colegio Semina fio, y no?otro q 
leúruade Maeftro, fino el Maeíkecfcuela, 
porque íi faltare Seminario^o atqúe huuiere 
fe fenalalar& Btecctor baftante, na feràne-
ceifaria la calidad del grado que elCoñcriio 
ícñála9aiinqtte potUmnoselde / * erMtmftrlfor-
çofoi fi ya no feeDtiendeacQcfbrme. al Cancir 
lio^de que es exentpiarique no queriendo en 
graduadOydeclaraeiCotefodeuerie admití 
En las Canong ras ardi n a rias. y a- que d â  v i f-
to como exorta el Qomú-Vio^uefsrden agrada* 
b í s a l o menos la mitad .en padaíglefeiEn las 
quaero de opo£cionvla de Feniteneiá fe ha de 
dar a: M aeftro 9. Do Oto r, o Licencia do enTeo 
^logia,© Canones^quc tenga 40.años de edad, 
oslqueftese masa p r o p a a h s p a r a i a J g k í k , 
conque dexa modificado el preceto.LaR.eal 
cédula del Patronazgo de las indias manda q 











cl Concilio j la de Efcritura fe 
aceren Teólogo que pueda leer 
d rascón que por lomeóos fer¿ graduado de 
chiíier^y laiinifma cédula del Pa£ 
clara q fea Letrado Teólogo a 
Eftudio general. LaCancagU Magi 
Maeflroen Teologia , y la Dottoi 
cior en Canones^eis que folo'expre 
cédula que fean graduados en 
ncral̂ y otras mas modernas di 
en quanto a las calidades p 
de los opofitores, fe guarda el 
Trento. J ' 
Las Cánongias deopoíicion fe 
nicndofe en ias Indias edi£l$p $ y: 
ce 
¡abi 
¿as demás duigenciasque c 
Real. Yota elÁr^obifpo^o Gbi fç 
en fecretoâhafl:a quedaren ti:es:Hazen 
de elios,dela edadanâ£ura!eza,e ~ 
h 
geltadtdprouando el q le parece 
3y de o 
mas di 
en la t 
to atuo 
falta a fa Mageftadsdandole eaeata èreueme 
te de todo» y aprottacdo el Cõfefo al mas dig 
ao,Y remitiendõla nomina original a fa Ma» 
geílad, nombra el que mas es fe ruido .* Pu-
blícafe la merced .hazéfe el titulo por don 
Felipesdefpaclsafesy fellafe»y el feñor Secree 
tarioleembiaal Virrey, oFreíidente aquie 
toca »y fe le entrega al proueido; Prefentafe 
en el Cabildo^ es admitido al exercido dela 
Prebendaron quefe ve la, gran juftificacion 
con que en todo Ce procede por fu Mageñad. 
Lát Kaeknss ̂ y mtdUs Kmeses * no requieren 
grad oalgunô porque en rigor no fim Preben 
das$íino porcionet delias, que es como las lia 
x nía el derecho,Saltto»&cs 
